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C H A P T E R 1
N E W Z E A L A N D F A R M E R S ' R E S P O N S E S
T O E C O N O M I C R E S T R U C T U R I N G
1 . 1 I n t r o d u c t i o n
A n o v e r v i e w i s p r e s e n t e d h e r e o f t h e l i t e r a t u r e o n t h e c o n d i t i o n o f t h e c o n t e m p o r a r y N e w
Z e a l a n d f a m i l y f a r m . A s u m m a r y o f t h e e a r l i e r s u r v e y o f t h e d i s t r i c t s ( F a i r w e a t h e r 1 9 8 7 )
i s o f f e r e d f i r s t w i t h a p r e l i m i n a r y s t a t e m e n t o f t h e c o n t e x t u a l c h a n g e s a n d r e s p o n s e s o f t h e
f a r m i n g c o m m u n i t y i n r e a c t i o n t o t h e d e r e g u l a t i o n o f t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r . T h i s r e v i e w
w i l l t h e n b e c o n c e r n e d w i t h t h e m a j o r d e v e l o p m e n t s i n p a s t o r a l f a r m i n g b e t w e e n 1 9 8 6 a n d
1 9 9 2 . T h e r e g u l a r M A P F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t s a n d o t h e r e c o n o m i c c o m m e n t a r i e s o n t h e
c h a n g i n g c o n d i t i o n s a n d r e s p o n s e s a r e e x a m i n e d f i r s t p r i o r t o a d i s c u s s i o n o f t h e s t r u c t u r a l ,
l a b o u r a r r a n g e m e n t s , a n d s o c i a l v a r i a b l e s . A b r i e f r e v i e w o f t h e r e l e v a n t s o c i o l o g y o f
a g r i c u l t u r e l i t e r a t u r e w i l l h i g h l i g h t s o m e o f t h e d i v e r s e s o c i a l f a c t o r s i n v o l v e d i n f a m i l y f a r m
s u r v i v a l . T h i s s o c i a l e m p h a s i s t h e n p r o v i d e s t h e b a c k g r o u n d t o t h e f o r m u l a t i o n o f t h i s
s t u d y ' s p r i m a r y c o n c e r n s t o b e e x a m i n e d i n t h e r e s u r v e y o f t h e C l u t h a a n d H u r u n u i d i s t r i c t s .
1 . 2 F a r m e r s ' S i t u a t i o n a n d R e s p o n s e s : 1 9 8 6
T h e a c t i o n s o f t h e s t a t e h a v e a l w a y s h a d a s i g n i f i c a n t r o l e i n t h e d e t e r m i n a t i o n o f f a r m e r s '
p o l i c y d e c i s i o n s . S h e e p a n d b e e f f a r m e r s h a v e e x p e r i e n c e d a s e v e r e r e d u c t i o n i n t h e t e r m s
o f t r a d e f o r f a r m c o m m o d i t i e s i n i n t e r n a t i o n a l t r a d e s i n c e t h e 1 9 7 0 s . T h e N e w Z e a l a n d
g o v e r n m e n t h a d i m p l e m e n t e d s u p p l e m e n t a r y m i n i m u m p r i c e s ( S M P s ) f o r p r o d u c e r s i n 1 9 7 8
t o e n c o u r a g e c o n f i d e n c e , m a i n t a i n p r o d u c t i o n , a n d s u s t a i n f a r m e r s ' i n c o m e s w h i l e t h e y w e r e
r e c e i v i n g r e d u c e d c o m m o d i t y p r i c e s . N e w Z e a l a n d p r o d u c e r s h a d a l s o b e e n t h e b e n e f i c i a r i e s
o f s e v e r a l l o n g - t e r m d i r e c t a n d i n d i r e c t s u b s i d i e s i n c l u d i n g a s s i s t a n c e i n f i n a n c e , m a r k e t i n g ,
t a x , a n d i n p u t e x p e n d i t u r e . T h e L a b o u r P a r t y e n t e r e d g o v e r n m e n t i n 1 9 8 4 w i t h i t s " m o r e
m a r k e t " p h i l o s o p h y w h i c h s o u g h t t o e n d t h e p r i v i l e g e s e n j o y e d b y s o m e s e c t o r s o f t h e
e c o n o m y t h r o u g h g o v e r n m e n t s u b s i d i z e d m a r k e t s . T h e r e m o v a l o f a l l f a r m i n g s u p p o r t p r i c e s
a n d s u b s i d i e s w a s b r o u g h t a b o u t s o o n a f t e r t h e i n s t a l l a t i o n o f t h e n e w g o v e r n m e n t .
F u r t h e r c h a n g e s i n t h e f i n a n c i a l m a r k e t , i n c l u d i n g c o n t i n u i n g h i g h i n f l a t i o n , t h e r e m o v a l o f
f i n a n c i a l c o n t r o l s , a n d t h e f l o a t i n g o f t h e N e w Z e a l a n d d o l l a r , e x a c e r b a t e d t h e f a r m e r s '
d i f f i c u l t p o s i t i o n . G o v e r n m e n t p o l i c i e s i n c r e a s e d t h e e x c h a n g e r a t e , r a i s e d d o m e s t i c i n t e r e s t
r a t e s , a n d i n f l a t e d t h e c o s t s o f i n p u t s . T h e M e a t a n d W o o l B o a r d s ' E c o n o m i c S e r v i c e
d e s c r i b e d t h e c o n d i t i o n o f f a r m e r s a s s e r i o u s a n d n o t e d t h a t m o s t w e r e a d j u s t i n g t o t h e
c h a n g e d e c o n o m i c e n v i r o n m e n t b y r e d u c i n g i n p u t s a n d p r o d u c t i o n o u t p u t . F a r m i n c o m e h a d
b e c o m e i n s u f f i c i e n t t o m a i n t a i n t h e f a r m o p e r a t i o n s a n d f a r m e r s h a d b e e n r e l y i n g o n
b o r r o w i n g p r a c t i c e s t o s u p p o r t c u r r e n t b u s i n e s s a n d f a r m d e v e l o p m e n t . A t t h e t i m e o f t h e
f i r s t s u r v e y o f t h e C l u t h a a n d H u r u n u i f a r m e r s i n 1 9 8 6 , t h e A g r i c u l t u r a l R e v i e w C o m m i t t e e
r e c o r d e d t h a t f a r m e r s ' e c o n o m i c s t r i f e w a s a g g r a v a t e d b y s t a t i c w o r l d p r i c e s a n d t h e
e c o n o m i c p o l i c i e s i n i t i a t e d b y t h e g o v e r n m e n t ( S t a t e o f A g r i c u l t u r e R e p o r t 1 9 8 6 ) a n d
c o m m e n t a t o r s n o t e d t h a t " f o r f a r m e r s , t h e 1 9 8 6 c o i n c i d e n c e o f p o l i c i e s a n d p r i c e s s e v e r e l y
t h r e a t e n e d t h e i r l i v e l i h o o d a n d t h e f a r m i t s e l f a s e q u i t y w a s e r o d e d . " ( F a i r w e a t h e r 1 9 8 7 : 5 ) .
D r o u g h t s a n d t h e d e c l i n e i n l a n d v a l u e s w e r e a l s o f a c e d b y s h e e p a n d b e e f f a r m e r s a t t h i s
j u n c t u r e . M o s t p a s t o r a l f a r m s w e r e t o e x p e r i e n c e l o w i n c o m e s f o r t h e r e m a i n d e r o f t h e
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d e c a d e ( B e n e d i k t s s o n e t a l . 1 9 9 0 : 3 ) . C o n s e q u e n t l y , t h e c l i m a t e i n w h i c h f a n n e r s d e c i d e d
o n t h e i r f a n n s t r a t e g y h a d r a p i d l y a l t e r e d a n d e c o n o m i c s t r e s s b e c a m e a c o n t r i b u t i n g f a c t o r
i n f a n n m a n a g e m e n t d e c i s i o n m a k i n g .
1 . 3 1 9 8 6 S u r v e y o f H u r u n u i a n d C l u t h a F a r m e r s
A n i n i t i a l s t u d y o f t h e f a n n i n g p r a c t i c e s , m a n a g e m e n t s t y l e s a n d f a n n e r s ' a t t i t u d e s w a s
c o n d u c t e d i n 1 9 8 6 i n t h e C l u t h a a n d H u r u n u i c o u n t i e s t o d i s c o v e r h o w f a n n e r s h a d r e a c t e d
t o t h e e c o n o m i c r e s t r u c t u r i n g a n d c h a n g i n g e n v i r o n m e n t o f N e w Z e a l a n d a g r i c u l t u r e
( F a i r w e a t h e r 1 9 8 7 ) . A p r e v i e w o f t h e o v e r s e a s l i t e r a t u r e h a d i n d i c a t e d a v a r i e t y o f f a n n e r s '
r e s p o n s e s t o e c o n o m i c c h a n g e w h i l e a l a c k o f i n f o n n a t i o n o n t h e N e w Z e a l a n d s i t u a t i o n w a s
n o t e d . F a i r w e a t h e r ' s s u r v e y w a s d e s i g n e d t o i n d i c a t e N e w Z e a l a n d p a s t o r a l f a n n e r s '
r e s p o n s e s t o t h e e c o n o m i c c h a n g e s i n 1 9 8 6 , h o w f a n n e r s p e r c e i v e d g o v e r n m e n t p o l i c y , t h e i r
o w n s i t u a t i o n , a n d w h a t s t r a t e g i e s t h e y h a d e m p l o y e d t o a d j u s t t o t h e c h a n g e d c i r c u m s t a n c e s
i n p r i m a r y p r o d u c t i o n . T h e o v e r a l l p a t t e r n o f r e s p o n s e w a s s i m i l a r t o t h a t f o u n d i n o v e r s e a s
s t u d i e s , n a m e l y f a n n e r s a d o p t e d a v a r i e t y o f r e s p o n s e s t o t h e i r c h a n g e d s i t u a t i o n t h a t
r e f l e c t e d d i f f e r e n t m a n a g e m e n t s t y l e s .
W i t h a t h i r d o f t h e r e s p o n d e n t s s u r v e y e d b y F a i r w e a t h e r i n a f i n a n c i a l d e f i c i t s i t u a t i o n , m a n y
h a d i n d i c a t e d a d j u s t m e n t s w e r e r e q u i r e d i n b o t h t h e i r f i n a n c i a l c i r c u m s t a n c e s a n d t h e i r
m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s . T h e s u r v e y f o u n d 7 1 p e r c e n t o f r e s p o n d e n t s i n a p o o r e r f i n a n c i a l
c o n d i t i o n t h a n t h e p r e v i o u s y e a r , t h a t e a r l i e r b o r r o w i n g p r a c t i c e s h a d c o n t r i b u t e d t o m u c h
o f t h e f a n n b u s i n e s s d o w n t u r n , a n d 6 0 p e r c e n t h a d i n d i c a t e d t h a t s o m e l e v e l o f a d j u s t m e n t
w a s n e c e s s a r y ( F a i r w e a t h e r 1 9 8 7 : 1 7 - 2 0 ) . N e a r l y h a l f o f t h o s e s u r v e y e d w e r e p u r s u i n g n e w
m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s i n c l u d i n g n e w l a n d u s e s , a l o w i n p u t p o l i c y , a n d r e o r g a n i s i n g f a n n
l a b o u r . A c o m m o n r e s p o n s e o f f a n n e r s i n t h e s u r v e y w a s t h e a d o p t i o n o f a l o w i n p u t p o l i c y
w h i c h w a s s u p p l e m e n t e d b y t h e r e p l a c e m e n t o f p a i d f a n n l a b o u r w i t h f a m i l y l a b o u r . C h a n g e
i n l a n d u s e w a s a c o m m o n s t r a t e g y a n d f u t u r e o f f - f a n n i n v e s t m e n t w a s a l s o p l a n n e d . W h i l e
t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t f e e l i n g o f o p p o s i t i o n t o t h e g o v e r n m e n t ' s n e w a g r i c u l t u r a l a g e n d a ,
o t h e r r e s p o n d e n t s a p p r o v e d o f t h e c h a n g e s i n g o v e r n m e n t p o l i c y . M o r e o v e r , w h i l e f i n a n c i a l
p r e s s u r e h a d i n d u c e d e x p e n d i t u r e c u t b a c k s b y s o m e f a n n e r s , o t h e r s h a d e x p a n d e d t h e i r f a n n
e n t e r p r i s e . T h e d i v e r s i t y o f p a s t o r a l f a n n e r s ' r e s p o n s e s f o u n d i n t h e C l u t h a a n d H u r u n u i
c o u n t i e s a l l o w s f u t u r e a n a l y s i s t o e x a m i n e h o w e f f e c t i v e t h e s e d i f f e r i n g s t r a t e g i e s w e r e i n
m e e t i n g t h e c h a l l e n g e s o f t h e n e w a g r i c u l t u r a l e c o n o m y .
T h e 1 9 8 6 s u r v e y r e f e r s t o f a n n e r s ' r e s p o n s e s r e c o r d e d i n a s p e c i f i c t i m e f r a m e a n d d o e s n o t
i n d i c a t e c h a n g e s i n s t r a t e g y o v e r t i m e . I t f u r t h e r r a i s e d t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r c e r t a i n
m a n a g e m e n t ~trategies t h a t w e r e a s s o c i a t e d w i t h p a r t i c u l a r s t y l e s o f f a n n m a n a g e m e n t w e r e
m o r e p r e v a l e n t a s a r e s p o n s e t o t h e r e s t r u c t u r i n g o f f a n n i n g i n t h e 1 9 8 0 s . T h i s c u r r e n t
r e a p p r a i s a l o f f a n n e r s ' b e h a v i o u r a n d a t t i t u d e s w i l l p r o v i d e a b r o a d e r t i m e f r a m e t h a t w i l l
a l l o w a n a s s e s s m e n t o f t h e e v o l u t i o n o f m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s , s h o w o v e r a l l f a n n s t r u c t u r e
c h a n g e s , a n d e x a m i n e s o m e o f t h e e f f e c t o f t h e a p p l i c a t i o n o f d i f f e r i n g f a n n i n g s t r a t e g i e s .
R e s p o n s e s t o a g r i c u l t u r a l r e s t r u c t u r i n g a l s o r e f l e c t e d a t t i t u d e s t h a t w e r , - - e i t h e r c o n d u c i v e o r
r e s i s t a n t t o c h a n g e . T h e s u r v e y d i s c o v e r e d t h a t w h i l e s o m e r e s p o n d e n t s f e l t t h e i r f a n n i n g
s y s t e m w a s a d e q u a t e , a s m a n y a s 4 0 p e r c e n t r e p l i e d t h a t t h e y h a d n o c h o i c e b u t t o m a i n t a i n
t h e i r c u r r e n t m a n a g e m e n t p o l i c y . A t t i t u d e s t o c h a n g e w e r e a l s o s h a p e d b y t h e f a n n i n g g o a l s
h e l d b y i n d i v i d u a l p r o d u c e r s . I n l i g h t o f t h e v a r i e t y o f r e s p o n s e s , F a i r w e a t h e r e x p l o r e d a
t y p o l o g y o f m a n a g e r i a l s t y l e s t o c l a s s i f y t h e d i f f e r i n g s t r a t e g i e s e m p l o y e d b y t h e f a n n e r s
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s u r v e y e d . F o u r f a c t o r a n a l y s i s c a t e g o r i e s i l l u s t r a t e d h o w m a n a g e r s w o u l d p u r s u e d i f f e r e n t
a d j u s t m e n t s t r a t e g i e s t h r o u g h t h e i r c o m m i t m e n t t o d i f f e r e n t g o a l s a n d a p p r o a c h e s t o f a r m i n g
( F a i r w e a t h e r 1 9 8 7 : 3 0 - 7 ) . M a n a g e m e n t s t y l e s w e r e t o b e t h e s u b j e c t o f a n o t h e r s t u d y
c o n d u c t e d b y F a i r w e a t h e r a n d K e a t i n g ( 1 9 9 0 , 1 9 9 3 ) w h e r e i t w a s e x p l a i n e d t h a t m a n a g e m e n t
s t y l e s r e f l e c t e d c o m b i n a t i o n s o f f a r m e r s ' g o a l s . T h r e e c a t e g o r i e s w e r e i d e n t i f i e d , t h e
D e d i c a t e d P r o d u c e r , t h e F l e x i b l e S t r a t e g i s t , a n d t h e L i f e s t y l e r / E n v i r o n m e n t a l i s t , w h i c h
a c c o u n t e d f o r t h e v a r i e t y i n b u s i n e s s a n d w a y - o f - l i f e g o a l s h e l d b y f a r m e r s . E a c h m a n a g e r i a l
t y p e w a s f o u n d t o p r e f e r c e r t a i n m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s , i n c l u d i n g d e c i s i o n s m a d e i n
e c o n o m i c s t r e s s .
1 . 4 F a r m e r s ' S i t u a t i o n a n d R e s p o n s e s : 1 9 8 6 - 1 9 9 2
T h i s r e v i e w n o w c o n c e r n s i t s e l f w i t h t h e t r e n d s i n t h e a g r i c u l t u r a l e c o n o m y , s t r u c t u r a l
c h a n g e s a n d f a r m e r s ' b e h a v i o r a l a n d a t t i t u d i n a l r e s p o n s e s s i n c e t h e i n i t i a l s t u d y i n 1 9 8 6 . A
n u m b e r o f s o u r c e s a r e u s e d i n c l u d i n g M A F F a r m M o n i t o r i n g r e p o r t s a n d o t h e r r e l e v a n t
l i t e r a t u r e . T h e b a c k g r o u n d t o t h e s e c h a n g e s i n c l u d e s d e c l i n i n g f a r m i n c o m e s i n 1 9 8 6 , a n d
f a r m e r s h a d c o n t i n u e d t o r e c e i v e a f a r m p r o f i t t h a t r e m a i n e d b e l o w t h e 1 9 7 5 - 1 9 8 5 a v e r a g e
( F a i r w e a t h e r 1 9 9 2 ) . F a r m e x p e n d i t u r e s p a r a l l e l e d t h e c h a n g e s i n f a r m i n c o m e , w i t h m o s t
v a r i a b i l i t y f o u n d i n e x p e n d i t u r e o n f e r t i l i s e r a n d m a i n t e n a n c e . I n t h e h e a v i l y i n d e b t e d f a r m
i n d u s t r y , i n t e r e s t p a y m e n t s o n l o a n s r e m a i n e d t h e h i g h e s t s i n g l e i t e m o f e x p e n d i t u r e
t h r o u g h o u t t h e 1 9 8 5 t o 1 9 9 1 p e r i o d . T h e e f f e c t o f t h e m o r e m a r k e t e c o n o m i c p o l i c y w a s
m o r e p o s i t i v e o n i n p u t p r i c e s a s t h e r e d u c e d i n f l a t i o n r a t e s t e a d i l y m a d e a p o s i t i v e
c o n t r i b u t i o n t o t h e f i n a n c i a l s i t u a t i o n o f f a r m s . F i n a n c i a l p r e s s u r e w a s e a s e d t o s o m e e x t e n t
b u t r e m a i n e d a k e y v a r i a b l e i n f a r m b u s i n e s s d e c i s i o n m a k i n g . I n r e s p o n s e , f a r m e r s m a d e
s e v e r a l f i n a n c i a l a d j u s t m e n t s a n d m a n y p u r s u e d n e w f a r m m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s t o m o d i f y
t h e i r o p e r a t i o n s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e n e w e c o n o m i c e n v i r o n m e n t . F a r m e r s r e s p o n d e d t o
t h e c h a n g e s i n r e g u l a t o r y e n v i r o n m e n t t h r o u g h a r e d u c t i o n i n c a p i t a l i n v e s t m e n t , m o d i f y i n g
p r o d u c t i o n a n d r e d u c i n g e x p e n d i t u r e o n d i s c r e t i o n a r y i n p u t s , i n c l u d i n g h i r e d l a b o u r . B y t h e
l a t e 1 9 8 0 s s e v e r a l n e w s t r u c t u r a l f a c t o r s c h a r a c t e r i z e d t h e d e r e g u l a t e d p a s t o r a l f a r m i n g
e c o n o m y ( F a i r w e a t h e r 1 9 9 2 ) . S t o c k p o p u l a t i o n s h a d a l t e r e d i n f a v o u r o f d a i r y a n d d e e r
s t o c k w i t h a c o r r e s p o n d i n g d e c l i n e i n s h e e p n u m b e r s . F a r m s i z e h a d c h a n g e d w i t h
m o v e m e n t t o w a r d e x p a n s i o n o f l a r g e r u n i t s o r c o n t i n u e d d e v e l o p m e n t o f s m a l l - h o l d i n g s . I n
1 9 9 0 a r e d u c t i o n i n t h e n u m b e r o f f a r m s w a s f i r s t a p p a r e n t a l t h o u g h n o i n c r e a s e i n c o r p o r a t e
f a r m i n g w a s e v i d e n t ( F a i r w e a t h e r 1 9 9 2 ; M A F F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t s 1 9 8 8 - 9 2 ) . F a m i l y
f a r m s o c i a l r e l a t i o n s w e r e a l s o r e o r g a n i s e d w i t h r e s p e c t t o a n i n c r e a s e i n p l u r i a c t i v i t y , m o r e
f a m i l y m e m b e r s e n g a g e d i n o f f - f a r m w o r k , c h a n g e s i n g e n d e r r o l e s a n d g e n e r a t i o n a l
s u c c e s s i o n ( A l s t o n 1 9 9 1 ) .
1 . 4 . 1 M A F F a r m M o n i t o r i n g
T h e M A F F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t s h a v e p r o v i d e d a r e g u l a r s u m m a r y o f t h e c o n d i t i o n s
w i t h i n t h e p a s t o r a l s e c t o r o f N e w Z e a l a n d a g r i c u l t u r e ( M A F F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t .
N a t i o n a l R e p o r t s , 1 9 8 8 - 1 9 9 2 ) . T h e r e p o r t s t r a c e t h e s l o w r e c o v e r y o f g r o s s f a r m i n c o m e
f r o m t h e d r a m a t i c s l u m p o f 1 9 8 5 / 8 6 , l a t e r c o m p o u n d e d b y p r o b l e m s r e l a t e d t o a c o n t i n u e d
d e p r e s s e d i n c o m e a n d i n c r e a s e d c o s t s . F a r m i n c o m e s r e m a i n e d l o w b u t w e r e a t a
c o n s i d e r a b l y h i g h e r l e v e l t h a n t h e i n c o m e r e c e i v e d i n 1 9 8 5 / 8 6 d e s p i t e c h a n g e s i n c o m m o d i t y
p r i c e s . S h e e p m e a t i n c o m e s w e r e r e c o v e r i n g , t h r e e p e r c e n t u p o n t h e p r e v i o u s s e a s o n i n
1 9 8 8 / 8 9 , b u t r e m a i n e d l o w a n d t h e p r e d i c t e d c o n t i n u e d d e c l i n e i n f a r m p r o f i t a b i l i t y p r o m p t e d
f a r m e r s t o r e m a i n p e s s i m i s t i c o v e r t h e i r f u t u r e . I n 1 9 9 1 f a r m e r s e x p e r i e n c e d a n o t h e r d e c l i n e
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i n t h e s h e e p m e a t s r e v e n u e . T h e f o l l o w i n g y e a r p r o v i d e d a s u r p r i s i n g i n c r e a s e i n f a n n e r s '
i n c o m e , m u c h o f w h i c h w a s b u d g e t e d f o r s p e n d i n g o n p o s t p o n e d m a i n t e n a n c e t a s k s ( M A F
F a n n M o n i t o r i n g R e p o r t s J u n e 1 9 9 1 : 1 1 ; J u n e 1 9 9 2 : 6 ) . P r i c e s o f f e r e d f o r l i v e l a m b
s h i p m e n t s w e r e i m p r o v i n g w h i l e m e a t s c h e d u l e p r i c e s w e r e p o o r . B y 1 9 9 2 , t h e p r o f i t a b l e
l i v e s h e e p m a r k e t a l s o a f f e c t e d t h e p r i c e s o f f e r e d f o r s h e e p m e a t b y t h e p r o c e s s e d l a m b
m a r k e t ( M A F F a n n M o n i t o r i n g R e p o r t J u n e 1 9 9 2 : 1 0 ) .
T h e h i g h c o s t o f d e b t s e r v i c i n g , h i g h i n t e r e s t r a t e s , t h e h i g h v a l u e o f t h e N e w Z e a l a n d d o l l a r
a n d i n c r e a s e d c h a r g e s f r o m t h e R u r a l B a n k , a l l c o n t r i b u t e d t o t h e c o n t i n u e d d i f f i c u l t f i n a n c i a l
c i r c u m s t a n c e s f a c e d b y f a n n e r s . T h e 1 9 8 8 r e p o r t c o m m e n t e d t h a t t h e o n l y f i n a n c i a l a s p e c t
o f t h e n a t i o n a l e c o n o m y f a v o u r a b l e t o f a n n e r s w a s t h e a r r e s t e d m o v e m e n t o f i n f l a t i o n . F a n n
c o s t i n f l a t i o n h a d r e m a i n e d l o w o v e r t h e t w o p r e c e d i n g y e a r s . C a p i t a l r e s t r u c t u r i n g w a s
c o n s i d e r e d c r u c i a l t o t h e r e o r i e n t a t i o n o f t h e f a n n i n g c o m m u n i t y t o w a r d t h e n e w e c o n o m i c
c o n d i t i o n s . D e b t s e r v i c i n g a s a p e r c e n t a g e o f g r o s s f a n n i n c o m e w a s f o u n d t o b e 2 5 p e r c e n t
i n 1 9 8 7 - 8 9 . S u s t a i n a b l e l o w c o s t p r o d u c t i o n r e q u i r e d a r e d u c t i o n i n t h e d e b t s e r v i c i n g
p o r t i o n o f t h e f a n n e x p e n d i t u r e . M A P c o n s i d e r e d t h a t t h e c u t b a c k i n f a n n s p e n d i n g o n l y
p a r t i a l l y m e t t h i s n e e d a n d a c t i o n f r o m f i n a n c i e r s , s u c h a s c o n c e s s i o n s o r d e b t w r i t e o f f , w a s
n e e d e d . M A P r e p o r t e d i n 1 9 8 8 t h a t f e w f a n n e r s h a d s u c c e s s f u l l y n e g o t i a t e d a r e d u c t i o n i n
t h e i r d e b t i n t e r e s t r a t e a l t h o u g h d e b t s e r v i c i n g c o s t s w e r e n o t e d t o h a v e b e e n r e d u c e d b y 9
p e r c e n t t h e f o l l o w i n g y e a r ( M A P F a n n M o n i t o r i n g R e p o r t s J u n e 1 9 8 8 : 1 4 ; D e c e m b e r
1 9 8 8 : 6 , 1 3 ; D e c e m b e r 1 9 8 9 : 9 ) . H o w e v e r , b y 1 9 9 1 b a n k s w e r e c o n c e n t r a t i n g o n i n c r e a s i n g
t h e i r m a r k e t s h a r e b e c a u s e t h e n u m b e r o f f a n n s a l e s h a d s h r u n k . N e w b a n k a c c o u n t
p a c k a g e s w e r e b e i n g o f f e r e d w i t h i n t e r e s t r a t e s b e l o w t h e c u r r e n t b u s i n e s s i n t e r e s t l e v e l s .
I n t e r e s t s r a t e s c o n t i n u e d t o f a l l i n 1 9 9 2 a n d w e r e p r e d i c t e d t o f a l l f u r t h e r , a r e d u c t i o n i n
i n t e r e s t c o s t s o f 2 4 p e r c e n t f r o m 1 9 9 0 t o 1 9 9 3 . I n a l l b u t t h e d r o u g h t - s t r i c k e n d i s t r i c t s o f
t h e S o u t h I s l a n d , a n i n c r e a s e i n f a n n e r s ' f i n a n c i a l s e c u r i t y w a s r e p o r t e d b y 1 9 9 2 ( M A P F a n n
M o n i t o r i n g R e p o r t s J u n e 1 9 9 1 : 1 4 ; J u n e 1 9 9 2 : 6 , 1 4 ) .
F a n n e r s ' c o n f i d e n c e i n t h e i r f u t u r e w a s o b s e r v e d t o f l u c t u a t e o v e r t h e y e a r s b y M A F
s u r v e y s , r e f l e c t i n g t h e v a r i a b l e n a t u r e o f e c o n o m i c i n d i c a t o r s s u c h a s f a n n g a t e p r i c e s o r
i n t e r e s t r a t e s , a n d t h e d i f f e r i n g c o n d i t i o n s f a c e d b y f a n n e r s t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y , f r o m
d r o u g h t t o f a v o u r a b l e m a r k e t s f o r f i n e w o o l . F a n n e r c o n f i d e n c e r e p o r t e d l y r e a c h e d i t s
h i g h e s t l e v e l i n 1 9 9 2 s i n c e t h e c o n f i d e n c e i n d e x w a s f i r s t a d o p t e d b y M A F s u r v e y s i n 1 9 8 9
( M A P F a n n M o n i t o r i n g R e p o r t s J u n e 1 9 8 8 : 5 - 6 ; D e c e m b e r 1 9 8 8 : 3 - 4 ; J u n e 1 9 9 2 : 1 3 ) .
B y 1 9 8 8 t h e f a r m e r s ' r e s p o n s e p a t t e r n h a d b e c o m e e v i d e n t . T h e y s o u g h t t o d e c r e a s e
b r e e d i n g s t o c k , a u g m e n t t r a d i n g s t o c k n u m b e r s , l o w e r p r o d u c t i o n c o s t s , a n d p o s t p o n e f a n n
e x p e n d i t u r e . S t o c k p o l i c i e s w e r e d e v e l o p e d t o p e n n i t f a r m e r s g r e a t e r f l e x i b i l i t y i n
r e s p o n d i n g t o t h e f l u c t u a t i o n s o f m a r k e t p r i c e s f o r w o o l , l a m b , o r b e e f . A d r o p i n b r e e d i n g
e w e n u m b e r s w a s e v i d e n t a n d r e p o r t e d b y M A F i n m i d - 1 9 8 8 . P r e m i u m s f o r l a m b w e r e p a i d
t o s o m e f a n n e r s t o e n c o u r a g e s u p p l y . H o w e v e r , f a r m e r s w e r e r e l u c t a n t t o r e s p o n d t o c a l l s
f o r g r e a t e r l a m b p r o d u c t i o n w h i l e p r i c e s w e r e u n f a v o u r a b l e . A l t h o u g h l i v e s t o c k p r i c e s b e g a n
t o i m p r o v e i n 1 9 8 9 , f a n n e r s w e r e c o n s t r a i n e d b o t h b i o l o g i c a l l y a n d f i n a n c i a l l y f r o m
i n c r e a s i n g t h e i r s h e e p s t o c k a n d a n y i n c r e a s e w a s e x p e c t e d t o b e g r a d u a l . T h i s w a s
p a r t i c u l a r l y t r u e f o r t h e d r o u g h t s t r i c k e n a r e a s . F a n n e r s w h o w e r e r e s t o c k i n g k e p t b e l o w
p a s t f l o c k s i z e s i n l i g h t o f t h e r e c e n t d r o u g h t , f e e d p r e s s u r e a n d p r i c e r e g i m e s e x p e r i e n c e d .
I n m a n y c a s e s , i m p r o v e d p r i c e s d i d n o t s i g n i f i c a n t l y a f f e c t f a r m e r s ' o v e r a l l r e v e n u e b e c a u s e
o f r e d u c e d s t o c k n u m b e r s o n f a n n s . A c o n t i n u i n g r e d u c t i o n i n t h e s h e e p p o p u l a t i o n w a s
p r e d i c t e d f o r 1 9 9 3 ( M A P F a n n M o n i t o r i n g R e p o r t D e c e m b e r 1 9 8 9 : 7 , 9 , 1 3 ; J u n e 1 9 9 2 : 6 ) .
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T h e r e w a s a m o v e a w a y f r o m s h e e p f a r m i n g e i t h e r t o w a r d s b e e f , o r f a r m e r s w i t h i n t h e s h e e p
s e c t o r d e r i v i n g m o r e i n c o m e f r o m w o o l t h a n s h e e p m e a t . F a r m e r s a t t e m p t i n g a s h i f t i n t o
c a t t l e f o u n d t h e h i g h c a p i t a l c o s t o f p u r c h a s i n g b e e f s t o c k r e m a i n e d p r o h i b i t i v e , a l t h o u g h
m a n y c o u l d a f f e c t t h e c h a n g e b y o p t i n g f o r t h e c h e a p e r d a i r y o r i g i n c a t t l e r a t h e r t h a n t h e
h i g h c o s t b r e e d i n g c o w s . T h e R u r a l A f f a i r s U n i t ( M A F ) O u t l o o k s u r v e y o f 1 9 9 0 / 9 1
d e s c r i b e d a n i n c r e a s i n g s t o c k i n g r a t e o n f a r m s t h a t i n d i c a t e d a n i n c r e a s e i n c a t t l e s t o c k r a t h e r
t h a n r e p l e n i s h m e n t o f s h e e p f l o c k s . C o n v e r s i o n o f s h e e p f a r m s t o d a i r y i n g h a d o c c u r r e d ,
p a r t i c u l a r l y a t t h e p e r i p h e r y o f d a i r y d i s t r i c t s ( M A F F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t D e c e m b e r
1 9 8 8 : 1 2 ) . T h e m o v e o u t o f s h e e p f a r m i n g i n t o c a t t l e w a s s t i l l e v i d e n t a s t h e s t o c k i n g r a t e
o f c a t t l e c o n t i n u e d t o i n c r e a s e a t t h e e x p e n s e o f s h e e p s t o c k s i n t h e 1 9 9 0 s . T h i s t r e n d
t o w a r d s c a t t l e f a r m i n g w a s n o t e d t o h a v e a c c e l e r a t e d i n 1 9 9 2 d e s p i t e t h e d e c l i n e i n t h e
p r o f i t a b i l i t y g a p b e t w e e n t h e t w o s e c t o r s ( M A F F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t J u n e 1 9 9 1 : 1 3 ; J u n e
1 9 9 2 : 6 , 1 3 ) .
M o r e f a v o u r a b l e w o o l p r i c e s i n 1 9 8 8 h a d f o s t e r e d r a t i o n a l i s a t i o n o f l i v e s t o c k p o l i c i e s t o w a r d s
w o o l p r o d u c t i o n . T h i s i n v o l v e d
" d r y e w e f l o c k s , r e m o v i n g r a m s e a r l i e r f r o m e w e s d u r i n g t h e m a t i n g p e r i o d ,
h o g g e t f l o c k s f o r w o o l c o m b i n e d w i t h l i v e e x p o r t , b r e e d c h a n g e s t o a c h i e v e
g r e a t e r w o o l y i e l d s p e r h e a d , r e d u c e d s t o c k n u m b e r s a i m e d a t g r e a t e r p e r
h e a d p r o d u c t i o n , a n d a g r e a t e r d e g r e e o f w i t h i n - f a r m s p e c i a l i s a t i o n . " ( M A F
F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t D e c e m b e r 1 9 8 8 : 1 1 - 1 2 ) .
B y D e c e m b e r 1 9 8 8 , M A F r e p o r t e d t h e t r e n d i n d e c l i n i n g s h e e p n u m b e r s h a d s l o w e d a s
f a r m e r s w e r e c o n c e r n e d w i t h s u s t a i n i n g t h e i r i n c o m e d e r i v e d f r o m w o o l . T h e w o o l inCOrrl~
i n 1 9 8 8 h a d i n c r e a s e d b y 9 . 5 p e r c e n t o n J u n e e s t i m a t e s b u t b y 1 9 8 9 , w o o l p r i c e s w e r e
a l r e a d y i n d e c l i n e . T h e c o n t i n u e d d r o p i n w o o l p r i c e s l e d t o a s i g n i f i c a n t r e d u c t i o n i n f a r m
r e v e n u e o v e r 1 9 9 0 - 9 2 . B y 1 9 9 2 , w o o l p r i c e s h a d b e c o m e h i g h l y v o l a t i l e ( M A F F a r m
M o n i t o r i n g R e p o r t s D e c e m b e r 1 9 8 8 : 1 , 3 ; D e c e m b e r 1 9 8 9 : 9 ; J u n e 1 9 9 1 : 1 1 ; J u n e 1 9 9 2 : 1 0 ) .
F a r m e r s a l s o p u r s u e d o p t i o n s t o d i v e r s i f y w i t h i n t h e i r f a r m i n g s y s t e m s f o r i n s t a n c e , " s t o c k
t r a d i n g , s t o c k f i n i s h i n g , f i n e w o o l e d s h e e p f l o c k s , a n d a l t e r n a t i v e m a t i n g p r a c t i c e s s u c h a s
o u t o f s e a s o n l a m b i n g . " ( M A F F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t J u n e 1 9 8 8 : 1 3 ) . H o r t i c u l t u r a l
e x p a n s i o n a n d i n v e s t m e n t i n e x o t i c t r e e p l a n t a t i o n s w e r e a l s o e v i d e n t a l t h o u g h d i v e r s i f i c a t i o n
i n a l t e r n a t i v e e n t e r p r i s e s h a s b e e n p r e v e n t e d b y t h e f i n a n c i a l c o m m i t m e n t s d e m a n d e d . T h i s
s u b s t i t u t i o n i n l i v e s t o c k a n d d i v e r s i f i c a t i o n i n l a n d u s e r e f l e c t s a m a j o r r e s p o n s e o f f a r m e r s
t o d r o u g h t a n d c h a n g i n g p r o f i t a b i l i t i e s ( M A F F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t s 1 9 8 9 - 1 9 9 1 ) .
I m p r o v e d r e v e n u e o f 1 9 9 2 w a s r e i n v e s t e d o n t h e f a r m p r i m a r i l y t h r o u g h f e r t i l i s e r b u t a l s o
i n e x p e n d i t u r e o n , i n o r d e r o f m a g n i t u d e , r e p a i r s , m a i n t e n a n c e , f e e d , a n i m a l h e a l t h , a n d
w e e d c o n t r o l ( M A F F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t 1 9 9 2 : 1 2 ) . M a n y o b s e r v e r s b e l i e v e d t h a t
l i m i t e d c a p i t a l o u t l a y o n f a r m m a i n t e n a n c e w a s e r o d i n g t h e c a r r y i n g c a p a c i t y o f f a r m l a n d
( M A F F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t J u n e 1 9 9 1 : 1 3 ) . A g r o w i n g n u m b e r o f f a r m s h a d b e c o m e
n o n - v i a b l e a s a r e s u l t a n d h a d l o s t t h e i r v a l u e o n t h e m a r k e t . F a r m e r s s t i l l f o u n d l a n d i n
O t a g o a n d S o u t h C a n t e r b u r y d i f f i c u l t t o s e l l i n 1 9 9 2 ( M A F F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t J u n e
1 9 9 1 : 1 3 ; J u n e 1 9 9 2 : 1 4 ) . T r e n d s i n e x p e n d i t u r e o n i n p u t s a l s o d e t e r m i n e d t h e e x t e n t a n d
f o r m o f i n n o v a t i o n o n f a r m s . F a r m i n n o v a t i o n h a d f o c u s e d o n i m p r o v e d g r a z i n g s y s t e m s i n
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t h e 1 9 7 0 s a n d d i v e r s i f i c a t i o n i n t h e 1 9 8 0 s . M o s t r e c e n t i n t e r e s t w a s h e l d i n p r o d u c t i o n b a s e d
r e s e a r c h s u c h a s e x o t i c s h e e p b r e e d s , i m p r o v e d p a s t u r e s p e c i e s , a n d n e w t e c h n i q u e s i n
a n i m a l h e a l t h ( M A P F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t J u n e 1 9 9 2 : 1 4 ) .
F a r m e r s w h o t r a n s f e r r e d t o w o o l p r o d u c t i o n h a d a l s o r e d u c e d l a b o u r i n p u t s o v e r t h e 1 9 8 5 - 8 8
p e r i o d . M o r e o v e r w i t h s h e a r i n g p r a c t i s e d m o r e r e g u l a r l y t o e n h a n c e t h e f a r m ' s c a s h - f l o w ,
l a b o u r s y s t e m s w e r e a l t e r e d t o f a v o u r o p e n s h e d s h e a r i n g o v e r c o n t r a c t s h e a r i n g ( M A P F a r m
M o n i t o r i n g R e p o r t D e c e m b e r 1 9 8 8 : 1 2 ) . L o w l a b o u r s y s t e m s a n d s o m e o f f - f a r m e m p l o y m e n t
w e r e n o t e d a s s i g n i f i c a n t r e s p o n s e s t o t h e n e w e n v i r o n m e n t . A d e c l i n e i n t h e l e v e l o f
p e r m a n e n t f a r m l a b o u r e m p l o y e d w a s r e p o r t e d i n 1 9 8 8 , a t r e n d c o m p l e m e n t e d b y m o r e
f a m i l y f a r m l a b o u r a n d o f f - f a r m i n c o m e p r o v i d i n g f u n d s f o r t h e f a m i l y l i v i n g e x p e n s e s . I t
w a s a p a r t i c u l a r l y r e l e v a n t o p t i o n f o r f a r m s i n t h e N o r t h I s l a n d w h e r e h i g h e r p o p u l a t i o n
d e n s i t i e s p r e s u m a b l y p r o v i d e d m o r e e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s ( M A P F a r m M o n i t o r i n g
R e p o r t s J u n e 1 9 8 8 : 1 1 - 1 4 ; D e c e m b e r 1 9 8 8 : 3 ) . F a r m e r s d i d n o t r e p l e n i s h f a r m l a b o u r f o r c e s
e v e n t h o u g h a s h o r t a g e o f s k i l l e d l a b o u r w a s e v i d e n t . T h e M A P F a r m e r O u t l o o k S u r v e y
c o n d u c t e d i n 1 9 8 9 d i s c o v e r e d o f f - f a r m e m p l o y m e n t o c c u r r e d i n 3 0 p e r c e n t o f f a r m s s t u d i e d
( M A P F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t D e c e m b e r 1 9 8 9 : 1 3 - 1 4 ) .
O v e r a l l , M A P p e r c e i v e d t h e c h a n g e s t o l i v e s t o c k p o l i c y a n d i n p u t a d j u s t m e n t s a s t h e b a s i s
f o r a " n e w f a r m i n g e q u i l i b r i u m " t h a t w o u l d b e " c h a r a c t e r i s e d b y a h i g h d e g r e e o f m a r k e t a n d
f a r m i n g f l e x i b i l i t y a n d l o w c o s t o f p r o d u c t i o n . " ( M A P F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t J u n e
1 9 8 8 : 1 4 ) . T h e M A F r e p o r t s e m p h a s i s e t h e e c o n o m i c a s p e c t s o f t h e f a r m e r s ' r e s p o n s e s t o
t h e c h a n g i n g a g r i c u l t u r a l e n v i r o n m e n t .
1 . 4 . 2 O t h e r E c o n o m i c C o m m e n t a t o r s
O t h e r c o m m e n t a t o r s h a v e a l s o e x a m i n e d t h e e c o n o m i c v a r i a b l e s a s s o c i a t e d w i t h f a r m e r s '
c h a n g i n g e n v i r o n m e n t . S o m e h a v e c o n s i d e r e d f a r m e r s ' r e s p o n s e s t o b o t h g o v e r n m e n t
a s s i s t a n c e p r o g r a m s a n d t h e s u b s e q u e n t e c o n o m i c l i b e r a l i s a t i o n m e a s u r e s a s n o t u n u s u a l b u t
a r e f l e c t i o n o f a c o n s i s t e n t p a t t e r n o f r e s p o n s e t o c h a n g e s i n f a r m g a t e p r i c e s a n d s e a s o n a l
c o n d i t i o n s . R e y n o l d s a n d S r i R a m a r a t n a m ( 1 9 9 0 ) a r g u e t h a t f a r m e r s h a d r e m a i n e d r a t i o n a l
a n d c o n s i s t e n t i n t h e i r b e h a v i o u r a n d h a d n o t c h a n g e d t h e i r r e s p o n s e t o t h e m a r k e t s i g n a l s
t h e y p e r c e i v e d . T h e c h a n g e s i n a g r i c u l t u r a l p r i c e s a n d c o s t s a r i s i n g f r o m g o v e r n m e n t
p o l i c i e s d i d f o r c e f a r m e r s t o a l t e r e x p e n d i t u r e a n d p r o d u c t i o n v a r i a b l e s , b u t " t h e d e c i s i o n s
w e r e m a d e i n a m a n n e r c o n s i s t e n t w i t h p a s t d e c i s i o n s a n d t h e o n g o i n g p r o c e s s e s o f s t r u c t u r a l
c h a n g e . " ( R e y n o l d s a n d S r i R a m a r a t n a m 1 9 9 0 : 1 5 7 ) . R e y n o l d s a n d S r i R a m a r a t n a m u s e d t h e i r
l i v e s t o c k r e s p o n s e m o d e l , t h e ' N e w Z e a l a n d p a s t o r a l s u p p l y m o d e l ' , t o b o t h a n a l y z e t h e
i m p a c t o f s e a s o n a l c Q n d i t i o n s , p r i c e s a n d g o v e r n m e n t p o l i c y o n l i v e s t o c k s u p p l y a n d t o
f o r e c a s t t h e m e d i u m t e r m r e s p o n s e s o f f a r m e r s . T h e i r m o d e l s i m u l a t e s r e s p o n s e s i n t h e
p a s t o r a l s e c t o r t o c h a n g e s i n c l i m a t e , p r i c e s , a n d c o s t s a s s u r m i s e d f r o m h i s t o r i c a l d a t a . I t
i n d i c a t e s h o w p r o d u c e r s a d j u s t t h e i r p r o d u c t i o n d e c i s i o n s a c c o r d i n g t o c h a n g e s i n t h e s e
v a r i a b l e s a n d p r o v i d e s a d y n a m i c v i e w o f t h e i r o u t p u t r e s p o n s e s . R e y n o l d s a n d
S r i R a m a r a t n a m f o u n d t h a t t h e o u t p u t a n d l i v e s t o c k i n v e n t o r y c h a n g e s m a d e b y p r o d u c e r s
w i t h g o v e r n m e n t a s s i s t a n c e a n d l a t e r u n d e r d e r e g u l a t i o n d i d n o t i n d i c a t e a s t r u c t u r a l c h a n g e
i n b e h a v i o u r . T h e p r o d u c e r s ' a g g r e g a t e s u p p l y r e s p o n s e s c o u l d b e e x p l a i n e d a s c o n s i s t e n t
w i t h a r e a c t i o n t o p r i c e , c o s t a n d s e a s o n a l v a r i a t i o n s ( R e y n o l d s a n d S r i R a m a r a t n a m
1 9 9 0 : 1 6 1 - 6 ) .
A c r u c i a l e l e m e n t i n t h e e c o n o m y o f t h e f a r m t h a t i s i n v o l v e d i n t h e f a r m e r ' s r e s p o n s e t o t h e
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c h a n g i n g e n v i r o n m e n t i s f a r m e x p e n d i t u r e . I n e x a m i n i n g t h e e x p e n d i t u r e l e v e l s d u r i n g t h e
p o s t - 1 9 8 4 p e r i o d i t w a s o b s e r v e d t h a t o v e r a l l e x p e n d i t u r e o n t h e f a r m w a s r e l a t e d t o t h e l e v e l
o f f a r m i n c o m e a v a i l a b l e a n d w a s n o t m e r e l y a r e s p o n s e t o g o v e r n m e n t p o l i c i e s ( R e y n o l d s
a n d S r i R a m a r a t n a m ( 1 9 9 0 : 1 6 7 - 1 7 4 ) . F o r i n s t a n c e , t h e r e w a s a n i n c r e a s e i n f a r m e x p e n d i t u r e
i n 1 9 8 5 o n e y e a r a f t e r g o v e r n m e n t s u p p o r t f o r a g r i c u l t u r e w a s w i t h d r a w n . I t s h o u l d b e n o t e d
t h a t i n c r e a s e s i n f a r m g r o s s i n c o m e s a s e x p e r i e n c e d i n t h e l a t e r p e r i o d o f 1 9 8 8 - 1 9 9 0 d o n o t
n e c e s s a r i l y i n d i c a t e a n i n c r e a s e i n f a r m o p e r a t i n g s u r p l u s . A d e c l i n e i n f a r m g a t e p r i c e s w a s
u s u a l l y r e f l e c t e d i n a r e d u c t i o n i n t h e u s e o f d i s c r e t i o n a r y i n p u t s s u c h a s h i r e d l a b o u r ,
r e p a i r s , m a i n t e n a n c e a n d f e r t i l i s e r . F a r m e r s ' r e i n v e s t m e n t a c t i v i t i e s w e r e t r e a t e d w i t h
c a u t i o n i n t h e M A F R e p o r t s . S u c h i n c r e a s e s i n e x p e n d i t u r e w e r e o f t e n f o r c e d b y t h e s t r a i n
o n u n a t t e n d e d m a c h i n e r y r a t h e r t h a n i n d i c a t i n g a n y i n c r e a s e i n b u s i n e s s c o n f i d e n c e .
F o r e s t a l l e d e x p e n s e s , i n c r e a s e d t a x a t i o n a n d d e b t s e r v i c i n g d e m a n d s h a v e a f f e c t e d t h e f a r m ' s
o v e r a l l e c o n o m i c c o n d i t i o n . F o r i n s t a n c e , t h e c o n t i n u e d l o w l e v e l o f f e r t i l i s e r a p p l i c a t i o n
w i l l a f f e c t t h e p a s t u r e q u a l i t y a n d t h e r e b y i n h i b i t i m p r o v e d s t o c k p e r f o r m a n c e ( M A F F a r m
M o n i t o r i n g R e p o r t J u n e 1 9 8 8 : 1 1 ) . T h e m o s t s i g n i f i c a n t v a r i a b l e o f e x p e n d i t u r e i n t h e f a r m ' s
e c o n o m y h a s b e e n i n d i c a t e d a s t h e l e v e l o f t o t a l d e b t s e r v i c e d ( R e y n o l d s a n d S r i R a m a r a t n a m
1 9 9 0 : 1 6 7 - 1 7 4 ) . W i t h a n i n c r e a s e i n t h e d e b t l o a d c a r r i e d b y f a r m e r s , p a r t i c u l a r l y i n t h e
1 9 7 9 - 1 9 8 5 p e r i o d , t h e f a r m d e b t a c c e l e r a t e d t o a l e v e l t h a t s o o n e x c e e d e d t h e r a t e o f i n c r e a s e
o f f a r m e q u i t y . F a r m e r s v u l n e r a b i l i t y t o t h e d e c l i n e i n t h e i r s e c t o r ' s t e r m s o f t r a d e w a s
a m p l i f i e d .
F a r m e r s a l s o r e s p o n d e d t o t h e i r d e p r e s s e d n e t f a r m i n c o m e t h r o u g h c h a n g e s t o b o t h c a p i t a l
i n v e s t m e n t a n d p r o d u c t i v i t y . C a p i t a l e x p e n d i t u r e h a d b e e n s t r o n g u n t i l t h e e a r l y 1 9 8 0 s , " i n
r e s p o n s e t o b o t h f a v o u r a b l e r e a l f a r m i n c o m e s , a n d g o v e r n m e n t p o l i c i e s w h i c h c r e a t e d a n
e n v i r o n m e n t c o n d u c i v e t o i n v e s t m e n t i n a g r i c u l t u r e . " ( R e y n o l d s a n d S r i R a m a r a t n a m
1 9 9 0 : 1 7 5 - 6 ) . R e s o u r c e s w e r e m o v e d f r o m a g r i c u l t u r e t o o t h e r s e c t o r s o f t h e e c o n o m y b y
i n v e s t o r s f o l l o w i n g t h e m a r k e t s t h a t w e r e p o s i t i v e l y a f f e c t e d b y d e r e g u l a t i o n . M o r e o v e r ,
g o v e r n m e n t p o l i c i e s h a d s u p p o r t e d a h i g h e r l e v e l o f i n v e s t m e n t t h a n f a r m e r s w o u l d h a v e
p u r s u e d g i v e n t h e l e v e l o f t h e i r r e a l f a r m i n c o m e s . W i t h t h e d e c l i n e i n p r i c e s a n d n e t
i n c o m e s a f t e r 1 9 8 4 , c a p i t a l i n v e s t m e n t s l u m p e d t o v e r y l o w l e v e l s . I n v e s t m e n t w a s
p o s t p o n e d o n i t e m s t h a t w o u l d h a v e l i t t l e s h o r t t e r m i m p a c t o n t h e f a r m e c o n o m y , n a m e l y
l a n d d e v e l o p m e n t , f a r m p l a n t a n d m a c h i n e r y , a n d b u i l d i n g s . W i t h f a r m e r s a l s o s e l l i n g a s s e t s
t o r a i s e f u n d s , t h e c a p i t a l b a s e o f f a r m i n g d e c l i n e d . H o w e v e r , l i v e s t o c k n u m b e r s w e r e n o t
a s s e v e r e l y r e d u c e d , i n d i c a t i n g f a r m e r s ' r e c o g n i t i o n t h a t s u c h a r e s p o n s e w o u l d b e m o r e
d i s r u p t i v e t o f u t u r e e a r n i n g s . T h i s a d j u s t m e n t o f e x p e n d i t u r e i n r e s p o n s e t o a c h a n g e d
f i n a n c i a l s i t u a t i o n w a s i d e n t i f i e d b y R e y n o l d s a n d S r i R a m a r a t n a m ( 1 9 9 0 : 1 7 7 ) a s a r a t i o n a l
s u r v i v a l s t r a t e g y . A s b o t h c a p i t a l e x p e n d i t u r e a n d d i s c r e t i o n a r y i n p u t u s a g e w e r e r e d u c e d
w h i l e o u t p u t h a d b e e n m a i n t a i n e d a t s l i g h t l y l o w e r l e v e l s , t h e p a s t o r a l f a r m i n g p r o c e s s o v e r
t h i s p e r i o d m u s t h a v e i n c r e a s e d i t s p r o d u c t i v i t y . H o w e v e r i n s u f f i c i e n t r e s e a r c h h a s b e e n
u n d e r t a k e n o n p r o d u c t i v i t y m e a s u r e s f o r a m o r e d e f i n i t i v e s t a t e m e n t o n t h i s p o s s i b l e f e a t u r e
o f t h e f a r m e r s ' r e s p o n s e t o t h e c h a n g e s i n t h e a g r i c u l t u r a l e c o n o m y ( R e y n o l d s a n d
S r i R a m a r a t n a m 1 9 9 0 : 1 7 5 - 8 , 1 8 1 ) .
W h i l e t h e e c o n o m i c r e s p o n s e s o f t h e f a r m e r s t o t h e n e w e c o n o m i c e n v i r o n m e n t a r e
i m p o r t a n t , o t h e r v a r i a b l e s n e e d t o b e a d d r e s s e d f o r a m o r e c o h e r e n t u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r
c o m p l e x r e s p o n s e . I n p a r t i c u l a r , t h e s t r u c t u r a l c h a n g e s u n d e r g o n e b y t h e f a m i l y f a r m , t h e
n e w p a t t e r n s o f s o c i a l o r g a n i s a t i o n , a n d t h e a t t i t u d i n a l a n d b e h a v i o r a l c h a n g e s o f t h e f a r m i n g
c o m m u n i t y o f t h e r e s t r u c t u r e d a g r i c u l t u r a l s e c t o r .
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1 . 4 . 3 S t r u c t u r a l , L a b o u r a n d A t t i t u d i n a l C h a n g e s
T h e r e h a v e b e e n s i g n i f i c a n t s t r u c t u r a l c h a n g e s i n t h e d i m e n s i o n s o f t h e p o s t - 1 9 8 4 f a r m . T h e
n u m b e r o f f a r m s i n N e w Z e a l a n d h a s i n c r e a s e d a t a s l o w e r r a t e u n t i l t h e t o t a l n u m b e r o f
f a r m s d e c r e a s e d f o r t h e f i r s t t i m e i n 1 9 9 0 ( s e e F a i r w e a t h e r 1 9 9 2 f o r m o r e d e t a i l s ) . W h i l e
i n i t i a l l y t h i s t r e n d m a r k e d t h e i n c r e a s e i n s m a l l f a r m s o u t w e i g h i n g t h e d e c r e a s e i n m i d - s i z e d
f a r m s , t h e s h a r e m a r k e t c r a s h o f 1 9 8 7 w a s i n p a r t r e s p o n s i b l e f o r a d e c l i n e i n t h e d e m a n d f o r
s m a l l f a r m s . S m a l l h o l d e r s r e m a i n i m p o r t a n t n u m e r i c a l l y a n d ' o t h e r a n i m a l ' f a r m s a r e
e x p a n d i n g i n n u m b e r . T h e r e h a s a l s o b e e n a s l i g h t i n c r e a s e i n t h e c o n c e n t r a t i o n o f
p r o d u c t i o n . T h i s p o l a r i s a t i o n o f t h e f a r m i n g c o m m u n i t y b e t w e e n s m a l l u n i t s o r m u c h l a r g e r
f a r m s p u r s u i n g e c o n o m i e s o f s c a l e h a s b e e n n o t e d a s a t y p i c a l d e v e l o p m e n t i n o t h e r
a g r i c u l t u r a l n a t i o n s ( R e y n o l d s a n d S r i R a m a r a t n a m 1 9 9 0 : 1 7 9 ) . T h u s o n e w o u l d e x p e c t f u r t h e r
d e c l i n e s i n t h e n u m b e r o f m i d - s i z e d f a r m s .
T h e o w n e r s h i p o f f a r m s h a s a l s o u n d e r g o n e c h a n g e i n t h e p o s t - 1 9 8 4 p e r i o d . C o r p o r a t e f a r m s
d o n o t a p p e a r t o b e n u m e r o u s a n d b u s i n e s s p e r s o n i n v o l v e m e n t i n f a r m i n g b e c a m e e v e n l e s s
s i g n i f i c a n t a f t e r t h e 1 9 8 7 s h a r e m a r k e t c r a s h . M o r e o v e r c o r p o r a t e i n v o l v e m e n t i n p r o d u c t i o n
h a s b e e n m o r e f o c u s e d o n t h e b u o y a n t d a i r y a n d h o r t i c u l t u r e s e c t o r s r a t h e r t h a n i n p a s t o r a l
f a r m i n g . T h e m a i n t r e n d o v e r t h e 1 9 8 4 t o 1 9 9 0 p e r i o d h a s b e e n a n i n c r e a s e i n t h e n u m b e r
o f p a r t n e r s h i p s , i n d i c a t i n g a g r e a t e r i n v o l v e m e n t o f w o m e n o n t h e f a r m ( F a i r w e a t h e r
1 9 9 2 : 2 1 - 2 5 , 3 8 - 4 4 ; R i v e r s 1 9 9 2 ) .
P r o m i n e n t i n t h e v a r i e t y o f i n d i v i d u a l r e s p o n s e s t o t h e d e r e g u l a t e d e c o n o m y w e r e t h e
r e o r g a n i s a t i o n o f l a b o u r a n d t h e c h a n g i n g n a t u r e o f w o m e n ' s p a r t i c i p a t i o n i n f a r m i n g .
L a b o u r c h a n g e s i n t h e f a m i l y f a r m w e r e e v i d e n t i n t h e p o s t - r e g u l a t i o n e n v i r o n m e n t . F a r m e r s
h a d a d j u s t e d t o l o w e r i n c o m e s t h r o u g h o f f - f a r m w o r k a n d a r e d u c t i o n o f d i s c r e t i o n a r y i n p u t s ,
i n c l u d i n g t h e r e d u c t i o n o f h i r e d l a b o u r . A d e c r e a s e i n p a i d f a r m l a b o u r b e t w e e n 1 9 8 4 a n d
1 9 9 0 c o r r e s p o n d e d t o g r e a t e r p a r t i c i p a t i o n o f f a m i l y l a b o u r o n t h e f a r m ( F a i r w e a t h e r 1 9 9 2 ) .
T h u s f a m i l y m e m b e r s c o n t r i b u t e d m o r e l a b o u r o n t h e f a r m a n d v e n t u r e s i n v o l v i n g h i g h
l a b o u r i n p u t s w e r e p o s t p o n e d o r a v o i d e d . F u l l - t i m e e m p l o y m e n t o f f a r m o p e r a t o r s i n c r e a s e d
w h i c h d i d n o t l e n d m u c h s u p p o r t t o t h e o v e r s e a s t r e n d o f r e s p o n d i n g t o a d v e r s i t y t h r o u g h
p a r t - t i m e f a r m i n g a n d g r e a t e r o f f - f a r m e m p l o y m e n t f o r f a r m o p e r a t o r s . H o w e v e r ,
p l u r i a c t i v i t y h a s b e e n s i g n i f i c a n t i n t h e o r g a n i s a t i o n o f m a n y f a r m h o u s e h o l d s w i t h o t h e r
f a m i l y m e m b e r s r e s p o n s i b l e f o r t h i s r e v e n u e . O f f - f a r m c a p i t a l w h e n i n t r o d u c e d i n t o t h e f a r m
e c o n o m y p r i m a r i l y r e d u c e d t h e d e m a n d s f o r o n - f a r m f i n a n c i a l d r a w i n g s a n d s e r v e d a s a
m a r g i n a l c o n t r i b u t i o n t o t h e h o u s e h o l d i n c o m e . W h i l e p l u r i a c t i v i t y m a y b e e v i d e n t i n m a n y
h o u s e h o l d s , f a r m e r s h a v e p e r s i s t e d i n c u t t i n g e x p e n d i t u r e a n d a l t e r i n g m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s
a s t h e i r m a i n r e s p o n s e s t o f i n a n c i a l p r e s s u r e .
I n c o n t r a s t t o t h e E u r o p e a n s i t u a t i o n w h e r e o f f - f a r m w o r k h a s b e e n u n d e r t a k e n b y m a l e f a r m
o p e r a t o r s , t h e i n v o l v e m e n t o f w o m e n i n o f f - f a r m w o r k w a s a n o t h e r s t r a t e g y o f h o u s e h o l d
s u r v i v a l f o u n d i n N e w Z e a l a n d ( F a i r w e a t h e r 1 9 9 2 : 2 9 - 3 8 , 5 2 , 5 7 ; B e n e d i k t s s o n e t a l . 1 9 9 0 : 7 3 -
7 8 ) . T r a d i t i o n a l l y , t h e g e n d e r - b a s e d d i v i s i o n o f l a b o u r h a s c o n t r i b u t e d t o t h e p e r s i s t e n c e o f
t h e f a m i l y f a r m . R e c e n t l a b o u r a r r a n g e m e n t s r e f l e c t e d a n e w g e n d e r - b a s e d d i v i s i o n o f w o r k
b o t h o n a n d o f f t h e f a r m . P l u r i a c t i v i t y a p p e a r s t o b e m o r e a r e s p o n s e t o c h a n g i n g w o m e n ' s
r o l e s a n d n o t a s i g n i f i c a n t w o r k o p t i o n f o r m a l e f a r m o p e r a t o r s . M o r e o v e r , w i t h a g r e a t e r
r e l i a n c e o n t h e f a m i l y f o r f a r m l a b o u r , w o m e n h a v e b e c o m e n o t i c e a b l y m o r e i n v o l v e d .
T h e r e w a s a s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f w o m e n i n a g r i c u l t u r e a s b o t h w o r k i n g
o w n e r s a n d u n p a i d l a b o u r . O v e r a l l , f a m i l y f a r m s i n N e w Z e a l a n d h a v e s h o w n f l e x i b i l i t y i n
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l a b o u r u s e i n t i m e s o f f i n a n c i a l p r e s s u r e .
F a r m e r s ' r e s p o n s e s t o t h e p o s t - r e g u l a t i o n e c o n o m y c a n a l s o b e e x a m i n e d i n t e r m s o f t h e i r
e x p r e s s e d d e s i r e t o c h a n g e t h e i r m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s a n d t h r o u g h a l t e r a t i o n s t h e y a c t u a l l y
m a d e i n t h e i r a p p r o a c h t o f a r m m a n a g e m e n t . F a r m e r s u r v e y s c o n d u c t e d i n t h e S o u t h I s l a n d
f r o m 1 9 8 6 t o 1 9 9 1 a r e a t e n t a t i v e g u i d e t o h o w i n d i v i d u a l f a r m e r s r e s p o n d e d t o t h e c h a n g e
i n t h e r e g u l a t o r y e n v i r o n m e n t . S u r v e y s o f t h e C l u t h a , S o u t h l a n d a n d S t r a t h a l l a n c o u n t i e s
i n d i c a t e d t h a t a l t h o u g h a b o u t a q u a r t e r o f t h e r e s p o n d e n t s w e r e s a t i s f i e d w i t h t h e i r c u r r e n t
f a r m i n g s y s t e m a n d a s i g h t l y l a r g e r p o r t i o n f e l t t h e y h a d n o o p t i o n t o c h a n g e , n e a r l y h a l f o f
t h o s e s u r v e y e d s a i d t h e y h a v e h a d t o m a k e s o m e f o r m o f a d j u s t m e n t t o t h e i r m a n a g e m e n t
s t r a t e g y ( F a i r w e a t h e r 1 9 9 2 ; 4 8 ) . M o r e c h a n g e s h a v e b e e n m a d e i n t h e l a t e 1 9 8 0 s , p e r h a p s
i n d i c a t i n g t h a t t h e i m p r o v e d i n c o m e s h a v e e n a b l e d m o r e f a r m e r s c o n s i d e r i n g m o d i f i c a t i o n
o f t h e i r f a r m i n g p r a c t i c e s t o i n v e s t i n a n e w s y s t e m . T h u s a t t i t u d e s t o f a r m i n g s t r a t e g i e s
h a v e s l o w l y c h a n g e d i n r e c e n t y e a r s w i t h m o r e f a r m e r s a d o p t i n g n e w a p p r o a c h e s t o
m a n a g e m e n t ( F a i r w e a t h e r 1 9 9 2 : 4 8 - 5 3 ) .
T h e s i t u a t i o n o f f a r m e r s a n d t h e i r r e s p o n s e s b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 c a n b e s u m m a r i s e d a s
f o l l o w s . W h i l e t h e f a r m f i n a n c i a l s i t u a t i o n i s s t i l l t i g h t i t h a s s h o w n i m p r o v e m e n t i n r e c e n t
y e a r s . I n f l a t i o n h a s b e e n l o w a n d s t e a d y b u t p r i c e s f o r d i f f e r e n t a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s
h a v e b e e n f l u c t u a t i n g , a s h a s f a r m e r c o n f i d e n c e , a l t h o u g h t h i s h a s p e a k e d i n 1 9 9 2 . F a r m e r s
h a v e a d j u s t e d s t o c k t y p e a n d n u m b e r s , r e f i n e d t h e i r w o o l p r o d u c t i o n p o l i c i e s a n d d i v e r s i f i e d
t h e i r f a r m i n g s y s t e m s t o r e a c h a p o i n t o f e n h a n c e d f l e x i b i l i t y a n d l o w e r e d c o s t o f p r o d u c t i o n .
F a r m e r s h a v e c h a n g e d m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s t o s u i t t h e c h a n g e d e n v i r o n m e n t . E c o n o m i c
c o m m e n t a t o r s s e e t h e p a t t e r n s o f c h a n g e s a s a c o n s i s t e n t r e s p o n s e t o m a r k e t s i g n a l s . A t t h e
a g g r e g a t e l e v e l f a r m n u m b e r s a r e b e g i n n i n g t o d e c l i n e a n d f a m i l y l a b o u r h a s i n c r e a s e d i n
i m p o r t a n c e . T h e r e h a s b e e n n o d e m i s e o f t h e f a m i l y f a r m n o r a m o v e m e n t t o corporat~
f a r m i n g .
A n e x t e n s i v e b o d y o f l i t e r a t u r e h a s e x p l o r e d t h e s u r v i v a l o f t h e f a m i l y f a r m o v e r s e a s , t h e
t e c h n i q u e s e m p l o y e d b y f a r m e r s a n d t h e c h a n g i n g n a t u r e o f t h e s t r u c t u r e s , p r o c e s s e s a n d
s o c i a l r e l a t i o n s o f t h e p e r s i s t e n t f a m i l y f a r m . A r e v i e w o f s o m e o f t h e s o c i o l o g y o f
a g r i c u l t u r e l i t e r a t u r e w i l l p r o v i d e b o t h t h e t h e o r e t i c a l c o n s t r u c t s o f t h i s c u r r e n t e n q u i r y a n d
a n a p p r e c i a t i o n o f w h a t o v e r s e a s s t u d i e s f o u n d i n t h e p a t t e r n s o f f a r m e r s ' r e s p o n s e s t o t h e
c h a n g i n g c o n t e x t w i t h i n w h i c h t h e y f a r m .
1 . 5 S o c i o l o g y o f A g r i c u l t u r e L i t e r a t u r e : S u r v i v a l o f t h e F a m i l y F a r m
" F a m i l y s u r v i v a l s t r a t e g i e s " w a s a c o n c e p t f i r s t l i f t e d f r o m t h e a c a d e m i c w o r k o n u r b a n L a t i n
A m e r i c a n f a m i l i e s a n d t h e i r s u b s i s t e n c e t a c t i c s w h i c h f o c u s e d " o n t h e h o u s e h o l d w i t h i n t h e
c o n t e x t o f d e p e n d e n t c a p i t a l i s t d e v e l o p m e n t " ( R e d c l i f t 1 9 8 6 : 2 1 9 ) , a s i t u a t i o n n o t d i s s i m i l a r
t o n o n - c a p i t a l i s t f a m i l y f a r m c o m m u n i t i e s . T h e o r i s t s h a v e a r g u e d t h a t a n u n d e r s t a n d i n g o f
t h e f a m i l y f a r m i n t h e c o n t e m p o r a r y p o l i t i c o - e c o n o m i c c o n t e x t r e q u i r e s c o n s i d e r a t i o n o f
" b o t h t h e r e l a t i o n s i n t e r n a l t o t h e f a m i l y h o u s e h o l d , p a r t i c u l a r l y g e n d e r a n d
g e n e r a t i o n a l r e l a t i o n s , a n d r e l a t i o n s b e t w e e n f a r m b u s i n e s s e s a n d e x t e r n a l
a g r i c u l t u r a l a n d f i n a n c i a l c a p i t a l s . " ( M a r s d e n e t a l . 1 9 8 9 : 2 ) .
H e n c e t h e p e r s i s t e n c e o f t h e o n g o i n g d i a l o g u e c o n c e r n i n g t h e e c o n o m y a n d t h e h o u s e h o l d ,
t h e e x t e r n a l e c o n o m i c p r o c e s s e s a n d t h e m e c h a n i s m s i n t e r n a l t o t h e f a m i l y f a r m o p e r a t i o n ,
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n a m e l y i t s d e m o g r a p h i c f e a t u r e s a n d i n f l u e n t i a l s o c i a l l i f e - c y c l e s ( R e d c l i f t 1 9 8 6 : 2 1 8 - 9 ) .
W h e n s u r v i v a l o f t h e f a r m r e f e r s t o t h e s o c i a l c o n t i n u i t y o f t h e f a m i l y o n t h e l a n d , f a r m e r s
u s e d s e v e r a l t a c t i c s t o a c c o m m o d a t e i m p o s e d s t r u c t u r a l c h a n g e s . M u c h o f t h e l i t e r a t u r e h a s
b e e n c o n c e r n e d w i t h t h e v a r i a b l e u s e o f p l u r i a c t i v i t y , p a r t - t i m e f a r m i n g , g e n d e r r o l e c h a n g e s ,
a l t e r e d c o n s u m p t i o n p a t t e r n s , f i n a n c i a l t a c t i c s , a n d m a n a g e r i a l c h o i c e s .
F o r i n s t a n c e , M a r s d e n e t a l . e x a m i n e d t h e s t r a t e g i e s e m p l o y e d f o r t h e s u r v i v a l o f f a m i l y
f a r m e r s i n c o n t e m p o r a r y s o u t h e r n E n g l a n d a n d n o t e d a t r a n s f o r m a t i o n i n t h e f a m i l y f a r m i n
r e s p o n s e t o t h e o p t i o n s a v a i l a b l e i n t h e n e w e c o n o m i c c l i m a t e a n d t h e c o m p r o m i s e s m a d e i n
t h e f a c e o f i n t e r n a l a n d e x t e r n a l c h a n g e s . T h e y c i t e d p r o d u c t i o n e x p a n s i o n , i n c r e a s e s i n
f i n a n c i a l l i a b i l i t i e s a n d o w n e r - o c c u p a t i o n , a d i f f u s i o n o f l e g a l c o n t r o l o v e r t h e f a r m w i t h t h e
i n c o r p o r a t i o n o f f a m i l y m e m b e r s i n p a r t n e r s h i p s , a n d t h e i n c r e a s e d i n v o l v e m e n t o f f a m i l y
m e m b e r s i n f a r m l a b o u r w i t h a c o r r e s p o n d i n g r e l i a n c e o n c a s u a l h i r e o f s p e c i a l i s t l a b o u r e r s .
T h e s e s t r a t e g i e s o r " f a m i l y p r o c e s s e s c o n c e r n e d w i t h l a n d o c c u p a n c y , b u s i n e s s o r g a n i s a t i o n
a n d l a b o u r r e g i m e s a r e t h u s c r u c i a l i n t h e r e p r o d u c t i o n o f f a r m b u s i n e s s e s . " ( M a r s d e n e t a l .
1 9 8 9 : 1 2 ) .
A n o t h e r , m o r e t h e o r e t i c a l a p p r o a c h , i s t h a t o f R e i n h a r d t a n d B a r l e t t ( 1 9 8 9 ) w h o d i s c u s s s o m e
t e c h n i c a l , o r g a n i s a t i o n a l , a n d o p e r a t i o n a l f e a t u r e s o f t h e f a m i l y f a r m t h a t s u p p o r t i t s
e n d u r a n c e . T h e y r e f e r t o t h e l i m i t a t i o n s a n d d i s e c o n o m i e s o f s c a l e i n a g r i c u l t u r a l
p r o d u c t i o n , t h e o b s t a c l e s p o s e d b y t h e b i o l o g i c a l a n d s e a s o n a l p r o c e s s e s o f f a r m i n g , t h e
a d v a n t a g e s i n m a n a g e m e n t e n j o y e d b y f a m i l y o p e r a t i o n s , t h e p a r t i c u l a r v a l u e s y s t e m o f
f a m i l y f a r m e r s t h a t e n c o u r a g e s e n d u r a n c e i n a d v e r s i t y , a n d t h e v a r i a b i l i t y o f m a n a g e m e n t
s t r a t e g i e s a v a i l a b l e t o t h e f a m i l y f a r m e r . T h e y c o n c l u d e t h a t i n m a n y s i t u a t i o n s f a m i l y f a r m s
a r e m o r e s u i t e d t o s u r v i v a l i n a c a p i t a l i s t e c o n o m y .
T h e l i t e r a t u r e o f a g r i c u l t u r a l e c o n o m i s t s a n d r u r a l s o c i o l o g i s t s o n t h e s u r v i v a l s t r a t e g i e s o f
f a m i l y f a r m i n g i n t h e r u r a l c r i s i s h a s b e e n s t r o n g l y i n f l u e n c e d b y t h e t h e o r e t i c a l d e b a t e
b e t w e e n L e n i n ( 1 9 6 7 ) a n d C h a y a n o v ( 1 9 2 5 ) . S c h o l a r s f r o m a L e n i n i s t p e r s p e c t i v e l o o k f o r
t h e p e n e t r a t i o n o f c a p i t a l i n t o a g r i c u l t u r e , t h e l i n k a g e s o f t h e f a m i l y f a r m e c o n o m y t o t h e
d o m i n a n t c a p i t a l i s t s t r u c t u r e s , t h e d e m i s e o f t h e f a m i l y f a r m i n t h e w a k e o f t h e i n t r u s i o n o f
c a p i t a l i s m i n t h e s e c t o r , a n d t h e i r a b s o r p t i o n b y m o r e e f f i c i e n t l a r g e - s c a l e c a p i t a l i s t f a r m i n g
u n i t s . W i t h t h e f a m i l y f a r m ' s d o g g e d p e r s i s t e n c e , o t h e r t h e o r i s t s h a v e r e a p p r a i s e d
C h a y a n o v ' s i n t e r p r e t a t i o n . S c h o l a r s f o l l o w i n g t h i s s c h o o l f o c u s o n e l e m e n t s o f t h e f a m i l y
f a r m e c o n o m i c o r g a n i s a t i o n t h a t r e s i s t i t s i n c o r p o r a t i o n i n t h e c a p i t a l i s t s y s t e m . T h e p a t t e r n s
o f c h a n g e i n t h e f a m i l y f a r m s t r u c t u r e a n d p r o c e s s e s a r e a c o n s e q u e n c e o f i t s d e m o g r a p h i c
c o m p o s i t i o n a n d t h e g o v e r n i n g f a m i l y l i f e - c y c l e . C h a y a n o v e x p l a i n e d t h e d u r a b i l i t y o f t h e
f a m i l y f a r m t h r o u g h i t s c a p a c i t y f o r s e l f - e x p l o i t a t i o n o r t h e a b i l i t y t o c h a n g e p r o d u c t i o n a n d
c o n s u m p t i o n f a c t o r s a s n e e d d i c t a t e s . T h u s t w o d i s t i n c t d e v e l o p m e n t a l t r a j e c t o r i e s h a v e b e e n
e x a m i n e d , i n f o r m e d b y t h i s p o l i t i c a l d e b a t e ( B e n e d i k t s s o n e t a l . 1 9 9 0 : 5 - 7 ; R e i n h a r d t a n d
B a r l e t t 1 9 8 9 : 2 0 4 - 6 ; S c h u l m a n e t a l . 1 9 8 9 : 5 2 5 - 9 ) .
I n a r e c e n t s t u d y o f f a r m d i f f e r e n t i a t i o n a n d s u r v i v a l i n N o r t h C a r o l i n a , t h e l i t e r a t u r e o f t h e
d e b a t e w a s d i s c u s s e d a n d e m p i r i c a l l y t e s t e d ( S c h u l m a n e t a l . 1 9 8 9 ) . S c h u l m a n e t a l . f o u n d
i n f a v o u r o f t h e L e n i n i s t t r a d i t i o n , n a m e l y t h a t " s o c i o - e c o n o m i c d i m e n s i o n s a r e s e p a r a t e f r o m
d e m o g r a p h i c d i m e n s i o n s a n d a r e m o r e i m p o r t a n t i n e x p l a i n i n g s m a l l h o l d e r s u r v i v a l i n
a g r i c u l t u r e . " ( S c h u l m a n e t a l . 1 9 8 9 : 5 3 6 ) . T h u s a d i s t i n c t c l a s s o f s t r a t e g i e s a d o p t e d b y t h e
f a m i l y f a r m a n d a s s u m e d t o w o r k f o r i t s s u r v i v a l w e r e i n d i s p u t e . S c h o l a r s o f a g r i c u l t u r a l
t r a n s f o r m a t i o n h a d s t a t e d t h a t t h r o u g h t h e s e l f - e x p l o i t a t i o n a b i l i t y o f h o u s e h o l d s t o d e c r e a s e
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c o n s u m p t i o n a n d i n c r e a s e w o r k , f a m i l y f a r m s h a v e p e r s i s t e d . S c h u l m a n e t a l . ' s w o r k f o u n d
n o e v i d e n c e t o s u p p o r t t h e i r c o n t e n t i o n . S u r v i v a l w a s s e e n t o b e s i g n i f i c a n t l y i n f l u e n c e d b y
t h e e x i s t e n c e o f k e y s o c i o - e c o n o m i c v a r i a b l e s i n t h e f a r m ' s c o m p o s i t i o n : s c a l e o f f a r m
e n t e r p r i s e , l a n d t e n u r e , a n d o f f - f a r m l a b o u r . M o r e o v e r , p r i v a t e o w n e r s h i p o f l a n d w a s
s t r o n g l y a s s o c i a t e d w i t h t h e f a m i l y f a r m ' s p r o p e n s i t y t o s u r v i v e . I n d i c a t o r s o f t h e C h a y a n o v
t h e s i s i n v o l v e d t h e d e m o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e f a m i l y f a r m a n d t h e p r o m i n e n c e o f
h o u s e h o l d l a b o u r i n t h e f a r m o p e r a t i o n . T h e f a m i l i a r m e c h a n i s m o f s e l f - e x p l o i t a t i o n ( t h e
a b i l i t y o f h o u s e h o l d s t o d e c r e a s e c o n s u m p t i o n a n d i n c r e a s e w o r k ) , a s s u m e d t o b e t h e c r u c i a l
s u r v i v a l t a c t i c e m p l o y e d b y s t r u g g l i n g f a r m o p e r a t o r s , w a s n o t f o u n d t o b e s i g n i f i c a n t i n t h i s
N o r t h A m e r i c a n s t u d y ( S c h u l m a n e t a l . 1 9 8 9 : 5 3 5 - 7 ) . I t i s p e r t i n e n t t o t h e c u r r e n t e n q u i r y
i n t o t h e C l u t h a a n d H u r u n u i p a s t o r a l f a r m e r s t o a s k w h e t h e r t h e s e f i n d i n g s h o l d t r u e i n t h e
N e w Z e a l a n d c o n t e x t . W a s t h e r e d u c t i o n o f c o n s u m p t i o n a n d t h e i n c r e a s e i n f a m i l y l a b o u r
a s u c c e s s f u l l y e m p l o y e d s u r v i v a l s t r a t e g y o r w e r e v a r i a b l e s s u c h a s l a n d o w n e r s h i p , s c a l e o f
f a r m e n t e r p r i s e , a n d o f f - f a r m i n c o m e o f g r e a t e r i m p o r t a n c e i n t h e p e r s i s t e n c e o f t h e f a m i l y
f a r m ?
S t u d i e s i n N e w Z e a l a n d f o u n d l i t t l e e v i d e n c e f o r t h e L e n i n i s t o r s u b s u m p t i o n m o d e l o f f a m i l y
f a r m i n g t h a t w a s f o u n d t o d o m i n a t e t h e f a r m i n g c i r c u m s t a n c e s i n s o m e o v e r s e a s s t u d i e s .
B r i e f l y , t h e s u b s u m p t i o n p e r s p e c t i v e i n t e r p r e t e d a g r i c u l t u r a l r e s t r u c t u r i n g a s t h e m e c h a n i s m
f o r t h e d o m i n a t i o n o f t h e f a m i l y f a r m b y c a p i t a l i s t e c o n o m i c s t r u c t u r e s w h e r e , u l t i m a t e l y ,
t h e s u r v i v a l o f t h e f a m i l y f a r m w a s n o t e x p e c t e d . R a t h e r , t h e s u b s u m p t i o n p o s i t i o n p r e d i c t e d
a n i n c r e a s e i n c o r p o r a t e f a r m i n g , a n e x p a n s i o n i n f a r m s i z e , t h e p r o l e t a r i a n i z a t i o n o f f a r m e r s
w i t h a n i n c r e a s e i n w a g e l a b o u r e r s , m o r e o f f - f a r m w o r k a n d p a r t - t i m e f a r m i n g , a n d a g e n e r a l
r e p l a c e m e n t o f f a m i l y f a r m i n g w i t h c o r p o r a t e b u s i n e s s i n t e r e s t s ( F a i r w e a t h e r 1 9 9 2 : 5 5 ) .
E v i d e n c e f o r t h e p e r s i s t e n c e o f t h e f a m i l y f a r m i n N e w Z e a l a n d w a s p r e s e n t e d i n a s t u d y o f
l a b o u r t r e n d s o n t h e f a m i l y f a r m i n R a g l a n c o u n t y ( B e n e d i k t s s o n e t a l . 1 9 9 0 ) . T h e y a r g u e d
t h a t s e v e r a l t r e n d s d i s c u s s e d i n t h e o v e r s e a s l i t e r a t u r e a r e p a r t o f t h e N e w Z e a l a n d
a g r i c u l t u r a l c o n t e x t a n d f o u n d t h e m t o b e i m p o r t a n t f a c t o r s i n t h e m a i n t e n a n c e o f t h e f a m i l y
f a r m . F a r m e r s a d j u s t e d t o l o w e r i n c o m e s t h r o u g h o f f - f a r m w o r k a n d a r e d u c t i o n o f
d i s c r e t i o n a r y i n p u t s , i n c l u d i n g t h e r e d u c t i o n o f h i r e d l a b o u r . T h u s f a m i l y m e m b e r s
c o n t r i b u t e d m o r e l a b o u r a n d v e n t u r e s i n v o l v i n g h i g h l a b o u r i n p u t s h a v e b e e n p o s t p o n e d o r
a v o i d e d . T h e g e n d e r b a s e d d i v i s i o n o f l a b o u r h a s c o n t r i b u t e d t o t h e p e r s i s t e n c e o f t h e f a m i l y
f a r m , a l t h o u g h t h e i n v o l v e m e n t o f w o m e n i n o f f - f a r m w o r k w a s a n o t h e r s t r a t e g y o f
h o u s e h o l d s u r v i v a l w h i c h i n e v i t a b l y a l t e r e d t h e s e l a b o u r a r r a n g e m e n t s ( B e n e d i k t s s o n e t a l .
7 3 - 7 8 ) . A n o t h e r r e c e n t a n a l y s i s o f s t r u c t u r a l d a t a i n N e w Z e a l a n d a l s o s h o w e d s u p p o r t f o r
t h e v i e w p o i n t t h a t f a m i l y f a r m s , w h i l e c h a n g i n g , h a v e p e r s i s t e d ( F a i r w e a t h e r 1 9 9 2 ) . S i m i l a r
f i n d i n g s t o t h e R a g l a n s t u d y w e r e d e t e c t e d , i n d i c a t i n g t h a t t h e N e w Z e a l a n d f a m i l y f a r m h a d
s u r v i v e d t h r o u g h a d j u s t i n g i t s r e s p o n s e s t o t h e n e w e c o n o m i c c o n t e x t a n d i n d e e d " e x p o s u r e
t o f i n a n c i a l p r e s s u r e h a s i n t e n s i f i e d t h e f a m i l y c h a r a c t e r o f f a r m i n g . " ( F a i r w e a t h e r 1 9 9 2 : 5 7 ) .
1 . 6 C o n c l u s i o n : E x p e c t a t i o n s F r o m a R e s u r v e y o f H u r u n u i a n d C l u t h a
C o u n t i e s
T h u s f a r e x p e c t a t i o n s h a v e b e e n p o s i t e d , w i t h r e f e r e n c e t o t h e n e w a g r i c u l t u r a l c o n t e x t ,
c o n c e r n i n g c h a n g e s i n t h e e c o n o m i c b e h a v i o u r o f f a m i l y f a r m h o u s e h o l d s , s t r u c t u r a l
a d j u s t m e n t s o n t h e f a r m , m o d i f i c a t i o n o f m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s , a n d r e n e g o t i a t i o n o f s o c i a l
r e l a t i o n s . T o r e c a p i t u l a t e , t h e f a m i l y f a r m i s e x p e c t e d t o h a v e p e r s i s t e d t h r o u g h t h e r e c e n t
p e r i o d o f e c o n o m i c l i b e r a l i s a t i o n . T h e p r o c e s s o f a d j u s t m e n t u n d e r g o n e b y f a r m s i l l u s t r a t e s
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t h e c a p a c i t y o f t h e f a m i l y f a r m h o u s e h o l d t o e v o l v e i n t o n e w f o r m s b e t t e r s u i t e d t o t h e
c h a n g i n g a g r i c u l t u r a l e c o n o m y ( F a i r w e a t h e r 1 9 9 2 : 5 7 ) . F a r m e r s a r e e x p e c t e d t o h a v e a d o p t e d
s e v e r a l s u r v i v a l s t r a t e g i e s t h a t m a y i n c l u d e a v a r i e t y o f f i n a n c i a l , m a n a g e m e n t , p r o d u c t i o n ,
l a b o u r , a n d s o c i a l a d j u s t m e n t s t o t h e f a m i l y f a r m o p e r a t i o n . M A F r e p o r t e d e c o n o m i c
b e h a v i o r a l r e a d j u s t m e n t s a m o n g s t f a r m e r s w h i c h i n v o l v e d c h a n g e s i n l i v e s t o c k p o l i c y ,
p a r t i c u l a r l y t h r o u g h a r e d u c t i o n i n t h e s h e e p b r e e d i n g s t o c k , m o d i f i c a t i o n o f p r o d u c t i o n
m e t h o d s t o l o w e r c o s t s , a n d r e d u c t i o n i n c a p i t a l i n v e s t m e n t a n d e x p e n d i t u r e o n d i s c r e t i o n a r y
i n p u t s , i n c l u d i n g h i r e d l a b o u r . R e y n o l d s a n d S r i R a m a r a t n a m d e s c r i b e d t h i s p o l i c y a d o p t e d
b y f a r m e r s i n a d v e r s i t y a s a r a t i o n a l s u r v i v a l s t r a t e g y ( R e y n o l d s a n d S r i R a m a r a t n a m
1 9 9 0 : 1 6 9 ) . M A F r e f e r r e d t o t h e a d a p t e d l i v e s t o c k a n d i n p u t p o l i c i e s a s t h e b a s i s f o r a n e w
f a r m i n g e q u i l i b r i u m t h a t r e f l e c t e d a s t r o n g e r r e s p o n s e t o t h e m a r k e t f o r c e s t h r o u g h g r e a t e r
f a r m i n g f l e x i b i l i t y a n d l o w e r p r o d u c t i o n c o s t s ( M A F F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t 1 9 8 8 : 1 4 ) .
S o m e s p e c i f i c f e a t u r e s e x p e c t e d i n t h e f i e l d f r o m r e a d i n g t h e M A F F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t s
a r e a r e d u c t i o n i n s h e e p f l o c k s , c o n v e r s i o n o f s h e e p f a r m s t o c a t t l e , s o m e e x p a n s i o n o f f a r m s
a n d a c o r r e s p o n d i n g i n c r e a s e i n f i n a n c i a l l i a b i l i t i e s , e x p e n d i t u r e d e c i s i o n s m a d e i n r e s p o n s e
t o t h e l e v e l o f r e v e n u e a v a i l a b l e , a n d f a r m i n g i n n o v a t i o n a d o p t e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e
p o l i c y o n f a r m e x p e n d i t u r e ( M A F F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t s 1 9 8 8 - 9 2 ) . A l s o e x p e c t e d i s
c o n t i n u e d r e f i n e m e n t o f f a r m e r a t t i t u d e s a n d p r a c t i c e s . T h e s t r u c t u r e o f N e w Z e a l a n d
a g r i c u l t u r e i s a l s o e x p e c t e d t o b e a f f e c t e d b y f a r m e r s ' p o l i c y c h a n g e s . W h i l e f a r m o w n e r s h i p
i s a s s u m e d t o r e m a i n w i t h t h e f a m i l y , r a t h e r t h a n c o r p o r a t e c a p i t a l , m o r e f a r m s w e r e r u n b y
p a r t n e r s h i p s t h a t i n c o r p o r a t e f a m i l y m e m b e r s ( F a i r w e a t h e r 1 9 9 2 : 2 1 - 5 , 3 8 - 4 4 ) . A n o t h e r t r e n d
o b s e r v e d b o t h h e r e a n d o v e r s e a s w a s t h e p o l a r i s a t i o n o f t h e f a r m u n i t s i z e i n t o s m a l l a n d
l a r g e r e c o n o m i c u n i t s ( R e y n o l d s a n d S r i R a m a r a t n a m 1 9 9 0 : 1 7 9 ) .
\ V h i l e M a r s d e n e t a l . ( 1 9 8 9 ) p e r c e i v e d t h e r e p r o d u c t i o n o f t h e f a m i l y f a r m s i n S o u t h e r n
E n g l a n d a s d e p e n d e n t o n b u s i n e s s o r g a n i s a t i o n , t h e n a t u r e o f l a n d o c c u p a n c y , a n d l a b o u r
r e g i m e s , R e i n h a r d t a n d B a r l e t t ( 1 9 8 9 ) f o c u s i n g o n U . S . a g r i c u l t u r e e x p l a i n e d t h e p e r s i s t e n c e
o f t h e f a m i l y f a r m w i t h r e f e r e n c e t o i t s u n i q u e v a l u e s y s t e m a n d m a n a g e m e n t p r a c t i c e s .
S c h u l m a n e t a l . ( 1 9 8 9 : 5 3 5 - 7 ) f o u n d s u r v i v a l o f N o r t h C a r o l i n a f a r m s w a s d e t e r m i n e d b y k e y
s o c i o - e c o n o m i c v a r i a b l e s i n t h e f a r m ' s c o m p o s i t i o n , n a m e l y t h e s c a l e o f o p e r a t i o n , l a n d
t e n u r e , a n d o f f - f a r m l a b o u r . T h e s e s e t s o f v a r i a b l e s h a v e b e e n e m p h a s i s e d a n d i d e n t i f i e d i n
d i f f e r e n t f a m i l y f a r m i n g c o n t e x t s . I t r e m a i n s t o b e s e e n w h e t h e r s i m i l a r f a c t o r s a r e
r e s p o n s i b l e f o r t h e p e r s i s t e n c e o f t h e f a m i l y f a r m i n N e w Z e a l a n d . B e n e d i k t s s o n e t a l .
( 1 9 9 0 ) d e s c r i b e d t h e m a j o r s u r v i v a l t e c h n i q u e s a d o p t e d b y N e w Z e a l a n d f a r m e r s a s e n g a g i n g
i n o f f - f a r m w o r k , r e d u c i n g e x p e n d i t u r e o n d i s c r e t i o n a r y i n p u t s , a n d g r e a t e r u s e o f f a m i l y
l a b o u r . F a i r w e a t h e r ( 1 9 9 2 ) a l s o d o c u m e n t s t h e i n c r e a s i n g f a m i l y c h a r a c t e r o f t h e s u r v i v i n g
f a m i l y f a r m s a s a s i g n i f i c a n t t r e n d i n t h e w a k e o f t h e r e c e n t r e s t r u c t u r i n g o f t h e a g r i c u l t u r a l
s e c t o r . T h u s n o n - e c o n o m i c s t r a t e g i e s w e r e r e p e a t e d l y u t i l i s e d i n c o n j u n c t i o n w i t h f i n a n c i a l
a n d p r o d u c t i o n a d j u s t m e n t s . L o w l a b o u r r e g i m e s c o m p l e m e n t e d b y g r e a t e r f a m i l y l a b o u r
i n p u t a n d o f f - f a r m w o r k w e r e b o t h m e n t i o n e d i n t h e e c o n o m i c l i t e r a t u r e . T h e r e h a s b e e n
s o m e v a r i a b l e u s e o f p l u r i a c t i v i t y , p a r t - t i m e f a r m i n g a n d g e n d e r r o l e o p t i o n s , m o d i f i e d f o r
t h e N e w Z e a l a n d c o n t e x t . W o m e n a r e t h e p r e d o m i n a n t o f f - f a r m w o r k e r s a n d t h e y h a v e o f t e n
c e a s e d t h i s w o r k w h e n t h e e c o n o m i c s i t u a t i o n h a s i m p r o v e d o n t h e f a r m . M o r e o v e r o f f - f a r m
r e v e n u e h a s n o t b e e n r e i n v e s t e d i n t h e f a r m o p e r a t i o n b u t w a s u s e d f o r t h e h o u s e h o l d
e x p e n s e s ( B e n e d i k t s s o n 1 9 9 0 ) . T h u s a s w e l l a s d e t e c t i n g f i n a n c i a l t a c t i c s , c o n s u m p t i o n
p a t t e r n s , s t r u c t u r a l a d j u s t m e n t s , a n d m a n a g e r i a l c h o i c e s t h a t h a v e a l l o w e d f o r t h e e n d u r a n c e
o f t h e f a m i l y f a r m i n N e w Z e a l a n d , i t i s e x p e c t e d t h a t s o m e v a r i a b l e u s e o f p l u r i a c t i v i t y a n d
g e n d e r r o l e c h a n g e s w i l l b e f o u n d a s s o c i a l a n d l a b o u r r e l a t i o n s a r e r e s t r u c t u r e d .
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A f u r t h e r a r e a o f i n t e r e s t l i e s i n t h e d e m o g r a p h i c c h a n g e s o f t h e f a m i l y f a r m ( R e d c l i f t 1 9 8 6 ) .
H a v e t h e r e b e e n c h a n g e s i n t h e a g e , g e n d e r , a n d s t a g e i n t h e l i f e c y c l e o f t h e f a r m o p e r a t o r s ?
A r e f a m i l y a n d p a r t n e r s h i p s t r u c t u r e s a l t e r i n g t o a c c o m m o d a t e f i n a n c i a l a n d s o c i a l
a d j u s t m e n t s ? I s t h e e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d o f m e n a n d w o m e n o n f a r m s a d j u s t i n g t o
a c c o m m o d a t e t h e n e w g e n d e r d i v i s i o n s o n t h e f a r m , w h e r e t h e f a r m o p e r a t o r i s a f u l l - t i m e
m a l e f a r m e r w i t h h i s m o r e e d u c a t e d s p o u s e s u p p l e m e n t i n g t h e f a r m i n c o m e t h r o u g h o f f - f a r m
w o r k t h a t s h e i s t r a i n e d f o r ( B e n e d i k t s s o n 1 9 9 0 : 7 5 ) ? A r e s u c c e s s i o n m e c h a n i s m s s t i l l i n
o p e r a t i o n o n f a m i l y f a r m s ? S o m e o f t h e s e i s s u e s , s u c h a s l i f e c y c l e a n d e d u c a t i o n , w e r e n o t
p a r t o f t h e 1 9 8 6 s u r v e y a n d c o m p a r i s o n s t o 1 9 9 2 c a n n o t b e m a d e . H o w e v e r , f o l l o w - u p
i n t e r v i e w s w i l l b e a b l e t o e x a m i n e s o m e o f t h e s e i s s u e s . B o t h s t r u c t u r a l c h a n g e s a n d
m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s e m p l o y e d o n t h e f a r m w i l l a l s o b e t h e s u b j e c t o f t h i s r e a p p r a i s a l o f
t h e s i t u a t i o n f o r t h e p a s t o r a l f a r m e r . I n g e n e r a l , t h e m a i n o b j e c t i v e o f t h e r e s u r v e y i s t o
e x a m i n e c h a n g e s , i f a n y , i n f a r m e r s ' a t t i t u d e s a n d p r a c t i c e s , a n d t o e x a m i n e r e l e v a n t s o c i a l
f a c t o r s i n t h e p r o c e s s o f f a r m e r s ' a d a p t a t i o n t o t h e i r c h a n g i n g e n v i r o n m e n t .
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C H A P T E R 2
M E T H O D
2 . 1 I n t r o d u c t i o n
S i n c e t h e p r e s e n t s t u d y i s a r e s u r v e y o f f a n n e r s i n H u r u n u i a n d C l u t h a C o u n t i e s t h e r e a r e
a n u m b e r o f d e s i g n q u e s t i o n s a t i s s u e a n d t h e s e a r e a d d r e s s e d f i r s t i n t h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n
o f m e t h o d s . D e t a i l s o f t h e s u r v e y a r e t h e n p r o v i d e d b e f o r e p r e s e n t i n g d a t a r e l e v a n t t o t h e
r e p r e s e n t a t i v e n e s s o f t h e s a m p l e . F i n a l l y , s o m e l i m i t a t i o n s o f t h e m e t h o d a r e b r i e f l y n o t e d .
2 . 2 G e n e r a l D e s i g n
I n c o n s i d e r i n g a r e s u r v e y o f a f a n n p o p u l a t i o n t h e r e a r e a t l e a s t t w o m a i n d e s i g n o p t i o n s .
O n e c o u l d u n d e r t a k e a p a n e l s t u d y a n d s u r v e y t h o s e f a n n e r s i n t h e o r i g i n a l s a m p l e w h o a r e
s t i l l f a n n i n g t o d a y , o r o n e c o u l d u s e a n e w r a n d o m s a m p l e o f f a n n e r s . A p a n e l s t u d y
p r o v i d e s d a t a o n o n e g r o u p a n d c a n s h o w w e l l t h e c h a n g e s o v e r t i m e . S u c h c h a n g e s c o u l d
i n c l u d e g e n e r a l t o p i c s l i k e a t t i t u d e s , s t o c k n u m b e r s o r p e r f o n n a n c e , o r s p e c i f i c t o p i c s l i k e
f a m i l y s u c c e s s i o n o r m a n a g e m e n t s t y l e s . I t m a y b e t h a t a n i n d i v i d u a l f a n n e r ' s m a n a g e m e n t
s t y l e h a s c h a n g e d o v e r t i m e i n w a y s u n a n t i c i p a t e d f r o m t h e 1 9 8 6 p o s i t i o n . P a n e l s t u d i e s a r e
g o o d a t e x a m i n i n g s u c h c h a n g e s o v e r t i m e .
H o w e v e r , t h e r e a r e t w o p r o b l e m s w i t h s u c h a p a n e l s t u d y . T h e m a i n p r o b l e m i s t h a t t h e
1 9 8 6 g r o u p o f f a n n e r s w o u l d h a v e m a t u r e d a n d w o u l d n o l o n g e r r e p r e s e n t t h e p o p u l a t i o n .
T h e a v e r a g e a g e o f t h e 1 9 9 2 g r o u p w o u l d b e g r e a t e r t h a n t h e o r i g i n a l 1 9 8 6 g r o u p . T h e
p o p u l a t i o n w o u l d , i n t h e m e a n t i m e , h a v e e x p e r i e n c e d b o t h g a i n s a n d l o s s e s o f p e o p l e a n d
w o u l d , o t h e r t h i n g s b e i n g e q u a l , m a i n t a i n e d a c o n s t a n t a v e r a g e a g e . A s e c o n d a r y p r o b l e m
w i t h a p a n e l s t u d y i s a t t r i t i o n . S o m e f a n n e r s w o u l d h a v e d i e d , l e f t f a n n i n g , m o v e d t o a n e w
l o c a t i o n , o r w o u l d n o t b e t r a c e a b l e , a n d i t w o u l d b e p o s s i b l e t o t r a c e o n l y a p r o p o r t i o n o f
t h e o r i g i n a l g r o u p . F o r t h e s e r e a s o n s t h e 1 9 9 2 p a n e l s a m p l e w o u l d b e s m a l l e r a n d t h e r e f o r e
l e s s r e p r e s e n t a t i v e o f t h e p o p u l a t i o n .
A m a j o r o b j e c t i v e o f t h i s r e s u r v e y i s t o e x a m i n e f a n n e r s ' a t t i t u d e s a n d p r a c t i c e s i n 1 9 9 2 .
T o a c h i e v e t h i s o b j e c t i v e i t i s n e c e s s a r y t o u s e a r a n d o m s a m p l e t h a t w i l l r e p r e s e n t t h e
p o p u l a t i o n t o s o m e d e g r e e . F o r t h i s r e a s o n t h e r e s u r v e y i s b a s e d o n a n e w r a n d o m s a m p l e .
H o w e v e r , t h e r e s u l t s f r o m t h i s s a m p l e c a n b e c o m p a r e d w i t h t h o s e f r o m t h e 1 9 8 6 r a n d o m
s a m p l e t o s h o w a n y c h a n g e s o v e r t i m e f o r t h e p o p u l a t i o n a s a w h o l e . W h i l e w e c a n n o t f u l l y
s t u d y i n d i v i d u a l f a n n e r ' s c h a n g e s w e c a n s t i l l s t u d y e s t i m a t e d p o p u l a t i o n c h a n g e s .
2 . 3 T h e Q u e s t i o n n a i r e , S a m p l e a n d R e s p o n s e R a t e
W h e r e p o s s i b l e , t h e r e s u r v e y f o l l o w e d e x a c t l y t h e d e t a i l s o f m e t h o d u s e d i n t h e 1 9 8 6 s u r v e y .
A l l o r i g i n a l q u e s t i o n s w e r e c o n s i d e r e d f o r t h e r e s u r v e y . A f e w w e r e r e j e c t e d a s n o l o n g e r
r e l e v a n t , f o r e x a m p l e , q u e s t i o n s o n G o v e r n m e n t p o l i c y r e l a t i n g t o c a u s e s o f f a r m i n g
r e c e s s i o n . O f t h e o r i g i n a l n i n e p o l i c y q u e s t i o n s o n l y t w o w e r e u s e d a g a i n . W h e r e p o s s i b l e ,
t h e q u e s t i o n s r e t a i n e d w e r e k e p t i n t h e i r o r i g i n a l f o n n . S o m e w e r e c h a n g e d s l i g h t l y w h e r e
t h e w o r d i n g w a s n o w a m b i g u o u s . F o r e x a m p l e , o n e o r i g i n a l q u e s t i o n a s k e d f o r r e s p o n s e t o
' r e c e n t e c o n o m i c c h a n g e s ' w h i c h r e f e r r e d t o e c o n o m i c r e s t r u c t u r i n g b e t w e e n 1 9 8 4 a n d 1 9 8 6
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n o t b e t w e e n , s a y , 1 9 9 0 a n d 1 9 9 2 . T h e w o r d i n g w a s c h a n g e d t o ' e c o n o m i c c h a n g e s i n t h e
l a s t f e w y e a r s ' . S o m e o f t h e q u e s t i o n s i n 1 9 9 2 i n c l u d e d a l i s t o f o p t i o n s ( t a k e n f r o m 1 9 8 6
r e s u l t s ) w h e r e a s i n 1 9 8 6 t h e q u e s t i o n s w e r e o p e n - e n d e d a n d f a r m e r s h a d t o w r i t e i n t h e i r
r e s p o n s e s . F u r t h e r , s o m e o f t h e o p t i o n s i n t h e q u e s t i o n s w e r e m o d i f i e d o r e x t e n d e d .
T h e n e e d t o u s e m a n y o f t h e 1 9 8 6 s u r v e y q u e s t i o n s p r o v i d e d a c o n s t r a i n t t o i n t r o d u c i n g n e w
q u e s t i o n s . H o w e v e r , s o m e n e w q u e s t i o n s w e r e a d d e d a n d t h e s e f o c u s e d o n m a n a g e m e n t
s t y l e , f a r m w o r k , o f f - f a r m w o r k a n d e d u c a t i o n a l q u a l i f i c a t i o n s . T h e n e t e f f e c t o f t h e s e
c h a n g e s a n d a d d i t i o n s w a s a q u e s t i o n n a i r e w i t h m o s t q u e s t i o n s u n c h a n g e d f r o m t h e o r i g i n a l .
T h e m a i n t o p i c s c o v e r e d w e r e f a r m i n f o r m a t i o n , a p p r o a c h t o f a r m i n g , f a r m l a b o u r , f i n a n c i a l
s i t u a t i o n , G o v e r n m e n t p o l i c y , c o p i n g s t r a t e g i e s , a s s i s t a n c e n e e d e d , a n d f a r m e r i n f o r m a t i o n .
W h i l e a n s w e r s t o t h e u n c h a n g e d q u e s t i o n s c a n p r o v i d e a b a s i s f o r c o m p a r i s o n b e t w e e n 1 9 9 2
a n d 1 9 8 6 , a n o t e o f w a r n i n g i s n e c e s s a r y . T h e u s e o f i d e n t i c a l q u e s t i o n s d o e s n o t e n s u r e t h a t
t h e y a r e o b j e c t i v e s t i m u l i f o r a r e s p o n s e . E v e n i d e n t i c a l q u e s t i o n s c a n b e p e r c e i v e d i n
d i f f e r e n t w a y s i n 1 9 9 2 c o m p a r e d t o 1 9 8 6 b e c a u s e f a r m i n g a n d f a r m e r s h a v e t h e m s e l v e s
c h a n g e d .
T h e s a m p l i n g f r a m e w a s t h e 1 9 9 2 V a l u a t i o n N e w Z e a l a n d l i s t o f 4 , 6 1 4 r u r a l h o l d i n g s i n t h e
f o r m e r H u r u n u i a n d C l u t h a C o u n t i e s . W h i l e t h e c o u n t i e s n o l o n g e r e x i s t i t w a s p o s s i b l e t o
i d e n t i f y f a r m p r o p e r t i e s i n t h e r e l e v a n t a r e a s b y u s i n g t h e u n c h a n g e d V a l u a t i o n r o l l n u m b e r s .
T h e l i s t o f a l l h o l d i n g s w a s m o d i f i e d t o e x c l u d e r e s i d e n t i a l l a n d , f o r e s t r y l a n d a n d ' o t h e r '
l a n d . S m a l l o r r u n - o f f b l o c k s , k n o w n a s m u l t i p l e l i s t i n g s , w e r e a l s o e x c l u d e d , a s w e r e n o n -
r a t e a b l e p r o p e r t i e s a n d a l l p r o p e r t i e s l e s s t h a n o n e h e c t a r e . T h e s e e x c l u s i o n s w e r e u s e d t o
p r o v i d e a l i s t o f b o t h f u l l - t i m e a n d p a r t - t i m e f a r m s . I n t h e 1 9 8 6 s u r v e y , t h e s e e x c l u s i o n s
w e r e m a d e b y h a n d u s i n g a p r i n t o u t o f t h e e n t i r e c o u n t y l i s t s . I n 1 9 8 6 t h e t o t a l n u m b e r o f
r u r a l h o l d i n g s w a s 3 , 5 0 7 w h i c h r e d u c e d t o 2 , 2 1 7 a f t e r t h e e x c l u d e d h o l d i n g s w e r e r e m o v e d
b y h a n d . A o n e - t h i r d s e q u e n t i a l s a m p l e p r o v i d e d a l i s t o f 7 3 9 f a r m s t o b e s u r v e y e d . I n
1 9 9 2 t h e t o t a l n u m b e r o f r u r a l h o l d i n g s , 4 , 6 1 4 , w a s r e d u c e d t o 1 , 4 7 8 a f t e r t h e e x c l u d e d
h o l d i n g s w e r e r e m o v e d b y c o m p u t e r . A o n e t h i r d s a m p l e p r o v i d e d a l i s t o f 5 0 1 f a r m s t o b e
s u r v e y e d . T h i s s a m p l e w a s n o t s e q u e n t i a l l y d r a w n b y V a l u a t i o n N e w Z e a l a n d b u t w a s t h e
p r o d u c t o f a m a n u a l s e q u e n t i a l p r o c e s s .
I n 1 9 9 2 t h e e x c l u s i o n p r o c e s s w a s m o r e r i g o r o u s r e s u l t i n g i n f e w e r s e l e c t e d f a r m s t h a n i n
1 9 8 6 . T h i s o c c u r r e d i n p a r t b e c a u s e b o t h a c t u a l l a n d u s e a n d p o t e n t i a l l a n d u s e
c l a s s i f i c a t i o n s w e r e u s e d i n t h e s e l e c t i o n , w h e r e a s i n 1 9 8 6 o n l y t h e p o t e n t i a l l a n d u s e
c l a s s i f i c a t i o n w a s u s e d . F a r m l a n d c l a s s i f i e d a s p o t e n t i a l l y s u i t a b l e f o r p r i m a r y u s e m a y i n
f a c t b e r e s i d e n t i a l , a n d f o r s m a l l h o l d i n g s , w i t h g r o w i n g n u m b e r s i n H u r u n u i C o u n t y , t h i s w a s
a q u i t e f r e q u e n t o c c u r r e n c e . A l s o , t h e r e m a y h a v e b e e n c h a n g e s i n t h e V a l u a t i o n N e w
Z e a l a n d p r o c e d u r e s t h a t c o n t r i b u t e d t o t h e l o w e r n u m b e r . F o r e x a m p l e , p e r h a p s c h a n g e s t o
t h e m u l t i p l e l i s t i n g c r i t e r i a r e s u l t e d i n f e w e r o f t h e m i n 1 9 9 2 . B e c a u s e t h e s e i s s u e s h a v e n o t
b e e n e x a m i n e d i n d e t a i l w e d o n o t k n o w p r e c i s e l y w h y t h e l i s t o f f a r m s f o l l o w i n g t h e
e x c l u s i o n s w a s s m a l l e r i n 1 9 9 2 . I t i s n o t s a f e t o c o n c l u d e t h a t f a r m n u m b e r s h a v e d e c l i n e d ,
e s p e c i a l l y s i n c e t h e A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s s h o w a n i n c r e a s e i n f a r m n u m b e r s b e t w e e n 1 9 8 4
a n d 1 9 9 1 .
T h e 1 9 9 2 s a m p l e o f 5 0 1 f a r m s i s a r a n d o m s a m p l e o f f u l l a n d p a r t - t i m e f a r m s . I t i n c l u d e s
a l l t y p e s o f l a n d u s e s a n d s m a l l h o l d i n g s t h a t c o u l d b e h o b b y f a r m s o r c o m m e r c i a l o p e r a t i o n s .
A f i f t y p e r c e n t r e s p o n s e r a t e f r o m t h i s s a m p l e w o u l d g i v e 2 5 0 c a s e s w h i c h a t 9 5 p e r c e n t
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p r o b a b i l i t y a n d 5 0 p e r c e n t p r o p o r t i o n s g i v e s a n e r r o r r a t e o f ± 6 . 2 p e r c e n t .
F o r t h e s e l e c t e d r a n d o m s a m p l e o f 5 0 2 f a r m s a q u e s t i o n n a i r e w a s m a i l e d o u t o n W e d n e s d a y
1 8 N o v e m b e r 1 9 9 2 t o a l l b u t o n e c a s e . T h i s f a r m e r w a s k n o w n t o t h e p r i n c i p l e i n v e s t i g a t o r
a n d i t w a s l i k e l y t h a t h e w o u l d n o t h a v e b e e n w i l l i n g t o r e p l y t o t h e q u e s t i o n n a i r e a n d r e v e a l
f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n o r h i s g e n e r a l a t t i t u d e s a n d o p i n i o n s . T h e q u e s t i o n n a i r e s w e r e m a i l e d
o u t i n l a r g e e n v e l o p e s a l o n g w i t h a l a r g e f r e e p o s t r e t u r n e n v e l o p e . T h e a d d r e s s w a s t a k e n
d i r e c t l y f r o m t h e V a l u a t i o n N e w Z e a l a n d r o l l e n t r y s o t h a t i t i n c l u d e d a l l n a m e s o f o w n e r s
o r , a s a t y p i c a l a l t e r n a t i v e , t h e c o m p a n y n a m e . T h u s , i n m a n y c a s e s t h e q u e s t i o n n a i r e w a s
a d d r e s s e d t o b o t h t h e f a r m m a n a n d t h e f a r m w o m a n , a f a r m p a r t n e r s h i p , o r t o b o t h b r o t h e r s
i n a f a r m p a r t n e r s h i p .
O n T u e s d a y 8 D e c e m b e r 1 9 9 2 a p o s t c a r d r e m i n d e r w a s m a i l e d t o a l l t h o s e f r o m w h o m n o
r e p l y h a d b e e n r e c e i v e d . B y 1 8 D e c e m b e r a t o t a l o f 2 1 0 r e p l i e s ( 4 2 p e r c e n t ) h a d b e e n
r e c e i v e d , a n d b y 1 1 J a n u a r y 1 9 9 3 a f i n a l t o t a l o f 2 5 0 ( 5 0 p e r c e n t ) r e p l i e s h a d b e e n r e c e i v e d .
F o l l o w i n g t h i s c u t - o f f d a t e a r e s i d u a l 1 1 q u e s t i o n n a i r e s w e r e r e t u r n e d b u t t h e y w e r e n o t u s e d .
I n w o r k i n g o u t t h e r e s p o n s e r a t e c a r e i s n e e d e d i n c o u n t i n g t h e a c t u a l n u m b e r o f c a s e s i n t h e
s a m p l e a n d t h e a c t u a l n u m b e r o f u s a b l e r e p l i e s . T h e f o l l o w i n g a c c o u n t s u m m a r i s e s t h e s e
c o n s i d e r a t i o n s . O f t h e 5 0 1 o r i g i n a l c a s e s i n t h e s a m p l e t h e r e w e r e s i x i n s t a n c e s w h e r e a c a s e
h a d m o r e t h a n o n e a d d r e s s o r n a m e , a n d t h a t f a r m w o u l d h a v e r e c e i v e d m o r e t h a n o n e
q u e s t i o n n a i r e . F o r t h e r e m a i n i n g s a m p l e o f 4 9 5 c a s e s t h e r e w a s a t l e a s t o n e q u e s t i o n n a i r e
l o s t i n t h e m a i l a n d s i x e r r o r s i n t h e V a l u a t i o n N e w Z e a l a n d l i s t i n g l e a d i n g t o r e t u r n o f t h e
e n v e l o p e w i t h a ' g o n e n o a d d r e s s ' s t a m p . T h u s t h e e f f e c t i v e s a m p l e s i z e w a s f o u n d t o b e
4 8 8 c a s e s .
W h i l e t h e t o t a l n u m b e r o f r e p l i e s w a s 2 5 0 , g i v i n g a c r u d e r e s p o n s e r a t e o f 5 1 . 2 p e r c e n t , n o t
a l l o f t h e r e p l i e s w e r e u s a b l e . S o m e r e s p o n s e s w e r e b l a n k q u e s t i o n n a i r e s o r c a s e s w h e r e
p e o p l e w r o t e a n o t e s a y i n g t h a t t h e y w e r e u n w i l l i n g o r u n a b l e t o f i l l o u t t h e q u e s t i o n n a i r e .
T h e r e w e r e t h r e e i n s t a n c e s o f r e f u s a l r e d u c i n g t h e u s a b l e t o t a l t o 2 4 7 . I n a d d i t i o n t h e r e w e r e
s i x r e p l i e s s a y i n g t h a t t h e i r f a r m w a s t o o s m a l l , o n e t h a t t h e f a r m h a d b e e n s o l d , a n d t w o
w h o l i v e d o n t h e f a r m b u t l e a s e d o u t t h e s m a l l a r e a o f l a n d . S u b t r a c t i n g f r o m 2 4 7 t h e s e
n i n e c a s e s , e a c h o f w h o m c o n s i d e r e d t h a t t h e q u e s t i o n n a i r e d i d n o t a p p l y t o t h e m , l e a v e s 2 3 8
u s a b l e r e p l i e s . T h e r e s p o n s e r a t e i s 4 9 . 7 p e r c e n t , a n d t h e s t a n d a r d e r r o r i s ± 6 . 4 p e r c e n t .
T h e s i t u a t i o n w h e r e p o t e n t i a l r e s p o n d e n t s t h o u g h t t h a t t h e q u e s t i o n n a i r e d i d n o t a p p l y t o t h e m
b e c a u s e t h e i r f a r m w a s t o o s m a l l i s n o t s u r p r i s i n g . B o t h f u l l a n d p a r t - t i m e · f a r m s w e r e
i n c l u d e d i n t h e s u r v e y b e c a u s e t h a t w a s d o n e i n 1 9 8 6 s o t h a t s m a l l h o l d i n g s c o u l d b e s t u d i e d
i f n e e d e d . A s i n 1 9 8 6 t h e q u e s t i o n n a i r e , w h i l e n o t e x c l u s i v e l y f o c u s i n g o n f u l l - t i m e f a r m e r s ,
d i d h a v e a m a j o r i t y o f q u e s t i o n s o r i e n t e d t o w a r d s f u l l - t i m e f a r m e r s . F u r t h e r , t h e r a t i o n a l e
f o r t h e r e s u r v e y w a s p r e s e n t e d i n t e r m s o f m o n i t o r i n g c h a n g e s t o f a r m e r s . I t i s n o t
s u r p r i s i n g t h a t s o m e s m a l l h o l d e r s c o n s i d e r e d t h a t t h e q u e s t i o n n a i r e d i d n o t r e l a t e t o t h e m .
W h i l e s o m e s m a l l h o l d e r s d i d r e p l y i t i s l i k e l y t h a t t h e r e s p o n s e p a t t e r n a n d t h e r e f o r e t h e
u s a b l e s a m p l e r e f l e c t s f u l l - t i m e f a r m e r s . T h a t i s t o s a y , t o s o m e d e g r e e w e a n t i c i p a t e t h a t
t h e s a m p l e i s b i a s e d , b u t i t i s b i a s e d t o w a r d s f u l l - t i m e f a r m e r s .
B e c a u s e t h e p r e s e n t s t u d y i s a r e s u r v e y t h a t i n c l u d e d s o m e o f t h e o r i g i n a l n a m e s u s e d i n t h e
1 9 8 6 s u r v e y i t i s p o s s i b l e t o c a l c u l a t e r e s p o n s e r a t e s f o r f o u r d i f f e r e n t s u b g r o u p s . T h e 1 9 9 2
r a n d o m s a m p l e c o n t a i n e d m o s t l y p e o p l e n o t o r i g i n a l l y s u r v e y e d i n 1 9 8 6 a n d a n o t h e r l a r g e
1 7
g r o u p o f n e w a d d i t i o n s t o t h e V a l u a t i o n N e w Z e a l a n d l i s t s i n c e 1 9 8 6 . T h e t h i r d g r o u p
c o m p r i s e d t h o s e p e o p l e i n c l u d e d i n t h e 1 9 8 6 s u r v e y b u t f r o m w h o m n o r e p l y t h e n w a s
r e c e i v e d . T h e f o u r t h g r o u p c o m p r i s e d t h o s e p e o p l e i n c l u d e d i n t h e 1 9 8 6 s u r v e y a n d w h o
t h e n d i d r e p l y . R e p l i e s f r o m t h i s l a s t g r o u p f o r m t h e b a s i s o f a p a n e l s t u d y . T h e 1 9 9 2
r e s u r v e y c o n t a i n e d c a s e s f o r a l l o f t h e s e f o u r g r o u p s a n d f r o m w h o m q u e s t i o n n a i r e s w e r e
r e c e i v e d w i t h d i f f e r e n t r e s p o n s e r a t e s . T a b l e 1 s h o w s t h e n u m b e r o f q u e s t i o n n a i r e s s e n t a n d
t h e n u m b e r o f r e p l i e s r e c e i v e d f o r e a c h o f t h e f o u r g r o u p s . T h e t o t a l n u m b e r w a s 2 3 3 a n d
t h e r e w e r e f i v e c a s e s n o t c l a s s i f i e d .
T a b l e 1
R e s p o n s e R a t e s f r o m D i f f e r e n t G r o u p s
N o . N o .
R e s p o n s e R a t e
S e n t
%
R e c e i v e d
%
( % )
N o t o r i g i n a l l y s u r v e y e d
2 1 3 4 3 1 0 9 4 7 5 1
N e w l i s t i n g 1 7 8
3 6
7 5 3 2 4 2
N o r e p l y 1 9 8 6
5 9
1 2 1 0 4 1 7
R e p l i e d i n 1 9 8 6 ( P a n e l )
4 5 9
3 9
1 7
8 7
4 9 5 1 0 0 2 3 3 1 0 0
T a b l e 1 s h o w s t h a t f o r t h e q u e s t i o n n a i r e s s e n t o u t n e a r l y o n e h a l f ( 4 3 p e r c e n t ) w e r e n o t
o r i g i n a l l y s u r v e y e d a n d j u s t o v e r o n e t h i r d ( 3 6 p e r c e n t ) w e r e n e w l i s t i n g s . T o g e t h e r , t h e s e
f i r s t t w o g r o u p s a c c o u n t f o r 7 9 p e r c e n t o f t h e q u e s t i o n n a i r e s m a i l e d o u t . T h e r e m a i n i n g t w o
g r o u p s h a v e n e a r l y e q u a l n u m b e r s w h o e i t h e r m a d e n o r e p l y o r w h o d i d r e p l y i n 1 9 8 6 . T h e
r e s p o n s e r a t e v a r i e s a c c o r d i n g t o t h e g r o u p . T h o s e n o t o r i g i n a l l y s u r v e y e d h a v e a r e s p o n s e
r a t e o f 5 1 p e r c e n t , c l o s e t o t h e o v e r a l l r e s p o n s e r a t e . P e o p l e i n t h e n e w l i s t i n g g r o u p h a d
a r e s p o n s e r a t e o f 4 2 p e r c e n t a n d w e r e l e s s l i k e l y t o r e p l y , p e r h a p s b e c a u s e s o m e o f t h e m
h a d o n l y r e c e n t l y a c q u i r e d t h e i r f a r m a n d b e l i e v e d t h e y c o u l d n o t a n s w e r d e t a i l e d q u e s t i o n s ,
e s p e c i a l l y t h o s e t h a t a s k e d a b o u t c h a n g e s s i n c e 1 9 8 6 . T h o s e f a r m e r s w h o d i d n o t r e p l y i n
1 9 8 6 w e r e l e s s l i k e l y t o r e p l y i n 1 9 9 2 , a n d t h e r e s p o n s e r a t e f o r t h i s g r o u p w a s 1 7 p e r c e n t .
C o n v e r s e l y , t h o s e f a r m e r s w h o d i d r e p l y i n 1 9 8 6 w e r e t h e m o s t l i k e l y t o r e p l y i n 1 9 9 2 a n d
t h e i r r e s p o n s e r a t e w a s 8 7 p e r c e n t . T h e s e f i n d i n g s s u g g e s t t h a t f a r m e r s ' a t t i t u d e s t o
q u e s t i o n n a i r e s a r e c o n s i s t e n t r a t h e r t h a n t e m p o r a r y r e f l e c t i o n s o f t h e i r p a r t i c u l a r
c i r c u m s t a n c e s a t t h e t i m e t h e y r e c e i v e a q u e s t i o n n a i r e i n t h e m a i l . I t i s a l s o p o s s i b l e t h a t t h e
p a n e l r e s p o n d e n t s w e r e m o r e c o o p e r a t i v e b e c a u s e i t w a s a r e s u r v e y a n d a n a p p e a l w a s m a k e
t o f a r m e r s t o h e l p s t u d y t h e c h a n g e s b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 . H o w e v e r , m i t i g a t i n g t h i s
e f f e c t w a s t h e f a c t t h a t s o m e i f n o t m o s t , f a r m e r s w o u l d n o t h a v e r e m e m b e r e d t h a t t h e y h a d
r e p l i e d i n 1 9 8 6 . E v e n f e w e r o f t h e n o n - r e s p o n d e n t s i n 1 9 8 6 w o u l d r e m e m b e r t h a t t h e y h a d
n o t r e p l i e d . T o s o m e e x t e n t t h e n t h i s g r o u p w o u l d b e l i k e t h o s e n o t o r i g i n a l l y s u r v e y e d a n d
y e t t h e r e s p o n s e r a t e o f t h e f o r m e r g r o u p w a s v e r y l o w . I t i s l i k e l y t h a t m e m b e r s o f t h i s
g r o u p t y p i c a l l y d o n o t r e t u r n q u e s t i o n n a i r e s .
1 8
2 . 4 S a m p l e R e p r e s e n t a t i v e n e s s
W e c a n g a i n s o m e m e a s u r e o f t h e q u a l i t y o f t h e s a m p l e b y c o m p a r i n g i t t o k n o w n s t a n d a r d s .
I n t h i s c a s e d a t a f r o m t h e 1 9 9 0 A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s i s r e l e v a n t a n d t h e f o l l o w i n g t a b l e s
c o m p a r e t h e s a m p l e w i t h t h e f a n n i n g p o p u l a t i o n u s i n g f a n n t y p e a n d f a n n s i z e r a n g e d a t a .
T a b l e 2 s h o w s t h e d a t a f o r f a n n t y p e a n d t h e p e r c e n t a g e c o l u m n s s h o w t h e r e l a t i v e
d i s t r i b u t i o n . M o s t o f t h e s u r v e y f a n n s w e r e s h e e p / b e e f ( 8 0 p e r c e n t ) w h i l e t h e o t h e r t h r e e
c a t e g o r i e s w e r e e a c h l e s s t h a n t e n p e r c e n t . F o r t h e 1 9 9 0 A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s d a t a t h e r e
w e r e f e w e r s h e e p / b e e f f a n n s ( 7 0 p e r c e n t ) a n d r e l a t i v e l y m o r e ' o t h e r ' f a n n s a t 2 2 p e r c e n t .
T a b l e 2
C o m p a r i s o n o f F a r m T y p e U s i n g A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
D a t a a n d S u r v e y D a t a f o r H u r u n u i a n d C l u t h a C o u n t i e s
S u r v e y A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
( 1 9 9 2 ) ( 1 9 9 0 )
. ,
N o .
%
N o .
%
D a i r y
1 0
4 4 6
3
S h e e p / B e e f 1 8 9
8 0
1 , 2 0 2
7 0
C r o p p i n g a n d H o r t i c u l t u r e 1 4
6 8 3 5
O t h e r 2 2
9 3 8 6
2 2
T o t a l 2 3 5 1 0 0
1 , 7 1 7
1 0 0
N o r e s p o n s e
- . l
2 3 8
N o t e : t h e u s a b l e s a m p l e o f 2 3 8 c a s e s i s 1 4 p e r c e n t o f t h e 1 9 9 0 A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
c e n s u s c o u n t o f a l l f a n n s i n H u r u n u i a n d C l u t h a C o u n t i e s .
T h i s c o m p a r i s o n s h o w s t h a t t h e u s a b l e s a m p l e i n t h e p r e s e n t s u r v e y i s b i a s e d t o w a r d s
s h e e p / b e e f f a n n s . A p p a r e n t l y , f a n n e r s w i t h ' o t h e r ' a n i m a l s w e r e l e s s i n c l i n e d t o r e p l y t o
t h e q u e s t i o n n a i r e . I t m a y b e p o s s i b l e t h a t A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s d e f i n i t i o n s o f f a n n t y p e
( b a s e d o n p r o p o r t i o n o f f a n n i n c o m e ) a r e d i f f e r e n t t o t h o s e u s e d b y f a n n e r s w h o s e l e c t e d
t h e i r o w n f a n n t y p e c l a s s i f i c a t i o n . S i n c e t h e f a n n t y p e c l a s s i f i c a t i o n u s e d i n t h e s u r v e y w a s
n o t l i n k e d t o i n c o m e , a n d i s t h e r e f o r e o n a d i f f e r e n t b a s i s , i t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t s o m e
d i s c r e p a n c i e s o c c u r . T h e 1 9 8 6 d a t a s h o w t h e s a m e p a t t e r n o f t h e s a m p l e u n d e r - r e p r e s e n t i n g
o t h e r a n i m a l f a n n s . I n a n y c a s e , t h e s a m p l e d o e s r e p r e s e n t s h e e p / b e e f f a n n s w e l l a n d t h e 1 8 9
c a s e s u s e d h e r e a r e 1 6 p e r c e n t o f t h e t o t a l n u m b e r o f s h e e p / b e e f f a n n s i n 1 9 9 0 .
T a b l e 3 s h o w s t h e d a t a f o r f a n n s i z e d i s t r i b u t i o n . T h e e n t r i e s f o r t h e s a m p l e p e r c e n t a g e
c o l u m n a r e m a r k e d w i t h a n a s t e r i s k i f t h e y a r e l o w e r t h a n t h e A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s c o l u m n .
C l e a r l y o b v i o u s i s t h e u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n o f t h e f i v e s m a l l h o l d i n g s i z e r a n g e s . T h e n i t c a n
1 9
b e s e e n t h a t f o r t h e n e x t t h r e e s i z e r a n g e s t h e s a m p l e p r o p o r t i o n s e x c e e d t h e p o p u l a t i o n
p r o p o r t i o n s . I n t h e c a s e s o f t h e 2 0 0 - 3 9 9 s i z e r a n g e a n d t h e 4 0 0 - 7 9 9 s i z e r a n g e t h e
p r o p o r t i o n i s m u c h h i g h e r . T h e s e f i n d i n g s c o n f i r m t h e o b s e r v a t i o n m a d e e a r l i e r t h a t t h e
s u r v e y i s b i a s e d t o w a r d s f u l l - t i m e f a r m e r s .
T a b l e 3
C o m p a r i s o n o f F a r m S i z e s U s i n g A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s D a t a
a n d S u r v e y D a t a f o r H u r u n u i a n d C l u t h a C o u n t i e s
S u r v e y ( 1 9 9 2 ) A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s ( 1 9 9 0 )
N o .
%
N o .
%
< 5
1 1
5
7 6 4
5 - 9 7
3 *
1 4 3
8
1 0 - 1 9
8
4 *
1 3 8 8
2 0 - 3 9
5
2 *
1 5 1
9
4 0 - 5 9
6
3 *
8 4
5
6 0 - 9 9
7
3 *
1 2 1 7
1 0 0 - 1 9 9 4 2
1 8
2 8 0 1 6
2 0 0 - 3 9 9 7 2 3 1
4 2 3
2 5
4 0 0 - 7 9 9
5 0
2 2 1 8 8 1 1
8 0 0 - 1 , 1 9 9
9 4 5 8 3
2 , 0 0 0 - 3 , 9 9 9
6 3
3 2
2
> 4 , 0 0 0 5 2
1 5 1
1
0
8 0
2 2 9 1 0 0
1 , 7 1 7 1 0 0
N o r e s p o n s e
- . 2
2 3 8
2 . 5 L i m i t a t i o n s o f t h e M e t h o d
T h e r e a r e t h r e e l i m i t a t i o n s t o t h e m e t h o d . F i r s t , t h e d e s i g n d o e s n o t a l l o w f o r d e t a i l e d s t u d y
o f a p a n e l o f r e s p o n d e n t s b e c a u s e a n e w s a m p l e w a s s e l e c t e d i n 1 9 9 2 . H o w e v e r , t h o s e f e w
r e s p o n d e n t s ( 3 9 c a s e s ) w h o w e r e i n c l u d e d i n b o t h s u r v e y s a n d w h o r e p l i e d b o t h t i m e s w i l l
f o r m a s m a l l p a n e l a n d t h e s e w i l l b e c o n s i d e r e d f o r a n a l y s i s . S e c o n d , t h e d e s i g n a l l o w s f o r
c o m p a r i s o n o v e r t i m e b y c o m p a r i n g r e s p o n s e s t o q u e s t i o n s , e i t h e r i d e n t i c a l o r s i m i l a r , a s k e d
i n 1 9 8 6 a n d i n 1 9 9 2 . B u t i n - d e p t h a n a l y s i s o f s p e c i f i c i s s u e s i s n o t a m a j o r o b j e c t i v e o f t h i s
s t u d y , s o a n o t h e r l i m i t a t i o n i s t h e d e p t h o f a n a l y s i s o n s p e c i f i c i s s u e s . A t h i r d l i m i t a t i o n
d e r i v e s f r o m t h e p r e d o m i n a n c e o f s h e e p / b e e f f a r m s i n t h e s t u d y a r e a a n d f r o m t h e
p r e d o m i n a n c e o f s h e e p / b e e f f a r m e r s w h o r e p l i e d . R e s u l t s f r o m t h i s r e s u r v e y w i l l h a v e s o m e
r e l e v a n c e t o f a r m i n g i n o t h e r a r e a s b u t o n l y f o r s h e e p / b e e f f a r m i n g . W h i l e s o m e d a t a w i l l
b e a v a i l a b l e o n s m a l l h o l d e r s , t h e a n a l y s i s o f t h i s p a r t i c u l a r g r o u p w i l l b e l i m i t e d b y t h e s m a l l
n u m b e r s r e p r e s e n t e d i n t h e s a m p l e .
2 0
C H A P T E R 3
R E S U L T S
3 . 1 I n t r o d u c t i o n
M o s t o f t h e d a t a i n t h i s r e p o r t a r e d e r i v e d f r o m t h e 1 9 8 6 a n d t h e 1 9 9 2 s u r v e y s . H o w e v e r ,
b e f o r e p r o c e e d i n g t o t h e s e d a t a , t h i s c h a p t e r b e g i n s w i t h a b r i e f e x a m i n a t i o n o f t h e s t r u c t u r e
o f f a r m i n g i n H u r u n u i a n d C l u t h a C o u n t i e s a n d h o w t h i s f a r m s t r u c t u r e h a s c h a n g e d i n r e c e n t
y e a r s . T h e s e d a t a p r o v i d e a u s e f u l b a c k g r o u n d t o t h e s u r v e y r e s u l t s . T h e c h a p t e r t h e n h a s
a b r i e f s e c t i o n w h i c h d e s c r i b e s t h e g e n e r a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e 1 9 9 2 s a m p l e . T h e m a i n p a r t
o f t h i s c h a p t e r i s a c o m p a r i s o n o f t h e 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 d a t a t o s h o w c h a n g e s o v e r t i m e .
3 . 2 S o m e S t r u c t u r a l C h a n g e s i n H u r u n u i a n d C l u t h a C o u n t i e s
B o t h H u r u n u i a n d C l u t h a C o u n t i e s a r e p r e d o m i n a n t l y s h e e p / b e e f f a r m i n g a r e a s . T a b l e 4
s h o w s t h e n u m b e r o f f a r m s f o r e a c h m a i n f a r m t y p e f o r e a c h c o u n t y o v e r a n u m b e r o f y e a r s .
I n 1 9 9 0 , s h e e p / b e e f f a r m s w e r e 5 9 p e r c e n t a n d 8 5 p e r c e n t o f a l l f a r m s i n H u r u n u i a n d
C l u t h a C o u n t i e s r e s p e c t i v e l y . T h e r e w a s a v e r y s m a l l p e r c e n t a g e o f b o t h d a i r y f a r m s ( t w o
a n d t h r e e p e r c e n t r e s p e c t i v e l y ) a n d c r o p p i n g o r h o r t i c u l t u r e f a r m s ( s e v e n a n d t w o p e r c e n t
r e s p e c t i v e l y ) i n b o t h c o u n t i e s i n 1 9 9 0 . T h e r e m a i n i n g c a t e g o r y o f o t h e r f a r m t y p e ,
c o m p r i s i n g d e e r , g o a t s a n d s p e c i a l i s t l i v e s t o c k , f o r e x a m p l e , w a s m o d e r a t e l y l a r g e i n
H u r u n u i C o u n t y a t 3 2 p e r c e n t b u t s m a l l i n C l u t h a C o u n t y a t t e n p e r c e n t . C l e a r l y , b o t h
c o u n t i e s h a v e p r e d o m i n a n t l y s h e e p / b e e f f a r m t y p e s , w i t h C l u t h a C o u n t y s t r o n g l y r e p r e s e n t e d
w i t h s h e e p / b e e f f a r m s .
T a b l e 4
F a r m T y p e b y C o u n t y : 1 9 8 1 , 1 9 8 4 a n d 1 9 9 0
H u r u n u i C l u t h a
1 9 8 1 1 9 8 4 1 9 9 0 1 9 8 1 1 9 8 4 1 9 9 0
N o .
%
N o .
%
N o .
%
N o .
%
N o . %
N o .
%
D a i r y 1 3 2 1 6 2 2 3 2 2 5
3
2 8 4 2 3
3
S h e e p / b e e f 6 1 2 7 7 6 4 5 7 6
5 8 0 5 9
6 4 1 8 7
6 4 9 8 8
6 2 2 8 5
C r o p p i n g &
H o r t i c u l t u r e
4 6
6
7 2
9
6 7 7 1 7 2 1 7 2
1 6
2
O t h e r 1 1 9 1 5 1 1 4
1 3
3 1 4 3 2 5 2
7 4 4
6 7 2 1 0
T o t a l
7 9 0
1 0 0
8 4 7
1 0 0
9 8 4
1 0 0 7 3 5 1 0 0 7 3 8 1 0 0 7 3 3 1 0 0
S o u r c e : A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
2 1
N
N
Table 5
Farm Size Ran&:e by County, 1981, 1984 and 1990
Hurunui Clutha NZ
1981 19,84 1990 1981 1984 1990 1990
No. % No. % No. % No. % No. % No. % %
< 5 45 6 56 7 61 6 16 2 15 2 15 2 13
5-9 68 9 77 9 128 13 18 2 20 3 15 2 11
10-19 49 6 63 7 111 11 26 4 32 4 27 4 9
20-39 68 9 88 10 124 13 18 2 29 4 27 4 11
40-59 53 7 54 6 59 6 22 3 22 3 25 3 9
60-99 60 8 66 8 71 7 59 8 54 7 50 7 12
100-199 115 15 109 13 114 12 176 24 169 23 166 23 14
200-399 151 19 157 19 148 15 269 37 265 36 275 38 12
400-799 89 11 87 10 94 10 79 11 90 12 94 13 5
800-1,199 42 5 44 5 37 4 25 3 18 2 21 3 1
1,200-1,999 17 2 21 2 18 2 15 2 14 2 14 2 1
2,000-3,999 13 2 11 1 11 1 7 1 16 2 4 1 1
> 4,000 12 2 10 1 8 1 0 0 0 0 0 6 1
790 100 847 100 984 100 735 100 738 100 733 100 100
Source: Agricultural Statistics
N o w w e c a n c o n s i d e r c h a n g e s i n f a r m t y p e i n r e c e n t y e a r s . T h e r e h a s b e e n l i t t l e c h a n g e i n
C l u t h a C o u n t y b e t w e e n 1 9 8 1 a n d 1 9 9 0 - t h e t o t a l n u m b e r o f f a r m s i s c o n s t a n t a n d t h e
p r o p o r t i o n o f f a r m t y p e s i s l i t t l e c h a n g e d . H o w e v e r , H u r u n u i C o u n t y s h o w s c o n s i d e r a b l e
c h a n g e . T h e r e h a s b e e n a n i n c r e a s e o f 1 9 4 i n t h e t o t a l n u m b e r o f f a r m s o r 2 5 p e r c e n t s i n c e
1 9 8 1 , a n d a n i n c r e a s e o f 1 3 7 o r 1 6 p e r c e n t s i n c e 1 9 8 4 . F u r t h e r , s h e e p / b e e f f a r m s h a v e
d e c l i n e d i n n u m b e r s o t h a t t h e p r o p o r t i o n h a s d e c l i n e d b y 1 8 p e r c e n t a n d t h i s i s b a l a n c e d
b y a n i n c r e a s e i n ' o t h e r ' f a r m t y p e s . H u r u n u i C o u n t y e x t e n d s d o w n t o s o u t h o f A m b e r l e y
w h i c h i s a b o u t 3 0 k i l o m e t r e s n o r t h o f C h r i s t c h u r c h . T h e s o u t h e r n p a r t o f t h e c o u n t y i s
s u b j e c t t o s m a l l h o l d i n g s u b d i v i s i o n a n d t h i s a c c o u n t s , i n p a r t , f o r t h e i n c r e a s e i n t o t a l n u m b e r
o f f a r m s , a n d i n ' o t h e r ' f a r m t y p e s . A n o t h e r f a c t o r c o u l d b e t h a t t h e t o p o g r a p h y a n d c l i m a t e
o f H u r u n u i C o u n t y a l l o w s f o r , o r h a s n e c e s s i t a t e d , f u l l - t i m e f a r m e r s d i v e r s i f y i n g t h e i r
l i v e s t o c k m i x . I n C l u t h a C o u n t y t h e r e m a y b e l e s s s c o p e f o r m o v i n g a w a y f r o m s h e e p / b e e f
p r o d u c t i o n . I n a n y c a s e t h e e f f e c t s o f s m a l l h o l d i n g s u b d i v i s i o n i n H u r u n u i C o u n t y c a n b e
s e e n i n t h e d i s t r i b u t i o n o f f a r m s i z e s f o r e a c h c o u n t y s h o w n i n T a b l e 5 .
H u r u n u i C o u n t y i n 1 9 9 0 h a d a r e l a t i v e l y e v e n s p r e a d o f f a r m s i z e s w i t h n o f a r m s i z e r a n g e
e x c e e d i n g 1 5 p e r c e n t o f t h e t o t a l n u m b e r o f f a r m s . T h e r e a r e s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n s i n t h e
s m a l l s i z e r a n g e s , f o r e x a m p l e , 1 3 p e r c e n t i n t h e f i v e t o n i n e h e c t a r e r a n g e a n d i n t h e 2 0
t o 3 9 h e c t a r e r a n g e . I n c o n t r a s t , C l u t h a C o u n t y h a s h i g h e s t p r o p o r t i o n s i n t h e 1 0 0 t o 1 9 9
h e c t a r e r a n g e ( 2 3 p e r c e n t ) a n d i n t h e 2 0 0 - 3 9 9 h e c t a r e r a n g e ( 3 8 p e r c e n t ) . T h e s e t w o s i z e
r a n g e s a c c o u n t f o r 6 1 p e r c e n t o f a l l f a r m s i n C l u t h a C o u n t y w h i l e t h e s a m e p a i r o f s i z e
r a n g e s a c c o u n t f o r 2 7 p e r c e n t o f a l l f a r m s i n H u r u n u i C o u n t y .
T a b l e 5 d a t a a l s o s h o w t h e f a r m s i z e d i s t r i b u t i o n i n e a r l i e r y e a r s . F o r C l u t h a C o u n t y i n 1 9 8 1
t h e 1 0 0 t o 1 9 9 h e c t a r e s i z e r a n g e a n d t h e 2 0 0 t o 3 9 9 h e c t a r e s i z e r a n g e t o g e t h e r t o t a l l e d 6 1
p e r c e n t o f t h e t o t a l n u m b e r o f f a r m s - t h e s a m e p r o p o r t i o n a s i n 1 9 9 0 . O t h e r a s p e c t s o f t h e
s i z e d i s t r i b u t i o n a r e r e m a r k a b l y u n c h a n g e d o v e r t i m e . H o w e v e r , H u r u n u i C o u n t y h a s
e x p e r i e n c e d c h a n g e s i n c e 1 9 8 1 . G e n e r a l l y , a l l f a r m s i z e r a n g e s b e l o w 4 0 h e c t a r e s h a v e
g a i n e d i n n u m b e r a n d p r o p o r t i o n w h i l e n e a r l y a l l s i z e r a n g e s o v e r 4 0 h e c t a r e s h a v e l o s t i n
p r o p o r t i o n . T h e 1 0 0 t o 1 9 9 h e c t a r e s i z e r a n g e a n d t h e 2 0 0 t o 3 9 9 h e c t a r e s i z e r a n g e t o g e t h e r
h a v e d e c l i n e d b y s e v e n p e r c e n t o f t h e t o t a l n u m b e r o f f a r m s s i n c e 1 9 8 1 .
I n s u m m a r y , C l u t h a C o u n t y i s p r e d o m i n a n t l y a s h e e p / b e e f a r e a a n d h a s b e e n s i n c e 1 9 8 1 .
M o s t f a n n s a r e r e a s o n a b l y l a r g e s o t h a t t h e d i s t r i b u t i o n c u r v e p e a k s s h a r p l y a t t h e 2 0 0 t o 3 9 9
h e c t a r e r a n g e . I n c o n t r a s t , H u r u n u i C o u n t y h a s a v e r y e v e n s p r e a d o f f a r m s i z e s w i t h n o
p e a k a t o n e s i z e r a n g e . F u r t h e r , s i n c e 1 9 8 1 t h e r e h a s b e e n a s t e a d y i n c r e a s e i n s m a l l h o l d i n g s
l e s s t h a t 4 0 h e c t a r e s . T a b l e 5 a l s o s h o w s i n t h e r i g h t h a n d c o l u m n t h e d i s t r i b u t i o n o f f a r m s
s i z e s ( p e r c e n t a g e s ) f o r N e w Z e a l a n d a s a w h o l e i n 1 9 9 0 . H u r u n u i m a t c h e s t h e N e w Z e a l a n d
d i s t r i b u t i o n f a i r l y w e l l w h e r e a s C l u t h a d o e s n o t .
3 . 3 G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e S a m p l e
T a b l e 2 , ( p a g e 1 9 ) , s h o w s t h a t m o s t r e s p o n d e n t s ( 1 8 9 o r 8 0 p e r c e n t ) h a v e s h e e p / b e e f f a n n s ,
a n d t h e r e w e r e s m a l l p r o p o r t i o n s o f a l l o t h e r t y p e s o f f a r m s . T h e a , : e r a g e s i z e o f f a n n f o r
a l l r e s p o n d e n t s w a s 3 9 9 h e c t a r e s . T h e a v e r a g e s i z e o f s h e e p / b e e f f a r m w a s 4 6 8 h e c t a r e s
w i t h 1 5 7 ( 8 3 p e r c e n t ) f i n i s h i n g f a n n s , f i v e ( t h r e e p e r c e n t ) h i g h c o u n t r y g r a z i n g f a n n s a n d
2 7 ( 1 4 p e r c e n t ) h i l l c o u n t r y g r a z i n g f a n n s . M o s t r e s p o n d e n t s ( 7 4 p e r c e n t ) w e r e f u l l - t i m e
f a r m e r s , d e r i v i n g m o s t o f t h e i r i n c o m e f r o m t h e i r f a r m . E i g h t y - o n e p e r c e n t o f a l l
r e s p o n d e n t s s a i d t h a t t h e i r m a i n o c c u p a t i o n w a s f a r m e r , a n d 8 7 p e r c e n t s a i d t h e y h a d c o n t r o l
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o f f i n a n c i a l m a n a g e m e n t o n t h e f a r m . T h e a v e r a g e a g e o f a l l r e s p o n d e n t s w a s 4 5 y e a r s a n d
m o s t l y m e n ( 9 1 p e r c e n t ) r e p l i e d t o t h e q u e s t i o n n a i r e . T y p i c a l l y t h e n , m o s t o f t h e
r e s p o n d e n t s w e r e m a l e s h e e p / b e e f f a r m e r s , a n d t h e s e r e s u l t s a r e v e r y s i m i l a r t o t h o s e o f
1 9 8 6 .
W h i l e i t c o u l d b e e x p e c t e d t h a t s m a l l f a r m e r s m a y h a v e d i f f e r e n t a t t i t u d e s a n d e x p e r i e n c e s
c o m p a r e d t o f u l l - t i m e f a r m e r s , a n d t h a t t h i s g r o u p c o u l d d i s t o r t o v e r a l l f i n d i n g s , t h e n u m b e r
i n t h i s g r o u p w a s s m a l l a t 2 8 o r 1 2 p e r c e n t s o t h a t a n y d i s t o r t i o n i s m i n i m a l . I t i s a l s o ·
i m p o r t a n t n o t t o a s s u m e t h a t s m a l l f a r m e r s a r e n e c e s s a r i l y d i f f e r e n t a n d t o b e g i n a n a l y s i s w i t h
t h e m i n c l u d e d . T h u s , m o s t o f t h e d a t a u s e d i n t h i s r e p o r t i n c l u d e s a l l c a s e s i n t h e s a m p l e .
A s t h e a b o v e d a t a s h o w , t h i s s a m p l e c o m p r i s e s t y p i c a l l y f u l l - t i m e , s h e e p / b e e f f a r m e r s . T h i s
a p p r o a c h i s c o n s i s t e n t w i t h t h a t t a k e n i n 1 9 8 6 a n d p r o v i d e s t h e b a s i s f o r a c o n s i s t e n t
c o m p a r i s o n . W h e r e t y p e o f f a r m o r f a r m e r i s r e l e v a n t t h e n t h e d a t a a r e b r o k e n d o w n
a c c o r d i n g l y .
3 . 4 C h a n g e s B e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2
T h e f o l l o w i n g t a b l e s t y p i c a l l y p r e s e n t 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 d a t a p r o v i d i n g b o t h t h e n u m b e r s a n d
p e r c e n t a g e s . T h e r e w e r e 3 8 4 r e s p o n d e n t s i n 1 9 8 6 a n d 2 3 8 r e s p o n d e n t s i n 1 9 9 2 . T h e
n u m b e r s i n t h e t a b l e s f o r m t h e b a s i s f o r c h i s q u a r e t e s t s t o s e e w h e t h e r d i f f e r e n c e s b e t w e e n
1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 d a t a a r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . R e l e v a n t c h i s q u a r e s a r e i n c l u d e d a t t h e b a s e
o f t h e t a b l e s w i t h a d e s c r i p t i o n o f h o w t h e d a t a w e r e p a r t i t i o n e d a n d N . S . i s u s e d t o i n d i c a t e
i f t h e c h i s q u a r e v a l u e i s n o t s i g n i f i c a n t . T h e s t r a t e g y u s e d w a s t o i d e n t i f y a t a b l e c a t e g o r y
w i t h a n a p p a r e n t l y d i f f e r e n t p e r c e n t a g e b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 a n d c o m p a r e t h a t n u m b e r
w i t h a l l o t h e r s f o r b o t h y e a r s i n a t w o - b y - t w o t a b l e . W h e r e l a r g e p e r c e n t a g e d i f f e r e n c e s
o c c u r r e d , s u c h a s 1 5 o r 2 0 p e r c e n t , t h e s e w e r e t a k e n a s s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t a n d n o c h i
s q u a r e w a s c a l c u l a t e d . F o r a t w o - b y - t w o c o n t i n g e n c y t a b l e a c h i s q u a r e o f 3 . 8 4 i s s i g n i f i c a n t
a t t h e 9 5 p e r c e n t l e v e l a n d o n e o f 6 . 6 3 i s s i g n i f i c a n t a t t h e 9 9 p e r c e n t l e v e l . T h e
p e r c e n t a g e s p r o v i d e a w a y o f c o m p a r i n g p r o p o r t i o n s s i n c e t h e s a m p l e s i z e s a r e d i f f e r e n t .
W h e r e p o s s i b l e t h e t a b l e s f a i t h f u l l y i n c l u d e t h e w o r d i n g o f t h e q u e s t i o n o p t i o n s , a n d t h e t a b l e
h e a d i n g s r e f l e c t t h e c o n t e n t o f e a c h q u e s t i o n . H o w e v e r , o c c a s i o n a l l y t h e s p a c e a v a i l a b l e
p r e v e n t s t h e q u e s t i o n o p t i o n s b e i n g w r i t t e n i n f u l l s o i t i s r e c o m m e n d e d t h a t a f u l l
u n d e r s t a n d i n g o f t h e d a t a r e q u i r e s r e a d i n g t h e o r i g i n a l q u e s t i o n s a n d o p t i o n s i n f u l l . T h e s e
a r e p r o v i d e d i n A p p e n d i x 1 .
3 . 4 . 1 F a r m e r a n d F a r m C h a r a c t e r i s t i c s
T h e r e a r e s o m e f a r m e r a n d f a r m c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h p r o v i d e u s e f u l b a c k g r o u n d t o l a t e r
s e c t i o n s o n m o r e s p e c i f i c t o p i c s . T h e s e b a c k g r o u n d c h a r a c t e r i s t i c s i n c l u d e f a r m s i z e , t h e
e x t e n t o f f a r m i n g a c t i v i t y , r e s p o n d e n t s ' s t a t e d o c c u p a t i o n , o w n e r s h i p o f f a r m l a n d a n d s o m e
o t h e r m i n o r a s p e c t s .
T h e o v e r a l l a v e r a g e f a r m s i z e f o r t h e r e s u r v e y w a s 3 9 9 h e c t a r e s w h i l e i n 1 9 8 6 i t w a s 3 2 6
h e c t a r e s . R e s u r v e y s h e e p / b e e f f a r m s w e r e 4 6 8 h e c t a r e s w h i l e i n 1 9 8 6 t h e y w e r e 3 8 1
h e c t a r e s . T h e s e d i f f e r e n c e s a r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . T a b l e 6 c o m p a r e s t h e 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2
d a t a f o r e a c h r e s p o n d e n t ' s a s s e s s m e n t o f t h e e x t e n t o f t h e i r f a r m i n g a c t i v i t y . W h i l e t h e r e a r e
s o m e c h a n g e s i n t h e p r o p o r t i o n s o v e r t i m e , t h e s e a r e n o t s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t : t h e c h i
s q u a r e v a l u e f o r f u l l - t i m e f a r m e r s c o m p a r e d t o a l l o t h e r s i s o n l y 1 . 6 4 . A l s o , f o r a s a m p l e
s i z e o f 2 5 0 w h i c h i s c l o s e t o t h e 2 3 8 h e r e , t h e c o n f i d e n c e i n t e r v a l s a t t h e 9 5 p e r c e n t l e v e l
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a r e ± 6 p e r c e n t w h i c h f o r t h e 0 . 6 9 f u l l - t i m e f a r m e r s i n 1 9 8 6 i s f r o m 0 . 6 3 t o 0 . 7 5 , w i t h i n
w h i c h t h e 1 9 9 2 v a l u e f a l l s . T h u s , i n 1 9 9 2 a s i n 1 9 8 6 n e a r l y t h r e e q u a r t e r s o f r e s p o n d e n t s
w e r e f u l l - t i m e f a r m e r s . P a r t - t i m e f a r m e r s t y p i c a l l y h a v e m o s t i n c o m e f r o m t h e i r f a r m a n d
w o u l d b e s i m i l a r t o r e t i r e d o r s e m i - r e t i r e d f a r m e r s i n t h a t t h e y w o u l d n o t b e w o r k i n g f u l l
t i m e b u t w o u l d h a v e a t t i t u d e s s i m i l a r t o f u l l - t i m e f a r m e r s . T h e ' o t h e r ' c a t e g o r y i n c l u d e d o n e
e m p l o y e e o f a g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t , f o u r p e o p l e e m p l o y e d i n a n o n - g o v e r n m e n t a l
o r g a n i s a t i o n , s u c h a s a c o r p o r a t e f a r m , a n d t w o f a r m e r s r e t i r e d t o t o w n . G e n e r a l l y , i t i s
l i k e l y t h a t t h e a t t i t u d e s a n d p r a c t i c e s o f t h e n o n f u l l - t i m e f a r m e r s , e x c l u d i n g t h e
s m a l l f a r m e r s , w o u l d b e q u i t e s i m i l a r t o t h e f u l l - t i m e f a r m e r s .
T a b l e 6
E x t e n t o f F a r m i n g
1 9 8 6 1 9 9 2
N o .
%
N o . %
F u l l t i m e
2 6 5
6 9
1 7 4 7 4
P a r t t i m e 2 8
7
1 6 7
S m a l l f a r m e r 6 1
1 6
2 8 1 2
R e t i r e d 1 8
5
1 0 4
O t h e r
1 0
3
7
3
3 8 2
1 0 0
2 3 5 1 0 0
N o r e s p o n s e
~ - - 3 .
3 8 4 2 3 8
x : = 1 . 6 4 , N . S . , f o r f u l l - t i m e / o t h e r , 1 9 8 6 / 1 9 9 2 .
T a b l e 7 s h o w s t h e m a i n o c c u p a t i o n d a t a . I n b o t h y e a r s t h e d i s t r i b u t i o n i s v e r y s i m i l a r w i t h
a c l e a r m a j o r i t y o f r e s p o n d e n t s c l a s s i f i e d a s f a r m e r s , a n d a n e v e n s p r e a d o v e r t h e o t h e r
o c c u p a t i o n s . O t h e r d a t a s h o w t h a t 9 5 p e r c e n t o f r e s p o n d e n t s i n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 o p e r a t e d
t h e i r f a r m l a n d a s o n e f a r m , t h r e e p e r c e n t a s t w o s e p a r a t e f a r m s a n d o n e p e r c e n t a s t h r e e
s e p a r a t e f a n n s . S i m i l a r l y , n e a r l y a l l l a n d ( 9 3 p e r c e n t i n 1 9 8 6 a n d 9 5 p e r c e n t i n 1 9 9 2 ) i s
h e l d i n f r e e h o l d t e n u r e . T h e q u e s t i o n o n l a n d b o u g h t o r s o l d p r o v i d e d d a t a t h a t s h o w j u s t
o v e r t w o t h i r d s i n v o l v e d i n a n y l a n d t r a n s a c t i o n b o u g h t l a n d i n 1 9 8 6 a n d i n 1 9 9 2 a n d j u s t
u n d e r o n e t h i r d s o l d l a n d i n b o t h y e a r s . H o w e v e r , a b o u t h a l f o f a l l r e s p o n d e n t s h a d n o t
b o u g h t o r s o l d a n y l a n d . T h e r e w a s n o c h a n g e i n t h e p r o p o r t i o n s b u y i n g o r s e l l i n g b e t w e e n
1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 . I n 1 9 8 6 t h e a v e r a g e s i z e o f l a n d b o u g h t w a s 2 1 4 h e c t a r e s w h i l e i n 1 9 9 2 i t
w a s 1 8 7 h e c t a r e s w h i c h i s o u t s i d e t h e s i x p e r c e n t e r r o r i n t h e 1 9 8 6 e s t i m a t e a n d i s
s i g n i f i c a n t l y s m a l l e r . I n 1 9 8 6 t h e a v e r a g e s i z e o f l a n d s o l d w a s 4 9 0 h e c t a r e s w h i l e i n 1 9 9 2
i t w a s 1 1 0 h e c t a r e s , a g a i n s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m 1 9 9 2 . T h e 1 9 9 2 p a t t e r n i s r e v e r s e d
f r o m 1 9 8 6 w i t h l a n d h a v i n g b e e n s o l d i n s i z e s s m a l l e r t h a n t h a t b e i n g b o u g h t , p r e s u m a b l y
b e c a u s e t h e r e a r e n o w a g r e a t e r p r o p o r t i o n o f s m a l l h o l d i n g s o n t h e l a n d m a r k e t .
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T a b l e 7
M a i n O c c u p a t i o n
1 9 8 6
1 9 9 2
N o .
% N o . %
F a n n e r
2 9 8
7 8
1 9 2 8 1
B u s i n e s s p e r s o n 8
2
3
1
P r o f e s s i o n a l
1 3 3 5
2
S e l f e m p l o y e d 2 1
6 1 3
6
W a g e e a r n e r 2 9
8
1 1 8
R e t i r e d
3
1
8
3
O t h e r
9 2 4
2
3 8 1
1 0 0
2 3 6
1 0 0
N o r e s p o n s e
- 3 . - 1
3 8 4 2 3 8
T h e r e s p o n s e s t o t h e q u e s t i o n o n f a n n l a n d o w n e r s h i p d e m o n s t r a t e c h a n g e s s i n c e 1 9 8 6 .
T a b l e 8 s h o w s t h a t i n d i v i d u a l o w n e r s h i p h a s d e c l i n e d f r o m 3 3 p e r c e n t i n 1 9 8 6 t o 2 1 p e r c e n t
i n 1 9 9 2 , a n d p a r t n e r s h i p s h a v e i n c r e a s e d f r o m 4 7 p e r c e n t i n 1 9 8 6 t o 5 9 p e r c e n t i n 1 9 9 2 .
T h e c h i - s q u a r e t e s t i s s i g n i f i c a n t a t t h e 0 . 0 1 l e v e l . T h i s f i n d i n g i s i n a c c o r d a n c e w i t h l o n g -
t e n n n a t i o n a l t r e n d s w h e r e t h e r e h a s b e e n a s t e a d y c h a n g e f r o m i n d i v i d u a l o w n e r s h i p t o
p a r t n e r s h i p s . F o r 1 9 9 0 t h e n a t i o n a l p r o p o r t i o n s w e r e 4 7 p e r c e n t a n d 4 2 p e r c e n t
r e s p e c t i v e l y , a n d c o m p a n i e s w e r e s e v e n p e r c e n t o f a l l f a n n s i n N e w Z e a l a n d ( F a i r w e a t h e r
1 9 9 2 , T a b l e 1 9 ) . H o w e v e r , t h e s u r v e y r e s u l t s s h o w f o r 1 9 9 2 a m u c h h i g h e r p r o p o r t i o n o f
p a r t n e r s h i p s a t 5 9 p e r c e n t a n d c o m p a n i e s a t 1 4 p e r c e n t . F u r t h e r , t h e p r o p o r t i o n o f
p a r t n e r s h i p s i n t h e 1 9 9 2 s u r v e y a t 5 9 p e r c e n t m a t c h e s t h e 5 8 p e r c e n t o f p a r t n e r s h i p s i n t h e
V a l u a t i o n N e w Z e a l a n d J u n e 1 9 9 1 f r e e h o l d o p e n m a r k e t s a l e s ( F a i r w e a t h e r 1 9 9 2 T a b l e 2 0 )
w h i l e t h e ' p r o p o r t i o n o f c o m p a n i e s i n t h e s u r v e y i s h i g h e r t h a n t h e n a t i o n a l p r o p o r t i o n o f
f r e e h o l d o p e n m a r k e t s a l e s . A p p a r e n t l y t h e t y p i c a l l y f u l l - t i m e , s h e e p / b e e f f a n n s i n H u r u n u i
a n d C l u t h a c o u n t i e s a r e l i k e t h o s e f a n n s n a t i o n a l l y t h a t r e c e n t l y h a v e b e e n s o l d , a t t h e l e a s t
i n t e n n s o f p a r t n e r s h i p s . F i n a l l y , t h e t a b l e s h o w s t h a t p a r t n e r s h i p s i n 1 9 9 2 a r e m o s t l y w i t h
t h e s p o u s e ( 7 1 p e r c e n t o f t h e 1 4 1 c a s e s ) .
2 6
T a b l e 8
O w n e r s h i p o f F a r m L a n d
1 9 8 6
1 9 9 2
N o . % N o .
%
I n d i v i d u a l
1 2 6
3 3 5 0 2 1
P a r t n e r s h i p
1 7 9 4 7
-
-
- w i t h s p o u s e -
-
1 0 0 4 2
- b e t w e e n p a r e n t s & c h i l d r e n
- -
4 1
1 7
C o m p a n y 5 1
1 3
3 3
1 4
T r u s t 2 0
5
4
2
O t h e r
4 1
8 3
3 8 1 1 0 0 2 3 6
1 0 0
N o r e s p o n s e
- - . l
~
3 8 4
2 3 8
r = 1 0 . 3 * * f o r i n d i v i d u a l / a l l o t h e r , 1 9 8 6 / 1 9 9 2 .
3 . 4 . 2 F i n a n c i a l S i t u a t i o n
B e f o r e p r e s e n t i n g s o m e d a t a o n f a r m f i n a n c e s , w e b e g i n w i t h d a t a o n f a r m e r s ' p e r c e p t i o n s
o f t h e i r f i n a n c i a l s i t u a t i o n . T a b l e 9 s h o w s h o w r e s p o n d e n t s s u m m e d u p t h e i r f i n a n c i a l
s i t u a t i o n t o J u n e , o r n e a r e s t d a t e , o n a c a s h b a s i s c o m p a r e d t o t h e l a s t f i n a n c i a l y e a r . I n
1 9 9 2 m o s t r e s p o n d e n t s ( 4 9 p e r c e n t ) s a i d t h a t t h e i r l a s t f i n a n c i a l y e a r w a s a b o u t t h e s a m e a s
l a s t y e a r a n d t h e r e m a i n i n g h a l f w e r e e q u a l l y s p l i t b e t w e e n s a y i n g i t w a s w o r s e o r b e t t e r .
T h e s e d a t a a r e q u i t e d i f f e r e n t f r o m 1 9 8 6 w h e n n e a r l y t h r e e q u a r t e r s s a i d t h a t t h e i r f i n a n c i a l
y e a r w a s w o r s e t h a n t h e l a s t y e a r .
T a b l e 9
F i n a n c i a l S i t u a t i o n , C a s h B a s i s , t o J u n e 1 9 9 2
1 9 8 6 1 9 9 2
N o .
%
N o .
%
W o r s e t h a n l a s t y e a r
2 7 4
7 3
5 9
2 6
A b o u t t h e s a m e a s l a s t y e a r
8 1 2 2
1 1 0 4 9
B e t t e r t h a n l a s t y e a r
2 2
6
5 6
2 5
3 7 7 1 0 0 2 2 5
1 0 0
N o r e s p o n s e
- . 2
. J l
3 8 4
2 3 8
2 7
O t h e r d a t a i n T a b l e 1 0 m o v e f r o m c o m p a r i s o n t o t h e l a s t f i n a n c i a l y e a r t o a n a s s e s s m e n t o f
f a r m e r s ' f i n a n c i a l s i t u a t i o n t o J u n e 1 9 9 2 , a n d t h e o p t i o n s p r o v i d e d r a n g e d f r o m s o u n d
p o s i t i o n t o c r i s i s s i t u a t i o n . I t m u s t b e n o t e d t h e w o r d i n g f o r t h e s e c o n d o p t i o n w a s c h a n g e d
s l i g h t l y i n 1 9 9 2 t o r e p l a c e ' d e l i c a t e ' w i t h ' t i g h t ' . I n 1 9 9 2 m o s t f a r m e r s ( 5 8 p e r c e n t ) s a i d
t h a t t h e y w e r e i n a s o u n d p o s i t i o n w i t h n o n e e d t o m a k e s i g n i f i c a n t a d j u s t m e n t s . M o s t o f
t h e r e m a i n d e r ( 3 6 p e r c e n t ) s a i d t h a t t h e y w e r e i n a t i g h t s i t u a t i o n a n d c a n h o l d o n w i t h
m i n o r a d j u s t m e n t s . V e r y f e w a d m i t t e d t o b e i n g i n a d i f f i c u l t o r c r i s i s s i t u a t i o n .
T a b l e 1 0
S t a t e m e n t o f F i n a n c i a l P o s i t i o n
1 9 8 6 1 9 9 2
N o .
% N o . %
S o u n d p o s i t i o n , n o n e e d t o
m a k e s i g n i f i c a n t a d j u s t m e n t s 1 4 7
3 9
1 3 6 5 8
D e l i c a t e p o s i t i o n , c a n
h o l d o n w i t h m i n o r
1 5 2 4 0
-
-
a d j u s t m e n t s ( 1 9 8 6 )
T i g h t s i t u a t i o n , c a n
h o l d o n w i t h m i n o r
- -
8 5 3 6
a d j u s t m e n t s ( 1 9 9 2 )
D i f f i c u l t s i t u a t i o n , h a v e t o
m a k e s o m e m a j o r
6 4 1 7 1 0 4
a d j u s t m e n t s
C r i s i s s i t u a t i o n , m a y n o t
s u r v i v e
1 2
3
4 2
3 7 5
1 0 0 2 3 5 1 0 0
N o r e s p o n s e
- - 2 - l
3 8 4
2 3 8
x - 2 0 . 2 2 * * f o r s o u n d p o s i t i o n / a l l o t h e r s , 1 9 8 6 / 1 9 9 2
X - 1 . 0 9 N . S . f o r d e l i c a t e o r t i g h t p o s i t i o n / a l l o t h e r s , 1 9 8 6 / 1 9 9 2
X - 2 2 . 5 0 * * f o r d i f f i c u l t p o s i t i o n / a l l o t h e r s , 1 9 8 6 / 1 9 9 2 .
C o m p a r e d t o 1 9 8 6 t h e r e i s a s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n t h e p r o p o r t i o n i n a s o u n d
p o s i t i o n i n 1 9 9 2 , t h e s a m e p r o p o r t i o n i n a d e l i c a t e o r t i g h t s i t u a t i o n , a n d a d e c r e a s e i n t h e
p r o p o r t i o n i n a d i f f i c u l t s i t u a t i o n . G e n e r a l l y t h e n , f a r m e r s p e r c e i v e d t h a t t h e i r f i n a n c i a l
s i t u a t i o n h a s i m p r o v e d b y 1 9 9 2 . F e w i n 1 9 9 2 w e r e i n a d i f f i c u l t o r c r i s i s s i t u a t i o n .
N o w w e c a n e x a m i n e a c t u a l f i n a n c i a l d a t a t o q u a n t i f y t h e s e f a r m e r a s s e s s m e n t s . T a b l e 1 1
s h o w s i n c o m e a n d e x p e n d i t u r e p r o v i d e d b y t h e f a r m e r s o n a c a s h b a s i s a s a p p r o x i m a t e
2 8
f i g u r e s o n l y . I n 1 9 9 2 t h e r e w e r e 1 0 8 o u t o f t h e t o t a l o f 2 3 8 r e s p o n d e n t s ( 4 5 p e r c e n t ) w h o
d i d n o t p r o v i d e f i n a n c i a l d a t a , w i t h 8 6 o f t h e m s a y i n g t h e y d i d n o t h a v e t h e s e f i g u r e s . T h e
t a b l e s h o w s f i n a n c i a l d a t a a s a v e r a g e s f o r a l l r e s p o n d e n t s a n d t h e n f o r s o m e d i f f e r e n t g r o u p s ,
n a m e l y f u l l - t i m e f a n n e r s a n d s h e e p / b e e f f a r m e r s . T h e o v e r a l l s u r p l u s r o w n e a r t h e b o t t o m
o f t h e t a b l e i s t h e o v e r a l l a v e r a g e s u r p l u s f i g u r e c o m p r i s i n g c a s e s w i t h d e f i c i t s a n d s u r p l u s e s .
B e l o w t h e o v e r a l l a v e r a g e i s t h e s p e c i f i c a v e r a g e f o r , f i r s t , t h e d e f i c i t g r o u p a n d t h e n t h e
s u r p l u s g r o u p . T h e i n c o m e f i g u r e s d o n o t a d d u p t o t h e t o t a l s a n d t h e i n c o m e m i n u s
e x p e n d i t u r e d o e s n o t e q u a l t h e o v e r a l l s u r p l u s b e c a u s e a l l f i g u r e s a r e a p p r o x i m a t e o n l y .
F o r 1 9 9 2 t h e a l l r e s p o n d e n t s c o l u m n s h o w s a g r o s s i n c o m e o f $ 1 6 7 , 8 9 5 , a c a s h e x p e n d i t u r e
o f $ 1 3 9 , 6 7 6 a n d a n o v e r a l l s u r p l u s o f $ 3 2 , 7 3 3 . F o r 1 9 9 2 t h e r e w e r e 2 0 c a s e s , o r 1 5 p e r
c e n t , w i t h a n a v e r a g e d e f i c i t o f $ 1 8 , 8 4 0 . T h e f u l l - t i m e f a r m e r s h a d h i g h e r f a n n i n c o m e ,
l o w e r o f f - f a r m i n c o m e a n d h i g h e r g r o s s i n c o m e . T h e i r c a s h e x p e n d i t u r e w a s h i g h e r l e a v i n g
a n o v e r a l l s u r p l u s s i m i l a r t o t h e a l l r e s p o n d e n t s g r o u p . T h e s h e e p / b e e f f a n n e r s h a v e
f i n a n c i a l d a t a q u i t e s i m i l a r t o t h e a l l r e s p o n d e n t s g r o u p . C o m p a r i n g 1 9 8 6 t o 1 9 9 2 t h e a l l
r e s p o n d e n t s c o l u m n s h o w s a r e m a r k a b l e c h a n g e . B o t h f a n n a n d o f f - f a n n i n c o m e s w e r e
c o n s i d e r a b l y l o w e r i n 1 9 8 6 s o t h a t g r o s s i n c o m e w a s $ 7 4 , 2 9 3 l e s s t h a n i n 1 9 9 2 . I n 1 9 8 6 t h e
a v e r a g e i n c o m e w a s m a r g i n a l l y h i g h e r t h a n t h e a v e r a g e e x p e n d i t u r e s o t h a t t h e o v e r a l l
s u r p l u s w a s l o w a t $ 7 , 2 8 6 a n d t h e r e w e r e 6 1 c a s e s , o r 3 6 p e r c e n t , w i t h a d e f i c i t . B y 1 9 9 2
t h e f i n a n c i a l s i t u a t i o n h a d i m p r o v e d c o n s i d e r a b l y a l t h o u g h t h e a v e r a g e d e f i c i t , w h i l e f o r
f e w e r c a s e s , w a s s i m i l a r t o t h e 1 9 8 6 l e v e l .
T a b l e 1 1
A p p r o x i m a t e F i n a n c i a l S i t u a t i o n , A v e r a g e D o l l a r s
A l l r e s p o n d e n t s F u l l t i m e S h e e p / B e e f
F a r m i n c o m e
1 9 8 6 8 1 , 2 5 5
1 0 6 , 5 3 7 8 4 , 9 9 3
1 9 9 2 1 4 4 , 0 6 1
1 8 3 , 0 0 6 1 4 0 , 8 7 0
O f f - f a r m
1 9 8 6
1 4 , 1 5 0
5 , 1 1 7
8 , 7 6 0
i n c o m e
1 9 9 2 2 7 , 5 8 3 1 6 , 5 5 3 2 3 , 2 4 8
G r o s s i n c o m e 1 9 8 6 9 3 , 6 0 2
1 1 3 , 6 2 0 9 5 , 7 7 4
1 9 9 2
1 6 7 , 8 9 5 2 0 1 , 3 4 4 1 5 9 , 8 4 8
T o t a l c a s h 1 9 8 6 9 0 , 4 7 0
1 1 0 , 1 6 6 9 2 , 7 6 9
e x p e n d i t u r e 1 9 9 2 1 3 9 , 6 7 6
1 6 8 , 7 7 3 1 3 6 , 0 9 3
O v e r a l l s u r p l u s
1 9 8 6 7 , 2 8 6 6 , 5 6 7
6 , 6 3 1
1 9 9 2 3 2 , 7 3 3
3 5 , 8 7 6 2 9 , 8 1 9
D e f i c i t o n l y
1 9 8 6
- 1 5 , 6 1 2 ( 6 1 , 3 6 % )
- 1 6 , 2 9 2 ( 6 1 , 4 1 % ) - 1 5 , 9 6 2 ( 6 2 , 3 9 % )
1 9 9 2 - 1 8 , 8 4 0 ( 2 0 , 1 5 % ) - 2 1 , 3 1 0 ( 1 3 , 1 4 % )
- 1 9 , 3 4 0 ( 1 5 , 1 5 % )
S u r p l u s o n l y 1 9 8 6 2 0 , 2 9 3 ( 1 2 5 , 6 4 % ) 2 2 , 4 1 1 ( 8 8 , 5 9 % )
2 0 , 7 7 9 ( 9 9 , 6 2 % )
1 9 9 2 3 6 , 0 9 2 ( 1 1 0 , 8 5 % ) 4 5 , 1 7 0 ( 8 0 , 8 6 % )
3 8 , 0 0 0 ( 8 7 , 8 5 % )
x - = 5 . 5 1 * f o r f a n n i n c o m e / o f f - f a r m i n c o m e , a l l r e s p o n d e n t s / f u l l t i m e i n 1 9 9 2 .
X - = 6 . 6 7 * * f o r f a n n i n c o m e / o f f - f a r m i n c o m e , a l l r e s p o n d e n t s / f u l l t i m e i n 1 9 8 6 .
N o t e : f o r 1 9 9 2 t h i s t a b l e i s b a s e d o n 1 3 0 c a s e s o u t o f t h e t o t a l o f 2 3 8 .
2 9
T h e o f f - f a r m i n c o m e c a t e g o r y i n c l u d e s i n c o m e f r o m i n v e s t m e n t s a n d f r o m o f f - f a r m w o r k .
F o r f a r m e r s w h o h a v e p e o p l e l i v i n g o n f a r m b u t n o n e w o r k i n g o f f f a r m t h e a v e r a g e o f f - f a r m
( i n v e s t m e n t ) i n c o m e w a s $ 1 0 , 6 1 0 , w h i l e f o r t h o s e f a r m e r s w i t h o f f - f a r m w o r k t h e a v e r a g e
o f f - f a r m ( w o r k ) i n c o m e w a s $ 3 1 , 5 6 8 . F o r f u l l - t i m e f a r m s t h e s e f i g u r e s w e r e $ 6 , 5 3 6 a n d
$ 1 7 , 2 6 6 r e s p e c t i v e l y . S m a l l f a r m e r s h a d a n a v e r a g e o f f - f a r m ( w o r k ) i n c o m e o f $ 6 0 , 1 7 7 .
T h u s , t h e a b o v e t a b l e , b e c a u s e i t i s b a s e d o n a l l r e s p o n d e n t s , o v e r s i m p l i f i e s t h e i n c o m e
s i t u a t i o n .
W h i l e t h e r e w e r e o n l y 2 0 c a s e s i n 1 9 9 2 w h e r e a d e f i c i t w a s s t a t e d i n t h e a b o v e t a b l e , t h e r e
w e r e 7 6 i n a l l w h o s a i d t h e y w e r e i n d e f i c i t o r e x p e c t i n g a c a s h d e f i c i t . T h e m a i n s o u r c e
f o r f i n a n c i n g t h i s d e f i c i t i s s h o w n i n T a b l e 1 2 . T h e 7 6 c a s e s w i t h a c a s h d e f i c i t o r
e x p e c t i n g a c a s h d e f i c i t i n c l u d e d 1 6 c a s e s w h o a l s o s a i d t h e y h a d a c a s h s u r p l u s .
( P r e s u m a b l y t h e s e f a r m e r s h a d a l o w s u r p l u s a n d w e r e e x p e c t i n g t o h a v e t o b o r r o w : o t h e r
d a t a s h o w t h a t a l l b u t f o u r o f t h e s e 1 6 c a s e s h a v e s u r p l u s e s l e s s t h a n $ 2 0 , 0 0 0 . ) T h e t a b l e
s h o w s t h a t f o r 1 9 9 2 m o s t r e s p o n d e n t s ( 5 8 p e r c e n t ) w i l l u s e t h e i r t r a d i t i o n a l f i n a n c i e r o n l y
( e . g . , b a n k o r s t o c k a g e n t ) t o f i n a n c e t h e i r d e f i c i t . T h e r e i s a n e v e n s p r e a d o f l o w n u m b e r s
a m o n g t h e o t h e r o p t i o n s . T h i s p a t t e r n i s r e l a t i v e l y u n c h a n g e d f r o m 1 9 8 6 w h e n t h e R u r a l
B a n k d i s c o u n t s c h e m e w a s i n o p e r a t i o n . T h i s o p t i o n c o u l d b e c o n s i d e r e d a s a t r a d i t i o n a l
f i n a n c i e r , g J . a k i n g t h e c o m b i n e d t o t a l i n 1 9 8 6 e q u a l t o 1 0 3 o r 5 1 p e r c e n t .
T a b l e 1 2
M a i n S o u r c e f o r F i n a n c i n g D e f i c i t
1 9 8 6
1 9 9 2
N o . %
N o .
%
R u r a l B a n k d i s c o u n t s c h e m e
2 3 1 1
-
-
T r a d i t i o n a l f i n a n c i e r o n l y
8 0 4 0
4 4
5 8
F a m i l y m o n e y
1 5 8
4
5
O f f - f a r m w o r k - s p o u s e
1 3 6
2
3
O f f - f a r m w o r k - y o u r s e l f
1 9 1 0
7
9
S a l e o f o f f - f a r m i n v e s t m e n t
5 2 1
1
O f f - f a r m i n v e s t m e n t i n c o m e 4
2
2
3
S a l e o f l a n d
2
1
2
3
U n s u r e
1 0
5
0 0
O t h e r , o r c o m b i n a t i o n o f a b o v e
3 0 1 5
1 4 1 8
2 0 1 1 0 0
7 6
1 0 0
N o r e s p o n s e
1 8 3
1 6 2
3 8 4 2 3 8
A s o p p o s e d t o h a v i n g o r e x p e c t i n g a c a s h d e f i c i t w e r e t h o s e w h o b e l i e v e d t h a t t h e y w i l l h a v e
a c a s h s u r p l u s o v e r t h e n e x t f i v e y e a r s . T a b l e 1 3 s h o w s t h e d a t a a n d t h e r e w e r e 1 5 8 o r 6 6
p e r c e n t o f t h e s a m p l e w h o e x p e c t e d a s u r p l u s . O f t h e r e m a i n i n g o n e t h i r d , 2 1 p e r c e n t w e r e
u n s u r e a n d 1 3 p e r c e n t s a i d t h e y d i d n o t e x p e c t a s u r p l u s . C o m p a r e d t o 1 9 8 6 t h e r e a r e
s i g n i f i c a n t l y m o r e r e s p o n d e n t s e x p e c t i n g a s u r p l u s .
3 0
T a b l e 1 3
N u m b e r s B e l i e v i n g T h e y w i l l H a v e a C a s h S u r p l u s O v e r t h e N e x t F i v e Y e a r s
1 9 8 6 1 9 9 2
N o .
%
N o .
%
Y e s
1 5 3 4 1 1 5 8
6 6
N o
7 7 2 1
3 0 1 3
U n s u r e
1 4 0
3 8 5 0
2 1
3 7 0 1 0 0 2 3 8 1 0 0
N o r e s p o n s e 1 4
~
3 8 4
2 3 8
O f t h e 1 5 8 c a s e s i n 1 9 9 2 e x p e c t i n g a s u r p l u s t h e r e w e r e 1 4 9 w h o s t a t e d t h e p r o p o r t i o n s t h e y
w o u l d i n v e s t t h i s s u r p l u s e i t h e r o n t h e f a r m o r o f f t h e f a r m . T a b l e 1 4 s h o w s t h a t a c o m b i n e d
t o t a l o f t w o t h i r d s o r 6 7 p e r c e n t w o u l d i n v e s t e i t h e r a l l o n f a r m o r o v e r h a l f o n f a r m . A
r e m a i n i n g o n e f i f t h o r 2 0 p e r c e n t w o u l d i n v e s t e x a c t l y h a l f o n f a r m a n d h a l f o f f f a r m . F e w
( 1 3 p e r c e n t ) w o u l d i n v e s t e i t h e r l e s s t h a n h a l f o n t h e f a r m o r a l l o f f t h e f a r m . G e n e r a l l y
t h e n , i n 1 9 9 2 f a r m e r s w e r e f a i r l y c o n f i d e n t a b o u t f a r m i n v e s t m e n t f o r t h e i r c a s h s u r p l u s a n d
w h i l e m a k i n g s o m e o f f - f a r m i n v e s t m e n t s t h i s w a s n o t a s p o p u l a r a s o n - f a r m i n v e s t m e n t .
S i n c e 1 9 8 6 t h e o n - f a r m i n v e s t m e n t o p t i o n h a s g a i n e d p o p u l a r i t y . I n 1 9 8 6 a s u b t o t a l o f 6 5
p e r c e n t w o u l d i n v e s t m o s t o n f a r m o r h a l f a n d h a l f , b u t b y 1 9 9 2 t h e e q u i v a l e n t s u b t o t a l w a s
8 7 p e r c e n t . P e r h a p s t h e t r e n d i s u n s u r p r i s i n g s i n c e f a r m e c o n o m i e s h a v e i m p r o v e d a n d '
c o n s e q u e n t l y t h e e n t h u s i a s m f o r o f f - f a r m i n v e s t m e n t h a s w a n e d . T a b l e 1 5 s h o w s t h e
e x p e c t e d p a t t e r n o f o f f - f a r m i n v e s t m e n t a n d w h i l e 6 2 p e r c e n t o f r e s p o n d e n t s i n 1 9 8 6 s a i d
t h a t i t w o u l d i n c r e a s e , b y 1 9 9 2 t h e r e w e r e o n l y 3 8 p e r c e n t w h o s a i d o f f - f a r m i n v e s t m e n t
w o u l d i n c r e a s e . I t m a y b e t h e c a s e t h a t s o m e o f t h e s e r e s p o n d e n t s c h o o s i n g ' u n s u r e ' i n 1 9 9 2
m a y g o o n t o i n c r e a s e t h e i r o f f - f a r m i n v e s t m e n t .
T a b l e 1 4
D i s t r i b u t i o n o f F u t u r e I n v e s t m e n t s
1 9 8 6 1 9 9 2
N o .
% N o .
%
A l l o n f a r m 3 4 2 0 4 8 3 2
O v e r h a l f o n f a r m
3 8 2 2 5 2 3 5
E x a c t l y h a l f o n f a r m
3 9
2 3 2 9 2 0
L e s s t h a n h a l f o n f a r m 3 4 2 0
1 5
1 0
N o n e o n f a r m 2 6
1 5
5
3
1 7 1
1 0 0 1 4 9 1 0 0
N o r e s p o n s e 2 1 3
~
3 8 4
2 3 8
3 1
T a b l e 1 5
E x p e c t e d P a t t e r n f o r O f f - f a r m I n v e s t m e n t
1 9 8 6
1 9 9 2
N o .
%
N o .
%
I n c r e a s e i n a m o u n t
9 2 6 2 3 9 3 8
S t a y t h e s a m e 5 1
3 4
2 5 2 4
D e c r e a s e i n a m o u n t
5
3
3 3
U n s u r e 1 1
3 6 3 5
1 4 9 1 0 0
1 0 3
N o r e s p o n s e 2 3 5 1 3 5
3 8 4
2 3 8
N o t e : . T h e 1 9 8 6 q u e s t i o n n a i r e d i d n o t i n c l u d e a n ' u n s u r e ' c a t e g o r y a n d t h e s i n g l e r e s p o n s e
t h e n w a s v o l u n t e e r e d .
O t h e r f i n a n c i a l d a t a r e l a t e t o b o r r o w i n g a n d c a p i t a l e x p e n d i t u r e . F i r s t , f o r b o r r o w i n g i n t h e
l a s t t w o y e a r s T a b l e 1 6 s h o w s a n u m b e r o f o p t i o n s f o r 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 . I n 1 9 9 2 m o s t
b o r r o w i n g ( 3 3 p e r c e n t ) w a s f o r r e f i n a n c i n g e x i s t i n g d e b t f o l l o w e d b y a d d i t i o n a l l a n d ( 2 5 p e r
c e n t ) . L i v e s t o c k a n d ' o t h e r ' e a c h r e c e i v e d 1 3 p e r c e n t . T h e ' o t h e r ' c a t e g o r y i n c l u d e d
b u y i n g t h e f a r m ( s i x ) , m a r r i a g e b r e a k u p ( t w o ) a n d s e v e n u n c l a s s i f i e d i t e m s . C o m p a r e d t o
1 9 8 6 t h e d i s t r i b u t i o n i s s i m i l a r : i n b o t h y e a r s t h e l a r g e s t a r e a f o r b o r r o w i n g w a s r e f i n a n c i n g
e x i s t i n g d e b t . B u t t h e r e a r e s o m e i m p o r t a n t d i f f e r e n c e s : i n 1 9 8 6 d e v e l o p m e n t w a s a m a j o r
a r e a f o r b o r r o w i n g i n t h e l a s t t w o y e a r s a t 2 1 p e r c e n t b u t t h i s d e c l i n e d m a r k e d l y t o f o u r p e r
c e n t i n 1 9 9 2 . A l s o , b o r r o w i n g f o r a d d i t i o n a l l a n d i n c r e a s e d f r o m 1 4 p e r c e n t i n 1 9 8 6 t o 2 5
p e r c e n t i n 1 9 9 2 . ( T h i s s m a l l e s t p e r c e n t a g e d i f f e r e n c e i s s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t ) . C l e a r l y ,
f a r m e r s h a v e b e e n b o r r o w i n g t o r e f i n a n c e t h e i r d e b t s a n d i n s t e a d o f d e v e l o p i n g l a n d , a
p r a c t i c e c o m m o n b e f o r e 1 9 8 6 , s o m e f a r m e r s n o w a r e b o r r o w i n g t o b u y a d d i t i o n a l l a n d . T h e
t a b l e a l s o s h o w s t h a t 4 8 p e r c e n t o f r e s p o n d e n t s i n 1 9 8 6 a n d 4 9 p e r c e n t i n 1 9 9 2 s a y t h e y
d i d n o t b o r r o w .
3 2
T a b l e 1 6
L a r g e s t A r e a f o r B o r r o w i n g i n L a s t T w o Y e a r s
1 9 8 6
1 9 9 2
N o .
%
N o .
%
A d d i t i o n a l l a n d
2 5
1 4
2 8 2 5
N e w b u i l d i n g
1 6 9
6 5
L i v e s t o c k
1 6
9 1 5 1 3
N e w p l a n t a n d m a c h i n e r y
2 2
1 2 7 6
R e f i n a n c i n g e x i s t i n g d e b t
5 2
2 9
3 8 3 3
D e v e l o p m e n t
3 8
2 1
5
4
O t h e r 1 2 7 1 5
1 3
1 8 1 1 0 0 1 1 4 1 0 0
D i d n o t b o r r o w 1 6 5
. ( 4 8 % )
1 1 0 ( 4 9 % )
3 4 6 2 2 4
N o r e s p o n s e
. . l a . n
3 8 4
2 3 8
r ~ 5 . 5 8 * * f o r a d d i t i o n a l l a n d / a l l o t h e r s , 1 9 8 6 / 1 9 9 2 .
S e c o n d , t h e r e a r e d a t a o n c h a n g e s t o c a p i t a l e x p e n d i t u r e o v e r t h e l a s t f i n a n c i a l y e a r . T a b l e
1 7 s h o w s c a p i t a l e x p e n d i t u r e c h a n g e s i n c l u d i n g t w o a d d i t i o n a l c a t e g o r i e s f o r i n c r e a s e s i n
1 9 9 2 . F o r m o s t r e s p o n d e n t s i n 1 9 9 2 ( t w o t h i r d s ) t h e i r c a p i t a l e x p e n d i t u r e w a s t h e s a m e a s
l a s t y e a r . F o r o n e q u a r t e r i t w a s m o r e t h a n l a s t y e a r a n d f o r t h e r e m a i n i n g t e n p e r c e n t i t
w a s l e s s t h a n l a s t y e a r . T h u s , f o r 1 9 9 2 t h e r e i s f u r t h e r e v i d e n c e o f f i n a n c i a l i m p r o v e m e n t
a s o n e q u a r t e r o f s u r v e y e d f a r m e r s i n c r e a s e d c a p i t a l e x p e n d i t u r e . W e c a n s e e a l s o t h a t o f
t h e 5 6 c a s e s w h o r e c o r d e d a n i n c r e a s e t h e r e w e r e 3 6 c a s e s w i t h a n i n c r e a s e o f u p t o $ 2 0 , 0 0 0
a n d 2 0 c a s e s w i t h a n i n c r e a s e o f o v e r $ 2 0 , 0 0 0 . T h e s e 1 9 9 2 d a t a a r e q u i t e d i f f e r e n t f r o m t h e
p a t t e r n i n 1 9 8 6 w h e n o n l y f i v e p e r c e n t r e c o r d e d a n i n c r e a s e a n d t h e m a j o r i t y o f f a r m e r s ( 5 8
p e r c e n t ) h a d d e c r e a s e d c a p i t a l e x p e n d i t u r e . C l e a r l y , c u t t i n g b a c k o n c a p i t a l e x p e n d i t u r e w a s
a n e a r l y r e s p o n s e t o p r e s s u r e o n f a r m f i n a n c e s a n d t h i s p a t t e r n h a s c h a n g e d c o n s i d e r a b l y b y
1 9 9 2 w h e n c a p i t a l expenditur~ s h o w s d e f i n i t e i n c r e a s e s .
3 3
T a b l e 1 7
E x t e n t o f C h a n g e i n T o t a l C a p i t a l E x p e n d i t u r e O v e r t h e L a s t F i n a n c i a l Y e a r
1 9 8 6
1 9 9 2
N o . %
N o .
%
I n c r e a s e d b y o v e r $ 2 0 , 0 0 0 -
- 2 0 9
( 1 9 9 2 )
I n c r e a s e d b y u p t o $ 2 0 , 0 0 0 - - 3 6
1 6
( 1 9 9 2 )
M o r e t h a n l a s t y e a r ( 1 9 8 6 ) 1 8
5 5 6
2 5
E q u a l t o l a s t y e a r 1 3 2 3 7 1 4 8 6 6
D e c r e a s e d b y u p t o $ 2 0 , 0 0 0 1 5 9
4 5 1 7
8
D e c r e a s e d b y o v e r $ 2 0 , 0 0 0 4 5
1 3 4 2
3 5 4 1 0 0 2 2 5
1 0 0
N o r e s p o n s e
. . l Q
. . l l
3 8 4
2 3 8
T a b l e 1 8
O r d e r o f C u t b a c k s t o F a r m E x p e n d i t u r e
1 9 8 6 1 9 9 2
N o . % N o . %
R & M , P & M , F e r t i l i s e r
2 4
8
1 5
1 6
R & M , F e r t i l i s e r , P & M
1 1 4 4
4
P & M , F e r t i l i s e r , R & M 4 7 1 6 1 6 1 8
P & M , R & M , F e r t i l i s e r
5 7 1 9 3 2 3 5
F e r t i l i s e r , R & M , P & M
3 4
1 2
9
1 0
F e r t i l i s e r , P & M , R & M
1 2 1 4 1 1 5
1 6
2 9 4 1 0 0 9 1 1 0 0
N o r e s p o n s e
. - 2 . Q
1 4 7
3 8 4 2 3 8
K e y : R & M = r e p a i r s a n d m a i n t e n a n c e
P & M = p l a n t a n d m a c h i n e r y
r = 5 . 4 0 * f o r R & M , P & M , f e r t i l i s e r / a l l o t h e r s , 1 9 8 6 / 1 9 9 2 .
3 4
A f i n a l a s p e c t o f c u t b a c k s t o c a p i t a l e x p e n d i t u r e i s t h e o r d e r i n w h i c h t h e k e y i t e m s w e r e c u t
b a c k . T h e t h r e e k e y i t e m s a r e r e p a i r s a n d m a i n t e n a n c e ( R & M ) , p l a n t a n d m a c h i n e r y ( P & M )
a n d f e r t i l i s e r a n d t h e r e l e v a n t d a t a a r e s h o w n i n T a b l e 1 8 . I t m u s t b e n o t e d t h a t 9 1 c a s e s
r e p l i e d t o t h i s q u e s t i o n i n 1 9 9 2 w h e n t h e p r i o r t a b l e s h o w s t h a t o n l y 2 1 c a s e s c u t b a c k
e x p e n d i t u r e . A s i m i l a r p a t t e r n o c c u r s f o r t h e 1 9 8 6 d a t a . I n 1 9 9 2 t h e r e w e r e 6 0 c a s e s o u t
o f 9 2 w h o s t a t e d t h a t t h e i r t o t a l c a p i t a l e x p e n d i t u r e w a s e q u a l t o l a s t y e a r a n d 1 6 c a s e s w h o
s t a t e d t h a t t h e i r e x p e n d i t u r e i n c r e a s e d o v e r t h e l a s t f i n a n c i a l y e a r . S o m e r e s p o n d e n t s r e p l i e d
t o t h i s q u e s t i o n e v e n t h o u g h t h e y s a i d t h a t t h e i r c a p i t a l e x p e n d i t u r e h a d n o t d e c r e a s e d , t h a t
i s , t h e i r e x p e n d i t u r e w a s e q u a l t o l a s t y e a r a n d l o w , o r i n c r e a s e d b u t n o t s i g n i f i c a n t l y , a n d
t h e s e w e r e c o n s i d e r e d a s i f t h e y w e r e c u t t i n g b a c k o n e x p e n d i t u r e . F o r 1 9 9 2 t h e m o s t
f r e q u e n t l y c u t b a c k o p t i o n w a s p l a n t a n d m a c h i n e r y , r e p a i r s a n d m a i n t e n a n c e , a n d t h e n
f e r t i l i s e r a t 3 5 p e r c e n t . I t i s q u i t e p o s s i b l e t h a t i t i s t h e p l a n t a n d m a c h i n e r y i t e m t h a t
c o n t r i b u t e s m o s t t o t h i s c h o i c e o f c u t b a c k o p t i o n s b e c a u s e t h i s c a t e g o r y o c c u r s f i r s t i n t h e
n e x t m o s t f r e q u e n t l y s e l e c t e d o p t i o n ( 1 8 p e r c e n t ) a n d i s s e c o n d i n t h e o t h e r t w o o p t i o n s
w h i c h e a c h h a v e 1 6 p e r c e n t . T h u s t h e r e w e r e 5 3 p e r c e n t w h o s e l e c t e d t h e t w o o p t i o n s t h a t
h a d p l a n t a n d m a c h i n e r y a s t h e f i r s t i t e m c u t b a c k . T h e s e d a t a a r e i n c o n t r a s t t o t h e s i t u a t i o n
i n 1 9 8 6 w h e n f e r t i l i s e r , p l a n t a n d m a c h i n e r y , a n d r e p a i r s a n d m a i n t e n a n c e w a s t h e m o s t
f r e q u e n t l y s e l e c t e d o p t i o n a t 4 1 p e r c e n t . I n t h a t y e a r t h e r e w e r e 5 3 p e r c e n t w h o s e l e c t e d
t h e t w o o p t i o n s t h a t h a d f e r t i l i s e r a s t h e f i r s t i t e m c u t b a c k . I t a p p e a r s t h a t t h e e a r l y
r e s p o n s e o f f a r m e r s i n c u t t i n g b a c k o n f e r t i l i s e r h a s c h a n g e d t o a h i g h e r p r i o r i t y b e i n g g i v e n
t o c u t t i n g b a c k o n p l a n t a n d m a c h i n e r y .
T h e a b o v e f i n a n c i a l d a t a s h o w t h a t f a r m e r s i n 1 9 9 2 r a t e d t h e i r f i n a n c i a l s i t u a t i o n a s b e t t e r
t h a n i n 1 9 8 6 a n d f e w w e r e i n a d i f f i c u l t s i t u a t i o n . F o r t h o s e r e s p o n d e n t s p r o v i d i n g f i n a n c i a l
d a t a t h e s u r p l u s f i g u r e i n 1 9 9 2 w a s $ 3 2 , 7 3 3 a n d 1 5 p e r c e n t w e r e i n d e f i c i t c o m p a r e d t o 3 6
p e r c e n t i n 1 9 8 6 . T h e m a i n s o u r c e f o r f i n a n c i n g d e f i c i t s i n b o t h y e a r s w a s t h e f a r m e r s '
t r a d i t i o n a l f i n a n c i e r . I n 1 9 9 2 t w o t h i r d s w e r e e x p e c t i n g a c a s h s u r p l u s o v e r t h e n e x t f i v e
y e a r s a n d t h e r e w a s i n c r e a s e d i n t e r e s t i n o n - f a r m i n v e s t m e n t . I n b o t h y e a r s t h e l a r g e s t a r e a
f o r b o r r o w i n g w a s r e f i n a n c i n g e x i s t i n g d e b t , b u t i n 1 9 8 6 b o r r o w i n g f o r d e v e l o p m e n t w a s
n e x t i n i m p o r t a n c e w h i l e i n 1 9 9 2 i t w a s b o r r o w i n g f o r a d d i t i o n a l l a n d . C a p i t a l e x p e n d i t u r e
h a s i n c r e a s e d f o r o n e q u a r t e r o f s u r v e y e d f a r m e r s . I n 1 9 8 6 f e r t i l i s e r w a s t h e m o s t p r o m i n e n t
i t e m c u t b a c k w h i l e i n 1 9 9 2 i t w a s p l a n t a n d m a c h i n e r y .
3 . 4 . 3 B u s i n e s s A t t i t u d e s
A f e w q u e s t i o n s f o c u s e d o n f a r m e r s ' a t t i t u d e s t o b u s i n e s s a n d t h e i r u s e o f f a r m b u s i n e s s
t e c h n i q u e s . T a b l e 1 9 s h o w s t h e r e s u l t s f o r a n s w e r s t o a q u e s t i o n o n t h e p o s s i b i l i t y f o r
f a r m i n g t o b e l i k e o t h e r b u s i n e s s e s . T h e a n s w e r s t o t h e q u e s t i o n r a n g e d f r o m f a r m i n g a s
d i s t i n c t i v e , t o f a r m i n g a s l i k e o t h e r b u s i n e s s e s . I n 1 9 9 2 m o s t f a r m e r s ( 4 5 p e r c e n t ) s a i d t h a t
t h e r e a r e s o m e s i m i l a r i t i e s b e t w e e n f a r m i n g a n d o t h e r b u s i n e s s e s , w h e r e a s a b o u t o n e f i f t h
s a i d t h a t f a r m i n g w a s d e f i n i t e l y n o t l i k e o t h e r b u s i n e s s e s a n d a b o u t o n e t h i r d s a i d t h a t
f a r m i n g i s l i k e o t h e r b u s i n e s s e s . T h e c h i - s q u a r e s t a t i s t i c i s n o t s i g n i f i c a n t s o t h e r e a r e n o
s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t c h a n g e s b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 . I f t h e r e h a v e b e e n c h a n g e s t o
f a r m e r s ' a t t i t u d e s o n t h e s e i s s u e s i n r e c e n t y e a r s t h e y m u s t h a v e o c c u r r e d b e f o r e 1 9 8 6 . I t
i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t o n l y o n e t h i r d o f f a r m e r s s e e f a r m i n g a s l i k e o t h e r b u s i n e s s e s a n d
y e t t h e p o l i c y a s s u m p t i o n s c u r r e n t l y p r e d o m i n a n t f o r p r i m a r y p r o d u c t i o n a s s u m e t h a t f a r m i n g
i s a b u s i n e s s l i k e a n y o t h e r .
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T a b l e 1 9
P o s s i b i l i t y f o r F a r m i n g t o b e L i k e O t h e r B u s i n e s s e s
1 9 8 6
1 9 9 2
N o . %
N o . %
F a n n i n g n o t l i k e o t h e r b u s i n e s s e s
1 0 0
2 6
5 1 2 2
S o m e s i m i l a r i t i e s b e t w e e n f a n n i n g
a n d o t h e r b u s i n e s s e s
1 7 2 4 5 1 0 6
4 5
F a n n i n g i s l i k e o t h e r b u s i n e s s e s 1 0 9 2 9
7 9 3 4
3 8 1
1 0 0
2 3 6 1 0 0
N o r e s p o n s e
- - . 3 .
- - . 2
3 8 4 2 3 8
r = 2 . 4 8 , N . S . , f o r f a n n i n g n o t l i k e o t h e r b u s i n e s s / s i m i l a r i t i e s a n d i s l i k e o t h e r
b u s i n e s s e s , 1 9 8 6 / 1 9 9 2 .
T a b l e 2 0 s h o w s t h e e x t e n t o f u s e o f f i v e b u s i n e s s p r a c t i c e s . F u t u r e s m a r k e t s w e r e m o s t l y
n e v e r u s e d a n d t h e r e w a s n o c h a n g e b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 . F o r t h e n e x t t w o p r a c t i c e s i t
s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e w o r d i n g f o r o n e o p t i o n w a s c h a n g e d f r o m ' p r o f e s s i o n a l ' f i n a n c i a l
m a n a g e m e n t t o ' c o m p u t e r i s e d ' f i n a n c i a l m a n a g e m e n t . T h e l a t t e r r e f e r s t o t h e u s e o f o n - f a n n
o r o f f - f a n n c o m p u t e r s f o r f i n a n c i a l m a n a g e m e n t w h i l e t h e f o n n e r r e f e r s t o t h i s o r b r o a d e r
c o n s u l t a n c i e s . C o n s e q u e n t l y t h e m e a n i n g i s q u i t e d i f f e r e n t a n d t h e r e s u l t s f o r t h i s o p t i o n
c a n n o t b e c o m p a r e d b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 . H o w e v e r , t h e 1 9 9 2 d a t a s h o w t h a t j u s t o v e r
o n e h a l f ( 5 6 p e r c e n t ) o f f a n n e r s n e v e r u s e c o m p u t e r i s e d f i n a n c i a l m a n a g e m e n t w h i l e a b o u t
o n e f i f t h ( 1 9 p e r c e n t ) f i n d i t e s s e n t i a l .
F o r t h e r e m a i n i n g t h r e e b u s i n e s s p r a c t i c e s t h e r e w e r e t w o , f o r e c a s t i n g a n d g r o s s m a r g i n s ,
w h i c h h a v e s i m i l a r l e v e l s o f u s e i n 1 9 9 2 . M o s t r e s p o n d e n t s ( 4 0 p e r c e n t a n d 3 6 p e r c e n t
r e s p e c t i v e l y ) u s e d t h e m o c c a s i o n a l l y a n d t h e s e p r o p o r t i o n s a r e n e a r l y e q u a l l e d b y t h o s e w h o
n e v e r u s e t h e m ( 3 4 p e r c e n t a n d 3 5 p e r c e n t r e s p e c t i v e l y ) . F o r e c a s t i n g h a s i n c r e a s e d i n u s e
i n 1 9 9 2 c o m p a r e d t o 1 9 8 6 e s p e c i a l l y f o r t h o s e w h o s a y t h e y o c c a s i o n a l l y u s e t h i s b u s i n e s s
p r a c t i c e . S i m i l a r l y , g r o s s m a r g i n s h a s i n c r e a s e d i n o c c a s i o n a l u s e i n 1 9 9 2 . F i n a l l y , b u d g e t s
a n d c a s h f l o w s w e r e t h e m o s t u s e d b u s i n e s s p r a c t i c e w i t h 5 8 p e r c e n t o f r e s p o n d e n t s i n 1 9 9 2
s a y i n g t h e y w e r e e s s e n t i a l . O v e r o n e q u a r t e r s a y t h e y u s e d t h e m o c c a s i o n a l l y b r i n g i n g t h e
t o t a l p r o p o r t i o n u s i n g b u d g e t s a n d c a s h f l o w s t o 8 6 p e r c e n t . A r e s i d u a l 1 3 p e r c e n t d i d n o t
u s e b u d g e t s a n d c a s h f l o w s a n d t h e s e a r e l i k e l y t o b e s m a l l f a n n e r s o r r e t i r e d f a n n e r s . T h e r e
i s n o c h a n g e i n t h e l e v e l o f u s e o f b u d g e t s o r c a s h f l o w s b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 .
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T a b l e 2 0
E x t e n t o f U s e o f B u s i n e s s P r a c t i c e s
E s s e n t i a l
O c c a s i o n a l C o n s i d e r e d
N e v e r
N o . %
N o . % N o .
% N o . %
F u t u r e s M a r k e t s
1 9 8 6
2 0 5
2 2
6 3 0 8
3 0 3
8 1
1 9 9 2
5
2 1 4 6 1 7 7 2 0 0
8 5
P r o f e s s i o n a l f i n a n c i a l m a n a g e m e n t
1 9 8 6 7 1 1 9
1 3 9
3 7
2 4 6 1 4 1
3 8
C o m p u t e r i s e d f i n a n c i a l m a n a g e m e n t
1 9 9 2 4 5 1 9 3 1 1 3 2 7
1 2
1 3 1 5 6
F o r e c a s t i n g m a r k e t t r e n d s
1 9 8 6 6 7
1 8
1 0 7 2 9 4 8
1 3
1 4 9 4 0
1 9 9 2
3 7 1 6 9 3
4 0
2 3
1 0
8 0
3 4
G r o s s m a r g i n s
1 9 8 6 6 4
1 8
9 1 2 5 2 2
6
1 8 2 5 1
1 9 9 2 4 2
1 8 8 3 3 6 2 3
1 0
8 1 3 5
B u d g e t s a n d c a s h f l o w s
1 9 8 6 2 2 2 5 9 8 5
2 3
1 1 3 5 7 1 5
1 9 9 2
1 3 6 3 8 6 5
2 8
3
1
3 0 1 3
F o r e c a s t i n g X ' = 7 9 . 6 2 * * f o r e s s e n t i a l a n d o c c a s i o n a l / c o n s i d e r e d a n d n e v e r , 1 9 8 6 / 1 9 9 2
G r o s s M a r g i n s X ' = 7 . 1 * * f o r e s s e n t i a l a n d o c c a s i o n a l ! c o n s i d e r e d a n d n e v e r , 1 9 8 6 / 1 9 9 2 .
A l l r e s p o n d e n t s w e r e a s k e d t o s t a t e t h e i r c o n f i d e n c e i n t h e f a n n i n g i n d u s t r y a t t h e p r e s e n t
a n d f o r t h e f u t u r e . I n a d d i t i o n , i n 1 9 9 2 r e s p o n d e n t s w e r e a s k e d t o s t a t e t h e i r c o n f i d e n c e i n
t h e i r o w n f a n n b u s i n e s s . T a b l e 2 1 s h o w s t h e r e l e v a n t d a t a . F o r t h e o v e r a l l a s s e s s m e n t i n
1 9 9 2 m o s t f a n n e r s c h o s e h i g h ( 4 6 p e r c e n t ) o r n e u t r a l ( 3 4 p e r c e n t ) . S i x t e e n p e r c e n t w e r e
l o w o r v e r y l o w i n c o n f i d e n c e . I n c o n t r a s t , a s s e s s m e n t s o f c o n f i d e n c e i n t h e i r o w n b u s i n e s s
w e r e m u c h h i g h e r . W h i l e m o s t c h o s e h i g h ( 5 8 p e r c e n t ) t h e r e w e r e 2 0 p e r c e n t w h o c h o s e
v e r y h i g h . T h u s , a s u b t o t a l o f 7 8 p e r c e n t r a t e d t h e i r c o n f i d e n c e i n t h e i r o w n b u s i n e s s a s
v e r y h i g h o r h i g h .
O n l y 1 5 p e r c e n t o f r e s p o n s e s w e r e n e u t r a l a n d s e v e n p e r c e n t w e r e l o w o r v e r y l o w . F o r
t h o s e w i t h l o w o r v e r y l o w c o n f i d e n c e t h e m a i n f a c t o r s g i v e n w e r e w e a t h e r ( 2 5 p e r c e n t ) ,
f i n a n c i a l ( 6 4 p e r c e n t ) o r p o l i t i c a l ( 1 1 p e r c e n t ) . S u r p r i s i n g l y f e w c h o o s e w e a t h e r a f t e r a
w i n t e r w h i c h w a s e x c e p t i o n a l l y l o n g a n d c o l d . T h e r e w e r e 2 8 r e s p o n d e n t s w h o s t a t e d a
f a c t o r c a u s i n g l o w c o n f i d e n c e i n t h e i r o w n f a n n b u s i n e s s e v e n t h o u g h T a b l e 2 1 s h o w s o n l y
1 5 r e s p o n d e n t s s e l e c t i n g l o w o r v e r y l o w . I t i s l i k e l y t h a t s o m e r e s p o n d e n t s w h o s e l e c t e d
n e u t r a l h a d i n f a c t l o w c o n f i d e n c e b u t w e r e r e l u c t a n t t o s t a t e t h i s . O f t h e 2 8 r e s p o n d e n t s
s t a t i n g a f a c t o r t h e r e w e r e t e n w i t h a n e u t r a l l e v e l o f c o n f i d e n c e i n t h e i r f a n n a n d s i x w i t h
a h i g h o r v e r y h i g h l e v e l o f c o n f i d e n c e i n t h e i r f a n n . I n g e n e r a l t h e n t h e r e i s a n i n d i c a t i o n
h e r e t h a t f a n n e r s a r e r e l u c t a n t t o s e l e c t e x t r e m e , n e g a t i v e o r m i n o r i t y o p t i o n s a n d p r e f e r t o
p r o m o t e t h e a p p e a r a n c e o f n o n n a l f a n n i n g b u s i n e s s . P e r h a p s t h e h i g h e r r a t i n g s o f
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c o n f i d e n c e i n t h e i r o w n b u s i n e s s a l s o r e f l e c t s , t o s o m e d e g r e e , a r e l u c t a n c e t o a c k n o w l e d g e
d i f f i c u l t i e s o f t h e i r o w n , w h e n t h e i r p e r c e p t i o n s o f o t h e r p e o p l e i n t h e f a r m i n g i n d u s t r y a r e
m o r e c r i t i c a l . F i n a l l y , t h e t a b l e s h o w s 1 9 8 6 d a t a w i t h m u c h l o w e r c o n f i d e n c e l e v e l s . A t t h a t
t i m e m o s t f a r m e r s c h o o s e l o w c o n f i d e n c e ( 4 1 p e r c e n t ) o r v e r y l o w c o n f i d e n c e ( 2 2 p e r c e n t ) .
T h e r e i s c o n s i d e r a b l e c h a n g e f r o m t h e 6 3 p e r c e n t w i t h l o w o r v e r y l o w c o n f i d e n c e i n 1 9 8 6
t o t h e 7 8 p e r c e n t w i t h h i g h o r v e r y h i g h c o n f i d e n c e i n 1 9 9 2 .
T a b l e 2 1
C o n f i d e n c e a t t h e P r e s e n t
1 9 8 6
1 9 9 2
O v e r a l l O w n
N o . %
N o .
%
B u s i n e s s
N o .
%
V e r y h i g h 1 2
3
1 0 4 4 8 2 0
H i g h 6 3 1 6 1 0 9
4 6
1 3 8 5 8
N e u t r a l
6 8
1 8 7 9 3 4 3 6 1 5
L o w 1 5 6
4 1
3 0
1 3 1 3
6
V e r y l o w 8 4
2 2
8
3
2 1
3 8 3
1 0 0 2 3 6 1 0 0 2 3 7
1 0 0
N o r e s p o n s e
- - - l
- - 1
- - - l
3 8 4
2 3 8
2 3 8
A q u e s t i o n w a s a l s o a s k e d a b o u t c o n f i d e n c e i n t h e f a r m i n g i n d u s t r y f o r t h e f u t u r e . T a b l e 2 2
s h o w s t h a t f o r 1 9 9 2 t h e l e v e l s f o r t h e f u t u r e w e r e s l i g h t l y h i g h e r t h a n f o r t h e p r e s e n t a n d t h i s
i s o n l y a m o d e s t d i f f e r e n c e c o m p a r e d t o 1 9 8 6 w h e n t h e f u t u r e a s s e s s m e n t s w e r e m u c h h i g h e r
t h a n t h e p r e s e n t .
T a b l e 2 2
C o n f i d e n c e f o r t h e F u t u r e
1 9 8 6 1 9 9 2
. .
N o . %
N o .
%
V e r y h i g h 2 8 7 2 5 1 1
H i g h
1 6 2 4 2 1 3 8 5 9
N e u t r a l
9 6 2 5 5 4 2 3
L o w 7 8 2 0 1 6 7
V e r y l o w 1 7
4
2 1
3 8 1 1 0 0
2 3 5 1 0 0
N o r e s p o n s e
- - . 3 . - - . 3 .
3 8 4 2 3 8
3 8
T h e a b o v e d a t a o n b u s i n e s s a t t i t u d e s s h o w n o c h a n g e i n o p i n i o n a b o u t t h e p o s s i b i l i t y o f
f a n n i n g b e i n g l i k e a b u s i n e s s , w i t h t h e l a r g e s t g r o u p o f f a n n e r s s e e i n g s o m e s i m i l a r i t i e s
b e t w e e n f a n n i n g a n d o t h e r b u s i n e s s e s . F u t u r e m a r k e t s w e r e s e l d o m u s e d a n d j u s t o v e r o n e
h a l f o f f a n n e r s i n 1 9 9 2 n e v e r u s e d c o m p u t e r i s e d f i n a n c i a l m a n a g e m e n t . F o r e c a s t i n g a n d
g r o s s m a r g i n s h a v e i n c r e a s e d i n u s e . F a n n e r s ' c o n f i d e n c e i n a g r i c u l t u r e i n 1 9 9 2 w a s h i g h
w h e r e a s i n 1 9 8 6 i t w a s l o w , a n d t h e i r c o n f i d e n c e i n t h e i r o w n b u s i n e s s i s h i g h e r t h a n f o r t h e
i n d u s t r y a s a w h o l e .
3 . 4 . 4 F a r m L a b o u r
T w o q u e s t i o n s w e r e a s k e d a b o u t f a n n l a b o u r a n d e a c h a t t e m p t e d t o a c c o u n t f o r t h e n u m b e r s
o f d i f f e r e n t t y p e s o f w o r k e r s o n t h e f a n n , b o t h o w n e r s a n d o t h e r s , b u t e a c h u s e d a d i f f e r e n t
f o n n a t . T h e f i r s t q u e s t i o n r e p l i c a t e d t h e 1 9 8 6 q u e s t i o n a n d s i m p l y a s k e d r e s p o n d e n t s t o s t a t e
t h e n u m b e r o f p e o p l e w h o d o p h y s i c a l w o r k o n t h e f a n n a n d p r o v i d e d a l i s t o f o p t i o n s
a g a i n s t w h i c h t h e a p p r o p r i a t e n u m b e r w a s p l a c e d b y t h e r e s p o n d e n t . T h e o p t i o n s i n c l u d e d
p a i d a n d u n p a i d w o r k b u t n o d i s t i n c t i o n w a s m a d e b e t w e e n f u l l - t i m e a n d p a r t - t i m e w o r k .
S o m e r e s p o n d e n t s n o t e d t h a t t h e i r r e s p o n s e r e l a t e d t o p a r t - t i m e w o r k , s o i t a p p e a r s t h a t t h e
q u e s t i o n d i d n o t p u t p e o p l e o f f f r o m n o t i n g d o w n t h e n u m b e r o f p a r t - t i m e w o r k e r s .
G e n e r a l l y , t h i s q u e s t i o n w a s ' t i m e l e s s ' i n t h a t i t d i d n o t s p e c i f y a p a r t i c u l a r p o i n t i n t i m e b u t
i n s t e a d i m p l i e d ' a t t h e p r e s e n t t i m e ' o r t o i n c l u d e w o r k e r s w h o m a y n o t b e w o r k i n g a t t h e
t i m e t h e q u e s t i o n n a i r e w a s f i l l e d o u t b u t w h o o t h e r w i s e d i d s i g n i f i c a n t p h y s i c a l w o r k o n t h e
f a n n a t o t h e r t i m e s .
T h e s e c o n d q u e s t i o n f o c u s e d s p e c i f i c a l l y o n t i m e i n t w o w a y s . F i r s t , b y s p e c i f y i n g t h e
n u m b e r o f w o r k e r s a s a t 3 0 J u n e , 1 9 9 2 . S e c o n d , b y d i f f e r e n t i a t i n g b e t w e e n f u l l - t i m e , p a r t -
t i m e a n d c a s u a l w o r k e r s . F u l l - t i m e w a s d e f i n e d a s 3 0 h o u r s o r m o r e p e r w e e k a n d p a r t - t i m
y
" ,
a s l e s s t h a n 3 0 h o u r s p e r w e e k . T h i s s e c o n d q u e s t i o n i s i d e n t i c a l t o t h a t u s e d i n t h e y e a r l y
a g r i c u l t u r a l c e n s u s b y t h e D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s , a n d i t w a s c a r e f u l l y p r e s e n t e d i n i d e n t i c a l
f a s h i o n .
T a b l e 2 3 s h o w s t h e r e s p o n s e s t o t h e f i r s t l a b o u r q u e s t i o n f o r 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 . G e n e r a l l y , t h e
t a b l e i n c l u d e s s i x p a i d c a t e g o r i e s a n d o n e u n p a i d c a t e g o r y , a n d i t i n c l u d e s f a m i l y w o r k e r s
a n d o t h e r w o r k e r s . T h e c o l u m n t o t a l s e x c e e d t h e s a m p l e s i z e b e c a u s e t y p i c a l l y e a c h f a n n
h a s m o r e t h a n o n e w o r k e r . I n c l u d e d i n t h i s t a b l e i s t h e n u m b e r o f w o r k e r s p e r f a n n s h o w n
i n t h e r i g h t h a n d c o l u m n f o r e a c h y e a r . T h e p e r c e n t a g e f i g u r e s s h o w t h a t t h e p r o p o r t i o n o f
o w n e r o p e r a t o r s w a s 4 8 p e r c e n t i n 1 9 9 2 , d o w n f r o m 5 5 p e r c e n t i n 1 9 8 6 . C o n v e r s e l y , t h e
p r o p o r t i o n o f p a i d f a n n w o r k e r s w a s 1 6 p e r c e n t , u p f r o m 1 1 p e r c e n t i n 1 9 8 6 . A l s o , t h e
p r o p o r t i o n o f p a i d f a m i l y m e m b e r s a p p e a r s t o h a v e i n c r e a s e d s l i g h t l y b u t i s n o t s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t . T h e c h i s q u a r e f o r o w n e r o p e r a t o r s a n d u n p a i d f a m i l y v e r s u s p a i d f a n n w o r k e r s
c o m b i n e d w i t h p a i d f a m i l y w o r k e r s i s s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t a n d m o s t o f t h e c h i s q u a r e i s
d e r i v e d f r o m t h e p a i d w o r k e r s s h o w i n g t h a t t h e r e a r e r e l a t i v e l y m o r e p a i d w o r k e r s i n 1 9 9 2 .
T h u s , i n 1 9 9 2 r e l a t i v e l y m o r e p a i d w o r k e r s w e r e e m p l o y e d o n f a n n s a n d t h i s i s c o n s i s t e n t
w i t h a n i m p r o v e d e c o n o m i c s i t u a t i o n g e n e r a l l y a s f a n n e r s h a v e r e t r e a t e d f r o m t h e e a r l y
r e s p o n s e o f s a v i n g c o s t s b y l a y i n g o f f f a n n w o r k e r s .
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T a b l e 2 3
T o t a l N u m b e r o f P e o p l e W h o D o P h y s i c a l W o r k o n t h e R e s p o n d e n t ' s F a r m
1 9 8 6 1 9 9 2
N o .
%
N o . p e r f a n n
N o .
%
N o . p e r f a n n
O w n e r o p e r a t o r
4 5 3 5 5
1 . 1 8 3 1 3 4 8
1 . 3 2
P r i v a t e l e s s e e
2
0
0 . 0 1 5 1 0 . 0 2
S h a r e f a n n e r 3
0
0 . 0 1 2
0 0 . 0 1
P a i d f a n n w o r k e r
8 9
1 1 0 . 2 3 1 0 5 1 6
0 . 4 4
P a i d f a n n m a n a g e r
9
1 0 . 0 2 7
1 0 . 0 3
P a i d f a m i l y w o r k e r : 7 1
9 0 . 1 8
7 3
1 1 0 . 3 1
- s p o u s e
-
2 1
- c h i l d / c h i l d r e n m a l e
-
3 8
- c h i l d / c h i l d r e n f e m a l e
-
1 4
7 3
U n p a i d f a m i l y w o r k e r :
1 9 8
2 4
0 . 5 2 1 4 1 2 2
0 . 5 9
- s p o u s e
-
7 4
- c h i l d / c h i l d r e n m a l e
-
3 7
- c h i l d / c h i l d r e n f e m a l e
-
3 0
1 4 1
8 2 5
1 0 0
2 . 1 5
6 4 6
1 0 0
2 . 7 1
x - = 3 . 4 1 , N . S . , p a i d f a m i l y w o r k e r / u n p a i d f a m i l y , 1 9 8 6 / 1 9 9 2
X - = 1 4 . 4 8 * * f o r o w n e r o c c u p i e r a n d u n p a i d f a m i l y / a l l o t h e r w o r k e r s ( p a i d ) , 1 9 8 6 / 1 9 9 2
X - = 1 1 . 0 1 * * f o r p a i d f a m i l y w o r k e r / u n p a i d f a m i l y w o r k e r f o r s p o u s e / c h i l d r e n .
T h e t a b l e a l s o s h o w s f o r 1 9 9 2 o n l y a b r e a k d o w n f o r p a i d a n d u n p a i d f a m i l y w o r k e r s i n t o
s p o u s e a n d m a l e o r f e m a l e c h i l d r e n . I n t h e p a i d f a m i l y w o r k e r c a t e g o r y m a l e c h i l d / c h i l d r e n
h a s t h e l a r g e s t n u m b e r w h i l e i n t h e u n p a i d f a m i l y w o r k e r c a t e g o r y s p o u s e h a s t h e l a r g e s t
n u m b e r . T h i s d i f f e r e n c e i s s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t w i t h a c h i s q u a r e o f 1 1 . 0 1 . P e r h a p s n o t
s u r p r i s i n g l y i t i s t h e s p o u s e c a t e g o r y w h i c h d o m i n a t e s a m o n g t h e u n p a i d f a m i l y w o r k e r s .
C o n s i s t e n t w i t h t h i s i m p r o v e d f a n n i n g c o n d i t i o n s i n 1 9 9 2 w a s t h e f i n d i n g t h a t t h e r e w e r e
m o r e w o r k e r s o f a l l t y p e s p e r f a n n ( 2 . 7 1 c o m p a r e d w i t h 2 . 1 5 ) a n d t h e r a n g e f o r t h e s t a n d a r d
e r r o r o f ± 6 . 4 i s 2 . 8 8 t o 2 . 5 4 w h i c h i s o u t s i d e o f t h e r a n g e o f 2 . 2 6 t o 2 . 0 4 f o r 2 . 1 5 a t ±
5 p e r c e n t ( t h e 1 9 8 6 s t a n d a r d e r r o r ) . T h i s i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f w o r k e r s p e r f a n n w a s
c o n t r i b u t e d t o b y a l l o f t h e w o r k e r c a t e g o r i e s . W h i l e t h e b i g g e s t g a i n w a s i n t h e p a i d f a n n
4 0
w o r k e r c a t e g o r y t h e r e w e r e a l s o i n c r e a s e s i n t h e n u m b e r o f o w n e r o p e r a t o r s p e r f a r m a n d
i n t h e n u m b e r o f u n p a i d f a m i l y w o r k e r s p e r f a r m . P r e s u m a b l y , d e s p i t e t h e c h a n g e t o p a i d
w o r k e r s w h i c h s h o w s u p c l e a r l y i n t h e r e l a t i v e p r o p o r t i o n s , t h e r e w a s a l s o a n a b s o l u t e g a i n
i n w o r k e r s , i n c l u d i n g o w n e r o p e r a t o r s a n d u n p a i d f a m i l y . T h u s , d u r i n g t h e e c o n o m i c
d o w n t u r n t h e r e m u s t h a v e b e e n m o v e m e n t o f o w n e r o p e r a t o r s a n d u n p a i d f a m i l y w o r k e r s t o
w o r k o f f t h e f a r m a t t h e s a m e t i m e a s r e l a t i v e l y m o r e f a m i l y w o r k e r s w e r e u s e d o n f a r m .
T h e t r e n d t o w a r d s i n c r e a s e d w o r k e r s o n f a r m s i s n o t y e t a p p a r e n t i n t h e a g r i c u l t u r a l
s t a t i s t i c s t o 1 9 9 0 . F a i r w e a t h e r ( 1 9 9 2 , T a b l e 1 4 ) s h o w s t h e t o t a l n a t i o n a l e m p l o y m e n t f i g u r e s
i n 1 9 9 0 t o b e l o w e r t h a n 1 9 8 6 l e v e l s .
N o w w e c a n c o m p a r e t h e r e s u l t s f r o m t h e a b o v e t a b l e , b a s e d o n t h e ' t i m e l e s s ' q u e s t i o n a b o u t
n u m b e r s o f f a r m w o r k e r s w i t h t h e o t h e r q u e s t i o n w h i c h i n c l u d e d t i m e . A p r e l i m i n a r y
c o m m e n t i s n e e d e d o n t h e c a s u a l c a t e g o r y u s e d i n t h i s s e c o n d q u e s t i o n . T h e t a b l e p r o v i d e d
i n t h e q u e s t i o n n a i r e h a d f o u r s h a d e d b o x e s u n d e r t h e c a s u a l h e a d i n g t o i n d i c a t e t h a t e n t r i e s
h e r e w e r e n o t e x p e c t e d f o r w o r k i n g o w n e r s a n d u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y . F o l l o w i n g t h e
D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s u s a g e p e o p l e w o r k i n g i n e i t h e r o f t h e s e t w o g r o u p s a r e e i t h e r f u l l
t i m e ( 3 0 h o u r s o r m o r e p e r w e e k ) o r p a r t t i m e ( l e s s t h a n 3 0 h o u r s p e r w e e k ) b u t n o t c a s u a l .
H o w e v e r , s o m e r e s p o n d e n t s c h o s e t h e c a s u a l o p t i o n e v e n t h o u g h t h e y w e r e w o r k i n g o w n e r s
o r u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y , p r e s u m a b l y b e c a u s e t h e m e a n i n g o f ' p e r m a n e n t p a r t t i m e ' d i d
n o t f i t t h e i r i n t e r p r e t a t i o n o f t h e b a s i s o f t h e w o r k t h e y w e r e c l a s s i f y i n g . T h e s e r e s p o n d e n t s
w e r e p e o p l e w o r k i n g a s w o r k i n g o w n e r s o r u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y o n a s p o r a d i c b a s i s
w h i c h t h e y i n t e r p r e t e d a s b e i n g c a s u a l . T h e r e w e r e 1 7 o u t o f 3 6 2 , o r f i v e p e r c e n t , o f
w o r k i n g o w n e r s c o n s i d e r e d b y r e s p o n d e n t s a s c a s u a l w o r k e r s .
T a b l e 2 4
T o t a l N u m b e r o f P e o p l e W o r k i n g a s a t 3 0 J u n e . 1 9 9 2
P e r m a n e n t P e r m a n e n t
f u l l - t i m e p a r t - t i m e
3 0 h o u r s o r m o r e l e s s t h a n C a s u a l
S u b t o t a l
p e r w e e k 3 0 h o u r s p e r w e e k
M a l e
F e m a l e M a l e F e m a l e M a l e F e m a l e
W o r k i n g o w n e r s , l e a s e - 2 1 5 5 8
3 0
4 2 1 4
3
3 6 2
h o l d e r s a n d s h a r e m i l k e r s
( 5 9 % )
a s a t 3 0 J u n e 1 9 9 2
U n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y
9 1 3
1 4 3 1
1 7
1 4 9 8
h e l p i n g w i t h f a r m w o r k
( 1 6 % )
a s a t 3 0 J u n e 1 9 9 2
P a i d f a r m w o r k e r s d u r i n g
6 3
4
1 3 9
4 6 1 4 1 4 9
w e e k e n d e d 3 0 J u n e , 1 9 9 2
( 2 4 % )
2 8 7 7 5 5 7
8 2
7 7
3 1
6 0 9
M a l e & f e m a l e s u m 3 6 2 ( 5 9 % ) 1 3 9 ( 2 3 % ) 1 0 8 ( 1 8 % )
4 1
T a b l e 2 4 s h o w s t h e d a t a f o r t h e n u m b e r o f p e o p l e w o r k i n g a s a t 3 0 J u n e , 1 9 9 2 . T h e t o t a l
n u m b e r w a s 6 0 9 p e r s o n s a n d t h i s i s 3 7 l e s s t h a n t h e 6 4 6 r e p o r t e d i n t h e e a r l i e r t a b l e .
P o s s i b l y t h e r e s p o n d e n t s w e r e r e f l e c t i n g a c c u r a t e l y t h e l o w e r n u m b e r o f p a i d f a r m w o r k e r s
i n m i d w i n t e r . T h i s s e e m s t o b e t h e c a s e b e c a u s e t h e r e w e r e 1 8 5 p a i d w o r k e r s f o r t h e
t i m e l e s s q u e s t i o n a n d 1 4 9 p a i d w o r k e r s f o r 3 0 J u n e , a d i f f e r e n c e o f 3 6 p e r s o n s . F u r t h e r , t h e
r e s p o n s e s f o r w o r k i n g O ' W I l e r s a n d u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y d o n o t m a t c h a c r o s s t h e t a b l e s
w h e n c o n s i d e r e d s e p a r a t e l y : i n t h e e a r l i e r t a b l e t h e r e a r e 3 1 3 O ' W I l e r o p e r a t o r s c o m p a r e d t o
3 6 2 w o r k i n g O ' W I l e r s h e r e , a n d 1 4 1 u n p a i d f a m i l y w o r k e r s c o m p a r e d t o 9 8 u n p a i d m e m b e r s
o f f a m i l y h e r e . B u t w h e n t a k e n t o g e t h e r t h e n u m b e r f o r O ' W I l e r o p e r a t o r s p l u s u n p a i d f a m i l y
w o r k e r f r o m T a b l e 2 3 i s 4 5 4 w h i l e t h e n u m b e r f o r w o r k i n g o w n e r s p l u s u n p a i d m e m b e r s o f
f a m i l y f r o m T a b l e 2 4 i s 4 6 0 w h i c h i s v e r y s i m i l a r . P e r h a p s t h e ' u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y
h e l p i n g w i t h f a r m w o r k a s a t 3 0 J u n e 1 9 9 2 ' , i n v o k e d a d i s t i n c t i o n f r o m ' u n p a i d f a m i l y
w o r k e r ' s o t h a t f o r t h e s e c o n d q u e s t i o n s o m e u n p a i d f a m i l y w o r k e r s w e r e c o n s i d e r e d a s
w o r k i n g O ' W I l e r s . P e r h a p s a l s o t h e t e r m ' o ' W I l e r o p e r a t o r ' e n g e n d e r s d i f f e r e n t m e a n i n g t o t h e
t e r m ' w o r k i n g o ' W I l e r s ' .
T a b l e 2 4 d o e s p r o v i d e a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n c o m p a r e d t o T a b l e 2 3 . I t t e l l s u s t h a t 3 6 2
p e r s o n s o r 5 9 p e r c e n t w e r e p e r m a n e n t f u l l - t i m e w o r k e r s , 1 3 9 c a s e s o r 2 3 p e r c e n t w e r e
p e r m a n e n t p a r t - t i m e w o r k e r s a n d 1 0 8 o r 1 8 p e r c e n t w e r e c a s u a l w o r k e r s . F u r t h e r , t h e r e
w e r e d i f f e r e n c e s i n m a l e a n d f e m a l e r e p r e s e n t a t i o n . M e n p r e d o m i n a t e d a m o n g w o r k i n g
O ' W I l e r s a n d p a i d f a r m w o r k e r s , w h i l e w o m e n p r e d o m i n a t e d a m o n g t h e u n p a i d w o r k e r s ,
e s p e c i a l l y a s p e r m a n e n t , p a r t - t i m e w o r k e r s .
R e l a t e d t o t h e f a r m w o r k s i t u a t i o n i s t h e q u e s t i o n o f o f f - f a r m w o r k . T a b l e 2 5 s h o w s f o r
1 9 9 2 o n l y t h e n u m b e r s o f p e o p l e l i v i n g o n t h e f a r m b u t w h o w o r k o f f t h e f a r m . I t m u s t b e
n o t e d t h a t i n s o m e c a s e s r e s p o n d e n t s l i v e d a n d w o r k e d o f f t h e f a r m a n d t h i s q u e s t i o n w a s n o t
r e l e v a n t t o t h e m . T h u s , t h e s e d a t a s l i g h t l y u n d e r e s t i m a t e t h e n u m b e r o f p e o p l e i n t h e s a m p l e
w h o w o r k o f f f a r m . T h e t a b l e s h o w s t h a t t h e r e w e r e 1 4 0 p e o p l e w h o l i v e d o n f a r m b u t
w o r k e d o f f - f a r m , a n d t h e s e w e r e e v e n l y s p l i t b e t w e e n m e n a n d w o m e n w h o t o g e t h e r
a c c o u n t e d f o r 8 4 p e r c e n t o f a l l t h o s e w o r k i n g o f f f a r m . T h e r e w e r e 8 8 c a s e s w h i c h h a d o n e
o r m o r e o f t h e f o u r o f f - f a r m w o r k c a t e g o r i e s a s g r e a t e r t h a n o n e . I f w e t a k e f r o m T a b l e 2 3
t h e t o t a l n u m b e r o f w o r k e r s i n c l u d e d o n t h e s u r v e y f a r m s a s 6 4 6 t h e n t h e 1 4 0 p e o p l e
w o r k i n g o f f f a r m a r e 2 2 p e r c e n t o f t h e t o t a l . T h e r e w e r e 5 1 f a r m s ( o r 2 1 p e r c e n t o f t h e
s a m p l e d f a r m s ) w h i c h h a d a d u l t m a l e s w o r k i n g o f f f a r m , a n d i n f i v e c a s e s t h e r e w a s m o r e
t h a n o n e m a n w o r k i n g o f f f a r m . T h e d a t a f o r f e m a l e s w e r e v e r y s i m i l a r . M u c h f e w e r f a r m s
h a d c h i l d r e n w o r k i n g o f f f a r m . F o r t h e 5 9 c a s e s i n w h i c h m e n w o r k e d o f f f a r m t h e r e w e r e
2 4 c a s e s o n 2 2 f a r m s w h e r e w o m e n w o r k e d o f f f a r m a s w e l l , s o t h a t o n 2 2 f a r m s , o r n i n e
p e r c e n t o f t h e s a m p l e , b o t h a d u l t m e n a n d w o m e n w o r k e d o f f f a r m . H o w e v e r , i n t h e s e o f f -
f a r m w o r k d a t a t h e f u l l a n d p a r t - t i m e f a r m e r s p l a y a l e s s e r r o l e c o m p a r e d t o t h e r e m a i n d e r
w h o c o m p r i s e 3 6 p e r c e n t o f t h e n u m b e r w o r k i n g o f f f a r m b u t a r e o n l y 1 9 p e r c e n t o f t h e
s a m p l e . F o r t h e 1 7 4 f u l l - t i m e f a r m s t h e r e w e r e 2 3 a d u l t m a l e s o n 1 3 p e r c e n t o f t h e s e f a r m s
w o r k i n g o f f f a r m a n d 3 9 a d u l t f e m a l e s o n 2 2 p e r c e n t o f t h e s e f a r m s w o r k i n g o f f f a r m . F o r
t h e s e m a l e s w o r k i n g o f f f a r m t h e i r a v e r a g e o f f - f a r m i n c o m e w a s $ 1 7 , 2 6 6 .
4 2
T a b l e 2 5
N u m b e r L i v i n g o n F a r m a n d W o r k i n g O f f F a r m . 1 9 9 2
N o . %
N o . o f f a r m s
% o f f a r m s
A d u l t m a l e
5 9
4 2 5 1
2 1
A d u l t f e m a l e
5 9
4 2 5 4
2 3
C h i l d / c h i l d r e n m a l e
1 5 1 1 1 4 6
C h i l d / c h i l d r e n f e m a l e
7
5
7
3
1 4 0 1 0 0
T h e a b o v e d a t a o n f a r m l a b o u r s h o w t h a t t h e r e w e r e m o r e w o r k e r s o f a l l t y p e s i n 1 9 9 2
c o m p a r e d t o 1 9 8 6 , b u t t h a t t h e g r e a t e s t i n c r e a s e h a s b e e n i n t h e n u m b e r o f p a i d w o r k e r s .
A s e c o n d q u e s t i o n o n f a r m l a b o u r s h o w e d s i m i l a r n u m b e r s i n t h e a g g r e g a t e f o r 1 9 9 2
a l t h o u g h t h e r e w e r e m o r e w o r k i n g o w n e r s a n d f e w e r u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y . G e n e r a l l y ,
f o r t h e 2 3 8 s a m p l e d f a r m s t h e r e w a s a t o t a l o f f r o m 6 0 9 t o 6 4 6 w o r k e r s o f a l l t y p e s . D a t a . . . .
w e r e p r o v i d e d w h i c h s l i g h t l y u n d e r e s t i m a t e d t h e n u m b e r o f o f f - f a r m w o r k e r s a t 1 4 0 p e o p l e ,
e v e n l y s p l i t b e t w e e n m e n a n d w o m e n , w h o a m o u n t e d t o 2 2 p e r c e n t o f t h e t o t a l n u m b e r o f
w o r k e r s .
3 . 4 . 5 G e n e r a l A t t i t u d e s
A n u m b e r o f q u e s t i o n s c o v e r e d a t t i t u d e s t o g o v e r n m e n t p o l i c y , p r o c e s s i n g a n d m a r k e t i n g o f
f a r m e r s ' p r o d u c t s , t y p e s o f a s s i s t a n c e t o f a r m e r s a n d i n f o r m a t i o n n e e d s . W e b e g i n w i t h
g o v e r n m e n t p o l i c y . T a b l e 2 6 s h o w s t h e a p p r o v a l r a t i n g s f o r g o v e r n m e n t ' s a g r i c u l t u r a l a n d
r u r a l p o l i c y . W h i l e a f e w r e s p o n d e n t s i n 1 9 9 2 a s k e d i n d i g n a n t l y " w h a t p o l i c y ? " m o s t g a v e
a r e p l y a n d t h e t a b l e s h o w s t h a t f o r 1 9 9 2 t h e r e w e r e 4 0 p e r c e n t w h o a p p r o v e d , 4 6 p e r c e n t
w h o w e r e n e u t r a l a n d 1 5 p e r c e n t w h o d i s a p p r o v e d . P e r h a p s t h e 4 6 p e r c e n t n e u t r a l r e f l e c t s
t h e v i e w t h a t t h e r e i s n o p o l i c y , h o w e v e r m a n y d o f i n d s o m e t h i n g t o a p p r o v e . A m o r e l i k e l y
i n t e r p r e t a t i o n i s t h a t t h e r e s p o n d e n t s s e l e c t i n g n e u t r a l w e r e u n w i l l i n g t o b e s e e n a s k e e n l y
s u p p o r t i n g g o v e r n m e n t p o l i c y w h e n i t w a s p e r c e i v e d a s h a v i n g l e d t o d i f f i c u l t i e s , a t s o m e
t i m e o r a n o t h e r , f o r m a n y f a r m e r s . I n t h e i r r e t i c e n c e t o s u p p o r t g o v e r n m e n t p o l i c y p e r h a p s
t h e y s e l e c t e d t h e n e u t r a l o p t i o n . C o m p a r i s o n t o 1 9 8 6 s h o w s m a j o r c h a n g e s i n l e v e l o f
a p p r o v a l f o r g o v e r n m e n t p o l i c y . I n 1 9 8 6 t h e m a j o r i t y ( 6 8 p e r c e n t ) d i s a p p r o v e d , 2 1 p e r
c e n t a p p r o v e d a n d f e w ( 1 2 p e r c e n t ) w e r e n e u t r a l . T h e r e s e e m e d t o b e n o d i f f i c u l t y i n
i d e n t i f y i n g a p o l i c y i n 1 9 8 6 a n d m o s t r e s p o n d e n t s d i s a p p r o v e d . B y 1 9 9 2 t h e n u m b e r
a p p r o v i n g o f g o v e r n m e n t p o l i c y h a d d o u b l e d a n d t h e n u m b e r d i s a p p r o v i n g h a d m o r e t h a n
h a l v e d .
4 3
T a b l e 2 6
L e v e l o f A p p r o v a l f o r G o v e r n m e n t ' s A g r i c u l t u r a l a n d R u r a l P o l i c y
1 9 8 6
1 9 9 2
N o . % N o .
%
S t r o n g l y a p p r o v e
1 8
5
1 9
8
A p p r o v e 6 0
1 6
6 3 3 2
N e u t r a l 4 5 1 2
1 0 5
4 6
D i s a p p r o v e 1 2 8
3 4 3 4 1 5
S t r o n g l y d i s a p p r o v e
1 2 7 3 4
0 0
3 7 8 1 0 0
2 3 1 1 0 0
N o r e s p o n s e
- - - . Q
. . . . 2
3 8 4
2 3 8
T h e o t h e r p o l i c y q u e s t i o n a s k e d f o r t h e r e s p o n d e n t s ' a s s e s s m e n t o f t h e l i k e l y o u t c o m e o f
g o v e r n m e n t ' s e c o n o m i c p o l i c y . T a b l e 2 7 s h o w s t h a t i n 1 9 9 2 t h e r e w e r e 5 3 p e r c e n t w h o
f a v o u r e d t h e l o n g - t e r m s t r e n g t h o p t i o n b u t a l s o 2 5 p e r c e n t w h o i d e n t i f i e d w i t h l o w i n c o m e s
a n d s t r u g g l e t o s u r v i v e . T h e r e w e r e 1 5 p e r c e n t w h o t h o u g h t e c o n o m i c p o l i c y w o u l d c a u s e
a g r a d u a l r u n d o w n o f a g r i c u l t u r e . O n b a l a n c e t h e r e w a s a s l i m m a j o r i t y i n f a v o u r o f
g o v e r n m e n t ' s e c o n o m i c p o l i c y . I n 1 9 8 6 t h e r e w e r e 2 4 p e r c e n t i n f a v o u r a n d a c l e a r
m a j o r i t y o f 7 4 p e r c e n t w h o s a w a d v e r s e o u t c o m e s f o r g o v e r n m e n t ' s e c o n o m i c p o l i c y .
C l e a r l y , f a r m e r s n o w l o o k m o r e f a v o u r a b l y o n g o v e r n m e n t ' s e c o n o m i c p o l i c y . W h e n t h e
1 9 9 2 d a t a a r e b r o k e n d o w n b y f u l l - t i m e p l u s p a r t - t i m e f a r m e r s v e r s u s s m a l l f a r m e r s a n d
o t h e r s , t h e r e i s s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t l y m o r e s u p p o r t f r o m f u l l a n d p a r t - t i m e f a r m e r s f o r t h e
l o n g - t e r m s t r e n g t h o p t i o n . R e l a t i v e l y m o r e s m a l l f a r m e r s i d e n t i f y w i t h t h e l o w i n c o m e s a n d
s t r u g g l e t o s u r v i v e o p t i o n .
T w o q u e s t i o n s w e r e a s k e d a b o u t f a r m e r s ' a t t i t u d e s t o p r o c e s s i n g a n d m a r k e t i n g t h e i r
p r o d u c t s . T a b l e 2 8 s h o w s t h e d e g r e e o f c h a n g e d e s i r e d f o r p r o c e s s i n g a n d m a r k e t i n g m e a t ,
w o o l , c r o p s a n d d a i r y p r o d u c e . T h e d a i r y c a t e g o r y w a s a n e w o p t i o n i n c l u d e d i n 1 9 9 2 i n
r e s p o n s e t o n e w d a i r y f a r m s i n t h e s t u d y a r e a . I n m a n y c a s e s r e s p o n d e n t s d i d n o t r e p l y t o
t h e q u e s t i o n s o n c r o p s o r d a i r y b e c a u s e t h e y w e r e s h e e p / b e e f f a r m e r s . T h e t a b l e s h o w s t h a t
f o r 1 9 9 2 f a r m e r s m o s t l y f a v o u r m i n o r c h a n g e s t o m e a t ( 4 8 p e r c e n t ) b u t 3 5 p e r c e n t w a n t
a b a s i c o v e r h a u l . F o r w o o l , m o s t f a r m e r s ( 5 1 p e r c e n t ) w a n t a b a s i c o v e r h a u l w i t h 4 0 p e r
c e n t p r e f e r r i n g m i n o r c h a n g e s . T h u s f o r b o t h m e a t a n d w o o l f e w f a r m e r s w e r e s a t i s f i e d a n d
m o s t w a n t c h a n g e o f s o m e d e g r e e . T h e v i e w s o n c r o p s w e r e m o r e e q u i t a b l e a n d w h i l e a
s u b t o t a l o f 6 3 p e r c e n t w a n t e d c h a n g e t h e r e w e r e 3 6 p e r c e n t w h o w e r e s a t i s f i e d . F i n a l l y ,
f o r d a i r y , m o s t f a r m e r s w e r e s a t i s f i e d .
4 4
T a b l e 2 7
L i k e l y O u t c o m e o f G o v e r n m e n t ' s E c o n o m i c P o l i c y
1 9 8 6 1 9 9 2
N o .
%
N o .
%
L e a d t o l o n g - t e r m s t r e n g t h a n d s t a b i l i t y i n
a g r i c u l t u r e
9 0
2 4 1 1 9
5 3
C a u s e a g r a d u a l r u n - d o w n o f a g r i c u l t u r e
9 1
2 4 2 3 1 5
F o r c e f a r m e r s t o a c c e p t l o w i n c o m e s a n d
s t r u g g l e t o s u r v i v e 1 5 6
4 2 5 7 2 5
R u i n a g r i c u l t u r e
3 1
8 3
1
O t h e r
7 2
1 4
6
3 7 5
1 0 0 2 2 6 1 0 0
- - . 2
. n
3 8 4
2 3 8
T a b l e 2 8
D e , g r e e o f C h a n g e D e s i r e d f o r P r o c e s s i n g a n d M a r k e t i n g
P r e s e n t
o r g a n i s a t i o n
M i n o r c h a n g e s
B a s i c o v e r h a u l
s a t i s f a c t o r y n e e d e d
n e e d e d
N o .
%
N o . %
N o . %
M e a t 1 9 8 6 2 0 6
4 9
1 3
2 9 6 8 1
1 9 9 2 3 7 1 7 1 0 6
4 8 7 6 3 5
W o o l 1 9 8 6 1 5 1
4 1 1 7 4 4 8
4 0 1 1
1 9 9 2
1 9
9 8 6
4 0
1 0 9 5 1
C r o p s 1 9 8 6 5 1 2 0 1 1 5
4 5 8 9 3 5
1 9 9 2 3 6
3 6
4 1
4 1 2 2
2 2
D a i r y
1 9 8 6
- - - -
-
-
1 9 9 2 6 7 7 3 2 0 2 2 5 5
W h i l e m o s t f a r m e r s w a n t e d c h a n g e f o r m e a t p r o c e s s i n g a n d m a r k e t i n g i n 1 9 9 2 , i n 1 9 8 6 a
c l e a r m a j o r i t y f a v o u r e d a b a s i c o v e r h a u l . T h u s , t h e r e h a s b e e n s o m e c h a n g e i n p e r c e p t i o n
o f t h e m e a t i n d u s t r y a n d f e w e r n o w w a n t a n o v e r h a u l . T h e o p p o s i t e r e a c t i o n h a s o c c u r r e d
4 5
f o r w o o l w h e r e i n 1 9 8 6 4 1 p e r c e n t f o u n d t h e p r e s e n t o r g a n i s a t i o n s a t i s f a c t o r y b u t o n l y n i n e
p e r c e n t s e l e c t e d t h i s o p t i o n i n 1 9 9 2 a n d a b a s i c o v e r h a u l i s m o s t p r e f e r r e d . F o r c r o p s t h e r e
h a s b e e n n o d r a m a t i c c h a n g e s i n c e 1 9 8 6 a l t h o u g h t h e r e w e r e m o r e i n 1 9 9 2 w h o w e r e
s a t i s f i e d . I t i s q u i t e l i k e l y t h a t t h e a b o v e c h a n g e s i n a t t i t u d e s t o p r o c e s s i n g a n d m a r k e t i n g
h a v e m o v e d i n r e s p o n s e t o m a r k e t p r i c e s a n d t h i s w o u l d b e e s p e c i a l l y t r u e f o r m e a t ( s o m e
i m p r o v e m e n t i n r e c e n t y e a r s ) a n d w o o l ( s o m e d e c l i n e i n r e c e n t y e a r s ) . I t s e e m s l i k e l y t h a t
w h e n p r i c e s f a l l f a r m e r s t e n d t o r e a c t b y s a y i n g t h a t t h e o r g a n i s a t i o n o f p r o c e s s i n g a n d
m a r k e t i n g n e e d s t o b e c h a n g e d . O f a l l t y p e s o f p r o d u c e d a i r y i n g g a i n s w i d e s t s u p p o r t f r o m
f a r m e r s .
T a b l e 2 9
I m p o r t a n c e o f S p e c i a l i s e d P r o d u c t s
V I I
N U I V U I
N o . %
N o .
%
N o .
%
N o .
%
N o .
%
M e a t
1 9 8 6 2 8 4
7 7
6 6 1 8 1 6 4 2
0
2 0
1 9 9 2 1 6 0 7 0
5 6
2 5 1 0
4
2
1 0 0
W o o l
1 9 8 6 1 0 9 3 0 1 6 0 4 4 7 3 2 0 2 4
6
2
0
1 9 9 2
1 0 2
4 6
8 8 4 0 2 8
1 3 5
2
0
0
C r o p s
1 9 8 6
8 0
2 7
1 0 6
3 6
8 2 2 8 2 2
8 5
2
1 9 9 2 5 4 4 1
3 8
2 9
3 3
2 5
6 5 0
0
D a i r y
1 9 8 6
-
- -
- - - - - -
-
1 9 9 2
7 3 5 8 3 2 2 5 1 8 1 4 2 2 1
1
K e y : V I
I
N
U I
V U I
= V e r y i m p o r t a n t
= I m p o r t a n t
= N e u t r a l
= U n i m p o r t a n t
= V e r y u n i m p o r t a n t
= 1 2 . 8 1 5 * * f o r w o o l v e r y i m p o r t a n t a n d i m p o r t a n t / a l l o t h e r s , 1 9 8 6 / 1 9 9 2 .
R e s p o n d e n t s w e r e a s k e d t o r a t e t h e i m p o r t a n c e o f N e w Z e a l a n d f a r m e r s , a l o n g w i t h
p r o c e s s o r s , p r o d u c i n g s p e c i a l i s e d p r o d u c t s r a t h e r t h a n b a s i c r a w c o m m o d i t i e s . T a b l e 2 9
s h o w s t h e r e l e v a n t d a t a f o r m e a t , w o o l , c r o p s a n d d a i r y . G e n e r a l l y , t h e r e w a s a p p r o v a l f o r
t h i s i d e a f o r a l l f o u r t y p e s o f p r o d u c e a n d i n b o t h 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 . F o r m e a t t h e r e w e r e 7 0
p e r c e n t o f r e s p o n d e n t s i n 1 9 9 2 w h o s a i d t h a t s p e c i a l i s e d p r o d u c t s w e r e v e r y i m p o r t a n t , a n d
t h i s i s a h i g h p e r c e n t a g e g i v e n t h a t f a r m e r s a n d r e s p o n d e n t s i n g e n e r a l t e n d t o b e r e l u c t a n t
t o c h o o s e e x t r e m e o p t i o n s . T h e c o m b i n e d s u b t o t a l f o r v e r y i m p o r t a n t a n d i m p o r t a n t a m o u n t s
t o 9 5 p e r c e n t o f a l l r e s p o n s e s . W h i l e n o t q u i t e s o h i g h a l l t h e o t h e r t y p e s o f p r o d u c t h a v e
h i g h l e v e l s i n t h e v e r y i m p o r t a n t o r i m p o r t a n t o p t i o n s . T h e s e h i g h l e v e l s a r e l i t t l e c h a n g e d
s i n c e 1 9 8 6 , a l t h o u g h f o r w o o l t h e r e i s a s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t i n c r e a s e f r o m 7 4 p e r c e n t i n
4 6
1 9 8 6 t o 8 6 p e r c e n t i n 1 9 9 2 f o r t h e c o m b i n e d v e r y i m p o r t a n t a n d i m p o r t a n t c a t e g o r i e s .
P e r h a p s f a r m e r s h a v e p e r c e i v e d t h a t t h e m e a t i n d u s t r y h a s m a d e p r o g r e s s t o w a r d s s p e c i a l i s e d
p r o d u c t s w h i l e t h e w o o l i n d u s t r y h a s n o t s o t h a t i n 1 9 9 2 a g r e a t e r p r o p o r t i o n t h i n k t h a t t h e r e
i s i n c r e a s e d n e e d f o r s p e c i a l i s e d w o o l p r o d u c t s .
F i n a l l y , t h e r e a r e a t t i t u d e s t o t y p e s o f a s s i s t a n c e a n d i n f o r m a t i o n n e e d s . T a b l e 3 0 s h o w s
p e r c e n t a g e s o n l y f o r t h e l e v e l o f i m p o r t a n c e f o r n i n e t y p e s o f a s s i s t a n c e f o r 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2
i n c l u d i n g o n e a d d i t i o n a l c a t e g o r y , m a r k e t i n g i n f o r m a t i o n , i n 1 9 9 2 . T h e n u m b e r s i n
p a r e n t h e s e s s h o w t h e s u b t o t a l s f o r a d j a c e n t n u m b e r s i n t h e t w o l a r g e s t c o l u m n s . T h e t a b l e
s h o w s t h a t f o r 1 9 9 2 t h e t y p e s o f a s s i s t a n c e r a t e d a s v e r y i m p o r t a n t o r i m p o r t a n t w e r e
f i n a n c i a l a d v i c e , r e c o g n i t i o n a n d l o n g - t e r m l o a n s . L e s s i m p o r t a n t w e r e s h o r t - t e r m l o a n s ,
c h a n g e i n g o v e r n m e n t p o l i c y , a n d g e n e r a l i n f o r m a t i o n f o r s u r v i v a l . S o m e w h a t u n i m p o r t a n t
w e r e s t r e s s m a n a g e m e n t a n d t r a i n i n g f o r a n e w o c c u p a t i o n . C l e a r l y , r e s p o n d e n t s h a v e
r a n k e d t h r e e i t e m s a s i m p o r t a n t a n d t h i s s u g g e s t s t h a t f a r m e r s a r e o p e n t o t h e i d e a o f
a s s i s t a n c e i n s o m e a r e a s . R e c e n t c h a n g e s i n f a r m e r s ' m a n a g e m e n t h a v e n o t p r e c l u d e d a t
l e a s t s o m e o f t h e m f r o m b e i n g r e c e p t i v e t o o u t s i d e i n f l u e n c e .
T a b l e 3 0
I m p o r t a n c e o f T y p e s o f A s s i s t a n c e
( p e r c e n t a g e s o n l y )
V I I
N
V I
V U I
F i n a n c i a l a d v i c e
1 9 8 6
3 8 ( 8 1 )
4 3
1 2
5
2
1 9 9 2
3 2 ( 7 7 )
4 5 1 6
6
0
. " .
R e c o g n i t i o n 1 9 8 6
4 8 ( 8 7 )
3 9
8 4 0
1 9 9 2
2 9 ( 7 6 )
4 7 1 7
6
0
S t r e s s m a n a g e m e n t 1 9 8 6 1 0
2 5 ( 5 9 )
3 4
2 3 8
1 9 9 2 4 1 7
4 2 ( 6 6 )
2 4 1 0
S h o r t - t e r m l o a n s e t c .
1 9 8 6 1 8
3 9 ( 5 8 )
2 0 1 7 7
1 9 9 2 1 7
4 0 ( 6 5 )
2 5
1 3 5
C h a n g e p o l i c y 1 9 8 6
5 4 ( 8 1 )
2 7
1 3 5
2
1 9 9 2
2 3
2 8 ( 6 2 )
3 4
1 2 2
L o n g - t e r m l o a n s
1 9 8 6
2 7 ( 6 3 )
3 6
1 8
1 5
4
1 9 9 2
2 6 ( 6 5 )
3 9
1 8 1 0 4
I n f o r m a t i o n f o r s u r v i v a l
1 9 8 6
2 6 ( 6 2 )
3 9
1 7 1 5 4
1 9 9 2
9
3 8 ( 6 9 )
3 1 1 8 4
T r a i n i n g f o r n e w o c c u p a t i o n
1 9 8 6 4 1 2
2 7 ( 6 1 )
3 4 2 3
1 9 9 2
2 1 9
3 0 ( 6 4 )
3 4 2 3
M a r k e t i n g i n f o r m a t i o n
1 9 8 6
- - -
-
-
1 9 9 2 3 2
5 6
7 4
0
4 7
T h e t a b l e a l s o s h o w s a s i m i l a r p a t t e r n o f r e s p o n s e s i n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 . H o w e v e r , t h r e e i t e m s
w e r e r a t e d l e s s i m p o r t a n t i n 1 9 9 2 , n a m e l y , s t r e s s m a n a g e m e n t , c h a n g e i n g o v e r n m e n t p o l i c y
a n d g e n e r a l i n f o r m a t i o n f o r s u r v i v a l . F o r e a c h o f t h e s e t h e c o m b i n e d s u m o f t h e t w o h i g h e s t
p e r c e n t a g e s i s h i g h e s t i n t h e n e x t r i g h t h a n d p o s i t i o n i n d i c a t i n g l o w e r i m p o r t a n c e . A s n o t e d
e a r l i e r f a r m e r s h a v e g r e a t e r a c c e p t a n c e o f t h e i r s i t u a t i o n a n d a r e l e s s i n c l i n e d t o n e e d
a s s i s t a n c e t h a t w o u l d h e l p t h e m c o p e w i t h c h a n g e s .
T h e i m p o r t a n c e o f f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n w a s a s s e s s e d u s i n g t h e r e s p o n s e s f r o m t h e 1 9 8 6
s u r v e y t o p r o v i d e a l i s t o f c a t e g o r i e s t o b e r a t e d i n 1 9 9 2 . T h e c a t e g o r i e s c o v e r e d m o s t o f
t h e r e l e v a n t o p t i o n s w i t h o n l y t w o r e s p o n d e n t s u s i n g t h e ' o t h e r ' c a t e g o r y . I n 1 9 8 6 a r e q u e s t
w a s m a d e t o s t a t e i n f o r m a t i o n n e e d s a n d t h e o n l y m e a s u r e w e h a v e a v a i l a b l e i s t h e f r e q u e n c y
t h a t a c a t e g o r y w a s s e l e c t e d . T h e m a i n i t e m s i n 1 9 8 6 w e r e , i n o r d e r , l a m b , m u t t o n a n d b e e f
p r i c e s , t h e n i n f l a t i o n , i n t e r e s t a n d w a g e s r a t e s f o l l o w e d b y b u d g e t s , c o s t s a n d r e t u r n s . T h e r e
w e r e 1 4 o r f o u r p e r c e n t i n 1 9 8 6 w h o s p e c i f i c a l l y s a i d t h e y h a d n o f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n
n e e d s . I n 1 9 9 2 t h e r e w e r e 2 1 o r n i n e p e r c e n t w h o t i c k e d t h e b o x w h i c h a l l o w e d t h e m t o
s t a t e t h a t t h e y h a d n o f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n n e e d s . S o m e 1 9 o f t h e s e 2 1 r e s p o n d e n t s a l s o
r a t e d t h e i m p o r t a n c e o f t h e f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n i t e m s t h u s a c k n o w l e d g i n g t h e i r i m p o r t a n c e
b u t p r e s u m a b l y i n d i c a t i n g t h a t t h e y a l r e a d y h a d t h e i n f o r m a t i o n .
T a b l e 3 1
I m p o r t a n c e o f F i n a n c i a l I n f o r m a t i o n , 1 9 9 2 O n l y
V I
I N V I V U I
N o . %
N o .
%
N o . % N o .
%
N o . %
B u d g e t s , c o s t s , r e t u r n s
9 4
4 1
9 9 4 3 2 4
1 0
9
4 4 2
C a s h f l o w s
8 2 3 6 9 3
4 1
3 9
1 7
1 1 5
3
1
L a m b , m u t t o n , b e e f p r i c e s
1 1 2 4 8
9 5
4 1
1 5 6
7
3 5
2
I n f l a t i o n , i n t e r e s t , w a g e r a t e s
7 6
3 3
1 1 1 4 8
3 1 1 3 1 3 6 1 0
T a x a t i o n
9 1 3 9
1 0 6 4 6
2 7
1 2
6
3 3
1
I n p u t c o s t s
8 5
3 7 1 1 9
5 2 2 2 9 3 1 2
1
N o t e : t h e n u m b e r o f n o r e s p o n s e s r a n g e d f r o m f o u r t o t e n .
x ! = 2 . 3 1 , N . S . , f o r l a m b , m u t t o n , b e e f p r i c e s / b u d g e t s , c o s t s , r e t u r n s f o r V I / a l l o t h e r s .
T a b l e 3 1 s h o w s t h e 1 9 9 2 r a t i n g s f o r t h e s i x i t e m s o f f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n . G e n e r a l l y , a l l
t h e i t e m s w e r e r a t e d a s i m p o r t a n t w i t h t h e c o m b i n e d ' v e r y i m p o r t a n t ' p l u s ' i m p o r t a n t '
s u b t o t a l r a n g i n g f r o m 7 7 t o 8 9 p e r c e n t . T h e a p p a r e n t g r e a t e r i m p o r t a n c e a t t a c h e d t o l a m b ,
m u t t o n , b e e f p r i c e s ( 4 8 p e r c e n t v e r y i m p o r t a n t ) c o m p a r e d t o b u d g e t s , c o s t s a n d r e t u r n s ( 4 1
p e r c e n t v e r y i m p o r t a n t ) i s n o t s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . W h i l e t h e 3 3 p e r c e n t v e r y i m p o r t a n t
f o r i n f l a t i o n , i n t e r e s t a n d w a g e r a t e s i s p r o b a b l y s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t l y l o w e r t h a n t h e 4 8
4 8
p e r c e n t v e r y i m p o r t a n t f o r l a m b , m u t t o n a n d b e e f p r i c e s , t h e c o m b i n e d v e r y i m p o r t a n t a n d
' i m p o r t a n t ' s u b t o t a l s f o r b o t h o f t h e s e i t e m s a r e s i m i l a r . G e n e r a l l y , t h e t a b l e s h o w s t h a t
m o s t r e s p o n d e n t s r a t e a l l f i n a n c i a l i t e m s a s n e a r l y e q u a l l y i m p o r t a n t .
T h e r e s p o n s e s t o t h e q u e s t i o n o n t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n w e r e m o r e v a r i e d a c r o s s i t e m s a n d
s l i g h t l y f e w e r p e o p l e , 1 5 , s a i d t h e y h a d n o t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n n e e d s . T a b l e 3 2 s h o w s t h a t
h o r t i c u l t u r a l i n f o r m a t i o n a n d d e e r o r g o a t f a r m i n g i n f o r m a t i o n w e r e r a t e d a s u n i m p o r t a n t ,
p r e s u m a b l y b e c a u s e m o s t r e s p o n d e n t s w e r e s h e e p / b e e f f a r m e r s . O f t h e o t h e r i t e m s s o i l
t e s t i n g a n d c r o p o r a n i m a l h e a l t h w e r e r a t e d a s i m p o r t a n t w i t h 9 0 p e r c e n t a n d 9 6 p e r c e n t
r e s p e c t i v e l y s e l e c t i n g v e r y i m p o r t a n t o r i m p o r t a n t . M a r k e t i n g r e q u i r e m e n t s h a v e l o w e r
n u m b e r s i n t h e v e r y i m p o r t a n t p l u s i m p o r t a n t s u b t o t a l a n d t h i s d i f f e r e n c e i s s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t . T h i s o r d e r d e m o n s t r a t e d i n t h e 1 9 9 2 d a t a d o e s n o t m a t c h t h a t f o u n d f o r 1 9 8 6
w h e n m a r k e t i n g r e q u i r e m e n t s w a s t h e m o s t f r e q u e n t l y p r o v i d e d i t e m , f o l l o w e d b y s o i l t e s t i n g
a n d c r o p o r a n i m a l h e a l t h . T h u s , w h i l e t h e s a m e t h r e e i t e m s a r e i m p o r t a n t i n b o t h y e a r s ,
t h e o r d e r o f i m p o r t a n c e i s e x a c t l y r e v e r s e d .
T a b l e 3 2
I m p o r t a n c e o f T e c h n i c a l I n f o r m a t i o n , 1 9 9 2 O n l y
V I I N
U I
V U I
N o .
%
N o .
% N o .
%
N o . % N o .
%
S o i l t e s t i n g , f e r t i l i t y
7 3 3 2
1 3 3 5 8 1 9
8 6
3
0 0
C r o p o r a n i m a l h e a l t h 1 0 9
4 8 1 0 9 4 8
7 3
1
0 1 0
M a r k e t i n g r e q u i r e m e n t s
5 1 2 3
1 3 0 5 6 3 7 1 6 7 3
0 0
H o r t i c u l t u r a l i n f o r m a t i o n
1 3
7 1 8
1 0 4 0
2 2 4 1 2 3
6 7 3 6
D e e r o r g o a t f a r m i n g
1 8 1 0 2 7
1 5 2 9 1 6 4 0
2 2
6 8
3 7
C o s t s a v i n g a d v i c e
4 3
2 1 1 1 5
5 5 4 0 1 9
8
4
2
1
N o t e : t h e n u m b e r o f n o r e s p o n s e s r a n g e d f r o m s e v e n t o 2 9 ( c o s t s a v i n g ) , 5 5 ( d e e r o r g o a t f a r m i n g ) a n d 5 9
( h o r t i c u l t u r a l i n f o r m a t i o n ) .
x ! = 6 . 8 8 * * f o r m a r k e t i n g r e q u i r e m e n t s / s o i l t e s t i n g , V I & I / a l l o t h e r s .
F i n a l l y t h e r e a r e d a t a o n t h e l e v e l r e s p o n d e n t s a r e p r e p a r e d t o p a y f o r i n f o r m a t i o n .
G e n e r a l l y , t h e d a t a s h o w t h a t b y 1 9 9 2 f a r m e r s a r e p r e p a r e d t o p a y a t a s l i g h t l y h i g h e r l e v e l
t h a n i n 1 9 8 6 a n d t h i s m o v e m e n t i s m o r e n o t i c e a b l e f o r t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n c o m p a r e d t o
f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n .
T h e a b o v e d a t a o n f a r m e r s ' a t t i t u d e s s h o w t h a t t h e l e v e l o f a p p r o v a l f o r g o v e r n m e n t p o l i c y
h a s i n c r e a s e d s i n c e 1 9 8 6 , a n d j u s t o v e r o n e h a l f i n 1 9 9 2 s a w t h a t p o l i c y a s l e a d i n g t o l o n g -
t e r m s t r e n g t h a n d s t a b i l i t y i n a g r i c u l t u r e . F o r b o t h m e a t a n d w o o l p r o c e s s i n g a n d m a r k e t i n g
f a r m e r s i n 1 9 9 2 w a n t e d c h a n g e t o s o m e d e g r e e , a n d t h e y f a v o u r e d t h e i d e a o f p r o d u c i n g
s p e c i a l i s e d p r o d u c t s . T h e i m p o r t a n t t y p e s o f a s s i s t a n c e i n b o t h y e a r s w e r e f i n a n c i a l a d v i c e ,
4 9
r e c o g n i t i o n a n d l o n g - t e n n l o a n s , b u t l e s s i m p o r t a n t i n 1 9 9 2 w e r e s t r e s s m a n a g e m e n t , c h a n g e
i n g o v e r n m e n t p o l i c y , a n d g e n e r a l i n f o n n a t i o n f o r s u r v i v a l . F o r 1 9 9 2 o n l y t h e r e w e r e d a t a
o n t h e i m p o r t a n c e o f f i n a n c i a l i n f o n n a t i o n a n d a l l c a t e g o r i e s w e r e r a t e d a s i m p o r t a n t . T h e
r a t i n g s f o r t e c h n i c a l i n f o n n a t i o n s h o w e d t h a t s o i l t e s t i n g a n d c r o p o r a n i m a l h e a l t h w e r e m o s t
i m p o r t a n t .
3 . 4 . 6 M a n a g e m e n t C h a n g e s
T a b l e 3 3 s h o w s r e s p o n d e n t s ' p r e f e r e n c e s f o r f i v e s t a t e m e n t s a b o u t t h e i r f a n n m a n a g e m e n t
s i t u a t i o n w h i c h r a n g e f r o m m a j o r c h a n g e t o l i t t l e o r n o c h a n g e . T h e s e d a t a w e r e e x p l o r e d
f o r f u l l - t i m e f a n n e r s o n l y b u t t h e r e l a t i v e p r o p o r t i o n s f o r f u l l - t i m e f a n n e r s w e r e t h e s a m e
a s f o r t h e w h o l e s a m p l e . F o r 1 9 9 2 m o s t r e s p o n d e n t s ( 5 4 p e r c e n t ) s a i d t h a t t h e i r p r e s e n t
f a n n i n g s y s t e m w a s q u i t e a d e q u a t e . T h e e x t r e m e p o s i t i o n s o f c h a n g e a n d d i v e r s i f y o r
l e a v i n g f a n n i n g h a v e v e r y l o w p r o p o r t i o n s , t o t a l l i n g s i x p e r c e n t , a n d t h e t h r e e c a s e s l o o k i n g
f o r w a y s o u t o f f a n n i n g c o u l d w e l l b e f a i r l y t y p i c a l , i n c l u d i n g o l d e r p e o p l e c l o s e t o
r e t i r e m e n t . T h e r e m a i n i n g t w o g r o u p s a c c o u n t f o r 4 0 p e r c e n t o f r e s p o n d e n t s . J u s t o v e r h a l f
o f t h e s e r e m a i n i n g c a s e s s a y t h e y h a v e t o c h a n g e a n d a d j u s t t h e i r p r e s e n t f a n n s y s t e m , a n d
t h e b a l a n c e s a y t h e y h a v e n o c h o i c e b u t t o s t a y w i t h t h e i r p r e s e n t f a n n i n g s y s t e m . T h i s
g r o u p i s s u g g e s t i n g , s i n c e t h e y d i d n o t s a y t h e i r p r e s e n t f a n n i n g s y s t e m i s a d e q u a t e , t h a t t h e y
w o u l d p e r h a p s c h a n g e b u t b e l i e v e t h a t t h e y a r e u n a b l e t o d o t h i s a n d f u r t h e r , s i n c e t h e y d i d
n o t s a y t h e y h a v e t o c h a n g e a n d a d j u s t t h e i r f a n n s y s t e m , t h a t i t c a n n o t e a s i l y b e a d j u s t e d .
G e n e r a l l y , a b o u t h a l f o f t h e r e s p o n d e n t s s e e m s a t i s f i e d w i t h t h e i r m a n a g e m e n t s y s t e m w h i l e
f o r t h e r e m a i n d e r , n e a r l y h a l f a r e r e l u c t a n t l y s t a t i c a n d t h e r e m a i n d e r a r e c h a n g i n g t h e i r
m a n a g e m e n t s y s t e m .
T a b l e 3 3
B e s t D e s c r i p t i o n o f F a r m M a n a g e m e n t S y s t e m
~
1 9 8 6 1 9 9 2
N o .
%
N o . %
H a v e t o c h a n g e a n d d i v e r s i f y i n t o n e w t y p e s o f p r o d u c t i o n
3 0 8 1 1 5
H a v e t o c h a n g e a n d a d j u s t p r e s e n t f a n n i n g s y s t e m
9 1 2 4
5 5
2 3
N o c h o i c e b u t t o s t a y w i t h p r e s e n t f a n n i n g s y s t e m
1 4 9 4 0 4 0
1 7
P r e s e n t f a n n i n g s y s t e m i s q u i t e a d e q u a t e 9 2 2 4 1 2 7 5 4
H a v e t o l o o k f o r w a y s o u t o f f a n n i n g 1 4 4
3
1
3 7 6 1 0 0 2 3 6 1 0 0
N o r e s p o n s e
- - - . a
- - 2
3 8 4 2 3 8
T h e r e i s c o n s i d e r a b l e c h a n g e b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 . I n 1 9 8 6 2 4 p e r c e n t w e r e s a t i s f i e d
w i t h t h e i r m a n a g e m e n t s y s t e m w h e n i n 1 9 9 2 i t w a s 5 4 p e r c e n t . C o n v e r s e l y , i n 1 9 8 6 m o s t
( 4 0 p e r c e n t ) s a i d t h e y h a d n o c h o i c e b u t t o s t a y w i t h t h e i r p r e s e n t f a n n i n g s y s t e m w h e n i n
1 9 9 2 i t w a s 1 7 p e r c e n t . T h e o t h e r c a t e g o r i e s s h o w n o r e a l c h a n g e o v e r t i m e . T h e p r e c i s e
5 0
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e s e c h a n g e s i s d i f f i c u l t i n t h e a b s e n c e o f f u r t h e r d a t a o n t h i s i s s u e a n d w e
d o n o t k n o w y e t w h e t h e r m a n a g e m e n t h a s a c t u a l l y c h a n g e d o r p e r c e p t i o n s h a v e c h a n g e d , o r
b o t h . I t s e e m s t h a t t h e i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f f a r m e r s s a t i s f i e d w i t h t h e i r p r e s e n t f a r m i n g
s y s t e m w a s d e r i v e d f r o m t h o s e w h o h a v e m o v e d f r o m ' n o c h o i c e ' t o ' q u i t e a d e q u a t e ' b u t
t h e r e c o u l d w e l l b e a m o r e c o m p l e x p a t t e r n w h e r e b y s o m e o f t h e 1 9 8 6 ' n o c h o i c e ' g r o u p
m a y h a v e m a d e a c h a n g e t o m a n a g e m e n t a n d n o w f i n d t h e i r p r e s e n t s y s t e m i s a d e q u a t e . I f
t h i s i s t h e c a s e t h e n t h e 1 9 9 2 ' c h a n g e a n d a d j u s t ' g r o u p i s c o m p r i s e d o f d i f f e r e n t p e o p l e
c o m p a r e d t o 1 9 8 6 .
E v i d e n c e t h a t a c t u a l m a n a g e m e n t c h a n g e s h a v e o c c u r r e d , r a t h e r t h a n p e r c e p t i o n s o n l y h a v i n g
c h a n g e d , i s a v a i l a b l e f r o m t h e d a t a i n T a b l e 3 4 . I n 1 9 9 2 a b o u t h a l f o f t h e s a m p l e h a d
a l r e a d y d e v e l o p e d s o m e o r a l l o f t h e i r f a r m i n s o m e n e w t y p e o f l a n d u s e o r n e w f a r m
m a n a g e m e n t s y s t e m . T h i s c o m p a r e s w i t h j u s t o v e r o n e q u a r t e r ( 2 8 p e r c e n t ) i n 1 9 8 6 . T h u s ,
i t a p p e a r s t h a t h a l f o f t h e f a r m e r s h a v e a c t u a l l y c h a n g e d t h e i r m a n a g e m e n t s y s t e m s .
T a b l e 3 4
N u m b e r s A l r e a d y D e v e l o p e d a N e w L a n d U s e o r F a r m M a n a g e m e n t S y s t e m
1 9 8 6 1 9 9 2
N o . % N o .
%
Y e s
1 0 0
2 8
1 0 8
4 6
N o 2 6 2 7 2 1 2 6 5 4
3 6 2
1 0 0 2 3 4 1 0 0
N o r e s p o n s e 2 2
- . A
3 8 4 2 3 8
D a t a f r o m T a b l e 3 5 s h o w t h e p e r c e n t a g e o f t h e f a r m d e v e l o p e d i n t h e n e w l a n d u s e o r
m a n a g e m e n t s y s t e m . I n 1 9 9 2 m o s t f a r m e r s h a d c h a n g e d l a n d u s e o r m a n a g e m e n t s y s t e m o n
a s m a l l p r o p o r t i o n o f t h e i r f a r m , w i t h c h a n g e s o f u p t o 2 0 p e r c e n t o f t h e f a r m b e i n g m a d e
b y 5 6 p e r c e n t o f t h o s e m a k i n g c h a n g e s . H o w e v e r , t e n p e r c e n t h a d c h a n g e d f r o m 9 1 t o 1 0 0
p e r c e n t o f t h e i r f a r m . T h e d i s t r i b u t i o n f o r 1 9 9 2 i s s i m i l a r t o 1 9 8 6 s o t h a t w h i l e m o r e
f a r m e r s i n 1 9 9 2 h a v e d e v e l o p e d a n e w l a n d u s e o r m a n a g e m e n t s y s t e m t h e e x t e n t o f t h e s e
d e v e l o p m e n t s i s q u i t e s i m i l a r i n b o t h y e a r s . T h e t a b l e s h o w s t h a t t h e 9 4 r e s p o n d e n t s w h o
i n d i c a t e d a p e r c e n t a g e o f f a r m d e v e l o p e d i s 3 9 p e r c e n t o f t h e t o t a l n u m b e r o f r e s p o n d e n t s
i n 1 9 9 2 a n d t h e 7 5 r e s p o n d e n t s i n 1 9 8 6 w e r e 1 9 p e r c e n t o f t h e t o t a l . T h e p r o p o r t i o n s a r e
l e s s t h a n t h a t g i v e n i n t h e e a r l i e r t a b l e b e c a u s e n o t a l l r e s p o n d e n t s w h o h a v e d e v e l o p e d t h e i r
f a r m p r o v i d e d t h e a r e a w h i c h w a s d e v e l o p e d . F i n a l l y , T a b l e 3 6 s h o w s w h e n t h e c h a n g e s
o c c u r r e d f o r t h e 1 9 9 2 s a m p l e o n l y . M o s t f a r m e r s ( 3 4 p e r c e n t ) s a i d t h e y h a d m a d e c h a n g e s
o v e r t h e w h o l e p e r i o d s i n c e 1 9 8 6 . T h e m i d d l e t w o c a t e g o r i e s i n c l u d e c h a n g e s m a d e a f t e r
1 9 8 6 a n d b e f o r e 1 9 9 0 a n d c o m b i n e d t h e y a c c o u n t f o r 3 9 p e r c e n t o f f a r m s w h i c h h a v e m a d e
a c h a n g e . T h e r e m a i n i n g g r o u p o f 2 7 p e r c e n t h a v e m a d e r e c e n t c h a n g e s . G e n e r a l l y t h e n ,
t h e c h a n g e s s e e m t o h a v e b e e n m a d e f a i r l y e v e n l y o v e r t h e p e r i o d s i n c e 1 9 8 6 .
5 1
T a b l e 3 5
P e r c e n t a g e o f F a r m D e v e l o p e d i n N e w L a n d U s e o r N e w F a r m M a n a g e m e n t S y s t e m
1 9 8 6 1 9 9 2
N o . % N o .
%
0 - 1 0
3 0 4 0
3 5
3 7
1 1 - 2 0
1 0
1 3
1 8 1 9
2 1 - 3 0
1 1 1 5
9
1 0
3 1 - 4 0 1
1
4
4
4 1 - 5 0
6
8
6 6
5 1 - 6 0 1
1 4
4
6 1 - 7 0
1
1 1
1
7 1 - 8 0 4
5
6 6
8 1 - 9 0 4
5
2
2
9 1 - 1 0 0
7
9 9
1 0
7 5
1 0 0
9 4
( 2 0 % )
( 3 9 % )
N o r e s p o n s e
3 0 9
1 4 4
3 8 4 2 3 8
T a b l e 3 6
T i m i n g o f N e w L a n d U s e o r N e w M a n a g e m e n t S y s t e m . 1 9 9 2
N o . %
O v e r t h e w h o l e p e r i o d s i n c e 1 9 8 6
4 0
3 4
B e f o r e 1 9 8 8
2 9
2 5
B e t w e e n 1 9 8 8 a n d 1 9 9 0
1 6
1 4
A f t e r 1 9 9 0 3 2 2 7
1 1 7 1 0 0
H a v i n g s h o w n t h a t n e w t y p e s o f l a n d u s e h a v e o c c u r r e d s i n c e 1 9 8 6 , i t i s r e l e v a n t n o w t o
d e s c r i b e t h e s e c h a n g e s . T a b l e 3 7 s h o w s t h e n e w l a n d u s e s o r m a n a g e m e n t s y s t e m s , g i v i n g
r e s p o n d e n t s ' f i r s t , s e c o n d a n d t h i r d n e w l a n d u s e f o r 1 9 9 2 . T h e s e t h r e e o p t i o n s d o n o t s i g n a l
i m p o r t a n c e , r a t h e r , t h e y a l l o w e d r e s p o n d e n t s t o l i s t m o r e t h a n o n e c h a n g e . S i n c e m a n y
r e s p o n d e n t s d i d l i s t m o r e t h a n o n e c h a n g e , t h e t o t a l c o l u m n o n t h e r i g h t h a n d s i d e o f t h e
t a b l e s u m s t h e f r e q u e n c y f o r e a c h o p t i o n a n d t h i s s u b t o t a l g i v e s t h e b e s t r e p r e s e n t a t i o n o f
f r e q u e n c y o f u s e . F o r 1 9 9 2 t h e t w o m o s t p o p u l a r n e w l a n d u s e s w e r e t r e e s ( 2 1 p e r c e n t ) a n d
p a s t u r e d e v e l o p m e n t ( 1 9 p e r c e n t ) . D e e r , b u l l b e e f , s u b d i v i s i o n a n d c h a n g e d s t o c k p o l i c y
w e r e a l l n e a r l y e q u a l ( a t a b o u t t e n p e r c e n t ) a s t h e s e c o n d m o s t p o p u l a r n e w l a n d u s e .
P a s t u r e d e v e l o p m e n t a n d s u b d i v i s i o n m a y h a v e h a d s l i g h t l y i n f l a t e d l e v e l s b e c a u s e s o m e
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r e s p o n d e n t s m a y h a v e r e p l i e d t o t h e q u e s t i o n ' h o w m u c h o f y o u r f a r m h a v e y o u d e v e l o p e d ? '
a s t h o u g h t h i s m e a n t o r d i n a r y d e v e l o p m e n t r a t h e r t h a n n e w l a n d u s e . T h e r e w e r e 1 2
r e s p o n d e n t s w h o a n s w e r e d t h e p r i o r q u e s t i o n a b o u t n e w l a n d u s e o r n e w m a n a g e m e n t s y s t e m
i n t h e n e g a t i v e b u t w e n t o n t o d e s c r i b e a n e w l a n d u s e , a n d f i v e o f t h e s e c h o s e p a s t u r e
d e v e l o p m e n t o r s u b d i v i s i o n a s t h e i r f i r s t c h o i c e . H o w e v e r , i t m u s t b e n o t e d t h a t t h i s s u i t e
o f q u e s t i o n s w a s i d e n t i c a l t o t h o s e u s e d i n 1 9 8 6 a n d f o r t h a t y e a r p a s t u r e d e v e l o p m e n t a n d
s u b d i v i s i o n e a c h h a d l o w f r e q u e n c i e s .
T a b l e 3 7
N e w L a n d U s e o r M a n a g e m e n t S y s t e m s
1 9 8 6 1 9 9 2
F i r s t S e c o n d
T h i r d
T o t a l
N o . % N o .
%
N o . N o .
N o . %
D a i r y i n g
0
0 4
3
0 0 4
2
H o r t i c u l t u r e 7
8
1 0
8
0
0 1 0
4
G o a t s
1 6 1 9
0 0
0
0 0 0
D e e r
1 9
2 3 2 2
1 9 0 0
2 2 1 0
T r e e s 1 2 1 4 4 1
3 5 9
2 5 2 2 1
B u l l B e e f
3
4
9 8
1 2
3
2 4
1 0 . . .
C r o p p i n g
5
6 1 1 3 1
5
2
I r r i g a t i o n
3
4
1 1 5
0 6
2
P a s t u r e d e v e l o p m e n t
2 2 1 9 1 6 2 1
6
4 6
1 9
S u b d i v i s i o n
3
4
3
3
1 3
1 0 2 6 1 1
P i g s 2 2 1
1
1 1
3
1
C h a n g e d g r a z i n g s y s t e m
1 1 1 1 5
6
1 2 5
C h a n g e d s h e e p o r c a t t l e
5 6
4
3
6 1 6 2 6
1 1
p o l i c y
O t h e r
6
7 1 1 2 7
1 0
4
8 4 1 0 0 1 1 7
1 0 0
7 7 5 2
2 4 6 1 0 0
N o r e s p o n s e
3 0 0 1 2 1 1 6 1 1 8 6
3 8 4 2 3 8 2 3 8
2 3 8
x - = 1 1 . 0 9 * * f o r d e e r / a l l o t h e r , 1 9 8 6 / 1 9 9 2
X - = 2.63~ N . S . , f o r t r e e s / a l l o t h e r s , 1 9 8 6 / 1 9 9 2
X - = 1 9 . 3 0 * * f o r p a s t u r e d e v e l o p m e n t a n d s u b d i v i s i o n , 1 9 8 6 / 1 9 9 2 .
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T h e t a b l e a l s o s h o w s 1 9 8 6 r e s p o n s e s a n d w e c a n s e e s o m e c h a n g e s o v e r t i m e . D a i r y i n g n o w
r e g i s t e r s a s a n e w l a n d u s e i n 1 9 9 2 . P a s t u r e d e v e l o p m e n t a n d s u b d i v i s i o n b o t h h a v e h i g h e r
r e c o r d e d p e r c e n t a g e s i n 1 9 9 2 t h a n t h e p e r c e n t a g e s i n 1 9 8 6 a n d t h i s i n c r e a s e i s s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t . T h e d e c l i n e s i n d e e r a n d i n g o a t s a r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . S o m e o f t h e o t h e r
m a j o r l a n d u s e s a p p e a r t o h a v e g a i n e d i n p o p u l a r i t y b u t t h e s e a r e n o t s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t
c h a n g e s .
C h a n g e s t o l a n d u s e h a v e n o t y e t b e e n c o m p l e t e d . S o m e r e s p o n d e n t s s a i d t h e y w e r e
i n t e n d i n g t o s e t a s i d e p a r t o f t h e i r f a r m f o r t h e d e v e l o p m e n t o f a c t i v i t i e s o t h e r t h a n t h e t y p e
o f f a r m i n g t h e y w e r e p r e s e n t l y i n v o l v e d i n . T a b l e 3 8 s h o w s t h e r e l e v a n t d a t a f o r 1 9 8 6 a n d
1 9 9 2 . T h e r e w e r e 5 4 r e s p o n d e n t s i n 1 9 9 2 , o r 2 4 p e r c e n t o f t h o s e r e p l y i n g t o t h i s q u e s t i o n ,
w h o i n t e n d e d t o u n d e r t a k e n e w a c t i v i t i e s . W h i l e t h i s a p p e a r s t o b e a h i g h e r p r o p o r t i o n t h a n
i n 1 9 8 6 , t h e d i f f e r e n c e i s n o t s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . T h u s , i n b o t h y e a r s a b o u t o n e q u a r t e r
o f s u r v e y e d f a r m e r s i n t e n d e d t o u n d e r t a k e n e w l a n d u s e s . P r e s u m a b l y , m a n y o f t h o s e i n
1 9 8 6 h a v e a l r e a d y d o n e s o , a n d t h o s e i n 1 9 9 2 i n t e n d i n g n e w l a n d u s e s a r e p e r h a p s t h o s e
f a r m e r s w h o h a v e m o r e s l o w l y c o m e a r o u n d t o t h e i d e a o f c h a n g e . P a n e l d a t a s h o w t h a t i n
1 9 8 6 m o s t o f t h e 3 9 p a n e l c a s e s ( 7 4 p e r c e n t ) s a i d t h e y h a d n o t a l r e a d y d e v e l o p e d a n e w l a n d
u s e o r n e w m a n a g e m e n t s y s t e m , w h i l e i n 1 9 9 2 t h e p r o p o r t i o n f o r t h i s g r o u p w a s 5 1 p e r c e n t .
T a b l e 3 8
N u m b e r s I n t e n d i n g t o S e t A s i d e P a r t o f F a r m f o r N e w A c t i v i t i e s
1 9 8 6 1 9 9 2
N o .
% N o . %
Y e s
6 8 1 8 5 4
2 4
N o
3 0 0 8 2 1 7 2
7 6
3 6 8 1 0 0 2 2 6 1 0 0
N o r e s p o n s e
J Q
1 2
3 8 4 2 4 8
x
2
= 2 . 5 4 , N . S . , f o r y e s / n o , 1 9 8 6 / 1 9 9 2 .
N o w w e c a n e x a m i n e t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e i n t e n d e d a c t i v i t i e s f o r t h e 5 4 c a s e s w h o w e r e
p l a n n i n g n e w a c t i v i t i e s . T a b l e 3 9 s h o w s t h e d i s t r i b u t i o n a n d p e r c e n t a g e s f o r t h e 4 6 f a r m e r s
w h o r e p l i e d t o t h i s q u e s t i o n f o r t h e s a m e l i s t o f o p t i o n s i n t h e e a r l i e r q u e s t i o n o n a c t u a l n e w
l a n d u s e o r n e w m a n a g e m e n t s y s t e m s . T h e f i r s t t h i n g t o n o t e i s t h e a b s e n c e o f d a i r y i n g , b u l l
b e e f , c r o p p i n g a n d i r r i g a t i o n i n t h i s t a b l e c o m p a r e d t o t h e 1 9 9 2 l i s t i n t h e e a r l i e r t a b l e .
A p p a r e n t l y , t h e s e o p t i o n s w e r e l e s s p o p u l a r i n 1 9 9 2 , a l t h o u g h i n t h e c a s e o f d a i r y i n g ,
c r o p p i n g a n d i r r i g a t i o n t h e n u m b e r s w e r e l o w a n d t h i s m a y a c c o u n t f o r t h e i r n o n a p p e a r a n c e
h e r e . L i k e t h e e a r l i e r l i s t , t r e e s w a s t h e m o s t p o p u l a r o p t i o n , h o r t i c u l t u r e w a s s e c o n d a n d
t h e r e m a i n i n g o p t i o n s , i n c l u d i n g p a s t u r e d e v e l o p m e n t a n d s u b d i v i s i o n , w e r e l o w i n n u m b e r .
T h e s e o p t i o n s w e r e a l l s t a t i s t i c a l l y d i f f e r e n t f r o m t h e a c t u a l 1 9 9 2 l a n d u s e s a l r e a d y
u n d e r t a k e n . I n t h e c a s e o f h o r t i c u l t u r e a n d t r e e s a g r e a t e r p r o p o r t i o n i n t e n d e d t o p u r s u e t h i s
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o p t i o n b u t a s m a l l e r p r o p o r t i o n i n t e n d e d p a s t u r e d e v e l o p m e n t a n d s u b d i v i s i o n . T h e t a b l e a l s o
s h o w s t h e 1 9 8 6 d a t a w h i c h i s s i m i l a r t o 1 9 9 2 i n t h a t t r e e s , d e e r a n d h o r t i c u l t u r e p r e d o m i n a t e .
T h e i n c r e a s e i n i n t e r e s t i n t r e e s i s s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t , b u t f o r d e e r a n d h o r t i c u l t u r e i s n o t .
T h e p a t t e r n d e s c r i b e d a b o v e f o r d e e r a n d g o a t s ( t h e i n t e r e s t i n d e e r m a i n t a i n e d a n d i n c r e a s e d
w h i l e t h e i n t e r e s t i n g o a t s h a s w a n e d ) i s p a r t l y s u p p o r t e d b y d a t a o n s t o c k n u m b e r s . T h e
a v e r a g e n u m b e r o f d e e r i n t h e 1 9 8 6 s a m p l e w a s 5 8 h e a d w h i l e i n t h e 1 9 9 2 s a m p l e i t w a s
2 1 5 . T h e a v e r a g e n u m b e r o f g o a t s i n t h e 1 9 8 6 s a m p l e w a s 8 0 w h i l e i n t h e 1 9 9 2 s a m p l e i t
w a s 2 0 9 .
T a b l e 3 9
I n t e n d e d D e v e l o p m e n t A c t i v i t i e s
1 9 8 6 1 9 9 2
N o .
%
N o .
%
H o r t i c u l t u r e 1 2
2 1
7
1 5
G o a t s 5
9
0
0
D e e r 1 0
1 8
4
9
T r e e s 2 0
3 5
2 5 5 4
P a s t u r e d e v e l o p m e n t 0
0
2 4
S u b d i v i s i o n
0 0
2 4
P i g s 1
2 1
2
C h a n g e s h e e p o r c a t t l e p o l i c y
3
5
4
9 "
O t h e r 6 1 0 1 2
5 7
1 0 0
4 6 1 0 0
N o r e s p o n s e 3 2 7 1 9 2
3 8 4
2 3 8
r = 8 . 9 9 * * f o r p a s t u r e d e v e l o p m e n t a n d s u b d i v i s i o n / a l l o t h e r s , a c t u a l 1 9 9 2 / i n t e n d e d 1 9 9 2
r = 8 . 1 1 * * f o r h o r t i c u l t u r e / a l l o t h e r s , a c t u a l 1 9 9 2 / i n t e n d e d 1 9 9 2
r = 8 . 9 2 * * f o r t r e e s / a l l o t h e r s , a c t u a l 1 9 9 2 / i n t e n d e d 1 9 9 2
r = 3 . 9 2 * f o r t r e e s / a l l o t h e r s , 1 9 8 6 / 1 9 9 2 .
S o f a r i n t h i s p r e s e n t a t i o n o n m a n a g e m e n t c h a n g e s t h e f o c u s h a s b e e n o n t h e d e g r e e , e x t e n t ,
t i m i n g a n d n a t u r e o f c h a n g e a s i l l u s t r a t e d b y n e w l a n d u s e s o r m a n a g e m e n t s y s t e m s . B u t
m a n a g e m e n t c h a n g e s h a v e a l s o o c c u r r e d i n o t h e r w a y s , s u c h a s i n c r e a s i n g f a r m s i z e o r h i r i n g
m o r e l a b o u r , w h i c h i n t h i s a n a l y s i s a r e c a l l e d m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s . T a b l e 4 0 s h o w s t h e
d a t a f o r 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 f o r a w i d e r a n g e o f m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s c o n s i d e r e d o r a d o p t e d .
I t m u s t b e n o t e d t h a t f o u r n e w o p t i o n s w e r e u s e d i n 1 9 9 2 a n d t h e s e w e r e : a h i g h i n p u t
p o l i c y , o n - f a r m w o r k , u s e d m o r e p a i d l a b o u r a n d m a j o r c h a n g e t o m a n a g e m e n t s y s t e m s .
T h e l i s t o f o p t i o n s c o n s i d e r e d f o r 1 9 9 2 s h o w s t h a t i n c r e a s i n g f a r m s i z e ( 1 9 p e r c e n t ) a n d a
l o w i n p u t p o l i c y ( 1 6 p e r c e n t ) w e r e t h e m o s t p o p u l a r c h o i c e s , w i t h a n e v e n s p r e a d o f f a i r l y
l o w f r e q u e n c i e s a c r o s s a l l o t h e r o p t i o n s . A s i m i l a r p a t t e r n o f o p t i o n s c o n s i d e r e d o c c u r r e d
i n 1 9 8 6 . F o r t h e l i s t o f o p t i o n s a d o p t e d i n 1 9 9 2 t h e m o s t p o p u l a r w a s a l o w i n p u t p o l i c y ( 3 6
p e r c e n t ) , a n d t h i s w a s f o l l o w e d b y i n c r e a s e i n s t o c k c a r r i e d ( 2 5 p e r c e n t ) a n d d e c r e a s e i n
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T a b l e 4 0
M a n a g e m e n t Strat~ies C o n s i d e r e d o r A d o p t e d
O n l y C o n s i d e r e d A c t u a l l y A d o p t e d
1 9 8 6
1 9 9 2
1 9 8 6 1 9 9 2
N o .
%
N o .
%
N o .
%
N o .
%
A l o w i n p u t p o l i c y 4 8 1 2 3 7 1 6 2 4 5
6 4
8 4 3 6
A h i g h i n p u t p o l i c y
-
-
1 6 7
-
- 3 5
1 5
I n c r e a s e f a r m s i z e 6 6 1 7 4 4 1 9 1 9
5
3 9
1 7
D e c r e a s e f a r m s i z e
4 0 1 0 1 6
7 1 5 4
1 2
5
I n c r e a s e a r e a c r o p p e d 4 0 1 0 9
4 4 8 1 2 2 1 9
D e c r e a s e a r e a c r o p p e d 2 6
7
7
3
2 8 7
1 0 4
H i r e d m o r e l a b o u r
2 3
6
0 4
4 8 1 2 2 1
9
H i r e d l e s s l a b o u r 3 2
8
1 5 6
1 2 5
3 3
3 2 1 4
O f f - f a r m w o r k 4 4
1 2 1 7 7 7 2 1 9
4 0 1 7
O n - f a r m w o r k
- - 3 1
-
-
3
1
U s e d m o r e u n p a i d f a m i l y
2 6 7 1 4
6
1 2 0 3 1 3 3
1 4
l a b o u r
U s e d m o r e p a i d l a b o u r
-
-
9
4 -
-
1 8
8
B o u g h t i r r i g a t i o n o r o t h e r 1 9
5 9
4 1 2 3
1 0 4
t e c h n o l o g y
S o l d s t o c k p l a n t , m a c h i n e r y
3 0
8
1 2 5
6 2 1 6 3 1 1 3
t r e e s e t c .
I n c r e a s e s t o c k c a r r i e d 2 4
6
1 7 7
7 9 2 1
5 8
2 5
D e c r e a s e s t o c k c a r r i e d
4 3 1 1 1 8
8 8 6
2 2 4 8
2 0
M a j o r c h a n g e t o m a n a g e m e n t
- -
1 3 6
-
-
2 2
9
s y s t e m
N o t e : p e r c e n t a g e s c a l c u l a t e d f o r e a c h n u m b e r a s a p r o p o r t i o n o f t h e s a m p l e .
s t o c k c a r r i e d ( 2 0 p e r c e n t ) . S i x o t h e r o p t i o n s h a d a p e r c e n t a g e b e t w e e n 1 3 a n d 1 7 , w h i l e
t h e r e m a i n i n g s e v e n o p t i o n s h a d l o w p e r c e n t a g e s . S o m e o p t i o n s w e r e c o n s i d e r e d m o r e t h a n
a d o p t e d , s u c h a s i n c r e a s e f a r m s i z e , w h i l e o t h e r s w e r e a d o p t e d m o r e t h a n c o n s i d e r e d , s u c h
a s i n c r e a s e d s t o c k c a r r i e d . C o m p a r e d t o 1 9 9 2 t h e 1 9 8 6 a d o p t i o n p e r c e n t a g e s s h o w a s i m i l a r
p a t t e r n b u t t h e l e v e l s f o r l o w i n p u t p o l i c y ( 6 4 p e r c e n t ) , h i r e d l e s s l a b o u r ( 3 3 p e r c e n t ) a n d
u s e d m o r e u n p a i d l a b o u r ( 3 1 p e r c e n t ) w e r e s i g n i f i c a n t l y h i g h e r . T h e s e w e r e a l l w e l l - k n o w n
s t r a t e g i e s d u r i n g t h e e a r l i e r p h a s e o f r e s t r u c t u r i n g i n N e w Z e a l a n d b u t t h e y w e r e s t i l l b e i n g
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u s e d i n 1 9 9 2 .
T h e a b o v e t a b l e s h o w s t h a t t h e r e w e r e 1 5 p e r c e n t w h o h a v e a d o p t e d a h i g h i n p u t p o l i c y b y
1 9 9 2 w h i l e 3 6 p e r c e n t h a v e a d o p t e d a l o w i n p u t s t r a t e g y s o t h e r e c l e a r l y w e r e q u i t e d i f f e r e n t
c l u s t e r s o f s t r a t e g i e s b e i n g u s e d b y f a r m e r s . S i m i l a r l y t h e r e w e r e 2 5 p e r c e n t w h o i n c r e a s e d
s t o c k a n d 2 0 p e r c e n t w h o d e c r e a s e d s t o c k . T a b l e 4 1 s h o w s f o u r c l u s t e r s f o r m a n a g e m e n t
s t r a t e g i e s a d o p t e d f o r 1 9 9 2 o n l y a n d w e r e d e r i v e d u s i n g t h e S A S F a s t c l u s p r o c e d u r e . T h e
f i g u r e s s h o w t h e p e r c e n t a g e w h o s a i d y e s f o r e a c h o p t i o n , a n d a n a r b i t r a r y l e v e l o f 3 8 p e r
c e n t o r m o r e i s u s e d t o i d e n t i f y a m a n a g e m e n t s t r a t e g y u n d e r t a k e n . W h i l e t h e r e w e r e n o
o p t i o n s f o r w h i c h a n y c l u s t e r h a d 1 0 0 p e r c e n t w h o s a i d y e s , t h e r e w e r e c l e a r d i f f e r e n c e s
a c r o s s c l u s t e r s f o r s o m e o p t i o n s . F o r e x a m p l e , c l u s t e r 2 h a d 9 0 p e r c e n t w h o s a i d y e s t o a
l o w i n p u t p o l i c y , a n d 4 0 p e r c e n t w h o s a i d y e s t o d e c r e a s i n g s t o c k . C l u s t e r 3 i s a g r o u p f o r
w h o m 3 8 p e r c e n t s a i d y e s t o a h i g h i n p u t p o l i c y a n d 8 5 p e r c e n t w h o s a i d y e s t o i n c r e a s i n g
s t o c k c a r r i e d . M o r e u n p a i d l a b o u r w a s u s e d t o a c h i e v e t h e s e c h a n g e s . C l u s t e r 4 w a s a v e r y
s m a l l g r o u p w h o h a s i n c r e a s e d a r e a c r o p p e d , u s e d m o r e u n p a i d a n d p a i d l a b o u r , s o l d a s s e t s
a n d d e c r e a s e d s t o c k c a r r i e d . T h e y s a i d t h e y h a v e m a d e a m a j o r c h a n g e t o t h e i r m a n a g e m e n t
s y s t e m . T h e p e o p l e i n C l u s t e r 1 h a v e d o n e n o n e o f t h e a b o v e t h i n g s a n d t h e i r a p p r o a c h c a n
b e i n t e r p r e t e d a s m a k i n g n o c h a n g e . T h e s e r e s u l t s s e e m v e r y p l a u s i b l e . F a r m e r s c o u l d h a v e
d o n e o n e o f t h r e e t h i n g s a s a r e s p o n s e t o e c o n o m i c c h a n g e s i n t h e l a s t f e w y e a r s : d o n e
n o t h i n g , i n t e n s i f i e d o r d e i n t e n s i f i e d , a n d t h i s i s w h a t t h e r e s u l t s s h o w . R e g a r d i n g
i n t e n s i f y i n g t h e r e h a v e b e e n t w o w a y s t o d o t h i s : o n e b y i n c r e a s i n g s t o c k , t h e o t h e r b y
i n c r e a s i n g c r o p .
T a b l e 4 2 s h o w s a p r o f i l e f o r e a c h o f t h e c l u s t e r s u s i n g a v a r i e t y o f d e s c r i p t i v e v a r i a b l e s . A l l
t h e c l u s t e r s w e r e s i m i l a r i n t e r m s o f f a r m i n g c h a r a c t e r i s t i c s . F o r e a c h C l u s t e r a b o u t t h r e e
q u a r t e r s w e r e f u l l - t i m e f a r m e r s , w h i l e 1 3 t o 2 0 p e r c e n t w e r e s m a l l f a r m e r s o r r e t i r e d a n d
m o s t ( 7 4 - 8 2 p e r c e n t ) w e r e s h e e p / b e e f f a r m e r s . T h e f i v e p e o p l e i n C l u s t e r 4 w e r e n o t a l l
c r o p p i n g f a r m e r s . T h e o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s i n t h e p r o f i l e g e n e r a l l y s h o w l a r g e r d i f f e r e n c e s
b e t w e e n c l u s t e r s . T h e s t a n d a r d e r r o r t e r m f o r e a c h o f t h e c l u s t e r s r e s p e c t i v e l y i s ± 1 0 % ,
± 1 1 % , ± 1 4 % a n d ± 4 3 % . C l u s t e r 4 i s a n u n u s u a l g r o u p a n d i s i n c l u d e d t o s h o w a
p o s s i b l e v a r i a t i o n i n h i g h i n p u t s b u t i s l i k e l y t o b e p u r s u e d b y v e r y f e w p e o p l e , a n d w i t h a
h i g h s t a n d a r d e r r o r i s u n l i k e l y t o h a v e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t c h a r a c t e r i s t i c s . F o r t h e f i r s t
t h r e e c l u s t e r s t h e f a r m a r e a s a r e s t a t i s t i c a l l y d i f f e r e n t i n s o m e c a s e s o n l y , w h i l e m a n y o f t h e
f i n a n c i a l i t e m c o m p a r i s o n s a r e s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t . T h e p e r c e n t a g e o f n e w l a n d d e v e l o p e d
i s s i m i l a r f o r C l u s t e r s 1 a n d 2 . T h e n u m b e r o f d e e r a r e d i f f e r e n t f o r e a c h c l u s t e r . T h e a g e ,
t i m e o n f a r m a n d t i m e f a r m i n g d a t a h a v e f e w s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s .
T h e 9 9 p e o p l e i n t h e n o n " - c h a n g e c l u s t e r w e r e o n f a r m s o f s m a l l e r s i z e b u t h a d h i g h e r f a r m
a n d o f f - f a r m i n c o m e s c o m p a r e d t o C l u s t e r s 2 o r 3 . T h e i r e x p e n d i t u r e m a t c h e d t h e i r i n c o m e
s o t h a t t h e i r s u r p l u s a t $ 3 2 , 4 3 3 w a s s i m i l a r t o C l u s t e r s 1 a n d 2 . I t i s n o t c l e a r e x a c t l y w h a t
n o c h a n g e m e a n s . P e r h a p s t h e s e f a r m e r s h a v e a l r e a d y i n t e n s i f i e d a n d a r e m a k i n g n o c h a n g e
f r o m t h i s . I t m u s t b e n o t e d t h a t t h e e x p e n d i t u r e i t e m f o r t h i s c l u s t e r i s h i g h e s t . T h e 8 3
p e o p l e i n C l u s t e r 2 a d o p t e d a l o w i n p u t s t r a t e g y , w e r e o n l a r g e r f a r m s , a n d h a d t h e l o w e s t
f a r m i n c o m e s . T h e i r e x p e n d i t u r e s w e r e l o w g i v i n g a s u r p l u s o f $ 3 2 , 9 3 7 . T h e 4 7 p e o p l e i n
C l u s t e r 3 a d o p t e d a h i g h i n p u t s t r a t e g y o n t h e l a r g e s t f a r m s a n d h a d m o d e s t i n c o m e s . T h e i r
e x p e n d i t u r e w a s h i g h e r t h a n f o r C l u s t e r 2 o n l y a n d t h e r e s u l t w a s a s l i g h t l y l o w e r s u r p l u s .
T h e f i v e p e o p l e i n C l u s t e r 4 a d o p t e d a h i g h i n p u t s t r a t e g y o n t h e s m a l l e s t f a r m s . T h e i r f a r m
i n c o m e s w e r e t h e l a r g e s t o f a l l c l u s t e r s w h i l e t h e i r o f f - f a r m i n c o m e s w e r e t h e l o w e s t . T h e y
h a d l a r g e e x p e n d i t u r e s t o m a t c h t h e i r i n c o m e s , r e s u l t i n g i n t h e l a r g e s t s u r p l u s . I t m u s t b e
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n o t e d t h a t t h i s i s a v e r y s m a l l c l u s t e r a n d m a y n o t b e s i g n i f i c a n t i n t h e f a r m i n g p o p u l a t i o n .
T a b l e 4 1
M a n a g e m e n t S t r a t e g i e s A d o p t e d f o r A l l R e s p o n d e n t s a n d f o r E a c h C l u s t e r , 1 9 9 2 O n l y
P e r c e n t a g e W h o S t a t e d Y e s
A l l C l u s t e r
R e s p o n d e n t s
1 2
3 4
A l o w i n p u t p o l i c y
3 6
1
9 0 *
1 4 2 0
A h i g h i n p u t p o l i c y
1 5 1 4 2
3 8 *
2 0
I n c r e a s e f a r m s i z e
1 7 2 2
8
1 9 2 0
D e c r e a s e f a r m s i z e
5
2 1 0 2 2 0
I n c r e a s e a r e a c r o p p e d
9
4 4
2 3
6 0 *
D e c r e a s e a r e a c r o p p e d
4 4 4
6 0
H i r e d m o r e l a b o u r
8 8
2
1 1
6 0 *
H i r e d l e s s l a b o u r
1 4
0
2 6 2 1
0
O f f - f a r m w o r k
1 7 7 2 4 2 3 4 0
O n - f a r m w o r k
1 1
0
4
0
U s e d m o r e u n p a i d f a m i l y l a b o u r
1 4
0 1 3 4 0 * 6 0 *
U s e d m o r e p a i d l a b o u r
8
7
6
4
8 0 *
B o u g h t i r r i g a t i o n o r o t h e r t e c h n o l o g y
4
3
4 4 4 0
S o l d s t o c k , p l a n t m a c h i n e r y t r e e s o r o t h e r
a s s e t s
1 3 9
1 7 1 1
6 0 *
I n c r e a s e s t o c k c a r r i e d
2 5 1 0 1 0
8 5 *
0
D e c r e a s e s t o c k c a r r i e d
2 0 1 0
4 0 *
2
1 0 0 *
M a j o r c h a n g e t o m a n a g e m e n t s y s t e m
9 3 6
2 1
8 0 *
' .
K e y : * = p e r c e n t a g e y e s i n e x c e s s o f 3 8 .
T h e p e o p l e i n a l l o f t h e c l u s t e r s h a d a b o u t o n e t h i r d o f t h e i r f a r m s a l r e a d y d e v e l o p e d i n s o m e
n e w l a n d u s e o r n e w f a r m m a n a g e m e n t s y s t e m , w i t h t h i s a r e a b e i n g t h e h i g h e s t f o r C l u s t e r
4 a t 4 7 p e r c e n t . T h e t w o c l u s t e r s w i t h i n t e n s i f y i n g s t r a t e g i e s h a d t h e l a r g e s t a v e r a g e
n u m b e r o f d e e r . T h e a v e r a g e a g e s s h o w s o m e p o s s i b l e v a r i a t i o n s w i t h t h e p e o p l e i n C l u s t e r
2 a p p e a r i n g t o b e t h e o l d e s t a n d w i t h t h e m o s t t i m e o n t h e f a r m a n d t h e m o s t t i m e f a r m i n g ,
w h i l e t h o s e i n C l u s t e r 4 a p p e a r i n g t o b e t h e y o u n g e s t w i t h l o w e s t t i m e o n f a r m a n d t i m e
f a r m i n g . I t s e e m s t h a t t h e l o w i n p u t a p p r o a c h w a s m o r e s u i t e d t o o l d e r f a r m e r s a n d t h e
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cropping option to younger farmers. However, there were no differences in age, time onfarm or time farming for Cluster 1 (no change) and Cluster 3 (high inputs-stock) suggestingthat other factors must be at work contributing to these quite different patterns of
management strategies.
Table 42
Profile Data for Each Cluster for Strategies Adopted. 1992 Only
Cluster
1 2 3 4
Number 99 83 47 5
Summary No Low inputs High inputs Increased crops
change Decreased stock Increased stock Used unpaid labour
Used unpaid labour Sold assets
Decreased stock
Major change
Title No Low inputs High inputs - stock High inputs - crops
change
% full-time 74 75 72 80% smallfarmer or retired 17 18 13 20% farmer occupation 84 78 81 80% sheep/beef 74 86 82 80
.Farm area 378 405 444 345Bought/area 63 57 72 102Sold/area 13 19 9 16
Farm income 151,957 112,438 129,487 912,500Off-farm income 22,575 18160 15,277 13,000Gross income 189,818 128,765 139,580 925,500Total expenditure 161,439 102,670 112,278 779,000Deficit/surplus 32,433 32,937 27,918 146,500
% new land developed 31 30 38 47No. of deer 19 26 46 36
Age 44 47 43 38Time on farm 14 18 13 11Time farming 20 24 18 12
Note: financial figures are approximate only.
The above data on management changes show that more farmers in 1992 said that their
management system was adequate and more had developed new land uses or management
systems. Most of the development has been on up to 20 per cent of their farms and it has
occurred fairly evenly over the entire period since 1986. The most popular land uses in 1992
were trees and pasture development, and trees have maintained their role from 1986 whiledeer and goats have declined in importance. About one quarter of respondents still intendedto develop new land uses in both years, and the most popular intended activities in both 1986
and 1992 were trees and horticulture. The data on management strategies shows whichparticular strategies were adopted, and cluster analysis of these data show four options: no
change, low inputs, high inputs-stock and high inputs-crops.
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3 . 4 . 7 A p p r o a c h t o F a r m i n g
T h e q u e s t i o n n a i r e r e p e a t e d t h e 1 9 8 6 s t a t e m e n t s t h a t d e s c r i b e d h o w t o f a r m a n d w h y p e o p l e
f a r m , a n d a s k e d r e s p o n d e n t s t o r a t e e a c h o n e . E a c h s t a t e m e n t i n t h e f i r s t s e t t r i e d t o
e n c a p s u l a t e a k e y i d e a a b o u t h o w t o f a r m . T h e s e s t a t e m e n t s w e r e t a k e n f r o m a n a r t i c l e b y
v a n d e r P l o e g ( 1 9 8 5 ) w h i c h d e s c r i b e d t w o p a t t e r n s o f f a r m i n g l o g i c f o u n d a m o n g d a i r y
f a r m e r s i n I t a l y . W h i l e t w o p a t t e r n s u n d e r l a y t h e s t a t e m e n t s s e l e c t e d t o r e p r e s e n t t h e I t a l i a n
s t u d y t h e 1 9 8 6 r e s u l t s f o r N e w Z e a l a n d s h o w e d f o u r p a t t e r n s a n d w e w i l l r e t u r n t o t h i s i s s u e
a f t e r f i r s t d e s c r i b i n g t h e r e s p o n s e s f o r e a c h s t a t e m e n t f o r t h e s a m p l e a s a w h o l e .
T a b l e 4 3 s h o w s t h e l e v e l o f a g r e e m e n t , a s a p e r c e n t a g e , w i t h t h e m a n a g e m e n t s t a t e m e n t s
u s i n g a f i v e p o i n t s c a l e r a n g i n g f r o m s t r o n g l y a g r e e t o s t r o n g l y d i s a g r e e . T h e n u m b e r s i n
p a r e n t h e s e s s u m t h e t w o h i g h e s t p e r c e n t a g e s . G e n e r a l l y , m a n y o f t h e s t a t e m e n t s w e r e a g r e e d
w i t h i n 1 9 9 2 a n d 1 9 8 6 . F o r 1 9 9 2 t h e r e w e r e t h r e e s t a t e m e n t s w i t h l o w e r l e v e l s o f a g r e e m e n t
o r e l s e d i s a g r e e m e n t , n a m e l y : i n c r e a s e s i z e o f f a r m , m i n i m i s e d e p e n d e n c e , a n d d e c r e a s e
t o t a l c o s t s o f p r o d u c t i o n . T h r e e s t a t e m e n t s r e c e i v e d a c o m b i n e d s t r o n g l y a g r e e p l u s a g r e e
p e r c e n t a g e o f 8 9 p e r c e n t o r m o r e , n a m e l y : f a r m i n g i s a b u s i n e s s , c a n p a y t o u s e
c o n t r a c t o r s , a n d a t t e n t i o n t o m a r k e t p r i c e s . T h u s , i t a p p e a r s t h a t f a r m e r s a r e b u s i n e s s l i k e
i n h o w t h e y f a r m , t h e y a p p e a r r e l u c t a n t t o i n c r e a s e t h e s i z e o f t h e i r f a r m s a n d t h e y a r e n o t
e n t h u s i a s t i c a b o u t m i n i m i s i n g d e p e n d e n c e o r d e c r e a s i n g t o t a l c o s t s o f p r o d u c t i o n .
T h e r e a r e a f e w c h a n g e s b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 a n d t h e s e a r e i d e n t i f i e d b y s i g n i f i c a n t c h i -
s q u a r e s c o r e s . I n 1 9 9 2 f e w e r r e s p o n d e n t s d i s a g r e e d w i t h i n c r e a s i n g s i z e s o t h a t w h i l e f e w
a c t u a l l y a g r e e d w i t h t h i s s t a t e m e n t t h e r e w e r e i n c r e a s e d n u m b e r s w h o w e r e n e u t r a l . O n t h e
o t h e r h a n d m o r e r e s p o n d e n t s a g r e e d w i t h i n c r e a s i n g p r o d u c t i o n p e r u n i t a r e a . A l a r g e r
c h a n g e i n a t t i t u d e o c c u r r e d f o r d e c r e a s i n g c o s t s o f p r o d u c t i o n w i t h f e w e r a g r e e i n g w i t h t h i s
s t a t e m e n t . C l e a r l y , s i n c e 1 9 8 6 f a r m e r s h a v e b e e n i n c r e a s i n g p r o d u c t i o n a n d a r e n o w l e s s
c o n c e r n e d w i t h c u t t i n g c o s t s , t h a t i s t h e y h a v e m o v e d a w a y f r o m e c o n o m i s i n g p r a c t i c e s a n d
a r e m o r e p o s i t i v e a b o u t p r o d u c t i o n . F i n a l l y , t h e r e h a s b e e n a c h a n g e i n a t t i t u d e s t o w a r d s
m i n i m i s i n g d e p e n d e n c e w i t h f e w e r f a r m e r s a g r e e i n g t h a t t h i s i s s o i m p o r t a n t .
I t m u s t b e n o t e d t h a t t h e s e c h a n g e s i n a t t i t u d e t o f a r m i n g m a n a g e m e n t a r e n o t l a r g e c h a n g e s
w h e n t h e w h o l e s a m p l e i s c o n s i d e r e d . I t r e m a i n s p o s s i b l e t h a t s o m e S U b g r o u p s m a y r a t e
i n d i v i d u a l s t a t e m e n t s i n w a y s q u i t e d i s t i n c t f r o m t h e m a j o r i t y , s o t h a t t h e a b o v e f i g u r e s
a v e r a g e o u t i m p o r t a n t d i s t i n c t i o n s .
T a b l e 4 4 s h o w s t h e r e s p o n s e s t o s t a t e m e n t s c o v e r i n g d i f f e r e n t m o t i v a t i o n s f o r f a r m i n g u s i n g
a f i v e p o i n t i m p o r t a n c e s c a l e . W h i l e t h e s t a t e m e n t s a b o v e f o c u s o n h o w t o f a r m t h e
s t a t e m e n t s h e r e f o c u s o n w h y f a r m e r s f a r m . G e n e r a l l y , t h e r e w a s a w i d e r s p r e a d o f o p i n i o n
f o r t h e s e m o t i v a t i o n s t a t e m e n t s a n d c l e a r e r c h a n g e s b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 . I n b o t h y e a r s
t h e h i g h e s t - r a n k e d s t a t e m e n t s w e r e i n c o m e , w a y o f l i f e , o w n b o s s a n d f u l f i l m e n t , w h i l e
s t a n d i n g i n c o m m u n i t y w a s r a t e d a s u n i m p o r t a n t . O u t d o o r / c l o s e t o n a t u r e , l e i s u r e ,
a c c u m u l a t i n g c a p i t a l a n d f a m i l y j o b o p p o r t u n i t i e s w e r e l e s s i m p o r t a n t . S i n c e 1 9 8 6 t h e
s t a t e m e n t s a b o u t l e i s u r e a n d a c c u m u l a t i n g c a p i t a l e a c h h a v e a h i g h e r p r o p o r t i o n i n t h e
i m p o r t a n c e o p t i o n , w h i l e s t a n d i n g i n t h e c o m m u n i t y h a s f e w e r i n t h e u n i m p o r t a n t o p t i o n s a n d
a l l t h e s e d i f f e r e n c e s a r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . P r e s u m a b l y , f a r m e r s i n 1 9 9 2 w e r e s a y i n g
t h a t t h e r e w a s s o m e o p p o r t u n i t y f o r l e i s u r e s i n c e t h e f i n a n c i a l p r e s s u r e h a d d e c r e a s e d , a n d
t h e y w e r e a c k n o w l e d g i n g t h a t l a n d v a l u e s w e r e i n c r e a s i n g w h i c h m a k e s p o s s i b l e t h e
a c c u m u l a t i o n o f c a p i t a l . P e r h a p s b e c a u s e o f t h e e c o n o m i c i m p r o v e m e n t s f a r m e r s s a w
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s t a n d i n g i n t h e c o m m u n i t y a s b e i n g m o r e i m p o r t a n t t h a n i n 1 9 8 6 .
T a b l e 4 3
L e v e l o f A g r e e m e n t W i t h M a n a g e m e n t S t a t e m e n t s
S A A N D S D
F a n n w o r k i s a c r a f t
1 9 8 6 2 3
( 7 3 )
5 0 1 1
1 2
4
1 9 9 2
2 2
( 7 6 )
5 4 1 5 8 2
I n c r e a s e p r o d u c t i o n / l a b o u r 1 9 8 6
3 8
( 8 7 )
4 9 5 6 1
u n i t & s k i l f u l m a n a g e m e n t 1 9 9 2
3 8
( 8 7 )
4 9
1 0 1
1
I n c r e a s e s i z e o f f a n n
1 9 8 6
7 1 6 3 2
( 7 6 )
3 5 1 0
o p e r a t i o n 1 9 9 2 9
1 4
4 1
( 7 2 )
3 1
5
C o n t r o l o v e r w o r k 1 9 8 6 2 9
( 7 8 )
4 9 1 2 9 1
1 9 9 2 2 5
( 7 7
5 2 1 1
1 1 0
F a n n i n g i s a b u s i n e s s 1 9 8 6
4 8
( 9 1 )
4 3
5 3
1
1 9 9 2 5 0
( 9 0 )
4 0 7
3
1
N o n - f i n a n c i a l r e w a r d
1 9 8 6
2 8
( 7 3 )
4 5 7
1 3
7
1 9 9 2 2 3
( 6 7 )
4 4 5 1 6
1 2
E f f i c i e n t f a n n w o r k
1 9 8 6 2 4
( 7 2 )
4 8 1 5 1 2 1
1 9 9 2 2 5
( 7 6
5 1 1 4 1 0 0
,
C a n p a y t o u s e c o n t r a c t o r s 1 9 8 6 3 1
( 9 1 )
6 0 6
2 1
1 9 9 2 3 6
( 9 1 )
5 5 6
2 1
I n c r e a s i n g p r o d u c t i o n / a r e a 1 9 8 6 2 5
( 6 5 )
4 0 2 0 1 2
3
1 9 9 2
3 7
( 7 7 )
4 0
1 7
5 1
A t t e n t i o n t o m a r k e t p r i c e s 1 9 8 6 3 7
( 9 1 )
5 4
7 1
0
1 9 9 2 3 4
( 8 9 )
5 5 8 3 0
M i n i m i s e d e p e n d e n c e 1 9 8 6 1 6 5 1
( 7 1 )
2 0
1 3 1
1 9 9 2
8
4 7
( 7 7 )
3 0 1 3
1
D e c r e a s i n g t o t a l c o s t s o f 1 9 8 6
2 4
( 7 4 )
5 0
1 4
1 0 2
p r o d u c t i o n 1 9 9 2 1 4 4 2
( 6 6 )
2 4
1 8
2
P l a n n i n g a n d f i n a n c i a l
1 9 8 6 3 3
( 7 8 )
4 5
1 3 8 0
m a n a g e m e n t 1 9 9 2 2 9
( 7 5 )
4 6 1 7 8
0
I n c r e a s e s i z e X - = 5 . 4 0 * f o r a g r e e m e n t a n d n e u t r a l / d i s a g r e e m e n t , 1 9 8 6 / 1 9 9 2
I n c r e a s e p r o d u c t i o n X - = 1 0 . 3 1 * * f o r a g r e e m e n t / n e u t r a l a n d d i s a g r e e m e n t , 1 9 8 6 / 1 9 9 2
M i n i m i s e d e p e n d e n c e X - = 6 . 8 2 * * f o r a g r e e m e n t / n e u t r a l a n d d i s a g r e e m e n t , 1 9 8 6 / 1 9 9 2
D e c r e a s i n g c o s t s X - = 2 0 . 7 5 * * f o r a g r e e m e n t / n e u t r a l a n d d i s a g r e e m e n t , 1 9 8 6 / 1 9 9 2 .
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L e v e l o f I m p o r t a n c e o f M o t i v a t i o n S t a t e m e n t s
%
V I
I N
V I V U I
A s o u r c e o f i n c o m e
1 9 8 6 5 8
( 9 3 )
3 5
4 3 0
1 9 9 2 6 2
( 9 4 )
5 2
3
2 1
A w a y o f l i f e
1 9 8 6
4 0
( 8 9 )
5 0
7 2 0
1 9 9 2
4 3
( 9 3 )
5 0 5
0
2
O u t d o o r / c l o s e t o n a t u r e
1 9 8 6 2 5
( 7 0 )
4 5 1 7 8
4
1 9 9 2 2 2
4 6
( 6 9 )
2 3 7
2
O p p o r t u n i t y f o r l e i s u r e 1 9 8 6 1 1 3 3
( 5 4 )
2 1 2 1
1 4
1 9 9 2
8
4 2
( 7 1 )
2 9
1 7
3
A c c u m u l a t i n g c a p i t a l
1 9 8 6 1 2
4 1
( 6 5 )
2 4 1 6 7
1 9 9 2 2 1
( 6 5 )
4 4
( 6 5 )
2 1 1 1
2
S t a n d i n g i n c o m m u n i t y 1 9 8 6 2 9
2 4 3 4
( 6 6 )
3 2
1 9 9 2 2
9
2 6
( 7 8 )
5 2 1 2
O w n b o s s 1 9 8 6 3 5
( 8 3 )
4 8 1 0 6
1
1 9 9 2
3 0
( 8 0 )
5 0
1 5 3
2
F a m i l y j o b o p p o r t u n i t i e s
1 9 8 6 1 8
3 1
( 5 5 )
2 4
2 0 7
1 9 9 2
1 4
3 7
( 6 7 )
3 0
1 6 2
F u l f i l m e n t / s a t i s f a c t i o n 1 9 8 6
5 5
( 9 4 )
3 9
4 2 8
1 9 9 2
4 5
( 9 4 )
4 9 4 1
1
L e i s u r e x : = 1 5 . 7 1 * * f o r i m p o r t a n c e a n d n e u t r a l / u n i m p o r t a n c e , 1 9 8 6 / 1 9 9 2
C a p i t a l x : = 1 0 . 2 8 * * f o r i m p o r t a n c e / n e u t r a l a n d u n i m p o r t a n c e , 1 9 8 6 / 1 9 9 2
S t a n d i n g x : = 3 2 . 8 0 * * f o r i m p o r t a n c e t h r o u g h u n i m p o r t a n c e / v e r y u n i m p o r t a n t , 1 9 8 6 / 1 9 9 2
A s i n 1 9 8 6 t h e s t a t e m e n t s a b o u t h o w t o f a r m a n d w h y f a r m w e r e f a c t o r a n a l y s e d t o i d e n t i f y
p a t t e r n s o r t h e m e s a m o n g t h e v a r i a b l e s . F a c t o r a n a l y s i s i d e n t i f i e s g r o u p s o f v a r i a b l e s w h i c h
a r e r a t e d i n a s i m i l a r w a y . P r e l i m m a r y a n a l y s i s o f e a c h s e t o f s t a t e m e n t s p r o d u c e d r e s u l t s
w h i c h w e r e c o h e r e n t f o r e a c h y e a r b u t w i t h s o m e d i f f e r e n c e s i n f a c t o r s . I n t h e 1 9 8 6 s t u d y
t h e m a n a g e m e n t a n d m o t i v a t i o n s t a t e m e n t s w e r e f a c t o r a n a l y s e d i n d e p e n d e n t l y t o s h o w
d i f f e r e n t c o n s t e l l a t i o n s o f m a n a g e m e n t a n d m o t i v a t i o n v a r i a b l e s . I n t h i s r e p o r t m a n a g e m e n t
a n d m o t i v a t i o n v a r i a b l e s w e r e f a c t o r a n a l y s e d t o g e t h e r , t h e r e b y l i n k i n g i d e a s a b o u t h o w t o
f a r m w i t h i d e a s a b o u t w h y f a r m . T h e r e s u l t s s h o w e d i n t e r e s t i n g p a t t e r n s a n d p r o v i d e d a
b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f f a r m i n g .
T a b l e 4 5 s h o w s f a c t o r l o a d i n g s f o r b o t h m a n a g e m e n t a n d m o t i v a t i o n s t a t e m e n t s . E a c h
c o l u m n i s l a b e l l e d t o r e p r e s e n t t h e m a i n t h e m e o f t h e f a c t o r , a n d t h e s e l a b e l s a r e s i m i l a r b u t
n o t i d e n t i c a l t o t h e 1 9 8 6 r e s u l t s . S i g n i f i c a n t l o a d i n g s a r e i d e n t i f i e d b y a n a s t e r i s k . T h e 1 9 8 6
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T a b l e 4 5
F a c t o r L o a d i n g s f o r M a n a g e m e n t a n d M o t i v a t i o n S t a t e m e n t s
F a c t o r
1
2
3
4
F a r m i n g F a r m i n g E f f i c i e n t P r o d u c t i o n ' 8 6
B u s i n e s s
L i f e s t y l e W o r k S i z e & S t a t u s ' 9 2
1 9 8 6
1 9 9 2 1 9 8 6 1 9 9 2 1 9 8 6 1 9 9 2 1 9 8 6 1 9 9 2
F a r m w o r k i s a c r a f t 0 . 2 - 0 . 1
0 . 4 *
- 0 . 1 0 . 1
0 . 5 *
0 . 0 0 . 2
I n c r e a s e p r o d u c t i o n / l a b o u r u n i t
0 . 4 * 0 . 2
0 . 1
0 . 5 * 0 . 1 0 . 3 0 . 5 *
- 0 . 1
I n c r e a s e s i z e o f f a r m o p e r a t i o n - 0 . 1
0 . 1
- 0 . 1
0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 6 * 0 . 5 *
C o n t r o l o v e r w o r k
0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 0
0 . 4 * 0 . 6 *
0 . 1 0 . 1
F a r m i n g i s a b u s i n e s s
0 . 5 * 0 . 7 *
- 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 1
0 . 4 * 0 . 0
N o n - f i n a n c i a l r e w a r d
0 . 1 - 0 . 3
0 . 4 * 0 . 4 * - 0 . 4 *
- 0 . 1
0 . 0 - 0 . 3
E f f i c i e n t f a r m w o r k 0 . 1
0 . 0
0 . 2 0 . 1
0 . 4 *
0 . 7 * 0 . 2 0 . 0
C a n p a y t o u s e c o n t r a c t o r s
0 . 6 * 0 . 4 *
0 . 1 0 . 3 - 0 . 3 - 0 . 3
0 . 0 - 0 . 3
I n c r e a s i n g p r o d u c t i o n / a r e a
0 . 1
0 . 6 *
0 . 1 0 . 2
0 . 0 0 . 0 0 . 7 * 0 . 1
A t t e n t i o n t o m a r k e t p r i c e s
0 . 6 * 0 . 6 *
0 . 1 0 . 1 0 . 1
0 . 1 0 . 1 0 . 0
M i n i m i s e d e p e n d e n c e
0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1
0 . 5 * 0 . 5 *
- 0 . 1 0 . 1
D e c r e a s i n g t o t a l c o s t s o f p r o d u c t i o n
0 . 5 * 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 5 * - 0 . 3
- 0 . 2
P l a n n i n g & f i n a n c i a l m a n a g e m e n t
0 . 5 * 0 . 5 * 0 . 0 0 . 0
0 . 2
0 . 3 0 . 1
- 0 . 1
A s o u r c e o f i n c o m e
0 . 3
0 . 5 *
- 0 . 2
0 . 0
0 . 4 *
0 . 1 0 . 0 0 . 2
A w a y o f l i f e
- 0 . 1 0 . 0
0 . 8 * 0 . 8 * 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
O u t d o o r / c l o s e t o n a t u r e
- 0 . 1 - 0 . 1
0 . 8 * 0 . 6 * 0 . 0
0 . 2 - 0 . 1 0 . 2
O p p o r t u n i t y f o r l e i s u r e
0 . 0
- 0 . 2
0 . 6 * 0 . 3 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1
0 . 5 *
A c c u m u l a t i n g c a p i t a l
0 . 1
0 . 5 *
- 0 . 2
0 . 0
0 . 6 *
- 0 . 1 0 . 3
0 . 5 *
S t a n d i n g i n c o m m u n i t y - 0 . 2
0 . 0
0 . 2
0 . 1
0 . 6 * 0 . 0
0 . 2
0 . 6 *
O w n b o s s
0 . 1
0 . 2 0 . 2
0 . 6 * 0 . 5 * 0 . 0
- 0 . 2 0 . 1
F a m i l y j o b o p p o r t u n i t i e s
0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 3
0 . 6 *
0 . 2 0 . 1
0 . 4 *
F u l f i l m e n t / s a t i s f a c t i o n
0 . 1 0 . 2
0 . 5 *
0 . 5 *
0 . 2 - 0 . 1 0 . 0 0 . 1
K e y : * = 0 . 4 o r a b o v e
t h e m e o f i n c r e a s i n g p r o d u c t i v i t y h a s b e e n r e p l a c e d b y t h e n e w t h e m e o f s i z e a n d s t a t u s . T h e
1 9 9 2 s c o r e s f o r t h e f a r m i n g b u s i n e s s c o l u m n s h o w t h a t t h e v a r i a b l e s r e l a t i n g t o f a r m i n g a s
a b u s i n e s s a r e a l l s i g n i f i c a n t . T h u s t h e f a r m i n g b u s i n e s s a p p r o a c h i n 1 9 9 2 e m p h a s i s e d
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f a r m i n g i s a b u s i n e s s , t h e u s e o f c o n t r a c t o r s , i n c r e a s i n g p r o d u c t i o n p e r u n i t a r e a , a t t e n t i o n
t o m a r k e t p r i c e s , a n d p l a n n i n g a n d f i n a n c i a l m a n a g e m e n t . N o o t h e r m a n a g e m e n t t y p e h a s
s i g n i f i c a n t s c o r e s f o r t h i s g r o u p o f s t a t e m e n t s . T h e l o w e r s e t o f m o t i v a t i o n s t a t e m e n t s s h o w
w h y t h e h i g h e r s e t w e r e s e l e c t e d : a s a s o u r c e o f i n c o m e a n d t o a c c u m u l a t e c a p i t a l . T h e
f a r m i n g l i f e s t y l e a p p r o a c h i n 1 9 9 2 e m p h a s i s e d p r o d u c t i o n p e r l a b o u r u n i t a n d n o n - f i n a n c i a l
r e w a r d f o r a w a y o f l i f e , o u t d o o r s , a s o n e ' s o w n b o s s , f o r f u l f i l m e n t a n d s a t i s f a c t i o n . T h e
e f f i c i e n t w o r k a p p r o a c h e m p h a s i s e d c r a f t , c o n t r o l o v e r w o r k , e f f i c i e n t f a r m w o r k ,
m i n i m i s i n g d e p e n d e n c e o n o t h e r s a n d d e c r e a s i n g c o s t s o f p r o d u c t i o n . T h e r e i s a n e g a t i v e
l o a d i n g f o r u s i n g c o n t r a c t o r s m e a n i n g t h a t t h i s f a c t o r d i s a g r e e s w i t h t h i s i d e a . T h e r e w e r e
n o m o t i v a t i o n s t a t e m e n t s w i t h s i g n i f i c a n t l o a d i n g s . T h e s t a t u s a p p r o a c h e m p h a s i s e d
i n c r e a s i n g f a r m s i z e t o g a i n l e i s u r e o p p o r t u n i t i e s , t o a c c u m u l a t e c a p i t a l , f o r s t a n d i n g i n t h e
c o m m u n i t y a n d f a m i l y j o b o p p o r t u n i t i e s . T h i s a p p r o a c h h a d a n e g a t i v e s c o r e f o r n o n -
f i n a n c i a l r e w a r d a n d c o n t r a c t o r s .
T h e f a c t o r s f o r 1 9 9 2 d o n o t m a t c h p e r f e c t l y t h e f a c t o r s f o u n d i n 1 9 8 6 . H o w e v e r , t h e r e a r e
b r o a d s i m i l a r i t i e s a n d s o m e o f t h e d i f f e r e n c e s m a k e s e n s e i n t h e l i g h t o f t h e g e n e r a l c h a n g e s .
F o r e x a m p l e , i n 1 9 9 2 m o r e o f t h e w h o l e s a m p l e a g r e e d w i t h i n c r e a s i n g p r o d u c t i o n p e r u n i t
a r e a a n d t h e l o a d i n g f o r F a c t o r 1 i s h i g h e r o n t h i s v a r i a b l e i n 1 9 9 2 . H o w e v e r , i n 1 9 8 6
F a c t o r 1 e m p h a s i s e d i n c r e a s i n g p r o d u c t i o n p e r l a b o u r u n i t b u t i n 1 9 9 2 t h i s d o e s n o t r e c e i v e
a s i g n i f i c a n t l o a d i n g . F u r t h e r c o m p a r i s o n s b e t w e e n y e a r s f o r F a c t o r 1 s h o w t h a t d e c r e a s i n g
c o s t s o f p r o d u c t i o n w a s i m p o r t a n t i n 1 9 8 6 b u t n o t i n 1 9 9 2 , w h i l e t h e r e w a s l e s s c o n f i d e n c e
i n 1 9 8 6 a b o u t t h e e c o n o m i c v i a b i l i t y o f f a r m i n g s o t h a t t h e f i n a n c i a l m o t i v a t i o n s ( s o u r c e o f
i n c o m e a n d a c c u m u l a t i n g c a p i t a l ) h a d l o w l o a d i n g s i n 1 9 8 6 b u t s i g n i f i c a n t l o a d i n g s i n 1 9 9 2 .
P e r h a p s t h e l o w r e t u r n s i n 1 9 8 6 l e d t o F a c t o r 1 f a r m e r s g i v i n g l o w i m p o r t a n c e t o s t a n d i n g
i n t h e c o m m u n i t y b e c a u s e t h e y h a d s o m e l o s s o f c o n f i d e n c e a b o u t t h e i r b u s i n e s s .
P e r h a p s t h e d i f f e r e n c e s i n f a c t o r l o a d i n g s b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 f o r t h e o t h e r f a c t o r s a l s o
r e f l e c t s o m e o f t h e f a r m i n g c h a n g e s b e t w e e n y e a r s . T h e f a r m e r s i n F a c t o r 2 ( F a r m i n g
L i f e s t y l e ) i n 1 9 9 2 s h o w e d l e s s s y m p a t h y w i t h f a r m i n g a s a c r a f t a n d m o r e w i t h i n c r e a s i n g
p r o d u c t i o n p e r l a b o u r u n i t , p e r h a p s r e f l e c t i n g a g r o w i n g c o n c e r n w i t h p r o d u c t i o n . F u r t h e r ,
t h e y g a v e m o r e i m p o r t a n c e i n 1 9 9 2 t o c o n t r a c t o r s b e c a u s e t h e y c a n a f f o r d t o u s e t h e m , a n d
t h e y h a v e c h a n g e d f r o m - 0 . 2 t o 0 . 0 f o r b o t h s o u r c e o f i n c o m e a n d c a p i t a l b e c a u s e f i n a n c i a l
r e t u r n s h a v e i m p r o v e d . I n 1 9 8 6 o p p o r t u n i t y f o r l e i s u r e w a s s i g n i f i c a n t b u t w a s n o t i n 1 9 9 2
p e r h a p s r e f l e c t i n g t h a t t h e y h a v e t o w o r k h a r d e r . T h i s c o r r e s p o n d s w i t h t h e h i g h l o a d i n g f o r
i n c r e a s i n g p r o d u c t i o n p e r l a b o u r u n i t . F i n a l l y , t h e o w n b o s s s t a t e m e n t r e c e i v e d a s i g n i f i c a n t
l o a d i n g i n 1 9 9 2 p e r h a p s b e c a u s e t h e i r c o n f i d e n c e w a s h i g h e r .
F a c t o r 3 ( E f f i c i e n t W o r k ) i n 1 9 9 2 g a v e a s i g n i f i c a n t s c o r e t o c r a f t b u t n o n - f i n a n c i a l r e w a r d
r e c e i v e d a n o n - s i g n i f i c a n t l o a d i n g . P e r h a p s t h e s e f a r m e r s w e r e l e s s c o n f i d e n t i n 1 9 9 2 t h a t
h a r d w o r k w a s r e m u n e r a t i v e a n d w e r e b e g i n n i n g t o s e e f a r m w o r k a s a c r a f t . I n 1 9 9 2 m o r e
e m p h a s i s w a s g i v e n t o d e c r e a s i n g t o t a l c o s t s o f p r o d u c t i o n . T h e m o t i v a t i o n s t a t e m e n t s s h o w
c o n s i d e r a b l e c h a n g e b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 f o r t h i s f a c t o r . T w o e x p l a n a t i o n s a r e p o s s i b l e .
I t m a y b e t h a t f a r m e r s i n t h i s f a c t o r w e r e l e s s c o n f i d e n t a b o u t t h e r e t u r n s f r o m h a r d w o r k
a n d h a v e c h a n g e d f r o m t h e b u l l i s h p o s i t i o n o f 1 9 8 6 w h e r e h a r d w o r k h a d m a n y b e n e f i t s t o
a p o s i t i o n o f u n c e r t a i n t y s o m e w h a t s i m i l a r t o F a c t o r 1 ( f a r m i n g b u s i n e s s ) i n 1 9 8 6 . H o w e v e r ,
a n o t h e r p o s s i b i l i t y i s t h a t t h e t h i r d a n d f o u r t h f a c t o r s a r e q u i t e s i m i l a r a n d t h a t t h e m o t i v a t i o n
l o a d i n g s h a v e m o v e d f r o m o n e f a c t o r t o a n o t h e r . I n g e n e r a l t h e t a b l e s h o w s s i m i l a r t h e m e s
i n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 . T h e d i f f e r e n c e s c a n b e a c c o u n t e d f o r i n p a r t b y c h a n g e s i n a t t i t u d e t o
f a r m i n g . A m a j o r c h a n g e i s t h e l o s s o f a f a c t o r e m p h a s i s i n g p r o d u c t i o n . I t i s n o t s a f e t o
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c o n c l u d e t h a t t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n y e a r s i s a l l a c c o u n t a b l e b y a c h a n g e i n a t t i t u d e s
b e c a u s e t h e f a c t o r i n g p r o c e s s i t s e l f i s a v a r i a b l e i n t h e a n a l y t i c p r o c e s s .
A n o t h e r c h a n g e i n a n a l y s i s t e c h n i q u e h a s b e e n t h e u s e o f c l u s t e r a n a l y s i s t o p r o v i d e s o m e
i n d i c a t i o n o f t h e n u m b e r s o f d i f f e r e n t t y p e s o f f a r m e r s d e p e n d i n g o n h o w t h e y h a v e
r e s p o n d e d t o t h e m a n a g e m e n t a n d m o t i v a t i o n v a r i a b l e s . C l u s t e r a n a l y s i s w a s a p p l i e d f i r s t
t o t h e f a c t o r s c o r e s w h i c h u n d e r l i e t h e d a t a i n t h e a b o v e t a b l e , a n d t h e n t o t h e m a n a g e m e n t
a n d m o t i v a t i o n s t a t e m e n t s t h e m s e l v e s .
T h e f i r s t c l u s t e r a n a l y s i s s h o w e d t h a t 1 2 5 r e s p o n d e n t s ( 5 6 p e r c e n t ) e m p h a s i s e d t h e f a r m i n g
b u s i n e s s f a c t o r b u t w e r e n e g a t i v e a b o u t t h e e f f i c i e n t w o r k f a c t o r . T h e r e w e r e 5 6 r e s p o n d e n t s
( 2 5 p e r c e n t ) w h o e m p h a s i s e d t h e e f f i c i e n t w o r k f a c t o r a n d t h e f a r m i n g l i f e s t y l e f a c t o r b u t
w e r e n e g a t i v e a b o u t t h e s i z e a n d s t a t u s f a c t o r . T h e r e w e r e 3 4 r e s p o n d e n t s ( 1 5 p e r c e n t ) w h o
e m p h a s i s e d t h e s i z e a n d s t a t u s f a c t o r b u t w e r e n e g a t i v e a b o u t t h e b u s i n e s s f a c t o r . F i n a l l y ,
n i n e r e s p o n d e n t s ( f o u r p e r c e n t ) e m p h a s i s e d t h e e f f i c i e n t w o r k f a c t o r b u t w e r e n e g a t i v e a b o u t
t h e l i f e s t y l e f a c t o r . T h e 1 9 8 6 r e s u l t s d i d n o t c o m p a r e w e l l w i t h 1 9 9 2 , i n p a r t b e c a u s e t h e
f o u r t h f a c t o r w a s d i f f e r e n t . T h a t c l u s t e r a n a l y s i s y i e l d e d a l a r g e c l u s t e r o f 1 4 6 r e s p o n d e n t s
( 4 2 p e r c e n t ) w h i c h h a d s o m e e m p h a s i s o n a l l f a c t o r s a n d m o s t e m p h a s i s o n t h e f a r m i n g
b u s i n e s s f a c t o r a n d t h e e f f i c i e n t w o r k f a c t o r . T h e r e w e r e 1 1 3 r e s p o n d e n t s ( 3 3 p e r c e n t ) t h a t
e m p h a s i s e d t h e p r o d u c t i o n f a c t o r a n d t h e f a r m i n g l i f e s t y l e f a c t o r , a n d 5 7 r e s p o n d e n t s d i d n o t
e m p h a s i s e a n y f a c t o r b u t w e r e n e g a t i v e a b o u t t h e f a r m i n g l i f e s t y l e f a c t o r . F i n a l l y , 3 0
r e s p o n d e n t s ( n i n e p e r c e n t ) e m p h a s i s e d t h e f a r m i n g l i f e s t y l e f a c t o r a n d t h e f a r m i n g b u s i n e s s
f a c t o r b u t w e r e n e g a t i v e a b o u t t h e p r o d u c t i o n f a c t o r .
T h e s e c o n d c l u s t e r a n a l y s i s w a s b a s e d o n t h e m a n a g e m e n t a n d m o t i v a t i o n v a r i a b l e s o n l y , n o t
t h e f a c t o r s c o r e s d e r i v e d f r o m t h e v a r i a b l e s . T a b l e 4 6 s h o w s f o r 1 9 9 2 o n l y t h e m e a n s c o r e s
f o r e a c h o f f o u r c l u s t e r s f o r t h e m a n a g e m e n t a n d m o t i v a t i o n v a r i a b l e s . R e s u l t s f r o m a n a l y s e s
o f t h e 1 9 8 6 d a t a p r o d u c e d d i f f e r e n t c l u s t e r s w i t h o n e o f t h e l a r g e s t c l u s t e r s h a v i n g f e w
s i g n i f i c a n t s c o r e s o n a n y o f t h e v a r i a b l e s . I t i s l i k e l y t h a t t h e c l u s t e r s h a v e c h a n g e d
s i g n i f i c a n t l y f r o m 1 9 8 6 . T h e l a c k o f s i m i l a r i t y o v e r t i m e p r e c l u d e s e a s y c o m p a r i s o n a n d i n
t h e f o l l o w i n g a n a l y s i s a t t e n t i o n i s g i v e n t o t h e 1 9 9 2 d a t a .
T a b l e 4 6 s h o w s t h e m e a n s c o r e s f o r e a c h o f t h e m a n a g e m e n t a n d m o t i v a t i o n s t a t e m e n t s f o r
e a c h c l u s t e r w h e r e a l o w m e a n s c o r e i n d i c a t e s a g r e e m e n t o f i m p o r t a n c e . T h e p e o p l e i n
C l u s t e r 1 e m p h a s i z e d i n c r e a s i n g s i z e , m i n i m i s i n g d e p e n d e n c e a n d d e c r e a s i n g t o t a l c o s t s o f
p r o d u c t i o n , a n d t h e y w e r e m o t i v a t e d b y i n c o m e . T h i s c l u s t e r h a s t h e s e c o n d l o w e s t s c o r e
f o r p a y i n g a t t e n t i o n t o m a r k e t p r i c e s . T h e r e a r e m a n y s t a t e m e n t s w h i c h d e f i n e d t h i s c l u s t e r
n e g a t i v e l y . W h i l e t h e y w e r e b u s i n e s s l i k e , i n d i c a t e d b y t h e h i g h e s t s c o r e o r d i s a g r e e m e n t
w i t h t h e i d e a o f n o n - f i n a n c i a l r e w a r d i n f a r m i n g , t h e y d o n o t s e e k t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n p e r
l a b o u r u n i t b y s k i l f u l m a n a g e m e n t . N o r d o t h e y f i n d i m p o r t a n t t h e u s e o f c o n t r a c t o r s , a n d
t h i s c o r r e s p o n d s t o t h e i r a p p r o v a l o f m i n i m i s i n g d e p e n d e n c e o n o t h e r b u s i n e s s e s . P e o p l e i n
t h i s c l u s t e r w e r e n o t f a r m i n g f o r o u t d o o r s / c l o s e t o n a t u r e , l e i s u r e o p p o r t u n i t i e s , s t a n d i n g i n
t h e c o m m u n i t y , t o b e t h e i r o w n b o s s , f o r j o b o p p o r t u n i t i e s o r f o r f u l f i l m e n t . A n a p p r o p r i a t e
n a m e f o r t h i s c l u s t e r i s S i z e f o r I n c o m e .
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T a b l e 4 6
M e a n S c o r e s f o r C l u s t e r s D e r i v e d f r o m M a n a g e m e n t a n d
M o t i v a t i o n V a r i a b l e s . 1 9 9 2 o n l y
C l u s t e r
1
3 3 4
F a n n w o r k i s a c r a f t 2 . 1 7
2 . 3 2
1 . 9 9 * * 2 . 0 9 *
I n c r e a s e p r o d u c t i o n / l a b o u r 3 . 1 7
1 . 8 0 *
1 . 6 2 * *
2 . 5 4
u n i t
I n c r e a s e s i z e o f f a n n
2 . 5 0 * * 3 . 4 7 2 . 7 5 3 . 7 3
o p e r a t i o n
C o n t r o l o v e r w o r k
2 . 5 0
2 . 2 1
1 . 9 1 * *
2 . 9 1
F a n n i n g i s a b u s i n e s s
1 . 6 7
1 . 8 7
1 . 3 9 * *
2 . 7 3
N o n - f i n a n c i a l r e w a r d
3 . 6 7
1 . 7 6 * *
3 . 0 4 2 . 2 7
E f f i c i e n t f a n n w o r k 2 . 0 0
2 . 3 0
1 . 9 3 * *
2 . 5 4
C a n p a y t o u s e c o n t r a c t o r s 2 . 3 3
1 . 6 9 * *
1 . 7 6 *
2 . 2 7
I n c r e a s i n g p r o d u c t i o n / a r e a 2 . 5 0 2 . 2 4
1 . 5 6 * *
2 . 8 2
A t t e n t i o n t o m a r k e t p r i c e s
1 . 8 3 *
2 . 0 0
1 . 6 2 * *
2 . 1 8
M i n i m i s e d e p e n d e n c e
2 . 1 7 * * 2 . 7 1
2 . 2 6 * 3 . 6 4
D e c r e a s i n g t o t a l c o s t s o f
2 . 3 3 * * 2 . 5 6
2 . 4 6 *
2 . 8 2
p r o d u c t i o n
P l a n n i n g & f i n a n c i a l
2 . 5 0 2 . 3 0
1 . 7 7 * *
2 . 7 3
m a n a g e m e n t
A s o u r c e o f i n c o m e
1 . 1 6 * * 1 . 6 9
1 . 2 4 *
2 . 3 6
A w a y o f l i f e
2 . 6 7
1 . 5 8 * * 1 . 6 5 *
2 . 8 2
O u t d o o r ! c l o s e t o n a t u r e 3 . 8 3
2 . 2 2 *
2 . 1 0 * *
2 . 7 3
O p p o r t u n i t y f o r l e i s u r e 4 . 0 0
2 . 7 5 2 . 5 2 *
2 . 3 0 * *
A c c u m u l a t i n g c a p i t a l
2 . 5 0 2 . 8 4
1 . 8 3 * *
2 . 2 7
S t a n d i n g i n c o m m u n i t y
4 . 5 0
3 . 9 1
3 . 4 0
2 . 9 1 * *
O w n b o s s
3 . 6 7
1 . 9 4 * 1 . 7 6 * * 3 . 4 5
F a m i l y j o b o p p o r t u n i t i e s
3 . 3 3 2 . 9 3
2 . 1 8 * * 2 . 9 1
F u l f i l m e n t / s a t i s f a c t i o n
2 . 6 7
1 . 7 4 *
1 . 4 7 * * 2 . 1 8
K e y : * * = l o w e s t s c o r e , w h e r e 1 = s t r o n g l y a g r e e o r v e r y i m p o r t a n t
* = w i t h i n 0 . 2 2 o f l o w e s t s c o r e
u n d e r l i n e = h i g h e s t s c o r e w h e r e 5 = s t r o n g l y d i s a g r e e o r v e r y u n i m p o r t a n t .
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T h e p e o p l e i n C l u s t e r 2 e m p h a s i s e d t h e n o n - f i n a n c i a l r e w a r d i n d o i n g f a r m w o r k w e l l a n d
t h e u s e o f c o n t r a c t o r s . T h e y a l s o g a v e s o m e i m p o r t a n c e t o i n c r e a s i n g p r o d u c t i o n p e r l a b o u r
u n i t w i t h s k i l f u l m a n a g e m e n t . T h e m a i n m o t i v a t i o n w a s t h e w a y o f l i f e , w i t h s e c o n d l o w e s t
s c o r e s f o r o u t d o o r s / c l o s e t o n a t u r e , b e i n g o n e ' s o w n b o s s a n d f u l f i l m e n t . A n a p p r o p r i a t e
n a m e f o r t h i s c l u s t e r i s F a r m i n g L i f e s t y l e .
T h e p e o p l e i n C l u s t e r 3 g a v e e m p h a s i s t o m a n y o f t h e m a n a g e m e n t s t a t e m e n t s , i n p a r t i c u l a r :
f a r m i n g i s a c r a f t , i n c r e a s i n g p r o d u c t i o n p e r l a b o u r u n i t w i t h s k i l f u l m a n a g e m e n t , c o n t r o l
o v e r a l l w o r k o p e r a t i o n s , f a r m i n g i s a b u s i n e s s , e f f i c i e n t f a r m w o r k , i n c r e a s i n g p r o d u c t i o n
p e r a r e a , m a r k e t p r i c e s , a n d p l a n n i n g a n d f i n a n c i a l m a n a g e m e n t . T h e y w e r e m o t i v a t e d b y
t h e o u t d o o r l i f e s t y l e , a c c u m u l a t i n g c a p i t a l , b e i n g o n e ' s o w n b o s s , f a m i l y j o b o p p o r t u n i t i e s
a n d f u l f i l m e n t . T h e s e p e o p l e w e r e b u s i n e s s o r i e n t e d b u t e n j o y e d t h e f a r m i n g e n v i r o n m e n t
a n d a n a p p r o p r i a t e n a m e f o r t h i s c l u s t e r i s t h e F a r m i n g B u s i n e s s .
F i n a l l y , C l u s t e r 4 e m p h a s i s e d f a r m i n g a s a c r a f t a n d w a s d e f i n e d n e g a t i v e l y w i t h r e s p e c t t o
t h e m a n a g e m e n t s t a t e m e n t s b y h a v i n g t h e h i g h e s t s c o r e ( l o w e s t i m p o r t a n c e ) f o r n i n e o f t h e
t h i r t e e n s t a t e m e n t s . T h e p e o p l e i n t h i s c l u s t e r w e r e m o t i v a t e d b y l e i s u r e o p p o r t u n i t i e s a n d
s t a n d i n g i n t h e c o m m u n i t y a n d w e r e n o t i n a g r e e m e n t w i t h s o u r c e o f i n c o m e o r w a y o f l i f e .
T h e s e p e o p l e w e r e e n j o y i n g t h e l i f e s t y l e o f f a r m i n g a n d w e r e p r o b a b l y r e t i r e d f a r m e r s o r
s m a l l h o l d e r s .
T a b l e 4 7 s h o w s a s u m m a r y o f t h e k e y c h a r a c t e r i s t i c s o f e a c h c l u s t e r a n d s h o w s d a t a w h i c h
p r o f i l e e a c h c l u s t e r . A n u m b e r o f i n t e r v a l - l e v e l v a r i a b l e s a r e p r e s e n t e d a n d t h e p e r c e n t a g e s
f o r t h r e e v a r i a b l e s t h a t c l a s s i f y r e s p o n d e n t s . T h e p e r c e n t f u l l - t i m e f a r m e r s a n d p e r c e n t
s m a l l f a r m e r s o r r e t i r e d r o w s s h o w t h a t C l u s t e r s 1 t o 3 a r e c o m p r i s e d o f m o s t l y f u l l - t i m e
f a r m e r s w h i l e C l u s t e r 4 i s c o m p r i s e d o f m o s t l y s m a l l f a r m e r s a n d r e t i r e d f a r m e r s . T y p i c a l l y ,
m o s t o f C l u s t e r s 1 t o 3 c o m p r i s e r e s p o n d e n t s w h o d e c l a r e d t h e i r o c c u p a t i o n a s f a r m e r , w h i l e
C l u s t e r 4 i s c o m p r i s e d o f o n l y 4 5 p e r c e n t w h o d e c l a r e d t h e i r o c c u p a t i o n a s f a r m e r . F o r a l l
c l u s t e r s m o s t a r e s h e e p / b e e f f a r m s . W e c a n c o m p a r e t h e c l u s t e r s , e s p e c i a l l y t h e f i r s t t h r e e ,
t o f i n d d i f f e r e n t a p p r o a c h e s t o f a r m i n g . T h e s m a l l n u m b e r i n C l u s t e r 1 m a k e s i t d i f f i c u l t t o
s h o w t h a t t h e i r p r o f i l e c h a r a c t e r i s t i c s a r e d i f f e r e n t a n d i t i s i n c l u d e d h e r e t o i l l u s t r a t e a v e r y
s m a l l g r o u p w i t h a d i s t i n c t i v e a p p r o a c h t o f a r m i n g . F o r t h e o t h e r c l u s t e r s t h e r e w e r e l a r g e
d i f f e r e n c e s i n t h e f i n a n c i a l d a t a a n d t h e s e a r e a s s u m e d t o b e s i g n i f i c a n t .
T h e s i x p e o p l e i n C l u s t e r 1 a p p e a r t o h a v e t h e s m a l l e s t f a r m s o f t h e f u l l - t i m e f a r m e r s a n d
t h e y h a v e b o u g h t o r s o l d s m a l l e r s i z e s o f l a n d i n t h e l a s t f i v e y e a r s . T h e y h a v e l o w e s t f a r m
i n c o m e a n d o f f - f a r m i n c o m e o f a l l f u l l - t i m e f a r m e r s a n d a c o r r e s p o n d i n g l o w g r o s s i n c o m e
o f $ 1 3 9 , 0 0 0 . H o w e v e r , t h e i r e x p e n d i t u r e i s l o w e s t a t $ 8 5 , 8 5 6 s o t h e i r d e f i c i t / s u r p l u s i s t h e
h i g h e s t o f a l l c l u s t e r s a t $ 5 3 , 1 4 4 . C l u s t e r 1 f a r m e r s e m p h a s i s e s i z e b e c a u s e t h e y h a v e s m a l l
f a r m s . T h e y s h o w e d s t r o n g e s t a g r e e m e n t w i t h d e c r e a s i n g c o s t s o f p r o d u c t i o n a n d t h i s
a t t i t u d e i s v e r i f i e d b y t h e i r f i n a n c i a l d a t a , a n d t h e y s h o w e d s t r o n g e s t a g r e e m e n t f o r f a r m i n g
a s a s o u r c e o f i n c o m e a n d t h e y h a v e t h e h i g h e s t i n c o m e f i g u r e s . T h e y h a v e n o t d e v e l o p e d
n e w l a n d u s e s o r m a n a g e m e n t s y s t e m s o n t h e i r f a r m , a n d t h e y h a v e n o d e e r .
T h e 9 7 p e o p l e i n C l u s t e r 2 h a v e t h e l a r g e s t f a r m s a n d c o r r e s p o n d i n g l y h a v e b o u g h t o r s o l d
l a r g e r p a r c e l s o f l a n d i n t h e l a s t f i v e y e a r s . T h e y h a v e m o d e s t f a r m i n c o m e s , h i g h e s t o f f -
f a r m i n c o m e s a n d m o d e s t g r o s s i n c o m e s . T h e i r e x p e n d i t u r e w a s m o d e s t r e s u l t i n g i n a n
a v e r a g e d e f i c i t / s u r p l u s o f $ 3 0 , 0 3 6 . T h e s e p e o p l e h a v e d e v e l o p e d n e w l a n d u s e s a n d d o c a r r y
d e e r . O f a l l c l u s t e r s t h e s e p e o p l e a r e p e r h a p s t h e y o u n g e s t . T h e 1 2 2 p e o p l e i n C l u s t e r 3
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T a b l e 4 7
P r o f i l e D a t a f o r E a c h C l u s t e r U s i n g M a n a g e m e n t a n d M o t i v a t i o n S t a t e m e n t s . 1 9 9 2 o n l y
C l u s t e r
1
2
3
4
N u m b e r
6
9 7 1 2 2
1 1
S u m m a r y
I n c r e a s e s i z e
N o n $ r e w a r d
C r a f t
N o t 9 o f t h e
M i n i m i s e d e p e n d e n c e C o n t r a c t o r s I n c r . p r o d u c t i o n m a n a g e m e n t
D e c r e a s e c o s t s
W a y o f l i f e C o n t r o l o v e r w o r k s t a t e m e n t s .
S o u r c e o f i n c o m e
N o t c r a f t
B u s i n e s s
N o t i n c o m e
N o t i n c r . p r o d
N o t c a p i t a l E f f i c i e n t w o r k N o t w a y o f l i f e
N o t n o n - $ r e w a r d M a r k e t p r i c e s L e i s u r e
N o t c o n t r a c t o r s
P l a n n i n g
S t a n d i n g
N o t o u t d o o r s O u t d o o r s
N o t l e i s u r e C a p i t a l
N o t s t a n d i n g O w n b o s s
N o t o w n b o s s J o b o p p .
N o t j o b o p p .
F u l f i l m e n t
N o t f u l f i l m e n t
T i t l e
S i z e f o r I n c o m e F a r m i n g F a r m i n g B u s i n e s s
R e t i r e d o r
L i f e s t y l e S m a l l h o l d e r s
% f u l l - t i m e f a r m i n g 1 0 0
7 1 7 9 3 6
% s m a l l f a r m e r o r r e t i r e d
0 1 6
1 3
5 4
% f a r m e r o c c u p a t i o n
8 3
8 0 8 6
4 5
% s h e e p / b e e f
8 3 7 8
8 3
7 2
F a r m a r e a
3 4 5
4 2 8 3 9 1
2 9 0
B o u g h t a r e a
3 9 6 2
6 9
5
S o l d a r e a
1 9
1 8 1 5 0
F a r m i n c o m e
1 0 3 , 4 0 0
1 3 5 , 9 3 0 1 6 4 , 7 6 1
4 9 , 8 5 7
O f f - f a r m i n c o m e
1 0 , 4 2 5
2 2 , 7 0 6
1 4 , 0 8 6
3 4 , 5 2 5
G r o s s i n c o m e 1 3 9 , 0 0 0
1 5 8 , 7 7 4 1 8 5 , 4 4 3 8 0 , 0 2 8
T o t a l e x p e n d i t u r e
8 5 , 8 5 6 1 3 6 , 1 2 3 1 5 2 , 9 9 7 6 6 , 9 6 6
D e f i c i t / s u r p l u s 5 3 , 1 4 4
3 0 , 0 3 6 3 4 , 4 8 5
1 4 , 5 2 8
% n e w l a n d d e v e l o p e d
-
3 3 3 2 3 5
N o . o f d e e r
-
4 8 1 5 0
A g e
4 7
4 3 4 5 5 1
T i m e o n f a r m
1 3 1 6
1 5
1 4
T i m e f a r m i n g
2 4
2 0 2 1 1 8
N o t e : f i n a n c i a l f i g u r e s a r e a p p r o x i m a t e o n l y .
h a v e m o d e s t s i z e d f a r m s b u t t h e h i g h e s t f a r m i n c o m e s , w h i c h , w i t h m o d e s t o f f - f a r m
i n c o m e s , g a v e t h e h i g h e s t g r o s s i n c o m e . H o w e v e r , e x p e n d i t u r e w a s a l s o v e r y h i g h g i v i n g
a n a v e r a g e s u r p l u s p e r h a p s s l i g h t l y m o r e t h a n i n C l u s t e r 2 . T h e s e p e o p l e h a v e n e w l a n d u s e s
b u t f e w e r d e e r w h e n c o m p a r e d t o p e o p l e i n C l u s t e r 2 . T h e 1 1 p e o p l e i n C l u s t e r 4 h a d s m a l l
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f a n n s a n d h a d n o t b e e n b u y i n g o r s e l l i n g l a n d i n a n y s i g n i f i c a n t q u a n t i t i e s . T h e y h a d l o w e s t
f a n n i n c o m e s , h i g h e s t o f f - f a n n i n c o m e s b u t l o w e s t g r o s s i n c o m e s . T h e i r f a n n e x p e n d i t u r e
w a s s t i l l s i g n i f i c a n t b e i n g a b o u t $ 1 8 , 0 0 0 l e s s t h a n f o r t h o s e i n C l u s t e r 1 . C o n s e q u e n t l y , t h e i r
s u r p l u s w a s q u i t e l o w a t $ 1 4 , 5 2 8 . T h e y h a v e d e v e l o p e d n e w l a n d u s e s , b u t n o t d e e r . T h e y
w e r e t h e o l d e s t p e o p l e o f a l l t h e c l u s t e r s b u t h a v e b e e n o n t h e i r f a n n f o r a b o u t t h e s a m e t i m e
a s a l l t h e o t h e r s a n d a p p e a r t o h a v e s p e n t l e s s t i m e f a r m i n g .
T h e a b o v e d a t a o n a p p r o a c h t o f a n n i n g s h o w t h a t f o r a l l r e s p o n d e n t s t h e r e w e r e h i g h l e v e l s
o f a g r e e m e n t f o r m o s t o f t h e m a n a g e m e n t s t a t e m e n t s . B y 1 9 9 2 f e w e r d i s a g r e e d w i t h
i n c r e a s i n g s i z e , m o r e a g r e e d w i t h i n c r e a s i n g p r o d u c t i o n p e r a r e a a n d f e w e r a g r e e d w i t h
d e c r e a s i n g c o s t s o f p r o d u c t i o n , s o t h a t f a n n e r s i n d i c a t e d m o r e p o s i t i v e a t t i t u d e s t o p r o d u c t i o n
g e n e r a l l y . M o t i v a t i o n s t a t e m e n t s w e r e r a n k e d i n s u c h a w a y t o s u g g e s t t h a t l e i s u r e a n d
a c c u m u l a t i n g c a p i t a l h a v e g a i n e d s l i g h t l y i n s i g n i f i c a n c e s i n c e 1 9 8 6 . F a c t o r a n a l y s i s s h o w e d
t h a t t h r e e f a c t o r s p e r s i s t e d f r o m 1 9 8 6 w h i l e t h e 1 9 8 6 p r o d u c t i o n f a c t o r d i d n o t s h o w u p f o r
t h e 1 9 9 2 d a t a a n d a n e w f a c t o r , e m p h a s i s i n g s i z e a n d s t a t u s , e m e r g e d i n 1 9 9 2 . S o m e o f t h e
d i f f e r e n c e s i n t h e f a c t o r s w e r e a c c o u n t a b l e i n t e n n s o f t h e c h a n g e s t o f a r m i n g s i n c e 1 9 8 6 .
C l u s t e r a n a l y s i s i d e n t i f i e d f o u r c l u s t e r s e a c h o f w h i c h e x p r e s s e d a d i f f e r e n t a p p r o a c h t o
f a n n i n g . T h e t w o m a i n c l u s t e r s i n c l u d e d a f a n n i n g b u s i n e s s a p p r o a c h a n d a f a n n i n g l i f e s t y l e
a p p r o a c h .
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C H A P T E R 4
D I S C U S S I O N A N D C O N C L U S I O N
4 . 1 I n t r o d u c t i o n
T h i s c h a p t e r p r o v i d e s a s u m m a r y o f t h e m a i n f i n d i n g s o f t h e r e s u r v e y a n d f o c u s e s o n t h e
c h a n g e s b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 . A f t e r t h i s s u m m a r y t h e c h a p t e r t h e n d i s c u s s e s t h e f i n d i n g s
i n t h e l i g h t o f t h e l i t e r a t u r e r e v i e w i n C h a p t e r 2 i n o r d e r t o i n t e r p r e t t h e m a i n p o i n t s i n t e r m s
o f c u r r e n t e x p e c t a t i o n s . T h e m a i n f i n d i n g s a r e d i s c u s s e d t o h i g h l i g h t t h e c o n t r i b u t i o n o f t h e
r e s u r v e y t o o u r k n o w l e d g e o f f a r m e r s ' a t t i t u d e s a n d p r a c t i c e s a n d h o w t h e s e h a v e c h a n g e d
i n r e c e n t y e a r s . T h e i m p l i c a t i o n s f o r f u t u r e r e s e a r c h a r e n o t e d i n t h e f i n a l s e c t i o n o f t h e
c h a p t e r .
4 . 2 S u m m a r y o f M a j o r C h a n g e s
G e n e r a l l y , t h e r e s u r v e y m e t h o d w o r k e d w e l l a n d p r o v i d e d f o r c o m p a r i s o n b e t w e e n 1 9 8 6 a n d
1 9 9 2 f o r a v a r i e t y o f f a r m a n d f a r m e r v a r i a b l e s . T h e r e w e r e n o s i g n i f i c a n t p r o b l e m s w i t h
t h e m e a n i n g s o f q u e s t i o n s , a l t h o u g h t h e r e i s p o t e n t i a l t o i m p r o v e t h e q u e s t i o n n a i r e i n t h e
l i g h t o f t h e r e s u l t s . T h e r e s p o n s e r a t e w a s s a t i s f a c t o r y , g i v i n g a m o d e s t s t a n d a r d e r r o r , a n d
w e l e a r n e d t h a t f a r m e r s ' r e s p o n s e s t o m a i l q u e s t i o n n a i r e s w e r e f a i r l y c o n s i s t e n t i n t h a t t h o s e
t h a t r e p l i e d i n 1 9 8 6 w e r e m o r e l i k e l y t o r e p l y i n 1 9 9 2 . S t a t i s t i c a l t e s t s w o r k e d w e l l t o
i d e n t i f y s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n t h e r e s p o n s e s b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 .
T h e f a r m s t r u c t u r a l d a t a p r e s e n t e d a t t h e b e g i n n i n g o f t h e r e s u l t s s h o w e d t h a t s h e e p / b e e f
f a r m i n g w a s t h e p r e d o m i n a n t f a r m t y p e i n H u r u n u i a n d C l u t h a C o u n t i e s . H o w e v e r , H u r u n u i
C o u n t y h a s c h a n g e d i n r e c e n t y e a r s s o t h a t i n t h a t c o u n t y t h e r e a r e n o w m o r e ' o t h e r ' t y p e s
o f f a r m a n d m o r e s m a l l h o l d i n g s . T h e s e c h a n g e s d i d n o t d i s t r a c t f r o m t h e m a i n f o c u s o f t h e
r e s u r v e y w h i c h w a s s h e e p / b e e f f a r m s . I n f a c t t h e r e w a s a b i a s i n t h e r e s p o n s e p a t t e r n s o t h a t
m o r e s h e e p / b e e f f a r m e r s b u t f e w e r s m a l l h o l d e r s r e p l i e d t o t h e q u e s t i o n n a i r e . T h u s t h e a l l
s a m p l e d a t a u s e d i n m o s t o f t h e t a b l e s t y p i c a l l y r e p r e s e n t e d f u l l - t i m e m a l e , s h e e p / b e e f
f a r m e r s . T h e f a r m a n d f a r m e r c h a r a c t e r i s t i c s h a v e c h a n g e d l i t t l e b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 ,
a l t h o u g h i n 1 9 9 2 t h e s i z e s o f l a n d b o u g h t o r s o l d w e r e s m a l l e r , a n d t h e r e w e r e m o r e
p a r t n e r s h i p s o w n i n g t h e f a r m l a n d .
T h e f a r m f i n a n c i a l d a t a s h o w i m p r o v e m e I l t i n f a r m e r s ' f i n a n c e s , w i t h m o s t s a y i n g t h e y w e r e
i n a s o u n d p o s i t i o n i n 1 9 9 2 c o m p a r e d t o m o s t s a y i n g t h e y w e r e i n a d e l i c a t e p o s i t i o n i n 1 9 8 6 .
B o t h i n c o m e a n d e x p e n d i t u r e h a d i n c r e a s e d a n d 8 5 p e r c e n t o f s u r v e y e d f a r m s h a d a s u r p l u s
c o m p a r e d t o 6 4 p e r c e n t i n 1 9 8 6 . I n b o t h y e a r s f a r m e r s e x p e c t i n g a c a s h d e f i c i t p r e f e r r e d
t o u s e t h e i r t r a d i t i o n a l f i n a n c i e r t o f i n a n c e t h e i r d e f i c i t . F o r f a r m e r s w i t h a c a s h s u r p l u s , t h e
o n - f a r m i n v e s t m e n t o p t i o n i n c r e a s e d i n p o p u l a r i t y . W h i l e b o r r o w i n g f o r d e v e l o p m e n t w a s
p o p u l a r i n 1 9 8 6 i t h a s b e e n r e p l a c e d b y b o r r o w i n g f o r a d d i t i o n a l l a n d : m e a n w h i l e
r e f i n a n c i n g e x i s t i n g d e b t w a s t h e l a r g e s t a r e a f o r b o r r o w i n g i n b o t h y e a r s . B y 1 9 9 2 o n e
q u a r t e r o f f a r m e r s i n c r e a s e d c a p i t a l e x p e n d i t u r e b u t f o r t h o s e s t i l l c u t t i n g b a c k i t w a s w i t h
g e n e r a l l y p l a n t a n d m a c h i n e r y i n 1 9 9 2 b u t f e r t i l i s e r i n 1 9 8 6 . T h e r e h a s b e e n n o c h a n g e i n
f a r m e r s ' a t t i t u d e s t o t h e p o s s i b i l i t y o f f a r m i n g b e i n g a b u s i n e s s , w i t h m o s t s e e i n g s o m e
s i m i l a r i t i e s b e t w e e n f a r m i n g a n d o t h e r b u s i n e s s e s . F a r m e r s h a v e i n c r e a s e d t h e i r u s e o f
f o r e c a s t i n g m a r k e t t r e n d s a n d g r o s s m a r g i n s . C o n f i d e n c e i n t h e f a r m i n g i n d u s t r y h a s
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i n c r e a s e d b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 , a n d a n a d d i t i o n a l q u e s t i o n i n 1 9 9 2 s h o w s t h a t t y p i c a l l y
f a r m e r s r a t e c o n f i d e n c e i n t h e i r o w n b u s i n e s s h i g h e r t h a n f o r t h e f a r m i n g i n d u s t r y a s a
w h o l e .
F a r m l a b o u r d a t a s h o w t h a t t h e p r o p o r t i o n o f o w n e r - o p e r a t o r s d e c l i n e d w h i l e t h e p r o p o r t i o n
o f p a i d f a r m w o r k e r s i n c r e a s e d . F u r t h e r , t h e r e w e r e m o r e w o r k e r s o f a l l t y p e s p e r f a r m a n d
w h i l e t h e b i g g e s t g a i n w a s i n t h e p a i d w o r k e r c a t e g o r y t h e r e w e r e a l s o i n c r e a s e s i n t h e
n u m b e r o f o w n e r - o p e r a t o r s p e r f a r m a n d i n t h e n u m b e r o f u n p a i d f a m i l y w o r k e r s p e r f a r m .
T h u s , t h e r e a r e n o w m o r e w o r k e r s o f a l l t y p e s w i t h t h e l a r g e s t g a i n i n t h e p a i d w o r k e r
c a t e g o r y . A n e w q u e s t i o n i n 1 9 9 2 o n o f f - f a r m w o r k s h o w e d t h a t m e n a n d w o m e n i n e q u a l
n u m b e r s w o r k e d o f f f a r m , a n d t h e y a m o u n t e d t o 2 2 p e r c e n t o f t h e f a r m w o r k f o r c e c o v e r e d
b y t h e s u r v e y a n d a b o u t 2 1 t o 2 3 p e r c e n t o f s u r v e y e d f a r m s . F o r f u l l - t i m e f a r m e r s t h e
n u m b e r s w o r k i n g o f f f a r m w e r e l o w e r a m o u n t i n g t o 1 3 p e r c e n t o f t h e s e f a r m s f o r m e n a n d
2 2 p e r c e n t f o r w o m e n .
D a t a o n f a r m e r s ' a t t i t u d e s s h o w t h a t t h e l e v e l o f a p p r o v a l f o r g o v e r n m e n t p o l i c y h a s
i n c r e a s e d s i n c e 1 9 8 6 , a n d j u s t o v e r o n e h a l f i n 1 9 9 2 s a w t h a t p o l i c y a s l e a d i n g t o l o n g - t e r m
s t r e n g t h a n d s t a b i l i t y i n a g r i c u l t u r e . F o r b o t h m e a t a n d w o o l p r o c e s s i n g a n d m a r k e t i n g
f a r m e r s i n 1 9 9 2 w a n t e d c h a n g e t o s o m e d e g r e e , a n d t h e y f a v o u r e d t h e i d e a o f p r o d u c i n g
s p e c i a l i s e d p r o d u c t s . T h e i m p o r t a n t t y p e s o f a s s i s t a n c e i n b o t h y e a r s w e r e f i n a n c i a l a d v i c e ,
r e c o g n i t i o n a n d l o n g - t e r m 1 0 ? T I - s , b u t l e s s i m p o r t a n t i n 1 9 9 2 w e r e s t r e s s m a n a g e m e n t , c h a n g e
i n g o v e r n m e n t p o l i c y , a n d g e n e r a l i n f o r m a t i o n f o r s u r v i v a l . F o r 1 9 9 2 o n l y t h e r e w e r e d a t a
o n t h e i m p o r t a n c e o f f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n a n d a l l c a t e g o r i e s w e r e r a t e d a s i m p o r t a n t . T h e
r a t i n g s f o r t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n s h o w e d t h a t s o i l t e s t i n g a n d c r o p o r a n i m a l h e a l t h w e r e m o s t
i m p o r t a n t .
M a n a g e m e n t c h a n g e s b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 s h o w e d u p i n t h e f a r m e r s ' d e s c r i p t i o n o f t h e i r
f a r m m a n a g e m e n t s y s t e m . I n 1 9 9 2 t h e r e w e r e m o r e w h o w e r e s a t i s f i e d w i t h t h e i r
m a n a g e m e n t s y s t e m a n d f e w e r s a y i n g t h e y h a v e n o c h o i c e b u t t o s t a y w i t h t h e i r p r e s e n t
f a r m i n g s y s t e m . A b o u t h a l f o f t h e r e s p o n d e n t s i n 1 9 9 2 s a i d t h e y h a v e a l r e a d y d e v e l o p e d a
n e w l a n d u s e o r f a r m m a n a g e m e n t s y s t e m w h i l e i n 1 9 8 6 j u s t o v e r o n e q u a r t e r m a d e t h i s
s t a t e m e n t . M o s t o f t h e d e v e l o p m e n t o c c u r r e d o n u p t o 2 0 p e r c e n t o f t h e f a r m . D a i r y i n g
r e g i s t e r e d a s a n e w l a n d u s e i n 1 9 9 2 w h i l e d e e r a n d g o a t s h a v e d e c l i n e d i n p o p u l a r i t y .
P a s t u r e d e v e l o p m e n t a n d s u b d i v i s i o n h a v e b e c o m e i m p o r t a n t a s n e w l a n d u s e s , w h i l e t r e e s
h a s s u s t a i n e d i t s p l a c e a s a n i m p o r t a n t n e w l a n d u s e . A b o u t o n e q u a r t e r o f r e s p o n d e n t s
i n t e n d e d t o u n d e r t a k e n e w l a n d u s e s , t h e s a m e p r o p o r t i o n a s i n 1 9 8 6 , w i t h t r e e s a n d
h o r t i c u l t t t r e t h e m a i n i n t e n d e d n e w l a n d u s e s . F i n a l l y , r e g a r d i n g m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s
c o n s i d e r e d a n d a d o p t e d s i n c e 1 9 8 6 , t h e l o w i n p u t p o l i c y , h i r i n g l e s s l a b o u r a n d u s i n g m o r e
u n p a i d l a b o u r o p t i o n s h a v e d e c l i n e d i n u s e b u t w e r e s t i l l p o p u l a r o p t i o n s . C l u s t e r a n a l y s i s
o f s t r a t e g i e s a d o p t e d i n 1 9 9 2 y i e l d e d f o u r s t r a t e g i e s r a n g i n g f r o m n o c h a n g e t h r o u g h l o w
i n p u t s t o h i g h i n p u t s w i t h e i t h e r s t o c k o r c r o p s .
S t a t e m e n t s a b o u t h o w t o f a r m a n d w h y f a r m w e r e f a c t o r a n a l y s e d t o y i e l d f o u r f a c t o r s o f
w h i c h t h r e e w e r e s i m i l a r t o 1 9 8 6 r e s u l t s . T h e t h r e e p e r s i s t e n t t h e m e s w e r e F a r m i n g
B u s i n e s s , F a r m i n g L i f e s t y l e a n d E f f i c i e n t W o r k . P r o d u c t i o n I n c r e a s e i n 1 9 8 6 d i d n o t o c c u r
i n 1 9 9 2 w h i l e S i z e f o r S t a t u s o c c u r r e d i n 1 9 9 2 o n l y . C l u s t e r a n a l y s e s o f t h e s t a t e m e n t s
y i e l d e d f o u r c l u s t e r s : F a r m i n g B u s i n e s s ( 5 2 p e r c e n t ) , F a r m i n g L i f e s t y l e ( 4 1 p e r c e n t ) ,
R e t i r e d / S m a l l h o l d e r s ( f i v e p e r c e n t ) a n d S i z e f o r I n c o m e ( t h r e e p e r c e n t ) .
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4 . 3 D i s c u s s i o n
G e n e r a l l y , f a r m e r s i n 1 9 9 2 h a d g r o w i n g c o n f i d e n c e i n f a r m i n g . T h e i r f i n a n c i a l p o s i t i o n h a d
i m p r o v e d a n d t h i s h a s a t t r a c t e d i n t e r e s t b a c k t o o n - f a r m i n v e s t m e n t . F o r s o m e f a r m e r s a t
l e a s t t h e e x p a n s i o n i n f a r m i n g a c t i v i t y h a s l e d t o i n c r e a s e d i n t e r e s t i n b u y i n g l a n d . F l o w i n g
f r o m a n i m p r o v e d f i n a n c i a l s i t u a t i o n h a s b e e n a n i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f p e o p l e w o r k i n g
o n f a r m s , e s p e c i a l l y p a i d w o r k e r s . C l e a r l y , f a r m e r s h a v e r e t r e a t e d f r o m t h e i r r e s t r u c t u r i n g
r e s p o n s e o f c u t t i n g b a c k o n e x p e n d i t u r e a n d l a b o u r a n d h a v e b e g u n t o m o v e f o r w a r d . A t t h i s
s t a g e i n t h e i r r e a d j u s t m e n t m o s t f a r m e r s a r e n o t u s i n g o f f - f a r m w o r k a s a s o u r c e o f i n c o m e
t o s u p p o r t t h e f a r m i n g / f a m i l y e n t e r p r i s e .
F a r m e r s ' g r o w i n g c o n f i d e n c e m e a n s t h a t n o w m o r e o f t h e m a p p r o v e o f g o v e r n m e n t p o l i c y
a n d m o s t s e e t h a t p o l i c y a s l e a d i n g t o l o n g - t e r m s t r e n g t h i n a g r i c u l t u r e . T h e y s t i l l s e e k
c h a n g e s t o t h e i r i m m e d i a t e e n v i r o n m e n t a n d w a n t c h a n g e s t o s o m e p a r t s o f t h e i r p r o c e s s i n g
a n d m a r k e t i n g i n d u s t r i e s . F a r m e r s h a v e m a i n t a i n e d s i n c e 1 9 8 6 a n e m p h a s i s o n f i n a n c i a l
a d v i c e a n d i n f o r m a t i o n .
T h e a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n o n f a r m e r s ' . g e n e r a l m a n a g e m e n t s u g g e s t e d t h a t m a n y h a d m a d e
i m p o r t a n t c h a n g e s s o t h a t m o r e o f t h e m i n 1 9 9 2 w e r e s a t i s f i e d w i t h t h e i r p r e s e n t m a n a g e m e n t .
s y s t e m . W h i l e i n s o m e c a s e s t h i s w o u l d b e d u e t o i m p r o v e d f i n a n c e s o n l y , t h e r e w a s g o o d
e v i d e n c e t h a t r e a l c h a n g e s h a v e b e e n o c c u r r i n g . A b o u t o n e h a l f o f r e s p o n d e n t s i n 1 9 9 2 h a d
a l r e a d y d e v e l o p e d n e w l a n d u s e s o r n e w m a n a g e m e n t s y s t e m s . T h e n e w l a n d u s e s i n 1 9 9 2
h a d c h a n g e d f r o m t h o s e i n 1 9 8 6 . F a r m e r s h a v e b e e n r e s p o n s i v e t o c h a n g i n g f i n a n c i a l
r e a l i t i e s a n d t h e i r m a n a g e m e n t h a s d e v e l o p e d a c c o r d i n g l y .
H o w e v e r , a l l o f t h e a b o v e o b s e r v a t i o n s a r e g e n e r a l s t a t e m e n t s o n l y b a s e d o n t h e r e s u l t s f r o m
a l l r e s p o n d e n t s . N o t a l l f a r m e r s h a v e d e v e l o p e d t h e i r m a n a g e m e n t i n t h e s a m e , w a y a n d t h e
c l u s t e r a n a l y s i s o f s t r a t e g i e s a d o p t e d s h o w e d t h r e e m a i n v a r i a t i o n s i n f a r m e r s ' r e s p o n s e s .
S o m e f a r m e r s h a v e m a d e n o c h a n g e , s o m e h a v e a l o w i n p u t s p o l i c y a n d t h e r e m a i n d e r h a v e
a h i g h i n p u t s p o l i c y . S i m i l a r l y , t h e r e w e r e f o u r d i f f e r e n t a p p r o a c h e s t o h o w t o f a r m a n d
w h y f a r m . T h e g e n e r a l o b s e r v a t i o n s d e s c r i b e d i n t h i s s e c t i o n m u s t b e t e m p e r e d b y r e a l i s i n g
t h a t t h e y w o u l d v a r y f o r p a r t i c u l a r s u b g r o u p s .
T h e i s s u e o f t h e n a t u r e o f f a r m i n g i t s e l f h a s b e e n a m a j o r t h e m e i n t h i s r e p o r t . O n e
p a r t i c u l a r i s s u e i s t h e d e g r e e t o w h i c h f a r m i n g i s a b u s i n e s s . F a r m e r s t h e m s e l v e s h a v e
i n d i c a t e d t h a t f o r m o s t t h e r e a r e s o m e s i m i l a r i t i e s b e t w e e n f a r m a n d b u s i n e s s . F a r m e r s h a v e
e v i n c e d i n t e r e s t i n f i n a n c i a l a d v i c e a n d i n f o r m a t i o n . T h e y h a v e b e e n r e s p o n s i v e t o m a r k e t
s i g n a l s , d e v e l o p e d n e w l a n d u s e s a n d c h a n g e d t h e i r m a n a g e m e n t a c c o r d i n g l y . M o s t
n o t i c e a b l y t h e p r o d u c t i o n f a c t o r f r o m 1 9 8 6 d i d n o t s h o w u p i n 1 9 9 2 , w h e r e a s t h e f a r m i n g
b u s i n e s s f a c t o r p e r s i s t e d , p r e s u m a b l y b e c a u s e t h e r e w a s g r o w i n g a w a r e n e s s t h a t p r o d u c t i o n
b y i t s e l f w a s i n s u f f i c i e n t f o r s u c c e s s . H o w e v e r , t h e e f f i c i e n t w o r k f a c t o r p e r s i s t e d f r o m 1 9 8 6
s o s o m e f a r m e r s s e e f a r m i n g i n t e r m s o f h a r d w o r k r a t h e r t h a n a b u s i n e s s . F u r t h e r , t h e
c l u s t e r a n a l y s i s s h o w e d 4 1 p e r c e n t o f r e s p o n d e n t s i n t h e f a r m i n g l i f e s t y l e c l u s t e r . T h u s , t h e
f a r m i n g b u s i n e s s , w h i l e h a v i n g i m p o r t a n t b u s i n e s s c h a r a c t e r i s t i c s , c l e a r l y h a s s t r o n g l i f e s t y l e
c o m p o n e n t s . U n f o r t u n a t e l y , t h e c l u s t e r a n a l y s i s f o r 1 9 8 6 d i d n o t p r o d u c e m a t c h i n g f a r m i n g
b u s i n e s s a n d f a r m i n g l i f e s t y l e c l u s t e r s s o t h a t i t w a s i m p o s s i b l e t o m e a s u r e a n y c h a n g e i n t h e
n u m b e r o f e a c h t y p e .
A f u r t h e r p o i n t r e l a t i n g t h i s t h e m e i s t h e o b s e r v a t i o n t h a t t h e f a c t o r a n a l y s e s o f m a n a g e m e n t
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a n d m o t i v a t i o n s t a t e m e n t s p r o d u c e d q u i t e s i m i l a r r e s u l t s i n b o t h y e a r s . I n 1 9 8 6 t h e r e w a s
a s t r o n g f a r m i n g b u s i n e s s p r e s e n c e a s i l l u s t r a t e d i n t h e f i r s t f a c t o r . H o w e v e r , t h e m o r e
m a r k e t p o l i c i e s w e r e i n t r o d u c e d i n 1 9 8 6 a n d i t w o u l d b e u n r e a l i s t i c t o h a v e e x p e c t e d a r a p i d
c h a n g e i n f a r m e r s ' a t t i t u d e s b y t h e n . Y e t b y 1 9 8 6 t h e r e w a s a f a r m i n g b u s i n e s s a p p r o a c h .
O n e p o s s i b l e e x p l a n a t i o n i s t h a t t h e f a r m e r s , o r a t l e a s t s o m e o f t h e m , a l r e a d y h a d a f a r m i n g
b u s i n e s s a p p r o a c h .
T h e l i t e r a t u r e r e v i e w i n C h a p t e r 1 h i g h l i g h t e d t h e e x p e c t a t i o n s f r o m a r e s u r v e y o f f a r m e r s
i n H u r u n u i a n d C l u t h a c o u n t i e s . G e n e r a l l y , i t w a s s h o w n t h a t f a r m e r s w o u l d a d o p t a v a r i e t y
o f r e s p o n s e s t o s u r v i v e t h e r e c e n t y e a r s i n N e w Z e a l a n d a g r i c u l t u r e . S e v e r a l s u r v i v a l
s t r a t e g i e s a r e a v a i l a b l e t o f a r m e r s i n c l u d i n g c h a n g e s t o f i n a n c i a l p l a n n i n g , m a n a g e m e n t ,
p r o d u c t i o n , l a b o u r a n d s o c i a l o r g a n i s a t i o n o f t h e f a r m . E c o n o m i c r e s p o n s e s w e r e e x p e c t e d
t o i n c l u d e d e c r e a s e s t o s h e e p f l o c k s , c h a n g e t o c a t t l e , i n c r e a s i n g s i z e , f a r m i n g i n n o v a t i o n ,
r e f i n e m e n t o f f a r m e r a t t i t u d e s a n d p r a c t i c e s , c h a n g e t o p a r t n e r s h i p s a n d p o l a r i s a t i o n o f f a r m
s i z e . W e c a n s e e t h a t f a r m e r s h a v e a d o p t e d a v a r i e t y o f r e s p o n s e s a n d t h i s s t u d y h a s
h i g h l i g h t e d t h e f a r m i n g a n d m a n a g e m e n t s i d e o f t h e a d j u s t m e n t p r o c e s s w h i c h h a v e m e t o u r
i n i t i a l e x p e c t a t i o n s . P a r a l l e l t o t h e s e c h a n g e s w o u l d h a v e b e e n w i d e r c h a n g e s i n t h e f a r m
f a m i l y a s a w h o l e . T h e r e s u l t s d i d s h o w f o r 1 9 9 2 t h e r e l a t i v e l y m i n o r r o l e o f o f f - f a r m w o r k ,
b u t t h e r e w o u l d h a v e b e e n o t h e r c h a n g e s n o t p i c k e d u p b y t h i s s u r v e y .
T h e s o c i o l o g y o f a g r i c u l t u r e l i t e r a t u r e s h o w s t h a t a p r e v a i l i n g i s s u e i s t h e n a t u r e o f f a m i l y
f a r m a d j u s t m e n t t o c h a n g e s i n c a p i t a l i s t s o c i e t y a n d t h e l i k e l y o u t c o m e f o r t h e f a m i l y f a r m
a s t h e s e p r o c e s s e s d e v e l o p h i s t o r i c a l l y . T h e r e s u r v e y r e s u l t s s h o w t h a t f a r m f a m i l i e s d i d
i n d e e d d e c r e a s e c o n s u m p t i o n a n d i n c r e a s e f a m i l y l a b o u r t o a d a p t t o a c u t e f i n a n c i a l p r e s s u r e
i n t h e m i d - 1 9 8 0 s . S i n c e t h e n t h e r e h a s b e e n i n c r e a s e d c o n s u m p t i o n a n d i n c r e a s e d u s e o f p a i d
l a b o u r . T h e s e c h a n g e s d e m o n s t r a t e t h e f l e x i b i l i t y i n h e r e n t i n f a m i l y f a r m s . T h e u s e o f o f f -
f a r m w o r k w a s a f a c t o r i n t h i s p r o c e s s b u t t h e l o n g t e r m o u t c o m e h a s b e e n f o r f u l l - t i m e
f a m i l y f a r m s t o u s e t h i s s t r a t e g y i n o n l y a l i m i t e d n u m b e r o f c a s e s . H o w e v e r , t h i s
a s s e s s m e n t o f t h e a d j u s t m e n t s a n d s u r v i v a l o f f a m i l y f a r m s m u s t b e t e m p e r e d w i t h
o b s e r v a t i o n s a b o u t t h e t o t a l n u m b e r o f f a r m s . I t i s p o s s i b l e t h a t f a m i l y f a r m s s u r v i v e b u t
t h e i r n u m b e r s d e c l i n e . W e d o n o t h a v e d e f i n i t i v e d a t a o n o v e r a l l f a r m n u m b e r s b u t s o m e
i n d i c a t i o n s a r e a v a i l a b l e f r o m a v a r i e t y o f s o u r c e s . F i r s t , t h e a g r i c u l t u r a l s t a t i s t i c s ( t o 1 9 9 0 )
s h o w c o n s t a n t n u m b e r s o f s h e e p / b e e f f a r m s i n C l u t h a C o u n t y b u t d e c r e a s e s i n H u r u n u i
C o u n t y a s s m a l l h o l d i n g s h a v e i n c r e a s e d . T h e d a t a f r o m t h e s e t w o c o u n t i e s s h o w s t h a t
d e c l i n e i n s h e e p / b e e f n u m b e r s i s n o t a n e c e s s a r y f e a t u r e o f a g r i c u l t u r a l d e v e l o p m e n t . T h e
d e c r e a s e s i n H u r u n u i C o u n t y a r e r e l a t e d t o i t s l o c a t i o n n e a r C h r i s t c h u r c h w i t h i t s p r o c e s s o f
p e r i - u r b a n s u b d i v i s i o n . S e c o n d , t h e a v e r a g e s i z e s u r v e y e d o f a s h e e p / b e e f f a r m h a s
i n c r e a s e d e v e n t h o u g h t h e a v e r a g e s i z e o f l a n d p a r c e l s b o u g h t o r s o l d h a s d e c r e a s e d .
F u r t h e r , s o m e o f t h e f a r m e r s s u r v e y e d w e r e i n t e r e s t e d i n i n c r e a s i n g t h e s i z e o f t h e i r f a r m .
C l e a r l y , s h e e p / b e e f f a r m e r s h a v e s o u g h t t o i n c r e a s e s i z e e i t h e r b y w a y o f i n c r e a s i n g r e t u r n s
o r t o t a k e a d v a n t a g e o f l a n d s a l e s a t c o m p e t i t i v e p r i c e s . T h i s i s a n o b v i o u s f a r m c h a n g e t h a t
h a s o c c u r r e d i n p a r a l l e l t o f a m i l y c h a n g e s .
4 . 4 F u t u r e R e s e a r c h
A n u m b e r o f r e s e a r c h i s s u e s r e m a i n u n a d d r e s s e d b y t h e p r e s e n t r e s e a r c h . F o r e x a m p l e , i t
w o u l d b e i n s t r u c t i v e t o s t u d y f a r m c h a n g e s i n o t h e r p l a c e s i n N e w Z e a l a n d t o s e e i n w h a t
d e g r e e t h e r e s p o n s e s r e p o r t e d h e r e a r e t y p i c a l . I t m a y b e t h e c a s e t h a t i n t h e N o r t h I s l a n d
t h e r e a r e s o m e d i f f e r e n c e s i n t h e e x t e n t o f o f f - f a r m w o r k . N o r t h I s l a n d s t u d i e s h a v e
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m e a s u r e d h i g h e r l e v e l s a n d i t i s p o s s i b l e t h a t t h e h i g h e r p o p u l a t i o n d e n s i t y p r o v i d e s
o p p o r t u n i t y f o r i t . A s e c o n d o u t s t a n d i n g i s s u e i s t h e d e t a i l e d n a t u r e o f t h e s o c i a l
c h a r a c t e r i s t i c s o f f a m i l y f a r m s i n c l u d i n g s u c h f a c t o r s a s l i f e c y c l e , e d u c a t i o n a n d g e n d e r .
T h e t o p i c o f t h e d e c i s i o n p r o c e s s l e a d i n g t o o n - f a r m o r o f f - f a r m w o r k w i l l b e t h e f o c u s o f
r e s e a r c h s t e m m i n g f r o m t h i s r e s u r v e y . T h i s e x t e n d e d r e s e a r c h w i l l b e b a s e d o n i n t e r v i e w s
w i t h m e m b e r s o f f a r m f a m i l i e s .
T h e r e a r e a n u m b e r o f o u t s t a n d i n g r e s e a r c h i s s u e s r e l a t i n g t o t h e d a t a f r o m t h e p r e s e n t s t u d y .
T h e c l u s t e r s h a v e b e e n e x a m i n e d i n a p r e l i m i n a r y w a y w i t h p r o f i l e s b u t t h i s a n a l y s i s c o u l d
b e e x t e n d e d f u r t h e r u s i n g o t h e r v a r i a b l e s . T h e c l u s t e r i n g a n a l y s i s i t s e l f w a s e x p l o r a t o r y a n d
u s e d o n l y t h e S A S F a s t c l u s p r o c e d u r e w i t h s t a n d a r d o p t i o n s . B e t t e r r e s u l t s m a y b e o b t a i n e d
b y r e f i n i n g t h e c l u s t e r i n g t e c h n i q u e s u s e d . F u r t h e r r e s e a r c h c o u l d e x p l o r e t h i s a p p r o a c h a n d
d e v e l o p r e s u l t s t h a t e n a b l e 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 d a t a t o b e c o m p a r e d f a i r l y . A f u r t h e r a r e a o f
a n a l y s i s i s e x a m i n i n g t h e p o s s i b i l i t y o f r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n f a c t o r s b a s e d o n m a n a g e m e n t
a n d m o t i v a t i o n s t a t e m e n t s a n d c l u s t e r s b a s e d o n s t r a t e g i e s a d o p t e d . I t m a y b e p o s s i b l e t o
f i n d a f i n a n c i a l v a r i a b l e , f o r e x a m p l e , w h i c h a c t s a s a p r o x y f o r t h e s t r a t e g i e s c l u s t e r s a n d
c o r r e l a t e t h e s e w i t h f a c t o r s c o r e s . F i n a l l y , t h e r e w e r e 3 9 c a s e s w h o r e p l i e d t o t h e
q u e s t i o n n a i r e i n b o t h 1 9 8 6 a n d 1 9 9 2 a n d t h e s e c a s e s c o u l d b e a n a l y s e d s e p a r a t e l y t o e x a m i n e
c h a n g e s o v e r t i m e w i t h i n t h i s p a n e l .
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T h o r n e r , B K e r b l a y , R E F S m i t h , H o m e w o o d , I l l i n o i s : I r w i n .
F a i r w e a t h e r J R ( 1 9 8 7 ) , " F a r m e r s ' R e s p o n s e s t o E c o n o m i c R e s t r u c t u r i n g : P r e l i m i n a r y
A n a l y s i s o f S u r v e y D a t a . " A E R U R e s e a r c h R e p o r t N o . 1 8 7 . L i n c o l n U n i v e r s i t y ,
N e w Z e a l a n d .
F a i r w e a t h e r J R ( 1 9 9 2 ) , " A g r a r i a n R e s t r u c t u r i n g i n N e w Z e a l a n d . " A E R U R e s e a r c h R e p o r t
N o . 2 1 3 . L i n c o l n U n i v e r s i t y , N e w Z e a l a n d .
F a i r w e a t h e r J R ( 1 9 9 2 a ) , " T o p i c s f o r R u r a l S o c i a l R e s e a r c h . " A E R U D i s c u s s i o n P a p e r N o .
1 3 2 . L i n c o l n U n i v e r s i t y , N e w Z e a l a n d .
F a i r w e a t h e r J R a n d N K e a t i n g ( 1 9 9 0 ) , " M a n a g e m e n t S t y l e s o f C a n t e r b u r y F a r m e r s : A
S t u d y o f G o a l s a n d S u c c e s s F r o m t h e F a r m e r s ' P o i n t o f V i e w . " A E R U R e s e a r c h
R e p o r t N o . 2 0 5 . L i n c o l n U n i v e r s i t y , N e w Z e a l a n d .
F a i r w e a t h e r J R a n d N K e a t i n g ( 1 9 9 3 ) , " G o a l s a n d M a n a g e m e n t S t y l e s o f N e w Z e a l a n d
F a r m e r s ' ' ' . A g r i c u l t u r a l S y s t e m s ( i n p r e s s ) .
L e n i n V I ( 1 9 6 7 ) , T h e D e v e l o p m e n t o f C a p i t a l i s m i n R u s s i a . M o s c o w : P r o g r e s s P u b l i s h e r s .
M a r s d e n T K , R J C M u n t o n , S J W h a t m o r e , J K L i t t l e ( 1 9 8 9 ) , " S t r a t e g i e s f o r C o p i n g i n
. C a p i t a l i s t A g r i c u l t u r e : A n E x a m i n a t i o n o f t h e R e s p o n s e s o f F a r m F a m i l i e s i n B r i t i s h
A g r i c u l t u r e . " G e o f o r u m 2 0 : 1 , P 1 - 1 4 .
M A F F a r m M o n i t o r i n g R e p o r t N a t i o n a l R e p o r t s ( 1 9 8 8 - 1 9 9 2 ) , R u r a l A f f a i r s U n i t , M i n i s t r y
o f A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s , W e l l i n g t o n , N e w Z e a l a n d .
M A F S i t u a t i o n a n d O u t l o o k ( 1 9 9 0 / 9 1 ) , R u r a l A f f a i r s U n i t , M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d
F i s h e r i e s , W e l l i n g t o n N e w Z e a l a n d
R e d d i f t M ( 1 9 8 6 ) , " S u r v i v a l S t r a t e g i e s i n R u r a l E u r o p e : C o n t i n u i t y a n d C h a n g e . A n
I n t r o d u c t i o n . " S o c i o l o g i a R u r a l i s 2 6 : 3 / 4 , p 2 1 8 - 2 2 7 .
R e i n h a r d t N a n d P B a r l e t t ( 1 9 8 9 ) , " T h e P e r s i s t e n c e o f F a m i l y F a r m s i n U n i t e d S t a t e s
A g r i c u l t u r e . " S o c i o l o g i a R u r a l i s 2 9 : 3 / 4 , p 2 0 1 - 2 2 5 .
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R e y n o l d s R a n d S S r i R a m a r a t n a m ( 1 9 9 0 ) , " H o w F a r m e r s R e s p o n d e d . " p 1 5 7 - 1 8 2 i n R
S a n d r e y a n d R R e y n o l d s ( e d s ) F a r m i n g W i t h o u t S u b s i d i e s . U p p e r H u t t , N e w
Z e a l a n d : M A F , G P B o o k s .
R i v e r s M ( 1 9 9 2 ) , " T h e C o n t r i b u t i o n o f W o m e n t o t h e R u r a l E c o n o m y . S t a g e O n e : S c o p i n g
R e p o r t " . M A F T e c h n i c a l P a p e r 9 2 / 4 , M A F P o l i c y , W e l l i n g t o n , N e w Z e a l a n d .
S c h u l m a n M , P G a r r e t t , B N e w m a n ( 1 9 8 9 ) , " D i f f e r e n t i a t i o n a n d S u r v i v a l A m o n g N o r t h
C a r o l i n a S m a l l h o l d e r s : A n E m p i r i c a l P e r s p e c t i v e o n t h e L e n i n - C h a y a n o v D e b a t e . "
T h e J o u r n a l o f P e a s a n t S t u d i e s , 1 6 : 4 , p 5 2 3 - 5 4 1 .
S t a t e o f A g r i c u l t u r e R e p o r t ( 1 9 8 6 ) , R e p o r t o f t h e A g r i c u l t u r a l R e v i e w C o m m i t t e e .
V a n d e P l o e g J D ( 1 9 8 5 ) , P a t t e r n s o f F a r m i n g L o g i c ; S t r u c t u r a t i o n o f L a b o u r a n d I m p a c t
o f E x t e r n a l i z a t i o n : C h a n g i n g D a i r y F a r m i n g i n N o r t h e r n I t a l y . S o c i o l o g i a R u r a l i s
2 5 : 5 - 2 5 .
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A P P E N D I X
T H E Q U E S T I O N N A I R E

L I N C O L N U N I V E R S I T Y
R E - S U R V E Y O F F A R M E R S I N
B U R U N U I A N D C L U T H A C O U N T I E S
1 9 9 2

N o v e m b e r , 1 9 9 2
D e a r F a r m e r
I n A u g u s t 1 9 8 6 I s u r v e y e d f a r m e r s i n H u r u n u i a n d C l u t h a C o u n t i e s i n o r d e r t o l e a r n h o w
t h e y w e r e c o p i n g w i t h c h a n g e s t h e n . N o w I w o u l d l i k e t o s u r v e y f a r m e r s i n t h e s e t w o
c o u n t i e s a g a i n t o l e a r n f r o m t h e m i n 1 9 9 2 , s i x y e a r s l a t e r .
I n e e d y o u r h e l p t o r e c o r d f a r m e r v i e w p o i n t s a n d t o d o c u m e n t t h e f a r m s i t u a t i o n n o w . T h i s
w a y I c a n a s s e s s c h a n g e s t h a t h a v e o c c u r r e d o v e r t h e l a s t s i x y e a r s . I b e l i e v e i t i s i m p o r t a n t
t h a t t h e c h a n g i n g f a r m s i t u a t i o n i s c a r e f u l l y s t u d i e d a n d r e c o r d e d .
T h i s q u e s t i o n n a i r e i s o n e w a y t o m a k e a r e c o r d o f t h e p r e s e n t f a r m s i t u a t i o n . T h e q u e s t i o n s
a r e n o t c o m p l i c a t e d . T h e y a s k f o r g e n e r a l i n f o r m a t i o n a n d o p i n i o n o n l y , a n d t h e f e w
b u s i n e s s q u e s t i o n s a s k f o r g e n e r a l e s t i m a t e s o n l y . I a s s u r e y o u t h a t a l l a n s w e r s w i l l b e
c o n f i d e n t i a l t o m e .
P l e a s e f i l l o u t t h e q u e s t i o n n a i r e a t y o u r e a r l i e s t c o n v e n i e n c e a n d p o s t i t t o m e ( f r e e o f c h a r g e )
a s s o o n a s p o s s i b l e . I t i s i m p o r t a n t t o t h e s u c c e s s o f t h i s r e s e a r c h t h a t m a n y p e o p l e r e s p o n d
p r o m p t l y . T h i s w a y w e c a n a c c u r a t e l y l e a r n a b o u t f a r m e r s i n 1 9 9 2 .
T h a n k y o u f o r y o u r a s s i s t a n c e .
Y o u r s s i n c e r e l y
J o h n F a i r w e a t h e r ( P h . D . )
( R e s e a r c h S o c i o l o g i s t )

F A R M E R Q U E S T I O N N A I R E -
F O R M E R H U R U N U I A N D C L U T H A C O U N T I E S
N B : T h i s q u e s t i o n n a i r e i s f o r a l l f a r m e r s r e g a r d l e s s o f s i z e o r a c t i v i t y .
F A R M I N F O R M A T I O N
1 . T h e t o t a l a r e a o f f a r m l a n d y o u o w n o r o p e r a t e i s :
( 1 a c r e = a p p r o x i m a t e l y 0 . 4 h e c t a r e s )
2 . W h a t i s t h e e x t e n t o f y o u r f a r m i n g a c t i v i t y ? A r e y o u a :
( P l e a s e i n s e r t n u m b e r i n b o x )
h e c t a r e s 0
F u l l - t i m e f a r m e r ( 1 )
P a r t - t i m e f a r m e r ( t y p i c a l l y m o s t i n c o m e f r o m y o u r f a r m ) ( 2 )
S m a l l f a r m e r o r h o b b y i s t ( w i t h m o s t i n c o m e f r o m o f f - f a r m ) ( 3 )
R e t i r e d o r s e m i - r e t i r e d f a r m e r ( 4 )
E m p l o y e e o f g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t ( 5 )
E m p l o y e e o f a n o r g a n i s a t i o n o r b u s i n e s s o t h e r t h a n
g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t ( 6 )
O t h e r ( 7 ) P l e a s e s p e c i f y _
3 . Y o u r m a i n o c c u p a t i o n i s :
F a r m e r ( 1 )
B u s i n e s s p e r s o n ( 2 )
P r o f e s s i o n a l ( 3 )
S e l f - e m p l o y e d ( 4 )
W a g e - e a r n e r ( 5 )
R e t i r e d ( 6 )
O t h e r ( 7 ) P l e a s e s p e c i f y _
4 . Y o u r f a r m i s m a i n l y :
H o r t i c u l t u r e ( 1 )
D a i r y i n g ( 2 )
F i n i s h i n g ( p r i m e l a m b s , b e e f , a n d s t o c k b r e e d i n g ) ( 3 )
A r a b l e ( c a s h c r o p p i n g w i t h s o m e s t o c k ) ( 4 )
G r a z i n g ( s t o r e s h e e p a n d c a t t l e , w i t h l i m i t e d f i n i s h i n g o n l y ) :
H i g h c o u n t r y ( 5 )
H i l l c o u n t r y ( 6 )
S p e c i a l i s t l i v e s t o c k ( d e e r , g o a t s , s t u d , h o r s e s , e t c . ) ( 7 )
O t h e r ( 8 )
P l e a s e s p e c i f y _
1
D
D
D
5 . I n t h e l a s t f i v e y e a r s y o u h a v e :
B o u g h t s o m e f a n n l a n d
S o l d s o m e f a n n l a n d
N o t b o u g h t o r s o l d f a n n l a n d
A r e a i n h e c t a r e s
A r e a i n h e c t a r e s
P l e a s e t i c k
6 . Y o u o p e r a t e y o u r f a n n l a n d a s :
O n e f a n n ( 1 )
1 1 1 r e e s e p a r a t e f a n n s ( 3 )
T w o s e p a r a t e f a n n s ( 2 )
M o r e t h a n 3 s e p a r a t e f a n n s ( 4 )
D
7 . F o r m o s t o f y o u r f a n n l a n d t h e t e n u r e i s :
F r e e h o l d ( i n c l u d i n g m o r t g a g e d f r e e h o l d ) ( 1 )
C r o w n l e a s e ( 2 )
P r i v a t e l e a s e ( 3 )
O t h e r l e a s e ( 4 )
O t h e r ( 5 ) P l e a s e s p e c i f y _
8 . F o r m o s t o f y o u r f a n n l a n d t h e o w n e r s h i p i s :
I n d i v i d u a l ( 1 )
P a r t n e r s h i p o r j o i n t o w n e r s h i p w i t h s p o u s e ( 2 )
P a r t n e r s h i p o r j o i n t o w n e r s h i p b e t w e e n p a r e n t ( s ) a n d c h i l d r e n ( 3 )
P r i v a t e c o m p a n y ( 4 )
P u b l i c c o m p a n y ( 5 )
G o v e r n m e n t o r L o c a l B o d y ( 6 )
T r u s t ( 7 )
O t h e r ( 8 ) P l e a s e s p e c i f y _
2
D
D
Y O U R A P P R O A C H T O F A R M I N G
1 . P l e a s e s t a t e y o u r l e v e l o f a g r e e m e n t f o r e a c h o f t h e f o l l o w i n g
s t a t e m e n t s a b o u t f a r m i n g
1 = s t r o n g l y a g r e e
4 = d i s a g r e e
2 = a g r e e
5 = s t r o n g l y d i s a g r e e
3 = n e u t r a l
F a r m w o r k i s e s s e n t i a l l y a c r a f t
F a r m i n c o m e i s b e s t i m p r o v e d b y i m p r o v i n g p r o d u c t i o n p e r l a b o u r u n i t a n d b y
s k i l f u l a n d k n o w l e d g e a b l e m a n a g e m e n t
I t i s i m p o r t a n t t o m e t o i n c r e a s e t h e s i z e o f m y f a r m o p e r a t i o n
A f a r m e r m u s t t r y t o m a i n t a i n p e r s o n a l c o n t r o l o v e r a l l w o r k o p e r a t i o n s
F a r m i n g i s e s s e n t i a l l y a b u s i n e s s o p e r a t i o n
T h e r e i s a n o n - f i n a n c i a l r e w a r d i n d o i n g f a r m w o r k w e l l
E f f i c i e n t a n d p r o p e r l y e x e c u t e d f a r m w o r k o u t o n t h e f a r m i s t h e m o s t s i g n i f i c a n t
p a r t o f r u n n i n g a f a r m
T h e r e a r e t i m e s w h e n i t p a y s t o g e t w o r k d o n e b y e x p e r t c o n t r a c t o r s
I n c r e a s i n g p r o d u c t i o n o n m y e x i s t i n g f a r m a r e a i s a n i m p o r t a n t g o a l
I t i s i m p o r t a n t t o p a y c l o s e a t t e n t i o n t o m a r k e t p r i c e s
A s a f a r m e r I t r y t o m i n i m i s e m y d e p e n d e n c e o n o t h e r b u s i n e s s e s
F a r m i n c o m e i s b e s t i m p r o v e d b y d e c r e a s i n g t o t a l c o s t o f p r o d u c t i o n a n d
r e s p o n d i n g t o c h a n g e d e c o n o m i c c o n d i t i o n s
P l a n n i n g a n d f i n a n c i a l m a n a g e m e n t a r e t h e m o s t s i g n i f i c a n t p a r t s o f r u n n i n g a
f a r m
2 . T o w h a t e x t e n t d o y o u u s e e a c h o f t h e f o l l o w i n g b u s i n e s s p r a c t i c e s
F i n d e s s e n t i a l t o u s e ( 1 )
H a v e c o n s i d e r e d u s i n g ( 3 )
O c c a s i o n a l l y u s e ( 2 )
N e v e r u s e ( 4 )
F u t u r e s m a r k e t s , e . g . , w o o l f u t u r e s , w h e a t f u t u r e s
C o m p u t e r i s e d f i n a n c i a l m a n a g e m e n t
F o r e c a s t i n g m a r k e t t r e n d s
G r o s s m a r g i n s
B u d g e t s a n d c a s h f l o w s
3
3 . I f y o u w e r e a s k e d " w h a t i s y o u r a i m i n f a r m i n g " , h o w w o u l d y o u r a t e e a c h o f t h e
f o l l o w i n g ?
1 = v e r y i m p o r t a n t
4 = u n i m p o r t a n t
2 = i m p o r t a n t
5 = v e r y i m p o r t a n t
3 = n e u t r a l
A s o u r c e o f i n c o m e
A w a y o f l i f e
A n o u t d o o r l i f e c l o s e t o n a t u r e
S o m e o p p o r t u n i t y f o r l e i s u r e
A m e a n s o f a c c u m u l a t i n g c a p i t a l
A s t a n d i n g i n t h e c o m m u n i t y
A j o b a s o n e ' s o w n b o s s
A m e a n s o f p r o v i d i n g j o b o p p o r t u n i t i e s f o r o n e ' s f a m i l y
A j o b t h a t o f f e r s f u l f i l m e n t a n d / o r s a t i s f a c t i o n
4 .
P l e a s e c i r c l e
t h e
a p p r o p r i a t e n u m b e r f o r e a c h o f t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s a b o u t
f a r m i n g :
A g r e e N e u t r a l D i s a g r e e
( a )
M y g o a l i s t o h a v e t h e b e s t
q u a l i t y l i v e s t o c k l f r u i t / c r o p s
5
4
3
2 1 0 1 2
3
4
5
( b )
T o d a y ' s f a r m e r i s a t t h e m e r c y
o f o u t s i d e f o r c e s s o t h e b e s t
y o u c a n d o i s t o a d j u s t t o t h e
s i t u a t i o n
5
4
3
2
1 0
1 2
3
4
5
( c )
I a m d o i n g e v e r y t h i n g I c a n t o
b e e n v i r o n m e n t a l l y a w a r e a n d
c o n s e r v e t h e l a n d I f a r m
5
4
3
2
1 0 1 2
3
4
5
( d )
I w a n t t o b e t h e b e s t f a r m e r
I c a n b e
5
4
3
2
1 0 1
2
3
4
5
( e )
M y g o a l i s t o r e d u c e m y w o r k l o a d
a n d i m p r o v e m y q u a l i t y o f l i f e
5
4
3
2
1 0 1 2 3 4
5
( f )
A l o t o f p e o p l e p u t t o o m u c h
e m p h a s i s o n t h e b u s i n e s s e n d
o f f a r m i n g :
i t ' s a l i f e s t y l e
a s m u c h a s a b u s i n e s s
5
4
3
2
1
0
1 2
3
4
5
4
5 . I s i t p o s s i b l e f o r f a r m i n g t o b e l i k e o t h e r b u s i n e s s e s ?
F a r m i n g i s d e f i n i t e l y n o t l i k e o t h e r b u s i n e s s e s ( 1 )
S o m e s i m i l a r i t i e s b e t w e e n f a r m i n g a n d o t h e r b u s i n e s s e s ( 2 )
E s s e n t i a l l y , f a r m i n g i s l i k e a n y o t h e r b u s i n e s s ( 3 )
6 . Y o u r c o n f i d e n c e i n t h e o v e r a l l f a r m i n g i n d u s t r y i s :
D
1 = v e r y h i g h
4 = l o w
2 = h i g h
5 = v e r y l o w
3 = n e u t r a l
A t t h e P r e s e n t
D
F o r t h e F u t u r e
D
7 . Y o u r c o n f i d e n c e i n y o u r o w n f a r m b u s i n e s s i s :
1 = v e r y h i g h
4 = l o w
2 = h i g h
5 = v e r y l o w
3 = n e u t r a l
D
8 . I f y o u r c o n f i d e n c e i n y o u r f a r m b u s i n e s s i s l o w , p l e a s e s t a t e t h e m a i n f a c t o r :
5
F A R M L A B O U R
1 . P l e a s e s t a t e t h e n u m b e r o f p e o p l e w h o d o t h e p h y s i c a l w o r k o n y o u r f a n n :
N o . o f p e o p l e
O w n e r o p e r a t o r
P r i v a t e l e s s e e
S h a r e f a n n e r
P a i d f a n n w o r k e r
P a i d f a n n m a n a g e r
U n p a i d s p o u s e
U n p a i d c h i l d / c h i l d r e n - m a l e
U n p a i d c h i l d / c h i l d r e n - f e m a l e
P a i d s p o u s e
P a i d c h i l d / c h i l d r e n - m a l e
P a i d c h i l d / c h i l d r e n - f e m a l e
2 . T h e f i n a n c i a l m a n a g e m e n t o n y o u r f a n n i s c o n t r o l l e d b y :
O w n e r o p e r a t o r ( 1 )
P r i v a t e l e s s e e ( 2 )
S h a r e f a n n e r ( 3 )
P a i d f a n n w o r k e r ( 4 )
P a i d f a n n m a n a g e r ( 5 )
U n p a i d f a m i l y w o r k e r ( 6 )
P a i d f a m i l y w o r k e r ( 7 )
O t h e r ( 8 ) P l e a s e s p e c i f y _
6
D
3 . T h e n u m b e r o f p e o p l e w o r k i n g o n y o u r f a r m i s :
( p l e a s e p u t t h e a p p r o p r i a t e n u m b e r i n e a c h b o x )
P e r m a n e n t
F u l l - t i m e
3 0 h o u r s
o r m o r e
p e r w e e k
P e r m a n e n t
P a r t - t i m e
l e s s t h a n
3 0 h o u r s
p e r w e e k
C a s u a l
, .
W o r k i n g o w n e r s , l e a s e h o l d e r s a n d
s h a r e r n i l k e r s a s a t 3 0 J u n e 1 9 9 2
M a l e F e m a l e M a l e F e m a l e
M a l e
. . . . . . .
F e m a l e
. . .
U n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y h e l p i n g
w i t h f a r m w o r k a s a t 3 0 J u n e 1 9 9 2
P a i d f a n n w o r k e r s d u r i n g w e e k e n d e d
3 0 J u n e , 1 9 9 2
. . . . . . , : • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . • . . :• • • .
, . : . .
. : . . . ' i
4 . T h e n u m b e r o f p e o p l e l i v i n g o n y o u r f a r m w h o a r e w o r k i n g o f f f a r m i s :
A d u l t m a l e
A d u l t f e m a l e
C h i l d / c h i l d r e n - m a l e
C h i l d / c h i l d r e n - f e m a l e
O t h e r , p l e a s e s p e c i f y _
7
Y O U R C U R R E N T F I N A N C I A L S I T U A T I O N
1 . F o r t h e l a s t f i n a n c i a l y e a r ( t o J u n e 1 9 9 2 o r n e a r e s t d a t e ) , y o u r f i n a n c i a l s i t u a t i o n , o n
a c a s h b a s i s i s :
N B : c a s h b a s i s = d i f f e r e n c e b e t w e e n a l l f a r m a n d p e r s o n a l i n c o m e a n d a l l
f a r m a n d p e r s o n a l e x p e n d i t u r e
W o r s e t h a n l a s t y e a r ( 1 )
A b o u t t h e s a m e a s l a s t y e a r ( 2 )
B e t t e r t h a n l a s t y e a r ( 3 )
D
2 . P l e a s e s t a t e w h a t y o u a p p r o x i m a t e f i n a n c i a l s i t u a t i o n i s , o n a c a s h b a s i s , f o r t h e
1 9 9 1 / 9 2 f i n a n c i a l y e a r
( A p p r o x i m a t e f i g u r e s o n l y )
F a r m i n c o m e
O f f - f a r m i n c o m e
G r o s s i n c o m e
T o t a l c a s h e x p e n d i t u r e
1 - - - - - - - 1
D e f i c i t / S u r p l u s ( u s e m i n u s s i g n i f d e f i c i t )
D o n o t h a v e t h e s e f i g u r e s ( p l e a s e t i c k b o x )
F O R T H O S E F A R M E R S W I T H A C A S H D E F I C I T O R E X P E C T I N G
A C A S H D E F I C I T
F r o m w h a t m a i n s o u r c e w i l l y o u t r y t o f i n a n c e t h i s d e f i c i t ?
T r a d i t i o n a l f i n a n c i e r o n l y ( e . g . , b a n k , s t o c k a g e n t ) ( 1 )
F a m i l y m o n e y ( 2 )
O t h e r g o v e r n m e n t s o u r c e ( e . g . , S o c i a l W e l f a r e D e p a r t m e n t ) ( 3 )
O f f - f a r m w o r k - s p o u s e ( 4 )
O f f - f a r m w o r k - y o u r s e l f ( 5 )
S a l e o f o f f - f a r m i n v e s t m e n t ( 6 )
O f f - f a r m i n v e s t m e n t i n c o m e ( 7 )
S a l e o f l a n d ( 8 )
U n s u r e ( 9 )
O t h e r ( 1 0 )
P l e a s e s p e c i f y _
8
D
D
3 . I n t h e l a s t t w o y e a r s w h a t h a s b e e n y o u r l a r g e s t a r e a f o r b o r r o w i n g ?
H a v e n o t b o r r o w e d ( 1 )
A d d i t i o n a l l a n d ( 2 )
N e w b u i l d i n g ( 3 )
L i v e s t o c k ( 4 )
N e w p l a n t a n d m a c h i n e r y ( 5 )
R e f i n a n c i n g e x i s t i n g d e b t ( 6 )
D e v e l o p m e n t ( 7 )
O t h e r ( 8 )
P l e a s e s p e c i f y _
4 . W h i c h s t a t e m e n t b e s t d e s c r i b e s y o u r f i n a n c i a l s i t u a t i o n ( t o J u n e 1 9 9 2 ) ?
S o u n d p o s i t i o n , n o n e e d t o m a k e s i g n i f i c a n t a d j u s t m e n t s ( 1 )
T i g h t s i t u a t i o n , c a n h o l d o n w i t h m i n o r a d j u s t m e n t s ( 2 )
D i f f i c u l t s i t u a t i o n , h a v e t o m a k e s o m e m a j o r a d j u s t m e n t s ( 3 )
C r i s i s s i t u a t i o n , m a y n o t s u r v i v e ( 4 )
G O V E R N M E N T P O L I C Y
D
D
1 . I n g e n e r a l , w h a t l e v e l o f a p p r o v a l d o y o u h a v e f o r g o v e r n m e n t ' s a g r i c u l t u r a l a n d
r u r a l p o l i c y ?
1 = s t r o n g l y a p p r o v e
4 = d i s a p p r o v e
2 = a p p r o v e
5 = s t r o n g l y d i s a p p r o v e
3 = n e u t r a l
D
2 . I n y o u r o p i n i o n , t h e o u t c o m e o f g o v e r n m e n t ' s e c o n o m i c p o l i c y i s l i k e l y t o :
L e a d t o l o n g - t e r m ( 5 - 1 0 y e a r s ) s t r e n g t h a n d s t a b i l i t y i n a g r i c u l t u r e ( 1 )
R u i n a g r i c u l t u r e ( 2 )
F o r c e f a r m e r s t o a c c e p t l o w i n c o m e a n d s t r u g g l e t o s u r v i v e ( 3 )
C a u s e a g r a d u a l r u n - d o w n o f a g r i c u l t u r e ( 4 )
O t h e r ( 5 )
P l e a s e s p e c i f y _
9
D
S T R A T E G I E S T O C O P E W I T H E C O N O M I C C H A N G E S
1 . A t t h e p r e s e n t t i m e , w h i c h o f t h e f o l l o w i n g s t r a t e g i e s b e s t d e s c r i b e s
y o u r f a r m m a n a g e m e n t s i t u a t i o n ?
I h a v e t o c h a n g e a n d d i v e r s i f y i n t o n e w t y p e s o f p r o d u c t i o n ( 1 )
I h a v e t o c h a n g e a n d a d j u s t m y p r e s e n t f a r m i n g s y s t e m ( 2 )
I h a v e n o c h o i c e b u t t o s t a y w i t h m y p r e s e n t f a r m i n g s y s t e m ( 3 )
M y p r e s e n t f a r m i n g s y s t e m i s q u i t e a d e q u a t e ( 4 )
I h a v e t o l o o k f o r w a y s o u t o f f a r m i n g ( 5 )
D
2 . H a v e y o u a l r e a d y d e v e l o p e d s o m e o r a l l o f y o u r f a r m i n s o m e n e w t y p e
o f l a n d u s e o r n e w f a r m m a n a g e m e n t s y s t e m ?
N o ( 1 )
Y e s ( 2 )
D
I F Y E S
D( a )
H o w m u c h o f y o u r f a r m h a v e y o u d e v e l o p e d ? ( p e r c e n t a g e )
( b )
W h a t i s t h e n e w l a n d u s e o r m a n a g e m e n t s y s t e m ?
( I f m o r e t h a n o n e p l e a s e u s e t h e a d d i t i o n a l b o x e s . )
D a i r y i n g ( 1 )
D
H o r t i c u l t u r e ( 2 )
D e e r ( 3 )
T r e e s ( 4 )
B u l l b e e f ( 5 )
D
C r o p p i n g ( 6 )
I r r i g a t i o n ( 7 )
P a s t u r e d e v e l o p m e n t ( 8 )
S u b d i v i s i o n ( 9 )
D
P i g s ( 1 0 )
R e v i s e d o r c h a n g e d y o u r g r a z i n g s y s t e m ( 1 1 )
C h a n g e i n s h e e p o r c a t t l e p o l i c y ( 1 2 )
O t h e r ( 1 3 )
P l e a s e s p e c i f y
( c )
W a s t h i s n e w l a n d u s e o r m a n a g e m e n t s y s t e m d e v e l o p e d :
B e f o r e 1 9 8 8 ( 1 )
B e t w e e n 1 9 8 8 a n d 1 9 9 0 ( 2 )
D
A f t e r 1 9 9 0 ( 3 )
O v e r t h e w h o l e p e r i o d s i n c e 1 9 8 6 ( 4 )
1 0
3 . A r e y o u c u r r e n t l y i n t e n d i n g t o s e t a s i d e p a r t o f y o u r f a n n f o r t h e
d e v e l o p m e n t o f a c t i v i t i e s o t h e r t h a n t h e t y p e o f f a r m i n g y o u a r e
p r e s e n t l y i n v o l v e d i n ?
Y e s ( 1 )
N o ( 2 )
D
I F Y E S - p l e a s e s e l e c t t h e b e s t o p t i o n f r o m t h e l i s t i n t h e a b o v e q u e s t i o n .
4 . A n y l i v e s t o c k o t h e r t h a n s h e e p o r c a t t l e y o u h a v e a r e :
D
D e e r
G o a t s
n u m b e r o f . d e e r
. . . - - - - - - - 1
n u m b e r o f g o a t s
5 . A s a r e s p o n s e t o e c o n o m i c c h a n g e s i n t h e l a s t f e w y e a r s , w h i c h o f t h e f o l l o w i n g
m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s h a v e y o u c o n s i d e r e d a n d w h i c h h a v e y o u a d o p t e d ?
( P l e a s e t i c k t h e a p p r o p r i a t e b o x . )
A l o w i n p u t p o l i c y
A h i g h i n p u t p o l i c y
I n c r e a s e f a n n s i z e
D e c r e a s e f a n n s i z e
I n c r e a s e a r e a c r o p p e d
D e c r e a s e a r e a c r o p p e d
H i r e d m o r e l a b o u r
H i r e d l e s s l a b o u r
O f f - f a r m w o r k
O n - f a n n w o r k
U s e d m o r e u n p a i d f a m i l y l a b o u r
U s e d m o r e p a i d l a b o u r
B o u g h t i r r i g a t i o n o r o t h e r t e c h n o l o g y
S o l d s t o c k , p l a n t , m a c h i n e r y , t r e e s o r o t h e r a s s e t s
I n c r e a s e s t o c k c a r r i e d
D e c r e a s e s t o c k c a r r i e d
M a j o r c h a n g e t o m a n a g e m e n t s y s t e m
1 1
O n l y c o n s i d e r e d A c t u a l l y a d o p t e d
6 . B y a b o u t h o w m u c h h a s y o u r t o t a l c a p i t a l e x p e n d i t u r e o n p l a n t ,
m a c h i n e r y , f a r m d e v e l o p m e n t , e t c . c h a n g e d o v e r t h i s l a s t f i n a n c i a l y e a r ?
I n c r e a s e d b y o v e r $ 2 0 , 0 0 0 ( 1 )
I n c r e a s e d b y u p t o $ 2 0 , 0 0 0 ( 2 )
I s e q u a l t o l a s t y e a r ( 3 )
D e c r e a s e d b y u p t o $ 2 0 , 0 0 0 ( 4 )
D e c r e a s e d b y o v e r $ 2 0 , 0 0 0 ( 5 )
o
I F Y O U H A V E C U T B A C K O N F A R M E X P E N D I T U R E I N T H I S F I N A N C I A L
Y E A R T O J U N E , 1 9 9 2 , p l e a s e p u t t h e t h r e e n u m b e r s i n t h e b o x e s i n t h e c o r r e c t
o r d e r o f i m p o r t a n c e ( m o s t c u t b a c k t o l e a s t c u t b a c k )
M o s t L e a s t
R e p a i r s a n d m a i n t e n a n c e ( 1 )
P l a n t a n d m a c h i n e r y ( 2 )
F e r t i l i s e r ( 3 )
0 0 0
7 . D o y o u b e l i e v e t h a t y o u w i l l h a v e a c a s h s u r p l u s f r o m y o u r
f a r m o v e r t h e n e x t f i v e y e a r s ?
Y e s ( 1 )
N o ( 2 ) U n s u r e ( 3 )
o
I F Y E S , h o w m u c h w i l l y o u i n v e s t o n f a r m a n d h o w m u c h w i l l
y o u i n v e s t o f f f a r m ?
O n f a r m ( p e r c e n t a g e )
O f f f a r m ( p e r c e n t a g e )
8 . I F Y E S T O O F F - F A R M I N V E S T M E N T , t h i s w i l l
I n c r e a s e i n a m o u n t ( 1 )
S t a y t h e s a m e ( 2 )
D e c r e a s e i n a m o u n t ( 3 )
U n s u r e ( 4 )
1 2
o
o
o
9 . W h e n i t c o m e s t o p r o c e s s i n g a n d m a r k e t i n g f a r m e r s ' p r o d u c t s , w h i c h o f t h e f o l l o w i n g
s t a t e m e n t s b e s t d e s c r i b e s y o u r v i e w f o r m e a t , w o o l , c r o p s a n d d a i r y ?
M e a t
T h e p r e s e n t t y P e o f o r g a n i s a t i o n i s s a t i s f a c t o r y ( 1 )
W i t h s o m e m i n o r c h a n g e s t h e s i t u a t i o n w o u l d b e s a t i s f a c t o r y ( 2 )
A b a s i c o v e r h a u l i s n e e d e d ( 3 )
M e a t W o o l C r o p s D a i r y
D O D D
1 0 . H o w i m p o r t a n t i s i t t h a t N e w Z e a l a n d f a r m e r s a l o n g w i t h p r o c e s s o r s
p r o d u c e s p e c i a l i s e d p r o d u c t s r a t h e r t h a n b a s i c , r a w c o m m o d i t i e s
V e r y i m p o r t a n t ( 1 )
I m p o r t a n t ( 2 )
N e u t r a l ( 3 )
U n i m p o r t a n t ( 4 )
V e r y u n i m p o r t a n t ( 5 )
F A R M E R A S S I S T A N C E N E E D E D
D O D D
1 . F o r y o u a s a f a r m e r , h o w i m p o r t a n t a r e e a c h o f t h e f o l l o w i n g t y p e s o f a s s i s t a n c e ?
1 = v e r y i m p o r t a n t
4 = u n i m p o r t a n t
2 = i m p o r t a n t
5 = v e r y u n i m p o r t a n t
3 = n e u t r a l
F i n a n c i a l a d v i c e
G e n e r a l r e c o g n i t i o n o f t h e p r o b l e m s f a c i n g f a r m e r s
S t r e s s m a n a g e m e n t a n d c o u n s e l l i n g
S h o r t - t e r m l o a n s / f i n a n c e
C h a n g e i n g o v e r n m e n t p o l i c y
L o n g - t e r m l o a n s / f i n a n c e
G e n e r a l i n f o r m a t i o n f o r s u r v i v a l s t r a t e g y
T r a i n i n g f o r a n e w o c c u p a t i o n
M a r k e t i n g i n f o r m a t i o n
O t h e r , p l e a s e s p e c i f y _
1 3
2 . W h a t f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n d o y o u n e e d ? H o w i m p o r t a n t t o y o u a r e e a c h
o f t h e f o l l o w i n g t y p e s o f f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n ?
1 = v e r y i m p o r t a n t
4 = u n i m p o r t a n t
2 = i m p o r t a n t
5 = v e r y u n i m p o r t a n t
3 = n e u t r a l
F a n n b u d g e t s , c o s t s , r e t u r n s
C a s h f l o w s
L a m b , m u t t o n , b e e f e t c . p r i c e s
I n f l a t i o n r a t e s , i n t e r e s t r a t e s , w a g e r a t e s
T a x a t i o n
I n p u t c o s t s
O t h e r , p l e a s e s p e c i f y _
I h a v e n o f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n n e e d s , p l e a s e t i c k D
3 . W h a t t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n d o y o u n e e d ? H o w i m p o r t a n t t o y o u a r e e a c h o f t h e
f o l l o w i n g t y p e s o f t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n ?
1 = v e r y i m p o r t a n t
4 = u n i m p o r t a n t
2 = i m p o r t a n t
5 = v e r y u n i m p o r t a n t
3 = n e u t r a l
S o i l t e s t i n g , s o i l f e r t i l i t y r e q u i r e m e n t s
C r o p o r a n i m a l h e a l t h
M a r k e t i n g r e q u i r e m e n t s
H o r t i c u l t u r a l i n f o r m a t i o n
D e e r o r g o a t f a n n i n g
C o s t s a v i n g a d v i s e
O t h e r , p l e a s e s p e c i f y _
I h a v e n o t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n n e e d s , p l e a s e t i c k D
4 . T o w h a t l e v e l a r e y o u p r e p a r e d t o p a y f o r b o t h f i n a n c i a l a n d t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n ?
L e s s t h a n $ 2 0 p e r h o u r ( 1 )
$ 2 0 - $ 4 0 p e r h o u r ( 2 )
$ 4 0 - $ 8 0 p e r h o u r ( 3 )
$ 8 0 - $ 1 0 0 p e r h o u r ( 4 )
M o r e t h a n $ 1 0 0 p e r h o u r ( 5 )
1 4
F i n a n c i a l
D
T e c h n i c a l
D
F A R M E R I N F O R M A T I O N
l .
Y o u r a g e i s
y e a r s
D
2 . Y o u r s e x i s : m a l e ( 1 ) f e m a l e ( 2 )
D
3 . Y o u h a v e o p e r a t e d y o u r p r e s e n t f a r m f o r
y e a r s
D
4 . Y o u h a v e b e e n a f a r m e r f o r
y e a r s
D
5 . Y o u r o c c u p a t i o n p r i o r t o y o u r p r e s e n t p o s i t i o n w a s
S h a r e f a r m e r ( 1 )
F a r m m a n a g e r ( 2 )
F a r m l a b o u r e r ( 3 )
S h e a r e r o r c o n t r a c t o r ( 4 )
A l w a y s b e e n a f a r m e r ( 5 )
O t h e r b u s i n e s s ( 6 )
D
P r o f e s s i o n a l ( 7 )
S e l f - e m p l o y e d ( 8 )
W a g e - e a r n e r ( 9 )
O t h e r ( 1 0 )
P l e a s e s p e c i f y
6 . W h a t e d u c a t i o n a l o r j o b q u a l i f i c a t i o n s h a v e y o u o b t a i n e d s i n c e l e a v i n g s c h o o l ?
N o q u a l i f i c a t i o n s s i n c e l e a v i n g s c h o o l ( 1 )
S t i l l a t s c h o o l ( 2 )
T r a d e C e r t i f i c a t e o r A d v a n c e d T r a d e C e r t i f i c a t e ( 3 )
N u r s i n g C e r t i f i c a t e o r D i p l o m a ( 4 ) D
N e w Z e a l a n d o r T e c h n i c i a n s C e r t i f i c a t e o r D i p l o m a ( 5 )
T e a c h e r s C e r t i f i c a t e o r D i p l o m a ( 6 )
U n i v e r s i t y C e r t i f i c a t e / D e g r e e / D i p l o m a ( 7 )
O t h e r q u a l i f i c a t i o n s ( s u c h a s A C A , L o c a l P o l y t e c h n i c C e r t i f i c a t e o r D i p l o m a ( 8 )
T w o o r m o r e q u a l i f i c a t i o n s ( 9 )
1 5
A R E Q U E S T :
W e w o u l d l i k e t o t a l k t o s o m e f a n n e r s p e r s o n a l l y t o l e a r n m o r e a b o u t t h e i r s i t u a t i o n . T h i s
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